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E l Presidente Wllson ordenó esta 
noche qne nna dlrlslóa df. tropas re-
guiares, al mando del general John 
d. Perhlng,-sea enviada a la mayor 
brevedad posible a Francia, Esta es 
la contestación de América a la pe-
tición hecha por Franela, de que se 
lleven a la« estrellas y barras al fren 
te de batalla en Francia, sin demo-
ra, para animar a los soldados que 
están combatiendo allí, teniendo la 
seguridad de que un aliado potente 
ha venido a apoyarlos contra la agre-
sión alemana, 
L a noticia de esta orden fué dada 
después de hnberse firuiado la ley 
del reclutamiento selectivo y después 
de haberse expedido una nota dicien-
do que por consejo de los peritos mi-
litares en ambos lados del Atlántico, 
el Presidente podía utilizar a las fuer 
zas voluntarias, sin aproTecharse del 
espléndido vigor y entusiasmo del ex-
Presidente Roosevelt por la expedí-
clón. 
L a Ley del Ejecutivo proree por 
un contingente de unos dos millones 
de de hombres para reforzar el prl-
mer ejército expedicionario que va-
ya al frente. AI firmarse la Ley, el 
Presidente expidió nna proclama ha-
ciendo un llamamiento a todos los 
hombres del país de 21 a 30 años, 
Inclusive, para que se alisten a pres-
tar servicios el día 5 de Junio. Dicha 
proclama pondrá en acción inmedia-
tamente todo el mecanismo necesa-
rio para alistar y escoger diez millo-
nes de hombres, y preparar el cami-
no para la selección del primer con-
tingente de medio millón de jóvenes 
reclutas sin lisiar las industrias o 
el comercio del país. 
Antes de firmarse la Ley, el De-
partamento de la (íuerra anunció que 
todo el contingente de la Guardia 
Nacional pasaría al Ejército de los 
Estados Unidos empezando el día 15 
de Julio, terminando el día 5 de Agos 
to. Ordenes de poner todos los regí-
mlentos en su máximo do pie de gue-
rra fueron trasmitidas inmediatamen-
te a todos los Gobernadores de los 
Fstudos. Un mínimo de H29.000 com-
batientes irán al servicio como con-
secuencia de estas órdenes y serán 
snplementados con ¿ítf.OOO regulares 
que estarán con las armas en la ma-
no pora el ló de Junio. 
De estas fuerzas se sacarán los 
primeros contlnírentes que Irán a re-
forzar el ejército de Pershing y a 
ellas seguirán los contingentes ex-
traídos por el alistamiento oblígalo-
rio selectivo, cuyo primer contingen-
te de medio millón será movilizado 
ol día, primero de Septiembre. 
He aquí el texto de la nota publi-
cada por el Departamento de la Gue-
rra tocante a la expedición del Ge-
neral Pershing: 
" E l Presidente ha ordenado que 
una fuerza expedicionaria formada 
aproximadamente por una diTisión 
de tropas regulares, al mando del 
general John J . Pershing, embar-
quen para Francia tan pronto como 
sea practicable. El General Pershing 
y su Estado Mayor precederán a las 
tropas en el extranjero. 
"Se ruega que ningún detalle o co-
mentarlo con respecto a la niOTillza-
rlón de este comando, fecha de sn 
L a actual guerra europea ha pre-
sentado muchas nuevas fases hasta 
aquí desconocidas para la ciencia mi-
litar. 
L a artillería ha decidido la suerte 
de muchas batallas, y cada ejército ha 
duplicado y hasta triplicado sus ca-
ñones, tanto en número como en ca-
libre. Por este motivo se creía que 
las fuerzas incluirían un número des-
proporcionado de piezas de artíllería 
y que serían respaldadas por una só-
lida muralla de cañones al trabar 
combate con el enemigo. 
L a fuerza numérica de la expedición 
no se ha determinado todavía. Una 
división comprende un total de más 
de 25.000 hombres de todos los ran-
gos. 
E l general Pershing, de filiación re-
publicana como político era Brigadier 
General cuando mandaba las fuerzas 
que fueron a Méjico en persecución 
del bandido Villa. Los servicios que 
entonces prestó le valló que fuese 
escogido por sus colegas del genera-
lato como Mayor General distinción 
que fué cordlalmente aprobada por el 
Departamento de la Guerra y por el 
mismo Presidente Wllson. 
Al explicar sus motivos para no 
aprobar la llamada enmienda de Roo-
sevelt, Mr. Wllson ha hecho resaltar 
los argumentos aducidos contra esa 
tnmienda por los oficiales del ejér-
cito. Prescindiendo de sus persona-
les inclinaciones políticas, y hasta de 
la estimación en que tienen al mismo 
Roosevelt, muchos oficiales, qne son 
calurosas admiradores del ex-PresI-
dente, han condenado sin titubear su 
proposición de levantar un cuerpo de 
ejército o división de voluntarlos, 
laudándose en que quitaría al servi-
cio regular los hoiqbres que vital-
mente necesita para instruir a los 
millones que en tan breve plazo hay 
que preparar para la refriega. 
L a relación de los oficiales del 
ejército regular que Mr. Roosevelt 
deseaba que lo acompañasen ha sido 
objeto de muchos comentarios. Porque 
debido a la antigua amistad, en la 
época de la guerra con España, entre 
el Mayor General Leonard Wood y Mr. 
Roosevelt. se daba por seguro que el 
general Wood era el candidato del 
ex-Presidcnte para el mando supre-
mo de la fuerza. Según los planes del 
Departamento de la Guerra, el ge-
neral Wood por su aran experiencia 
en los problemas de movilización, su 
probada energía y entusirsmo se la 
iia dado una tarea más difícil que a 
i.'intrún otro feje. E l areneral Wood 
dirigirá como Jefe del Departamento 
del Sudeste, la movilización y pre-
paración militar de doce divisiones de 
más de 300.000 hombres entre los cua-
les, sin duda alguna, están los pri-
meros que escogerán para seguir a 
las fuerzas del General Pershing n 
Francia. 
En su proclama, de acuerdo con el 
E F E C T O S D E L A O L T I M A 
SOLDADOS CANADIENSES HACIEN DO ESGRIMA DE BAYONETA T PR.\ CTICAS DE ASALTO A TRINCHERAS 
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
CORKEO DE BODAS 
RESULTADO D E TAR1AS O P E R i -
TIONES 
D I A Z - R O M A G O S A 
(Por CONDE HOSTIA.) 
E l cronista social del DIARIO D E 
LA MARINA, el alto guía indiscuti-
ble del movimiento mundano y cu-
' yos artículos a gallardo vuela plu-
iiil Coronel Pujol desde Camagüey ma. reunidos en vola nen, serían 
informa: i como el Boedoker—o el Gotha—de 
" E l teniente . Jiménez comunica !a e,egaDCÍa ^ de la distinción ha-
desde el Central Agramonte, Florida I -aneras: J ^ e ^ o muy competente 
que al regresar de un extenso reco-
rrido que ha efectuado con las fuer-
zas a su mando en la zona que tiene 
a su cargo, que en Curana de Reyea 
Enrique Fontanills, ¡je vo imposibi-
litado de tomar acta boy en los ar-
chivos "fa^tionables" del popular 
diario—el DIARIO—del más gallar-
bill de reclutamiento, e! Presidente ¡ contenía balines, fulminantes y dina 
salida u otras noticias sea publicada 
por la prensa, exceptuando los In-
formes ofldatas gne expida el De-
partamento de la Guerra, 
El General Pershlnar ha estado en 
Washington varios días. F»c llama-
do personalmente por el Secretarlo 
de la Guerra y oslaba en el Depar-
tamento del Sur que estaba bajo su 
mpindo hasta que se han expedido las 
órdenes dadas a la publicidad esta no 
che. 
E l hombre nue llevó la expedición 
americana a Méjico y desempeñó su 
árdna tarea con tanto inicio v ha-
al declarar el establecimiento del sis 
tema de reclutamiento selectivo "com-
pletamente nuevo en nuestra historia 
y señal de nue« tro progreso'* pide a 
la nación que se acerque al día de 
Inscripción en meditada aprensión de 
sn significado, 
**>o es un ejército al que tenemos 
que preparar para la guerra,* dice la 
proclama, Mes a una nación. A esc 
fin nuestro pueblo debe unirse en un 
frente compuesto contra el enemigo 
común. Pero esto no puede ser si 
rada uno persigue un fin particular, 
todos deben per^etrulr el mismo fin. 
" L a nación necesita a todos sus 
hombres; pero necesita a cada hom-
lire, no en el campo que mejor le 
plazca, sin donde beneficie al bien 
común, 
"Esto no es un reclutamiento do 
renuentes, dijo el Presidente, es míis 
bien una selección entrs los ciuda-
danos de una nación que se ha ofre-
cido en masa. >o es solamente esco-
ver a aquellos qne marcharán con la 
I damente social de los fontecimien-
T ^ l f ^ ^ ^ ^ S ^ n f ^ l ^ Abaneros. E l mismo ha explica-de rebeldes, que inmediatamente de 1 ^ con la nostálglca ^ ^ 6 , , qUe 
estos contratiempos de la Crónica 
imponen a un escritor "especialista", 
las causas que le han alejado anoche 
de la mansión donde ante una con-
currencia tan numerosa como esco-
gida, se han júralo ante Dios los re-
cién casadnr, el amor que ya se ha-
bían prometido Jos que casi desde 
niños habían 'fiancé" sus almas. 
E l pretexto de Foa'mllls es muy 
aceptable y digno de 3€r respetado, 
pretexto que hace legítimo boy en 
sus Habaneras el inagitable cronis-
ta. Y a mi amistad ha acudido el 
compañero y el amigo para que unas 
líneas, escritas de esta pluma, suplan 
las suyas y no qued-m los lectores 
del DIARIO sin satisfacer la curio-
sidad despertada en ellor. por la bo-
da, anoche, de la señorita Doña Am-
paro Díaz Martínez y el señor Don 
Ernesto R.^magosa Sánchez en la 
c'ta de los padrj^ d? ü? oesposada, 
señora Doña Francisca Martínez de 
Díaz y señor Don Manuel Luciano 
Díaz, nuestros exccleulos amigos. 
SI el deseo de complacer al que-
rido Fontanills es grande, si mi pro-
pósito de satisfacer cariñosamente 
elocuente con una crónica bella a la 
amistad encantadora que me une a la 
familia del señor Don Luciano Díaz, 
es enorme, la dificultaJ de la em-
presa aceptada conturba mi ánimo. 
E l mundo de la crónica social haba-
nera—el mundo en que tan justa-
mente reina Fontanills y con tanta 
autoridad gobierna, es casi nuevo pa-
ra mí. Se necesitan dedos tan sutl-
!er atacados se dieron a la fuga; que 
en Gueysana un cabo y dos soldados 
que tenía de emboscada tirotearon 
tres alzados que huyeron precipita-
damente. 
Bl teniente Mederos de milicia co-
munica desde'Guálmaro que habien-
do tenido noticias de que en la finca 
L a Paloma estaban acampados loa 
rebeldes salió a perseguirlos y en-
contró solamente un grupo de diez o 
trece, a los que atacó dispersándolos 
completamente. 
E l teniente Porro, de Milicia, co-
munica desde Algarrobo que al efec-
tuar recorrido en su zona encontró 
en los montes de la finca Los Doló-
les un rastro donde estaban hom-
bres que se dieron a la fuga inme-
diatamente de notar su presencia, de-
jando las polainas, el sombrero y 
otros objetos, ocupando allí cinco ca-
ballos en malas condiciones que su-
pone pertenecen a los rebeldes por 
ser finca de un cuñado del cabecilla 
Carlos Alvarez. 
E l capitán Casas comunica desde 
Ella, que esta mañana regresó allí 
el capitán Azcuy, de recorrido que le 
fué ordenado, informando este dltimo 
oficial que en San José batió un gru-
po de rebeldes como de treinta hom-
bres pertenecientes a la partida de 
Caballero Morejón, ocasionándole 
una baja y ocupándole una capa qn>i 
mita, dos rollos de mecha, catorce 
cartuchos de dinamita y varios caba-
llos, que continuó su recorrido hacia 
Moja Casabe, donde acampó, salien-
do de all íal siguiente día. continúan- les. matices de pluma tan finamen-
do su recorrido y que el cabecülla An- te espirituales, gracias de Estado— 
gel Castillo está enfermo, así como Por decirlo así—que no adquiere en 
que el cabecilla Blas Mendieta está un día el escritor aejUumbrado a 
enfermo." , romper los puntos de su pluma en 
- i " eomnleta bandera, sino también a los que pres-
bllidad que se gran.ieo y_ _ i&ráji servicio igualmente necesarios 
en las indnstrlas que sp hallan de-
fr:^ de la línea de bataUa.,, 
ROOSEVELT RESE«TADO 
Oyster Bay, Mayo 18. 
E l Coronel Teodore jRoosevelt no 
Wf« interino de Estado Mayor, y con ¡ |ia grórkto hac^r cuDKntarlo algu-
los funcionarlos del Departamento- | n0 respecto a la negativa del Pre-
confianza del Presidente y sus con-
soieros. ha trabajado arduamente en 
la elaboración de los planes para lie-
Tf>r la expedición a Erancin. Diaria-
mente ha conferenciado con el Secre-
turlo Hnlíer, el Mayor General RHss. 
cooonerrndo en la preparación de 
las fuerzas qne llevará y mandará 
r̂ nra combatir a los alemanes, v tam-
bién ha consultado al Teniente Ge-
neral Hrldges. Jefe de la sección mi-
litar de la misión Incrlesa y Teterano 
de los campos de batalla de Francia. 
Los oficiales Ingleses y franceses 
le han iado cuantos Informes han 
Los oficiales ingleses y franceses le 
han dado cuantos Informes han podi-
Í0, y todas las señales indican que 
las fuerzas regulares que compondrán 
l« expedición se están seleccionando 
con el mayor esmero. 
Pío se ha permitido que se trasiuz-
*d menor indicio de los planes de 
In expedición. SáVse , sin embargo, 
qne ya se han dado órdenes a oficia-
i*s de comprobado buen juicio y Larga 
r^perlencia, notificándoles que se pre-
paren para el servicio en el extran-
jero. 
sidente Wiison a sn oferta de levan-
tar nn ejército voluntario para com-
batir *ii Francia contra ios alema-
nes. 
"No lengo nada que decir"—decla-
ró el ex-Presidente—"telegrafié al 
Presidente Wllson esta tarde ofre-
ciéndole organizar dos divisiones pa-
ra servicio inmediato y otras dos 
mis sí lo deseaba**. 
Mr. Rooserelt expresó marcado in-
terés al saber que el General Pers-
hing había sido designado para con-
ducir las fuerzas expedicionarias en 
Francia. E l General i'ershing es uno 
de los pocos oficíales del ejército re-
gular que Roosevelt ha mencionado 
a menudo como capaz de mandar las 
primeras fuerzas americanas en el 
extranjero. 
(PASA A L A OCHO) 
PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el 
día de ayer: 
Provincia de Santa Clara 
Luis Loy Ramírez. Juan Ley Ramí-
re7, José Gómez Carvajal, Pastor Pé-
rez, Emilio Rojas. Juan Treto. Jovino 
Cabrera, Jesús Arredondo Fundora, 
Manuel Rodríguez Alonso. 
ProTlncla de Camagüey 
José Patrocinio Giralt, José Rivas 
Betancourt. Manuel Clazábal Alvarez. 
Agustín Bejarano Vilató. Alfredo 
Acosta O'Brijan, Osvaldo Adam Ro-
mero, Andrés Junco Castillo. 
Provincia de Oriento 
Eduardo Vidal Fontaina. Juan Fe-
rrer, Isidro León, Victoriano Cuevas, 
Eugenio Cauce, Pantaleón Sánchez, 
Marcelino Z.imora, Feliciano Romero, 
Wenceslao Suiirez, Andrés Carbonell. 
.Alfonso Pereda, José Zamora. José _ 
Ramírez Fernández. Pedro Ferrer i rfp 
Irana, Arcadio Arjona Irana. Ruperto 
la O.. Constantino Leyva. Domingo 
Legos. Aniceto Torres. Manuel Pérez, 
titulado capitán: Juan Pérez, titula-
do capitán; Juan Bautista Pérez, Pe-
dro Jaime Mendoza. Abraham Estra-
da, Francisco Ortiz, Esteban Estra-
da, Juan Mo-lina. Lorenzo Pérez, 
Francisco García. Gonzalo Gerardo 
Pérez y catorce hombres cuyos nom-
bres no se han recibido. 
Relación de los presentados en ai 
día de hoy: 
Provincia de Santa Clara 
Gabino Gálvez. Juan Laredo. Eulo-
gio Rodríguez. Gregorio Jiménez. 
Provincia de Cnmaeiiey 
Pedro Labrada Muñiz. Aurelio Díaz 
Ramos. Tranquilino Olivera. Juan 
Caba Curbelo, Delfín Cañizares Masó, 
Rogelio D. de Mola Escobar. Miguel 
Varona Acosta, Andrés Varona Lazo, 
Enrique Zayas Bazán Agüero, Tomás 
Cent Sánchez, Manuel Agüero Fer-
nández, Jul'o Ollé Guerra, Teófilo 
asuntos tan desiguales, tan distin-
tos, tan disímiles como los que tengo 
quer recorrer a lo largo de los días, 
los meses y los años. 
E s cierto; en una época ya muy 
lejana—tan lejana que es casi mi-
tológica; cuando vageaba en sus pri-
meras mantillas "La Habana Ele-
gante", di mi virginidad literaria a 
crónicas mundanas, con la colabora-
ción de Casal, Santlboñez y alguna 
vez que otra Manuel de la Cruz. Pe-
ro cada cual siguió vimbo distinto. 
Yo me entré por la litsratura criti-
ca, por el ensayo literario... 
Por esa razón la crurnta social es 
un cielo nuevo que ya n) es m í o . . . 
Pero la invitación de Enrique y el ! 
profundo afecto que me liga a la fa- | 
L A H U E L G A D E 
B A H I A 
L O S O B R E R O S C U M P L E N E L 
A C U E R D O D E L A A S A M B L E A 
L a huelga de los obreros ue los 
Muelles contiirúa en el mismo catado 
que ayer. 
Los obreros haciendo buenas sus 
promesas, no han hecho acto de pre-
sencia en grupos en ninguna parte. 
Por los alrededores de los muelles 
apenas hizo acto de presencia ningún 
huelguista, pues los que acudieron en 
su mayor parte eran comisionados 
que vigilaban con suma atención Ioí 
trabajos que se realizaban pa'-a evi-
tar que a la sombra dc< los firn.antes 
otros quisieran aprovaoha'-se. 
SUSPEXSION DE EMBARQUES 
L a Compañía de la Flota Blanca 
ha cablegrafiado a sn agente en la 
Habana, que han quedado suspendí-
dos los embarques de carga para la 
Habana-por buques de esa compañía, 
en los puertos de New York y New 
Orleans,- _• 
SE LLEVO LA CARCA 
E l vapor americano Turríalba, que 
ha estado tres días demorado ?.n ia 
Habana por causa de la huelga, salió 
ayer tarde, para Colón, llevándose la 
carga destinada a nuestro puerto. 
E l Limón también de la Flota Blan-
ca, que tampoco ha podido comenzar 
pu descarpa, supónese que adoptará 
igual medida, saliendo para Puerto 
Limón, de donde irá directo a Boston 
para devolver la carga para la Ha-
bana. 
T A POLICIA DEL PUERTO ACUAR-
TELADA 
Como medida de .precaución, la po-
licía del puerto ha sido acuartelada. 
Hasta el presente no tuvo que in-
tervenir en ningún incidente. 
Con motivo de la última nota ame-
ricana publicada en esta capital, el 
conocido abogado señor Pedro Herre-
ra Sotolongo, ha dirigido al señor Mi-
nistro Americano el siguiente escrito: 
"Habana, 17 de mayo de 1917. 




Un deber patriótico, obliga a los cu-
banos a abdicar de sus opiniones pri-
vadas, ante el conflicto internacional, 
y unirse sinceramente a fus go'.-eruan 
tes. Identificados en todo con el Go-
bierno que usted representa en esta 
República. 
Ahora que los pueblos cubano y 
americano se encuentran más ligados 
por lazos perdurables de interés co-
mún, que vienen a fortalecer y estre-
char más, los que la gratitud y el re-
conocimiento habían forjado, es cuan-
do, en aras de una causa superior, 
me permito dirigirme a usted, para 
elevar por su conducto una súplica 
a su pueblo. 
Su vibrante proclama, es a no du-
darlo un documento digno del mayor 
elogio: No podría ser ni discutido, ni 
criticado por nadie, sin merecer una 
censura de audacia. 
Pero de sus mismas palabras se 
desprende, que el concepto que tienen 
los Estados Unidos de nuestro pue-
blo, es de que en cada pecho de un 
cubano se aloja un sentimiento de 
gratitud, hacia el gran pueblo que le 
franqueó las puertas de la libertad 
y de la independencia, y que ninguna 
razón de odio de rencor ni de ven-
ganza, pudiera disculpar, cualquier 
acto de hostilidad hacia la Nación 
Americana. 
Ningún agravio, puede alegar el pue 
blo americano, ni ninguna queja jus-
tificada, debe arraigar en su repre-
sentante diplomático, que despierte la 
sospecha, de que América tenga ene-
mieos en Cuba. 
E n su proclama no' obstante, hay 
una advertencia, que yo me nermlto 
señor Ministro, recoger; a título de 
ciudadano cubano, alejado de la po-
lítica activa, y ajeno al movimiento 
revolucionario que perturba nuestra 
Patria. 
La insurrección que se ha produci-
do en Cuba, ha sido el efecto de laa 
pasiones y de los Intereses políticos: 
Cuando surgió el movimiento, nadie 
pensó que pudieran romperse las re-
laciones primero y las hostilidades 
después, entre el Imperio Germano y 
las Repúblicas de los Estados Unidos 
y Cuha porque usted mejor que nadie 
sabe, que esté pueblo es altamente 
cumplidor de sus deberes patrióticos. 
En su proclama usted díca que ha 
llegado la hora de echarse a un lado 
todas las diferencias políticas, inter-
nas frente a los graves peligros ínter 
nacionales, y es tan cierta su expre-
sión, y está tan arraigada en el áni-
mo de todos los cubanos, que no hay 
uno solo, que ante un peligro nacio-
nal, deje de cumplir con su deber. 
Ahora bien, nadie con mejores títu-
los ni con mayor autonda 1 que us-
ted, puede hacer méritos y dar moti-
vo, a más profundos y sinceros agra-
decimientos del pueblo de Cuba para 
el de los Estados Unidos. 
Pero no es ciertamente, declarando 
enemigos de aquel país, a los que al-
zados en armas aquí contra este Go-
bierno, no han pensado nunca en he-
rir ni en ofender a aquel. 
E l dilema que usted le propone a 
los que están fuera de la legalidad, yo 
tengo la seguridad de que usted ha 
de reconsiderarlo, tan luego lo estu-
die con la serenidad y la calma que el 
caso requiere. Deponer las armas y 
entregarse para ser juzgados por de-
litos de carácter político, o ser con-
siderados enemigos de los Estados 
Unidos? 
> Cualquiera de las soluciones es un 
sacrificio, y los vencidos tienen dere-
cho a esperar de sus adversarios, y 
más de los mediadores, alguna con-
sideración f que sirva de base al res-
tablecimiento de la paz moral, que 
tanta falta hace en esta República. 
No sería nunca labor política, co-
locar a los facciosos, frente a la Na-
ción americana y en cambio, sería la 
obra más grandiosa que usted pudiera 
realizar, aquella que tuviera por base, 
sus propias palabras dejar a un lado 
todas las diferencias de política inter-
na frente a los graves peligros inter-
nacionales. 
Si en vez de una amenaza, si en lu-
gar de un reto, usted acude a hacer 
un llamamiento al patriotismo cuba-
no, no sólo de los que han traído es-
te estado de perturbación, sino de "to-
dos los cubanos, yo tengo la firme 
convicción de que usted habría de ob-
tener el más ruidoso de los éxitos que 
pueden esperarse, y coronaría sus 
esfuerzos por el agradecimiento de to-
do este pueblo. 
Las cuestiones políticas cuando de-
generan en luchas armadas internas, 
no terminan hasta que los dos bandos 
deponen sus actitudes, y usted señor 
Ministro de los Estados Unidos, está 
hoy en las más privilegiadas condicio-
nes, para interponer su mediación, acá 
llar las pasiones, e influir a fin de 
que un perdón y olvido total del pn-
sado venga a demostrar al mundo en-
tero que en esta República, cuando 
las amenazas y los peligros exterio-
res-puedeti poner dificultad^ a la 
causa nacional, todo se sacrifica por 
todos para salvar a la República. 
Yo espero, señor Ministro, que es-
tas líneas sean tomadas en conside-
ración por usted, y crea que ellas son 
fiel exponente del sentir de este 
pueblo. 
Respetuosamente, 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Los Estados Unidos ofre-
cen soldados y dinero 
E l Ministro do Cuba en Washing-
ton, señor Céspedes, ha pasado un 
cablegrama Secretario de Estado, 
señor Desvernine, dándole cuenta de 
haber celebrado detenidas conferen-
cias con los Secretarios de Estado y 
Hacienda de les Estados Unidos, se-
ñores Lansing y Me Adoo, quienes le 
expresaron que el Gobierno de aque-
lla República está dispuesto a facill-, 
tar al de Cuba los soldados y dinero j 
que estime necesarios para restable- • 
cer cuanto antes la paz y a fin de 
que no se interrumpan las tareas de 
la próxima '.afra. 
(PASA A LA DOCF) 
(PASA A LA S I E T E ) 
B o l s a d f i N e w M 
M a y o 18 
• EDICION DEL F.VENINS SUN 
Acciones 938.560 
Bonos 3.158.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en l a "Clearmg-Ho^se,, de 
New York, s e g ú n el " E v e -
r.i^7-Sun", importaron 
571.557.897 
El general Nuñez entre-
gó ayer ía Secretaria 
de Agricultura 
Ayer, a las cuatro de la tarde, hizo 
entrega el general Emilio Núñez de 
la Secretaría de Agricultura al doc-
tor Leopoldo Cancio. Secretario de, 
Hacienda, que ha sido designado pa- ¡ encomendada manifestaron que los 
ra desempeñarla interinamente. . Estados Unidos están dispuestos a 
Dicho acto se efectuó en presencia | dar al Gobierno cubano c 
U C O M I S I O N C U B A N A R E G R E S O 
M U Y S A T I S f E C H A 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L O S C O M I S I O N A D O S . L L E G O O T R O C O N -
T I N G E N T E D E CHINOS. L A P O L I C I A D E L P U E R T O A C U A R T E L A -
D A . M I N E R O S M E J I C A N O S Y J A P O N E S E S D E T E N I D O S . E L " C U -
B A " I R A A F I L A D E L F I A . L L E G O E L T E N A D 0 R E S R E T R A S A D O 
OTROS PASAJEROS 
En el "Olivette" llegaron además: 
E l segundo secretario de la Lega-
ción de Cuba en Washington señor 
Federico Torralbas, el representante 
de la firma "Aponte y Rojo", señor 
Fred R . Kohl y los señores José Co-
ssio. Facundo Argüelles y señora, 
Carmen y Jerónimo Miranda, Aurelio 
Alvarez, Raúl López, Manuel Villa, 
Emilio Bonachea, Norberto Rodrí-
guez y señora, Jacobo Ajaldo, Miguel 
Plá, José Coronado y señora, Eduar-
do López, Aurelio. Narciso, Aurora y 
Ofelia Pintado y otros. 
Entre la carga trajo este buque 
una remesa de 50,000 pesos oro cuba-
no para el Banco Nacional. 
OTRO CONTINGENTE DE CHINOS 
E n el correo de la Florida llegaron 
también ciento dos Inmigrantes chi-
ÍPASA A L A S I E T E ) 
De Key West y Tampa llegó ayer 
tarde el vapor correo "Olivette", con 
carga y 197 pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
oficiales del Ejército y la Marina que 
fueron en comisión especial a loa 
Estados Unidos y son ellos el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército Brigadier 
José Martí, el comandante José M. 
Lezama y el capitán Tavío; el te-
niente coronal de la Marina, capitán 
de fragata señor Alberto Carricarte; 
el alférez de navio señor José Vander 
Gutch; al attaché de la Legación 
americana Coronel Whitmayer y ol 
instructor de la Marina Cubana Mr. 
Kean, este último con su esposa, así 
como las respectivas esposas del Bri-
gadier Martí y teniente Vander 
Al muelle del Arsenal acudieron a 
recibir a los comisionados el Briga-
dier Consuegra, el jefe de la Marina 
señor González del Real y su ayudan-
te e? coronel Alberto Herrera, te-
nientes coroneles señores Espinosa, 
Caballero y Esquerra, los comandan-
tes señores Iglesias. Tabel. Cárdenas, 
Núñez, Sardiñas y Salnz de la Peña, 
los capitanes señores Quesada y Can-
cio Bello y otros señores. 
Los comisionados cubanos manifes-
taron a su llegada que venían alta-
la cereminia de mañana 
E l próximo día 20, a las 12 m. ten-
drá efecto la solemne ceremonia del 
juramento del Honorable señor Pre> i -
dente de la República el i •'.•». Mayor 
General Mario G. Menocal y de la tr-
oiones ' ma de posesión de su cargo, 
mente com^,ac;do" j ^ l ^ ^ ^ o 0b-1 Asistirán a dichos actos la Misión 
y deferencias ^ « J j t a M a » J * * ^ enviada por el Honorable se-
objeto por las autoridades j socH 11 ̂  presldente de la República de 
Guatemala, el Cuerpo Diplomático. 
americana 
Respecto ?. la misión que les fué 
de todos los empleados de aquel de-
partamento, entre los que figuraba el 
señor Luis Suárez Vera, secretario 
particular del general Núñez, quien 
ratificó a éste la renuncia que de di-
cho cargo tenía presentada. 
E l general Núñez le aceptó la re-
nuncia, por tratarse de un puesto de 
confianza, ofreciéndole al propio 
tiempo que continuase prestando 
iguales servicios en la Vlcepreslden 
xilios sean necesarios, tanto para la 
^¡.finr6 ^Rsp''lbl*ca- lo ««« aceptó el cuatro cañoneros y 16 cazasubmari 
señor Suarez Vera con verdadera 
complacencia. 
los señores Secretarlos del Despacho, 
el Tribunal Supremo de Justicia, -a 
Audiencia de la Habana, los Cuerpos 
Coleglsladores, el Cuerpo Consular, 
defensa Interior como para la de \&a f los señores Jetes y Oficiales del Ssta-
costas. sin dar detalles sobre el plan J0 May** p61 Ejercito y de la Marina 
qne se supone ha sido acordado; así Nacional, las Autoridades, la Unlv 
como también que se prestará a la sidad' la8 Corporaciones oficial 
admisión de las fuerzas cubanas de | lasJ?!IBOna8 Invitadas, 
mar y tierra en aquel territorio para | Todos los señores^mencionados d 
que éstas amplíen sus conocimientos ' > 
e instrucción militar. 
También re nos asegura que ya 
quedó dispuesta la construcción de 
er-
s y 
Los empleados de la Secretaría tri-
butaron al gar.eral Núñez una cariño-
sa despedida. 
nos por el gobierno cubano, creyén-
dose que mientras éstos se constru-
yan se adelanten a Cuba para su ser-
vicio de defensa de costa por lo me-
nos Ta mitad de estos buques. 
beyán estar en el Palacio Presiden-
cial a las doce menos cuarto del día, 
por lo menos. 
De las cinco y media de la tarde a 
las siete de la noche, el Honorable se-
ñor Presidente y su señora recibirán 
al señor Comisionado Especial de Gu i 
témala, al Cuerpo Diplomático, a laa 
Autoridades y a las personas de a i 
amistad que deseen saludarlos. 
PAGINA M E R C A N T I L [ 
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D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E L P R O B L E M A D E L S I G L O X I X Y L A A D A P T A -
C I O N A L M E D I O 
CAPITULO X V 
Así como la resolución del impor-
tante problema de la producción fue 
el asunto más vital del siglo X V I I I , 
de igual modo en el siglo X I X nos 
encontramos frente al problema de 
normalizar y mejorar los elementos 
de subsistencia del "pueblo", aumen-
tando, como es consiguiente, el con-
sumo de los mismos. E l agente llama-
do a resolver ese Dj;oblema fué la pu-
blicidad, y juzgado bajo ose aspecto 
tenemos que considerar al anuncio 
como uno de los grandes factores so-
dales y económicos de nuestro pro-
greso industrial. Si aceptamos como 
un hecho verdad que el progreso In-
dustrial y nacional se aprecia por el 
conjunto de las nuevas necesidades 
tme se crean, el anuncio debiera es-
timarse como el elemento principal 
de que se ha valido el progreso hu-
mano para avanzar tanto en el pasado 
Kiglo. 
La naturaleza esencial de anuncio 
te puede observar en el desenvolví-, 
miento Industrial del siglo X I X . Si 
ese agente infalible de trasmisión se 
redujera a una mera publicidad, po-
dríamos entonces describir su pro-
greso relatando simplemente las proe-
zas de la máquina de imprimir; pero 
en puridad de verdad, significa algo 
más esencial que todo eso, pues la 
publicidad termina donde comienza el 
aviso, al par que el verdadero anun-
cio tiene aquí su punto de partida. 
E l anuncio tiene por objeto con-
vencer al parroquiano en perspecti-
va, y si bien depende de la máquina 
de imprimir como agente físico pa-
ra producir el resultado, su verdadero 
impulso lo adquiere en ese medio don-
de se desarrollan ciertas condiciones 
económicas que suelen proporcionar 
mayor fuerza para producir que paja 
consumir. Demás está afirmar que és -
tas radica nen la organización indus-
trial, que ha sabido ensanchar el mer-
cado y multiplicar el número de con-
sumidores, como así mismo establecer 
métodos modernos de comunicación 
para acelerar el paso de la distri-
bución y el intercambio. 
Guando se corríprenda la verdadera 
relación que existe entro el anuncio 
y la industria fácil será darse cuen-
ta de las causas que han obligado 
a emplear distintos métodos en di-
ferentes épocas y lugares, con el fin 
de hacer frente a la presión de las 
fuerzas económicas, ejercida por el 
consumo y el intercambio. Uno de los 
mejores métodos, que ilustra el cre-
ciente progreso del anuncio, es el uso 
de los diarlos y periódicos. Estos 
agentes de publicidad han respondido 
a los deseos del público, ofreciendo 
informaciones y atractivos, como así 
mismo trasmitiéndolas co nsuma ra-
pidez aún a los más remotos luga-
res. 
E l cambio que se ha operado en la 
actitud del periodismo hacia el anun-
cio puede apreciarse perfectamente 
comparando los dos siguientes avisos. 
E l primero es del "Londou Gazette", 
de 1666, a cuya publicación se le 
atribuía el honor de haber sido el 
primer periódico que usó la palabra 
"anuncio" como encabezamiento: 
"Debido a que nos vemos de con-
tinuo acosados por personas que so-
licitan la publicación de libros, me-
dicinas y otras cosas que no resul-
tan propias de un periódico inteli-
iíente, nos vemos obligados a notifi-
car, de una vez y para siempre, que 
no estamos dispuestos a sobrecargar 
las columnas de la "Gazette" con 
anuncios y avisos, a no ser que se 
trate de asuntos del Estado." 
Contrasta notablemente la actitud 
de indiferencia y hostilidad del ante-
rior aviso con el que apareció en un 
prominente periódico del Oeste de los 
Estados Unidos, que dice: 
"Publicar la mayor cantidad de 
noticias de la localidad; he aquí el 
verdadero carácter de un periódico. 
L a influencia local depende exclusi-
vamente de la magnitud del anuncio 
local." 
Durante el mes de enero de ISlM, 
el "Equis", publicó un 20 por 100 más 
de anuncios locales, y en febrero el 
30 por 100 más que ningún otro com-
petidor local. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
,tCabl« de la Prensa Asociada 
teoibldo por el hilo directo) 
»—— 
AZUCARES 
New Tork, Mayo 18. 
E l mprcado local de azúcar crudo 
éstuTO hoy irregular y no hubo Ten-
ias de Cubas a corredores locales. Los 
precios rigieron nominales. E l tono, 
sin embargo, estuvo más animado y 
los acaparadores continuaron ofre-
ciendo para embarques de Majo y 
Junio a ¿15|16 c. costo y fleto, pero 
los refinadores, al parecer, no se In-
teresaron en los negocios. Cnos 10 
mil sacos de Cubas fueron vendidos 
a Nueva Orleans a 4.718 c. costo y fle-
te. Los refinadores locales adquirie-
ron 10.000 sacos de Puerto Rico a 5.95 
centrífuga, y dícese que al mismo ni-
vel se hicieron más operaciones. E l 
mercado cerró con ofertas de Cubas 
n 1.15 10 c. costo y flete, igual a 
fi.íW cenlrííugas y 5.s0 mieles. 
Kl mercad» del refinado no turo 
variaciones, cotizándose los precios 
de 7.50 a 8,00 para granulado fino. 
X a demanda fué moderada y dícese 
que los refinadores gradualmente iban 
'cumpliendo con sus órdenes viejas. 
KI mercado de pronta entrega em 
pezó descendiendo de manera nota-
•ble, bajando ios precios hasta unos 7 
puntos, pero cerró con un avance ne-
to de 1 a 5 puntos. Se vendleror 
16.850 toneladas. L a situación en ge-
neral no ha variado. Mayo se vendió 
de 4.85 a 4.94, cerrando a 4.94; Ju-
lio de 4.88 a 1.99, cerrando a 4.97; 
Septiembre de 4.95 a 0.05, cerrando a 
;ó.03 y Diciembre de 4.70 a 4.78, ce-
rrando a 4.76. 
VALORES 
Píew York, Mayo 18. 
Los ya gastados rumores de paz 
y la adopción por la Cámara de Re-
presentantes de una medida imponien-
do recargos sobre los impuestos de 
la renta han causado un cambio muy 
vivo en la bolsa de valores. 
Los que iuegan a la baja utiliza-
ion estos acontecimientos para reanu-
dar sus ataques contra los valores 
cotizables. Sus esfuerzos fueron au-
rnentados por flojedad en las accio-
nes automoTilistas y fortaleza en las 
inarilimas e InactlTidad en las espe-
cialistas. Precios bajos se cotizaron 
en las continuas ofertas de las últi-
mas horas, cuando las primeras ga-
nancias de 1 a 3 puntos r ieron reem-
plazadas por pérdidas netas de los 
mismos puntos. 
L a United States Stel luzo el nue-
vo record del año subiendo sus ac-
ciones a 122.7|8 antes de decaer 2 
puntos y cerrar a 121.1:4, perdiendo 
3 8. Se portó mejor que otros valo-
res del mismo grupo, exceptuando 
Westinghouse, que obtuvo una ga-
nancia neta de 1.314. Por falta de 
una razón definida el retroceso en 
Motores fué atribuida a las condi-
ciones del mercado, particularmente 
al aumento del costo del funclona-
mlento de las fábricas. Oeneral Mo-
tors sufrió una merma de i puntos, 
Chandler perdió ó y Stndebííker, 3Ia\-
vfm y Willys-Orerland, de 2 a 3 
puntos. 
Las marítimíis bajaron constante-
mente. ¥.1 no haber actuado los di-
rectores de la Mercantile Marine en 
los dividendos do las acciones pre-
feridas, fué un factor adverso. Mari-
ne, preferidas, bajaron 3.1 2 puntos y 
Atlantlc GWflf y IVesf Indias tuvieron 
el mismo descenso. .Pacific Malí, sin 
embargo, retuvo su 1.12 puntos de 
avance. Se vendieron en total 980 
mil acciones. 
Los bonos estuvieron Irregulares 
con poco negocio. E l total de ventas 
(por valor) ascendió a $2.960.000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil; 4.3-4 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.1|2; Comer-
cial. 60 días, 4.71.1 4; letras, 4.75.9tl6í 
por cable, 4.70.7 16. 
Erancos.—Por letra; 5.73; por ca-
ble: 5.72. 
Florines.—Por letra; 41; por ca-
ble: 41.1 s. 
Liras.—Por letra; 701; por cable: 
700. 
Coronas.—Xo se cotizaron. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M E J O R D E L O M E J O R 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I o 
' t A - 7 6 2 3 
La única casa en Coba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e "IA CAJA MODERNA DE A t M O S " 
Rnblos.—Por letra: 27.5!8; por ca-
ble: 27.3 4. 
Plata en barras: 74.5|8. 
Peso mejicano: 07.718. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.1,2 a U t; a 90 días, de 1.12 a 
4.3 4; a seis meses, de 4.1 2 a 4.3 4. 
Londres, Mayo 18. 
Unidos: 78. 
Consolidados: 55.8 8. 
París, Mayo 18. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
51 francos, 45 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos; Empréstito cinco por 
ciento, 87 francos, 70 cénílmos. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cahle <le la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
COTIZACIONES D E L DIA 18 D E 
MAJO 
Cierre 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PSOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gorapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena da Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4,04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.33 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Cínarapo polarización 9C 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.? 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
I H E NEW TORK C O F F E E AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New Tork 
Mayo 18 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 










C I E R R E 
Comp. 
American Bcet Sugar. . . . . 89^ 
American Can 45% 
American Car. & Fdy. .• , . 68 
American Locomotivo ti 7*; 
American Sraelting Rfg. . . . 1007/¿ 
American Sugar Efp 109 Vg 
American Tel. & Tel . . . . 119% 
American Tobaco 187 
Anaconda Copper 79 ^ 
Atchison 100H 
Atlantic Gulf & W. 1 102H 
Baldwin Locomotlve. 57'i, 
Baltimore & Ohio GTfa 
Bethlehem Steel (B) . . . . , ^25% 
Canadian Pacific 160 
Central Leather . 85% 
Chespeako & Ohio '̂ ¡M 
Chicago, Mil & St. Paul. . . . 57*4 
Chino Coopper . 54% 
Colorado Fuel & Iron. . . . . 501/, 
Corn Products 241 . 
Crucible Steel fiTVg 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar 43-% 
Fríe 24^ 
General Electric. . . . . . . 156',̂ . 
General Motors. . . • . . . . 102 
Goodrich Co. . . . . . . . . 49 
Great Northen Pir 105% 
Great Northen Ore Ctls. . . . 33 
Habana Electric Ry 
Illinois Central 101 
Inspiration Copper. 59 
Interb. Harvester N. J . . . . . 111 
Int Mer. Marine 27% 
Int. Ber Marine Pref 80 " 
Inter. Nickel 39% 
Inter Paper 36 
Kennecott Copper 45*4 
Louisville & Nashville. . . . . 124 
Maxwell Motors Co 4814 
Moxican Petroleum 90^ 
Miami Copper. , . 29% 
New York Central 88^ 
Ny. Nh. and Hartford 38^ 
Norfolk and Western 120 
Northern Pacific . 101 
Pennsylvania 5212 
Ray Consolidated Copper. . . 29% 
Reading . SRH 
Repablic Iron & Steel 83% 
Southern Pacific 91% 
South Porto Rico 177 
Southern Railway 25 V; 
Studebaker, Ex-dividendo . . 81% 
Texas Co. . « 206 
Tobaco Products. . . . . . . 52 
Union Pacific v 134% 
United Cigars Stores 97 
United Fruit 135 
U. S. Industrial Alcohol. . . 12«% 
United States Steel 121 
Utah Copper 112̂ 4 
""•Vestern Union 92 
Wesünghouse Elec 52% 
Republic of Cuba. . . . . . . 97 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
NEW TORK 
E l mercado consumidor abrió ayer 
con pequeñas ofertas a 4.1.:»;16 centa-
vos costo y flete, para embarque en 
Mayo y Junio, pero los refinadores 
no pagaban más que 4-7,8 centavos 
A este precio se vendieron unos 40.000 
I sacos, con destino a New Orleans. Por 
1 la tarde mejoró algo el tono del mer-





Agosto ; . . 5 00 
Septiembre 5.03 
Octubre 4.96 
Noviembre . . . . ^ 4.96 



















el mercado. Los tipos cotizados so-
bre todas las divisas- no acusan varia-
ción. 
Ranqneros 
Londres, 3 d!v. , 
Londres, 3 dlv. . , 
París, 3 div. . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
E . Unidos, 3 d|v. , 
España, 3 d.v. . , 
Florín holandés . , 
Descuento papel 
















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
Ilanila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
iiflnORfl 51 C5TfiM05 5nGUR05!i 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricad» a base de amianto 7 cemento, por un pro-
cedimiento patentado. i 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más re-, 
pístente, más económico, ta combustible, impermeable y refractarlo al calor. 
E s más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas fraiv-
cesas o hierro galvanizado y ondulado. 
Enrlaremct catálogos, presupuestos 7 dibujos a quien los pida* 
Agentes Generales 7 Depósito: 
SUCESORES DE R. PLANIOL 
J l l m a c e É t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M a r -
i n ó l e s y V I G A S D E n o 
Cilufia del Míete, 361. Tel. 1-7610. AjurUdu 255 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer con tono más firme que el día 
anterior. 
En la sesión de la mañana se ven-
dieron 100 acciones de los Ferroca-
rriles a 88.1|2, haciéndose después i 
otras operaciones en el mismo papel ' 
a 88.3Í4 al contado y a 89 para fin ' 
de mes. 
También se operó a 69 al contado, 1 
en Acciones Comunes de la Compañía 
Naviera; a 86 al contado en Comunes , 
del Teléfono y a 99.3:4 en Comunes 
de Havana Electric. 
Solicitados eran los valores de ven- i 
ta, debido a las grandes cantidades 
que se desean invertir, debido a la i 
abundancia de dinero. 
So nota que hay poco papel ofre-
cido entre los especuladores. 
A última hora se operó a 89 en 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
y a 106.112 en acciones Preferidas de 
la Havana Electric. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español, de 95.Ü2 a 96.1¡4. 
F, C. Unidos, de 89 a S') 1!4. 
Preferidas de Havana Electric, de 
106.114 a 106.1|2. 
Comunes de Havana Electric, de 
£9.3;4 a 100 
Teléfono, Preferidas, de 91.314 a 93. 
Teléfono, Comunes, de 86.112 a 86.314 
Naviera, Preferidas, de 94.114 a 95 
Naviera, Comunes, de 69.l!4 a 69.112. 
C A M B I O S 
Londres, 3 á\y. , 
Londres, 3 d¡v. . 
París, 3 d|v . . . 
Alemania, 3 dlv. , 
E Unidos, 3 djv. 
España, 3 d̂ v. . 
Eioiín holandés . 
Descuento papel 

















(PASA A LA DOCE) 
S E L L A T O D O : Materia plás-
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
Quieto y con escasa demanda rige 
I N S E C T I O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lást ica , de po-
co costo. 
C A R B O L L O : 
d e n . 
Preserva roa-
Inc. , Habana. 
31 ru 1059S 
A l 
Se alquila precioso local, de esquina. 
Zanja y San Nicolás; completamen-
te nuevo; se da contrato. Dueño: 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al lOt 11 m 
U n i ó n H i s p a n n - A m e r i c n n n d e S e g u r a s 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por medio de la presente se ci-
ta a los s eñores accionistas para 
la Junta General extraordinaria 
que con el objeto de tratar so-
bre la convers ión al portador de 
todas las acciones de esta Com-
p a ñ í a , d e b e r á celebrarse el Vier-
nes, d í a lo . de Junio del corrien-
te a ñ o , a las tres de la tarde, en 
la Sala de Sesiones del Banco E s -
p a ñ o l , Aguiar, n ú m e r o s 81 y 83 . 
Se advierte que de acuerdo con 
la c láusula v i g é s i m a sépt ima de 
los estatutos de la Compañía solo 
tendrán derecho para asistir a é s -
ta los accionistas que, con diez días 
de ant ic ipación por lo menos al 
en que deba celebrarse la misma, 
tengan inscriptas a su nombre las 
acciones que representen. 
Habana, Mayo 17 de 1917. 
Dr. Gustavo A . Tomen, 
Vice-Secretario. 
C 3779 30d -19 ra 
I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos centra Incendios 
L & S S S t ^ í u l i 2 ? f Artíc,"0 87 ie 108 Ertatuton de 
" a la una de la tarde del día 
Capital Sualauiera n n 7 « ,r0,'en laS 0ficina8' EmPedrado. 34, en es-ta ^apuai, cualquiera que sea el número de los 
sión se dará lectura al informe de la Comisión concurrentes, en cuya se-nombrada en la primera Sesión de la Junta General ordinaria verifiradn oí hío i o ^^i 
para el e^men de la Memoria y g,08t d f 1 ^ ' ^ ^ ^ de ^ o ^ ^ ^ K ' Se 
resolverá sobre Ja aprobación de dich a Atom^^ ! . lb' 84 
decidirá sobre los i ¿ S W ^ « ^ S e S í o d ^ l i S Í Ü f"\e°cionadas J 
Estatutos, según lo diponen los Artíc ulos 36 v%7 Q- ite8 Plr 103 
torios los acuerdos que se tornean ¿ r e c l J ^ ValIdf 7 
que no hayan concurrido. arreglo a los mismos, aun para los 
Habana, 15 de Mayo de 1917. ' 
E l Presidente, 
JTJAS PALACIOS Y AEIOSÁ^ 
CUBA 
Quieto y sin variación en los pre-
cios cotizados al dia anterior, rigió 
ayer el mercado local, dándose a co-
nocer sólo la siguiente venta: 
4.000 sacos cenf. pol. 96 a 4.55 cen-
tavos la libra, lüjre a bordo en Sa-
gua, 
COTIZACION OFICIATi 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
lo,̂  siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9S 1 
a 4.40 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a i 
3.67 centavos oro nacional o ameri-j 
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
HACENDADOS 
Cuando vayan a pintar sus ingenios 
este año, empleen los grafitos y óxidos 
L O N I A L 
Su calidad superior bará que continúen siendo nuestros cilentes. 
C u b a n M a c h i n e r y a n d S u p p l y C o . Ageates Exc lus lm ep Cnhai 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcetr ae guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no Lay. 
Cierre: 
^ ¿ ^ p i ^ ^ o r e s r « - ^ t Reataros 31193 
S O L , 2 5 y 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 
ANO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1917. 
PAGINA T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Puado, 103 A p a r t a d o íoio. d™eco^ • ^ _ 
T K ^ r o ^ Z I)I^RI0 H A B ^ 
BEDACCION A A-aoi 
J E F E de INFORMACIÓN. A o t o i ^P^?"'ISTRADOR. . . A-O3O0 
CONSERJE mF^KSTA11 ANÜ,ÍCI08- A-6201 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 12 meses. * 14-00 
$ I<J. « 7-00 f - — h 3-75 
1 Id. „ 1-25 
12 mese* 9 15-00 
1 tj* 7-50 
f „ 4.0o 
Id- 1-35 
12 mese»... 
6 Id. _ 
3 Id. _ 
1 Id- _ 
21-O0 
- . . Hl-OO 
6-O0 
— 2-25 
1 ) 0 8 E D I C I O N E S D I A R I A S 
E S E l , P E R I O D I C O D E M A Y O R C I K C t ^ A C I O N ^ E 1 ^ RKPtTBUCA 
E D I T O R I A L 
L A P A N T A L L A D E L O S 
L I T E R A T O S E S P A Ñ O L E S 
L a labor de aproximación espiri-
tual hispano-americana ha constituido 
desde la existencia de la República 
uno de los puntos fundamentales del 
programa del DIARIO D E L A MA-
DRINA. No hay un idioma argentino ni 
chileno, ni mejicano ni peruano, sino 
'una lengua castellana que encierra el 
habla de todas las antiguas colonias 
españolas. Los libros, los autores, las 
glorias literarias de los pueblos his-
pano-americanos entran, como los li-
bros, los autores y las glorias litera-
rias de España, en el campo común 
de la literatura castellana. Todo es-
fuerzo que propenda a vulgarizar es-
tas glorias, a dar a conocer estos au-
tores en la América Latina será noble 
y benemérito esfuerzo de aproxima-
ción y de fraternidad hispano-ameri-
canas. Los que de algún modo prác-
tico glorifican en Cuba y en las de-
más repúblicas de la América Latina 
los nombres ilustres en las letras es-
pañolas, laboran más, mucho más por 
la compenetración espiritual hispano-
americana que cuantos agitando lu-
gares comunes, pulsando la cuerda de 
vulgar y convencional sentimentalismo 
y entonando trovas de lirismo vacío 
y rutinarias cantilenas "discursean" en 
Jos banquetes al hervor de la espuma 
•del "champagne." 
Grande y viva habría de ser la efi-
cacia con que se estrecharían los víncu-
los espirituales entre España y los 
pueblos hispano-americanos si se pu-
diesen establecer mutuamente las vi-
sitas personales de sus respectivos es-
critores, literatos y hombres de cien-
cia y de saber. Se conocería así no 
sólo el libro, sino también el autor, 
su figura, su carácter, su vida y todo 
cuanto contribuye a penetrar más ín-
timamente en el alma. Los pueblos 
hispano-americanos y la nación pro-
genitora se familiarizarían estrecha y 
fraternalmente con sus glorias intelec-
tuales. Directamente es punto menos 
que imposible realizar este conocimien-
to personal de los grandes hombres 
de España y de la Hispa no-América. 
Pero puédese llegar a él indirecta-
mente. Puédese llegar mediante la em-
presa acometida por el señor Zama-
cois, quien proyecta recorrer los pue-
blos hispano-americanos para presen-
tarles, mediante la cinta cinematográ-
fica, a Pérez Galdós, Jacinto Bena-
vente, los Hermanos Alvarez Quinte-
ro, Valle Inclán y otros conocidos 
escritores contemporáneos. "Con esto, 
dice él en un artículo publicado en 
" E l Mundo," aspiro a realizar den-
tro de mi modesta esfera de escritor, 
una obra de aproximación, de frater-
nidad y asimismo una labor de raza. 
Este propósito constituye mi único or-
gullo." 
En esta labor, hermosa y plausible 
indudablemente, prescinde el señor Za-
macois de las tendencias, de las doc-
trinas y del carácter moral de las 
obras escritas por aquellos que han 
de desfilar en la pantalla. Sobre al-
gunos de ellos han caído más de una 
vez nuestras más duras y enérgicas 
censuras. El mismo señor Zamacois 
escribió en otros tiempos libros que 
por sus inclinaciones poco escru-
pulosas merecen toda nuestra repro-
bación. Pero la madurez de los años 
y la experiencia han morigerado mu-
cho en sus últimos escritos y obras al 
señor Zamacois. Son hazañas más 
grandes, más transcendentales, más 
ideales las que ahora emprende. Vie-
ne a peregrinar por la América L a -
tina en pro de la fraternidad, en pro 
de la raza, en pro de las glorias lite-
rarias castellanas. Viene a presentar a 
las colonias españolas y a cada uno 
de los centros regionales a sus hom-
bres ilustres. "Todas las diversas regio-
nes españolas, escribe el señor Zama-
cois en " E l Mundo," ostentan en esc 
"film-cerebro" representación glorio-
sa: los canarios, verbigracia, tienen al 
maestro de maestros, Don Benito Pérez 
Galdós; los gallegos a Valle Inclán 
y a Linares Rivas; los castellanos a 
Jacinto Benavente y a Emilio Carre-
re y a Martínez Sierra; los andalu-
ces a los Alvarez Quintero, a Fran-
cisco Villaespesa y a Manuel Macha-
do; a Pío Baroja los vascongados; 
a Eduardo Marquina y a Santiago 
Rusiñol los catalanes; a Jacinto Di-
centa los aragoneses.. . etc. Es, pues, 
como si toda la vieja España vi-
niese a visitar a Cuba; la cual, más 
modesta que su progenitora, no ten-
drá para que la represente esa no-
che sobre el "ecran" del teatro, otra 
figura que la mía; la más humilde, 
la ú l t ima. . . " 
Puesto que ha de ser para mayor 
estrechamiento espiritual de madre e 
hijo y para honor y gloria hispano-
americanos, venga enhorabuena esa 
visita de España a Cuba mediante la 
pantalla del señor Zamacois. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D B M I N A S 
Contratista do toda clase de obras mineras, como galerías, pozos e 
Instalaciones en minas. 
Bepresentante de la AMERICAN SMELTING & EEFIIVEÍG Co. para 
comnra de minerales. 
C P T E M E M E R E Y ] f 11. 
DEPAJRTAMEXTO 502. T E L E F O N O A..V221. 
c 3780 alt 5d-19 
U n a B u e n a O p o r t u n i d a d 
S f VENDEN 10S SIGUIENTES TRAPICHES: 
Dos trapiches aFATTCET-P RESTON** de 6^ Fies, coa s» máqaliia 
cada nao de balancia, j ana de* flbradora NATIONAL'». 
Un trapiche <CAII/, de 7 pl es, con motor horizoatal y presión 
hldránlica, sistema «PESANT" 
TODOS ESTOS T R A P I C H E S ESTAN DEBIDAMENTE REPA-
RADOS Y E N MUY BUENAS C 0NDICI0NES. 
P U E D E N T E E S E : C E N T R A L «SANTA T E R E S A " , S I T U C I T O . 
P A i A INFORMES Y E S P E C I F I C A C I O N E S l 
M . J . M O R A 
SAN I G N A C I 0 NUMERO 17. 1 
F A B R I C A D A POR 
P a r a l o ó e l e g a n t e s 
E s l a r o p a t í n i c a p a r a e l V e r a n o , p o r l a c l a s e d e 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d é s s u p e r i o r ( n o l a h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , o j a l e s 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n c o s i d o s . 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
y t o d o s l o s e l e g a n t e s l a u s a n . 
Gutiérrez Cano y Ca. 
f/f M U R A L L A l O T 
TELEFONO A-3390 
l a Juata de sobsistencias 
NO S E ACCEDE AL AUMENTO DE 
PRECIOS PARA LA VENTA D E PAN 
Y OTROS ARTICULOS EN E L IN-
T E R I O R DE LA REPUBLICA,—QUE 
DAN VIGENTES PARA LA PROXI-
MA SEMANA LOS PRECIOS QUE 
R I G E N ACTUALMENTE. S E ACUER 
DA SOLICITAR D E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A QUE HAGA 
V I A B L E LA CONTINUACION D E L 
G E N E R A L NUÑEZ AL F R E N T E D E 
L A JUNTA 
E n el despacho del s^.ñor Secreta-
lio de Agricultura. Comercio y Tra-
bajo, se reunió ayer la Junta de 
Subsistencias, con asistencia de los 
miembros siguientes: 
Presidente: General Emilio Nú-
ñez; Vocales: Carlos C. Dufau, E n -
sebio Ortiz Torres, Severlno Lavín, 
doc tor Antonio J . de Arazosa. y doc-
tor Manuel Varona Suárez, actuando 
de Secretario José María Grave de 
Peralta. 
Abierta la sesión, se leyó y aprobó 
el acta de la anterior. 
Se procede por el Secretario a dar 
cuenta de la correspondencia reci-
bida, y se dispone su contestación 
en armonía con los asuntos de que 
se trata en cada caso. 
Con respecto a solicitudes de au-
mento de precio al pan, por varios 
industriales del interior de la Repú-
blica, la resolución 9á negativa. In-
dicando a los sollcitanteií la obser-
vancia de los Decretos que regulan 
la materia. 
Igualmente se hace sobr^ peticio-
nes análogas con referencia a otros 
artículos de primera necesidad. 
Leído informe del soñor Ensebio 
Ortiz Torres, sobre escasez de arro-
ces, y encarecimiento de .̂ste grano 
en los países de origen, y la necesi-
dad por tanto de subir el precio de 
las clases semilla y canüía viejo, pa-
ra favorecer el aumento de las exis-
tencias con nuevas Importaciones, se 
dispone dejarlo sobre la mesa para 
discutirlo en otra sesión. 
Se acuerda dejar vigente en la 
próxima semana los precios que r i -
gen actualmente. 
Debiendo cesar el general Núfiez, 
en su cargo de Secretarlo de Agri-
cultura, y de Presidente de esta Jun-
ta, para asumir la Vicepresldencla 
de la República, unánimemente se 
pianifiesta la pena que experimentan 
ios miembros de este organismo, si 
les falta en sus trabajos la valiosí-
sima cooperación de quien por ser el 
iniciador de los mismos, hacen su 
concurso en ellos más íitlles; a más 
de que por el particular afecto que 
por sus merecimientca í e le distin-
gue, harían más notable su ausencia, 
se propone por el doctor Varona, y 
es aceptado calurosamente por to-
dos, solicitar del Honorable Presi-
dente de la República, haga viable 
la continuación del general Núñez, 
al frente de los trabajos de la Jun-
ta de Subsistencias, debiendo for-
marse la Comisión que lleve a cabo 
este acuerdo con todos los miembros 
de este organismo. 
Y se suspendió la sesión, a las cua-
tro y treinta y cinco de la tarde, ci-
tándose la próxima para el miérco-
les 23 del actual. 
Creación de un nuevo ba-
rrio en J e s ú s del Monte 
Ha sido presentada a la considera-
ción del Ayuntamiento, la siguiente 
moción: 
«A L A CAMARA MUNICIPAL 
Los Concejales que subscriben, 
miembros de ambos partidos que en 
esta Cámara tienen representación, 
y vecinos del barrio de Jesús del 
Monte, presentan a a la aprobación 
de la Cámara la siguiente 
MOCION: 
Considerando: Que dada la gran 
extensión y ensanche que ha sufrido 
dicho barrio con los nuevos repartos 
de "Tamarindo", "Ojeda", "Correa", 
"Santos Suárez", "Chaplo" y otros y 
el gran aumento de población elec-
toral ascendente en las últimas elec-
ciones a cuatro mil quinientos se-
tenta y seis. 
Considerando: Que con arreglo a 
los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 
Orgánica de los Municipios a la Cá-
mara Municipal corresponde la crea-
ción de barrios dentro de su térmi-
no. 
Considerando: Que dado el antece-
dente histórico, de haber nacido den-
tro del perímetro del barrio que se 
trata de crear, el ilustre patriota Ge-
neral Manuel de la Cruz propone-
mos: 
Primero: Que se cree un nuevo 
barrio en el de Jesús del Monte, el 
que llevará el nombre de "Manuel 
de la Cruz". 
Segundo: E l nuevo barrio tendrá 
como límite divisorio la Calzada de 
Luyanó A. N. a partir desde la ca-
lle de Luco hasta la esquina de To-
yo, Toyo por la Calzada de Jesús del 
Monte, acera par hasta Santos Suá-
rez y Calzada de Jesús del Monte 
hasta Flores, correspondiendo la 
acera par de Santos Suárez al nue-
vo barrio. Flores y Santos Suárez 
hasta "Tamarindo" acera nones. Ta-
marindo por la Calzada de Jesús del 
Monte hasta Marina, Marina hasta 
Luco y Luco hasta la Calzada de Lu-
yanó, cerrándose así el perímetro del 
nuevo barrio. 
Tercero: E l barrio de Jesús del 
Monte su límite comprenderá. Cal-
zada de- Luyanó acera par, hasta To-
yo, Calzada de Jesús del Monte ace-
ra nones, desde Toyo y acera par des 
do Santos Suárez hasta Luyanó, San-
ios Suárez acera nones hasta Flores, 
cerrando el circuito, Lu-r y San José 
acera nones. 
Cuarto: Las calles qu3 compren-
derán dichos barrios son como si-
gue: 
BARRIO D E J E S U S D E L MONTE 
Luyanó acera paz, San José acera 
par San Luis, Delicias, Calzada de 
Jesús del Monte desde Toyo acera 
nones y desde Santos Suárez, acera 
par, Dolores, San Indalecio, San Be-
nigno y Flores desde Santos Suárez 
a Luz (línea divisoria del barrio de 
Arroyo Apolo) Santos Suárez acera 
nones, Santa Emilia, San Bernardl-
no. Zapotes, Santa Trena, Correa, E n -
carnación, Cocos, Luz, San Nicolás, 
Pamplona, Madrid, Princesa, Man-
gos, Remedios, Quiroga, Trespala-
cios. Colina, Altarriba y Luz, acera 
nones. 
BARRIO MANUEL DE LA CRUZ 
Luco acera par Vilumueva, Acier-
to, Atarés, Ensenada, Fomento, Cal-
zada de Jesús del Monta desde Ma-
rina hasta Toyo, acera nones y has-
ta Santos Suárez acera par, Dolores, 
San Indalecio, San Benigno, Flores, 
acera par hasta Santos Suárez ace-
ra par. Enamorados, San Leonardo, 
Rodríguez, Tamarindo, acera nones, 
hasta Flores, Marina, Concha, Alcoy 
y Velázquez, Enna, Araujo,^ Munici-
pio, Rodríguez, (continúa) Pérez, San 
ta Ana, Santa Felicia, Herrera y L u -
co. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal. Habana, Mayo 9 de 1917. 
Domingo J . Valladares, Manuel 
Martínez PeñalTer j otros. 
T r í b I l e T 
^ EN. E L SUPREMO 
LA VENTA DE PRODCCTOS HEROI-
COS CONSTITUYE FALTA 
Y NO DEI-ITO 
El más alto Tribunal de Justicia, por 
sentencte que acaba de dictar, declara no 
haber lugar al recurso de casación in-
terpuesto por el Fiscal de la Audiencia 
de esta Prcwincla contra el auto de la 
Sala Tercera de lo Criminal dictado en 
la causa seguida contra César Guncet y 
Cicero, por un delito contra la salud pú-
blica; por cuya resolución la Sala se 
declaró incompetente para conocer de la 
causa, en atención a que se trataba de 
una fnlta y no de delito, como sosteuia 
el Ministerio Prtbllco. 
En este asunto, que consistió en ha-
ber sido sorprendido un dependiente de 
la formada del doctor Guncet, Tendien-
do heroína, con motivo de lo cual le 
fueron clausuradas las demás farmacias 
de su propiedad, se hizo la denuncia del 
hecho al Juzgado, por el Departajnento 
de Sanidad sosteniéndose que aquéllos in-
tegraban un delito contra la salud públi-
ca, previsto y castigado en el artículo 
349 del Código Fonal, alegando el doctor 
Rosado Aybar, defensor del doctor Gun-
cet, que ello solo constituía una falta, 
comprendida en las Ordenanzas Sanita-
rias. 
HABEAS CORflS 
Ante la Sala d« lo Criminal del Su-
premo se celebró ayer la vista del re-
curso de Habeas Corpus establecido por 
el Ldo. Isidoro Corzo a nombre de su 
defendido, el cartero Jordán, que fué con-
denado por la Sala Flrmera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia en la sonada cau-
sa seguida por los fraudes de Correos. 
El acto quedó concluso para fallo. 
RECURSO SIN LUGAR 
Se declara no haber luguar al recurso 
de casación interpuesto por Aurelio de 
ki Merced Hernández, contra sentencié 
de la Audiencia de Finar del Rio, que lo 
condenó a la pena de 65 posos de multa, 
por un delito de robo en grado de tenta-
tiva. 
EX LA AUDIENCIA 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Agustín Moreno, Arturo Verdes, Alfre-
do Zayns, Ramiro Cuesta, Agustín Dela-
Tille, Alfredo Castellano. José Gorrín 
Augusto Prieto y Benjamín Montes. 
Procuradores: 
Yanis, Sierra, Zayas, Aparicio. Llama, 
Mazón, Barreal, Sterling, N. Cárdenas, 
Mazón, Barreal, Sterling, N. Cárdena®, 
Granados, Raúl Fuzo, J . Arango, Castroi, 
Enrique Alvarez, J . Illa, Armando Ro-
ta, López Rincón, Sáenz Calahorra, Teo-
doro G. Vélez, M. Espinosa, Leanés, Ma-
nlto, Toscano, Pereirn, Reguera. 
Mandatarios y partes: 
FtVlix Rodríguez, Jesús R. BautiaUa, 
Ricardo Dávila, Luis Vllliers, Arturo 
Otero, Albet Borrill, Ramón Illa, Manuel 
Insua, José Vlllalba, Luis Márquez, Al-
berto Carrillo. Fernando Tariche, Eufe-
mio Rivero, Emiliano Vivó, Manuel Al-
varez Vélez, Emilio de Letamendi. 
^ u i n í n T e n T o r m a I u ^ ^ 
El efecto tónico y laxante del L A X A -
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W. 




CAJAS DE ACERO. 
Muebles para Oficina. 
J . P A S C U A í L - B A L D W l N , 
O b i s p o * 1 0 1 . 
sión y falta de patriotismo de los 
que tal hecho pretendition; así co-
mo el que fueiain descubiertos los 
intentos y caído en poder de las au-
toridades algunos de los directores, 
evidencia la actividad y buena or-
ganización de los subalternos deí 
Gobierno, quo supieron impedir la 
consumación (íe delito do tan funes-
tas consecuencias; los Concejales 
que suscriben, entendiendo que in-
terpretan los aentimienl es de la In-
mensa mayoría del pueblo habanero 
y haciendo formaí protesta de sus 
sentimientos patrióticos, proponen: 
S E A C U E R D E : — Consignar la 
adhesión de .?a Cámara al Gobierno 
felicitando aj Honorable señor Pre-
sidente por el buen resultado obte-
nido tanto en este asunto como en 
todos los demás que crin el levan-
tamiento se relaciona, cuyo acuerdo 
le será comunicado por conducto del 
Ejecutivo Municipal; cumpliéndose 
este acuerdo sin aguardar los diez 
días de Ley. 
Sajón de Sesiones de la Cámara 
Municipal, Habana, Maje de 1917. 
Benito Batet, Federico Casariego, 
MígTiel Al barran. Ramón Ochoa^ Jo-
sé A, Lastra, Jorge Ibjrta, Domingo 
^nllaOarcs. 
u n a m o c i ó n 
Ha sido presentada ayer en el i 
Ayuntamiento la mociórr siguiente: 
A L A CAMARA MUNICIPAL: 
Considerando:—Que los integran-
tes de esta Cámara no somos otra 
cosa que la genuina representación 
del pueblo que depositó en nosotros 
su confianza, confiriéndonos sus po-
deres. 
Considerando:—Que poT' fortuna la 
inmensa mayoría de este pueblo no 
ha respondido al antipatriótico aten-
tado a la soberanía Nacional que im-
plica el levantamiento en armas con-
tra el Gobierno y demás actos reali-
zados para alarmar y i reducir da-
ño. 
Considerando:—Que los últimos su 
cesos que han ocurrido en esta ciu-
dad, muy especialmente la criminal 
pretensión de hacer explotar en la 
Casa Presidencial una oomba, desde 
luego, con la intenció x de que pe-
reciera en primer lugar el Honora-
ble Presidente, demuestra la perver-
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres d»- Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas muitrea lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo pomjns 
lo que una ves fueron sus soiberblaa 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemes 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena meerva 
para las victimas de ambos sexos sa-
ber que «1 "Herplclde Neirbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la can na subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpl-
eíde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probedla y os convenceréis. 
Cura, la comesón del cuero caJbelludo. 
Véndese en las principales farma-
cias. 
Doe tamafioe: 59 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
*Ta Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 65.—Agentes 
especiales-
I 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Garantizando los 10 grados que 
marca "Sanidad". 
Libpe de encarachas y toda clase 
de livsectos. No el más barato, pero 
sí el mejor y más elegante. 
Tqdos proclaman las excelencias 
de ^ns refrigeradores. Nosotros sólo 
deseamos que vengan a verlos, loa 
reconozcan y jnzgnen. 
Fundición de cemento de Mario 
Rol liant. Calle de Franco y Benju-
moda. Habana, Teléfono A-8728. 
T o m e 
C H O C O L l 
SssbscrÉfeasa a! 
DIARIO DE LA MARINA 
- • D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
Diríjase a " L a Minerva'», Campanario, 205, Teléfono A-ó 140. 
En la misno se rematan mny ba ratos, muebles sueltos y juegos de 
todas clases. 
10326 15» m 
T A M P A , F L A 
B A Y V I E W H O T E L 
C O U T E O U S T R E A T M E N T 
G O O D S E R V I C E . 
M O D E R N E Q U I P M É N T 
M O D E R A T E R A T E S , 
C . H. J E W E T T . M G R . 
M i C o n f e c c i ó n d e 
S e ñ o r a 
Vestidos y Baticas de Nina. 
Trajes de Niño, en blanco y 
color. 
Trajes de Baño, para Señoras, 
Caballeros y Niños. De todo 
ofrecemos un gran surtido. 
Modelos elegantes y baratí-
simos. 
S i n Rafael 3 1 . Teléf. A ' 3 9 6 4 
LA 
G L O R I E T A C U B A N A 
Matas AdTOrtislng Agenc.r. O 3539 3d-17 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O PIE L A M A R I N A Mayo 19 de 1917 . ANO L X X X V 
ALBERTO B. LANGWiTH Y GA. 
P l a n t a s , F l o r e s - d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
l i n e s : D o m í n g u e z , 
T e l é f o n o A - 3 1 4 S . 
J a r d D o m í n g u e z , 17 . | S u c u r s & l : O b i s p o . 66* 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y ^ f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
] 
L A P R E N S A 
Casi todos los periódicos de lengua 
española y muchísimos de lengua ex-
tranjera, sin excepción de ideales po-
líticos, dedicaron ayer frases de ad-
miración y cariño al gran rey de E s -
paña don Alfonso X I I I y so ha esme-
rado en ello sobre todo aquella prensa 
no sujeta al dominio español cuyas 
palabras no pueden, en este caso ser 
inspiradas por una obligada lisonja. 
Hasta periódicos republicanos como 
L a Lacha rinden espontáneo tributo 
de simpatía al rey demócrata y que-
rido de su pueblo. Esto es altamente 
honroso para el monarca español. 
E l colega citado dedica gran parte 
de su número al rey de España, con 
motivo de ser; sus di as. y en su edito-
i la l dice: 
Si en toda su vida de Rey. demostró 
el Rey de España ser amiíru de su pue-
blo, *»n esta sangrienta ocasión de gue-
ira, ha. sablcV» hacerse amar del mundo: 
fie las garran alemanas, ha snbldo arrnn-
rar la vida de mucho» belgas, y para 
•Ion condenados teutones ha obtenido el 
perdón inglés... Búlgaros y turcos, frnn-
•cese-g y cosacos, italianos y servios de-
ben a su humajiitarismo vidas que les 
con muy caras. Las angustias de los lu-
ternados en Alemania han herido su co-
razón, y a sn gesto tenaz y perseverante 
no pudo resistir el Kaiser de Alemania. 
Como testimonio de respeto otorgado al 
Rey eBpañol retornan a Francia y n Bél-
gica los hombres doloridos, las mujeres 
esqueléticas, y los niños harapientos y 
níerldos de Bélgicas y de Francia, que 
gimen bendiciones entre hipos de ham-
bre y congojas de muerte. Toda Europa 
se eiitrrga a la tarea infame de matar; 
srlo Alfonso suefia con la necesidad de 
dar la vida, y mientras todos ponen a 
oontrlbuclfin el ingenio destrtuctor, ías 
m'iriulnas infernales, los explosivos dia-
bólicos, y se buscíin y se cazan como fie-' 
ras, y se despedazan a modlscos, el Rey 
Alfonso, desde lo alto de la montaña del 
bien examina lo malo que se hace y lo 
bueno que .ce debe hacer, y como Jesús 
sobre la tumba de Lázaro, posa sus ojos 
sobre el herido, sobre el escarnecido, so-
bre el humillado,, y n su vista recobran 
la esperanza de la vida los condenados 
de la muerte. 
Alfonso XIII . es hoy la primera figu-
ra de la Paz: En este sangriento instan-
SUFRIMIENTOS R E M E -
DIABLES BE LA MUJER 
A cada hora del día la mujer sien-
te uno ti otro achaque que la mo-
lesta. 
Y en la mayoría de casos las mu-
jeres se hacen de cuenta que sus su-
frimientos son naturales y que tie-
nen que soportarlos con paciencia. 
Continúan ocupándose en sus oficios 
ide casa y atenciones de familia, des-
cuidando su debilidad que oooside-
ptan muy natural y característica de 
su seoco. 
E s ese el error que cometen mu-
idlas mujeres. No es natural ni ne-
cesario que las mujeres estén siem-
pre padeciendo. 
Puede ser que 
esté u s t e d real-
mente enferma y 
sean la causa con 
las consiguientes 
consecuencias. Los 
residuos y ven saos 
que los ríñones de-
bieran eliminar se 
quedan en el s's-
tema y atacan los 
que l o s ríñones 
tejidos, nervios y coyunturas, sau-
eando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolar de espalda y lomos, arenilla, 
piedra, hidropesía, debilidad de la ve-
jiga, somnolencia, rsumatismo y ciá-
tica. 
No abandone usted los ríñones. 
Présteles usted el auxilio que piden 
al primer indicio de que andan maL 
Las Pildoras de Poster para los 
ríñones son exclusivamente para loa 
ríñones y vejiga, y s i se toman en 
tiempo calman y sanan las delica-
das membranas de los ríñones, lim-
nian las vías urinarias y hacen que 
los ríñones reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que han venido causando tanta mi-
sería. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A B A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. E . U . de A. 
mu H L D O 
& CIA. 
MAOUINARIUZÜCARERA 
OOcIfli Técnica y Talleres. 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA E l i LA HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s em 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
te de envenenado encono, solo yu voz de 
amor y de caridad se eleva sobre la blas-
femia Inmunda gue es señora del unlver-
8o y cae como bálsamo en los corazo-
nes de los que sufren con el temor de 
que nunca tenga fin ol horroroso marti-
rio. Asi se honra un reinado, un pue-
blo, y un mundo. Asf lo dirá la histo-
ria con acento de horror, y con palabra 
de ad-niraciftn bubllme. 
Lo más grande que ha de recoger la 
historia de este reinado, es que los 
homenajes al rey Alfonso X l l l no 
quedan reducidos al círculo de su 
nación y de partidarios simpatizado-
res; sino que se extienden por el or-
be entero hasta los confines de las 
más remotas nacionalidades. 
• • « 
E l Comercio, nuestro colega de es-
ta capital, dedica al rey Alfonso X I I I 
merecidos elogios de los que toma-
mos los siguientes: 
Asf cimentó la popularidad que como 
pobernante conquistó el rey don Alfon-
so. Nadie le vana 11 ser demócrata. Tan 
amanto es de su pueblo que si In for-
ma republicana triunfara en España no 
habría presidente más popular ni más de-
mócrata que (-.1 augusto hijo do don Al-
fonso XII. Los partidos polítlcoe espa-
ñoles no le combaten, porque no pueden, 
porque es amigo de todos. SI Oastelar, 
que en sus últimos tiempos fué inclinán-
dose a la monarquía, decepcionado de lo 
iiue habla sido la República, viviera hoy 
y conociera y tratara al soberano que 
conoció tan niño ¡qué retrato el que hu-
biera hecho de los ra.̂ gos más salientes 
de «Ion Alfonso, de su corazón, de su 
amor a los pobres y a los desvalidos, do 
bu valor probado y de su amor a su 
patria! iQué inmortal retrato el tra-
zado con su elocuencia Incomparable! 
Pero todavía no luí surgido ni el poe-
ta, ni el orador, ni el escritor que ha-
ble de don Alfonso como se debe hablar. 
Loa artículos de periódicos no bastan. 
Las frases pronunciadas durante un dis-
curso que no esté con sagrado totalmen-
te al rey de España, tampoco. Las estro-
fas dol "poeta no han bastado aún. 
España será el mejor cantor del ama-
do rey. Qué mejor estrofa que el cariño 
de su pueblo? ¿Qué mejor pedestal pa-
ra su gloria que la admiración y el ca-
riño de la» madres extranjeras que por 
don Alfonso supieron de sus hijos y con-
siguieron para éstoa el trato que, como 
madres al fin, querían para ellos. 
Dfcese que los cantos de la Iliada y 
ia Odisea no son más que una repro-
ducción o compilación de lo más nota-
ble que infinitos cantores dedicaron 
a la epopeya de lo» griegos y loa tru-
yanos; y que Homero fué el recopila-
dor y seloccionador de dichos cantos 
Así pudiera suceder mañana, que 
surja el poema de la vida de Alfon-
so X I I I como resultado de una selec-
ción de las infinitas alabanzas que 
los pueblos le tributan. 
Sobre el falso casticismo habla 
Azorín en un artículo que leemos en 
Las Novedades, de New York. 
Dice: 
En el arte literario, como en el plás-
tico, los artistas suelen ser víctimas de 
una ilusión. Consiste ésta en creer que 
lo castizo, lo nacional, lo hondo, ha de 
sor representado con rasgos del pasado. 
Así, es castizo un escritor que en su 
estilo afecta giros y locuciones de eBcri-
tores de hace dos siglos, y no pasa por 
tal otro literato que recoge en bu'prosa 
la vida presente, fuerte y auténtica. La 
ilusión no es de ahora; al historiador Ma-
riana, por ejemplo, ya le reprochaban 
sus coetáneo» esta preocupación (refirién-
dola ni estilo de su traducción castellana 
m1 estilo de su traducción castellana de la 
célebre historia.) Lo que pasa en lite-
ratura pasa también—pero menos frecuen-
temente,—en pintura. Sin embargo, este 
concepto del casticismo es completaen-
te absurdo y falso. , 
SuponRnmos que Goyn, en voz de re-
tratar las características actuales y vi-
vas de su tiempo (en trajee, escena», ges-
tos, etc.). Be hubiera empeñado, con mu-
cho escrúpulo, con una gran fidelidad, en 
escogltar las supervivencias que en su 
tiempo había del siglo XVII, para trasla-
darlas a sus lienzos. Sus lienzos serían 
«drairables, no cabe duda habría en ellos. 
Indudablemente, espíritu de España ¡ pe-
ro ¿serían esos lienzos completamente fie-
les, sincero»? ¿Podríamos ver en ellos 
lo que vemos hoy? ¿No habría en elios 
un prejuicio, un falseamiento de la rea-
lidad? 
Y a sabemos que lo castizo se re-
fiere a la casta, y que los caracteres 
de lo castizo pueden referirse al pre-
T r a s l a d o 
£1 antiguo y acreditado taller 
de maquinaria de Jesús Talle 
y Ca. (astea de Antonio Fer-
nández), se ha trasladada de la 
calle de Mente esquina a Zu-
lueta, a MONTE 47, per Some-
rnelost 
Sépale sn aomeroaa clientela 
j el comercio en general. 
y 
S o m b r e r o s e l e g a n -
t e s , v e í b s d e S o m b r e -
r o s y f l o r e s . 
E l s u r t i d o m á s e s -
c o g i d o , e n 
E L D E S E O 
GaliaDO,33. TeLA-ÜSfip 
SERVIMOS PEDIOOS AL I f T E E l B I 
Pidan catálegoa gratia. 
o e 
KT*7V"S7 
F — m 
El Automóvil 
d e 8 c i l i n d r o s , q u e n o 
c o n s u m e - m á s q u e u n o ' d e i 6 . 
Es el carro do "la familia", por su amplitud máxl 
ma, de los chics, porque es un tipo nuevo y una marca 
nueva en el mercado cubano y pronto será el que todos 
querrán por sus resultados excelentes. 
Corre, Anda, se Desliza fáci lmente 
por los Peores Caminos. 
La suma elegancia en autos de 7 pasajeros; sus lineas graciosas y 
firmes, le dan aspecto magnifico. Su amplitud, su cojineria, las 
cualidades y la potencia de su motor, están en consonancia con su 
conjunto todo 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y 
San Lázaro , 99, esq. a Blanco. Teléfono A-7527. 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JABBINES 
J a r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s . P é r g o l a s . C e n a d o r e s , e t c . , e t c . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l U n t 
F R A N C O Y B E N J U M E O A - T E L . A - 3 7 2 3 . — 
Habaneras 
D E L D I A 
T e a t r o s , f i e s t a s , e t c . 
E l Tacht Club de fiesta. 
Fiesta de los sábados, durante la 
temporada, de la que hablo en la pla-
na siguiente. 
En Campoamor, las tandas especia-
les, siendo la primera a las cinco y 
cuarto de la tarde para dar comienzo 
la segunda a las nueve y media de la 
noche con la exhibición de la hermo-
sa película titulada Si la patria me 
llamara, en la que toma principal 
parte Dorotea Phillips, la gentil ac-
triz. 
L a aplaudida obra de Villocb, la de 
los grandes éxitos del Nacional, Cnba 
! en la guerra, sigue victoriosa en el 
j cartel. 
Gran noche en Payret. 
En obsequio del público selecto de 
| los sábados azules se repetirá E l Con-
de de Luxemburg'o, la linda opereta, 
donde tanto se luce Esperanza Iris. 
Al dar las doce, y como saludo al 
glorioso 20 de Mayo, se cantará el 
Himno Nacional por la Compañía d« 
Opereta en pleno. 
A propósito de Payret. 
L a obra que va en la matinée de 
mañana es £1 mercado de muchacha * 
cantándose por la noche, en función 
de gala. L a Duquesa del Bal Tabarin. 
No faltará hoy en el Cine Prado 
la matinée de los sábados dedicada 
a los niños. 
Se exhibirá la segunda jornada de 
E l coche número 13, la que lleva por 
título Juan Jueves, que tanto gustó 
anoche al numeroso público que acu-
dió a su estreno. 
Va por la noche a segunda hora. 
Y la boda en la iglesia parroquial 
del Cerro fie la señorita Angélica So-
sa y el señor Garlos Medero y Carbo-
nell. 
Nada más. 
(PASA A 1+A CINCO) 
senté como al pasado; pero excluir do 
sus manifestaciones el pasado y re-
créese solo al presente como preten-
de Azorín, es defecto tan vicioso como 
la exclusión de lo antiguo 
E l pasado, en lo que tuvo de bueno, 
tiene derecho a revivir y revive a pe-
sar de cuantos se opongan a ello. Su 
misma doctrina de la evolución que 
abarca todos los principios cientí-
ficos modernos, no es mas que la per-
fección del pasado con renovaciones 
parciales, conservando siempre lo 
fcsencial de los organismos y de las 
instituciones. 
Y todavía siguen desbarrando algu-
nosT^escritores con la monserga de 
abominar el pasado, y para ello invo-
can las ideas modernas, cin haberse 
tomado el trabajo de Ilustrarse en 
esas mismas doctrinas da la evolu-
ción que tanto ponderan sin cono-
cerlas. 
D e J u s t i c i a 
SDí E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación dispuesta de la fianza de 
200 pesos prestada por el señor Emi-
S ó l o h o y , 1 9 d e M a y o , 
t í n i c o d í a 
A V I S O 
Con motlyo de ser mafian a Fiesta Nacional, queremos ofrecer 
a las damas un día de precios especiales. Todos nuestros ar-
tículos han sido rebajados el 50 por 100 do su valor. 
Ofrezco sombreros adorn ados, para señoras, señoritas y niñas, 
a $1.50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
Modelos eleirantes, especi ales, de $5.00 a $10.00, los hemos re-
bajado a $3.00. $3.50 y $4.00. 
Las formas, las flores, las cintas. Corsés, Blusas, sayas, etc., 
a precios recalados. 
L A M I M r , N e p t u n o . 3 3 
c 3787 ld-19 
U n g ü e n t o V O L C A N 
Pladnra y abro nacidos en 28 horas. IS'o hay remedio más eficaz. 
A 40 CENTAVOS CAJA 
Depósito SARRA, Habana. 
ált c 3320 6d-13 
lio Martínez Quiroga, para que pudie-
ra disfrutar de libertad provisional 
Domingo Uría Llano, procesado en la 
causa 276 del Juzgado de Ciego de 
Avila. 
NO ACEPTA 
Se ha resuelto tener por rehusada 
la aceptación del cargo de Juez de 
Primera Instancia Intsrucción y Co-
rreccional de Ciego de Avila, para el 
que fué nombrado el señor Guillermo 
Martínez Anguera. 
BECAUDAC10N DE DERECHOS 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, so ha decretado lo siguiente: 
Artículo lo.—Se hacen extensivas 
las disposiciones del decreto número 
80 de lo. de febrero de 1910, modifi-
cado por el otro decreto número 505 
de de abril de 1917, a la recuda-
ción de Derechos de todas clases que 
se verifique» en la dirección de los Re-
gistros y del Notariado, Secretaría de 
Justicia, la cual recaudación estará 
a cargo de los respectivos Jefes de 
Negociado. 
Art. 2o.—Quedan en todo bu rigor 
en cuanto a las certificaciones del 
Registro Civil que se expidan con re-
ferencias al segundo ejemplar del 
mismo, las disposiciones del artículo 
Í12 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley '3l Registro Civil. 
Priíaera Comunión 
COUMKO M. T. QOHBEXAS" 
Gran solemnidad ha revestirlo este afío 
el acto de la primera romnnlrtn de las 
alumnas del Coleplo que dirige la culta 
profesora señorita María Teresa Corne-
lias. 
La sefíorita Estrella Ramírez cantó el 
Ave María durante el ofertorio; el Reveren-
do P. Abascal diriplrt a los niños una 
ferviente y conmovedora plática. 
El local del Colepio donde se sirvift el 
desayuno estaba adornado con exquisito 
arte.' 
T.as nifias que recibieron la primera Ro-
muni6n son las sljrnientes : 
Amella Gelabert Emelina Oelabert. Mnr-
got Jorgre. BeK'n Morin, Georgrina Berrlz. 
María Teresa Ayarra. Gabriela Ayarra. Leo-
nor de Feria. Ana María Tlobleño, Carmen 
González y Mercedes Marón. 
lia corte de ángeles la formaban: Aida 
Cueto, Esther r'neto, r)ora Martínez. Pa-
quita Medina. Elvira María Pórez, Rebeca 
Godínez, Herminia Marón, Peila Tlulz y 
Lilia Peales. 
Felicitamos a 1» sefíorita Cornelias por 
la grandiosidad que sabe dar siempre 
a los actos de su plantel y por su celo 
eu la educafirtn moral de sus dlscípulas. 
C O N E N E R G I A R 
Llegar a la vejeí. y ser como en la 
edad de los 20, fuerte rigoroso y saluble, 
es el secreto de quienes saben vencer el 
desgaste físico y toman las pildoras Vlta-
llnas, que dan' energías, vigor ftsifo y 
fuerzas extraordinarias. Reredecen loa 
kñM B evenden las VitaJinas en su de-
p6sito "Rl Crisol," Neptuno y Manrique 
v en todas las boticas. 
¿Qneréix tomar buen chocoiatt f 
adquirir objetos de fran valor? Pedid 
•I clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende ea teda» oartea. 
" 1 
E s p l é n d i d o | 
M e n ú 
1 > j 
U N S O L O L U G A R : 
L a H a b a n e r a 
OBISPO, 89 
P a r a A l m o r z a r 
S a b r o s o , b i e n s e r v i d o , 
e c o n ó m i c o y c o n b u e -
n a m ú s i c a , 
i 
M ü S o l o : : : ! 
i 
$ 1 - 0 0 | 
H O T E L G L E N B R O O K 
Montaos i e CatsMil, StianMen, New York 
A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s e n l a p r o p i e d a d y 
a d i a r i o s e r e c i b e n l a s d e S a r a t o g a . 
E L E V A C I O N : 2 0 0 0 P I E S . 
T e m p o r a d a d e J u n i o a O c t u b r e , 
M . R . M a r t í n e z , M a n a g e r 
R e s e r v e n s u s h a b i t a c i o n e s c o n a n t i c i p a c i ó n 
c 3446 alt 4d-13 
H E M A T 0 G E N 0 L R O U X 
Tónico reconsütuyenie, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Senoraa1 
DEPOStTO: RIOLA 'No. 99 
" T H E R O I M I O F C A N i r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . $ 25.000.000.0© 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.59 
R E S E R V A . $ 14.3OO.0OO.0O 
ACTIVO T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wnilam & Otear Sta.—LONDRES, Bank Hol-
ding», Prúices St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en España e Islaa Canaria,, y Baleares y ©a todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS se admiten depósitos a m-
terés desde CINCO P E S O S »n adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros em I ^ R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GALIANO» 92.— MONTE, 
113^-MURALLA, 52.—VEDADO» L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRARIA, 33. 
Admfatistradores: R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
C 3427 alt 3d-12 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce tu la última Exposición de Parí». Cor* 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
Se Alcanza Una Eterna Juventud 
Y « a e8 la verrtad. Pero slmnpre qw 
el orgaclsmo humano, qu« no es otra co-
sa quc una mAqoipA ta jnAa perfecta, w 
mantenga «n absoluta Ifflrpfwa para su 
buen funcionamiento, para que goce de 
eterna juvonttifl. Bl calor que produce 
el cuerpo humano lo es por las combus-
tlonee que en sus tejidos íntimos se efe£-
tüan ron los alimentos 7 el oxigeno del 
•Iré. tal como acontece en mía hornilla 
con el carbón en ascuas encendidas y el 
aire quo le sirve do tiraje. 
Pero en la hornilla hay residuos que 
•e le deben extraer, a fin de oue funcio-
ne y no interrumpa su Fcrvicib. Kn el 
oxguninmo humano tambivn hay residuos 
• escorias que deben eliminarse; j si las 
combuntlones son incompletas, entonces 
Uay producción excesiva de acido rtrico 
qne envenena y hace vtscosa la sangre 
7 afecta las paredes de .'as arterias, en-
4lnrcciéndolas y dañándolas. 
T de aqni proviene la esclerosis arte-
rial o endurecimiento de las paredes elás-
ticas de las arterias, con todas sus ma-
las consecuencias. Y de shi el origen 
de los aneurismas, las hemcrraglns teré-
brales: las lesiones profundas del híga-
do y 'le los ríñones, estos dos filtros de 
loa venenos de la sangre, nroductore» de 
no pocas de las lesiones del corazOuu 
El paciente atacado de eicleroels o en-
dureclmlento de sus arterias, por las sa-
les úricas, principia por señarse deif*' 
Herido, fatigado, con rrecuentes palpita-
clones; cansado para tod.i, sin vigor, »ia 
actlviriad; con dolores de «cabeza, «om-
bldos 0c oídos y aún viendo imágenes 
luminosas; se siente desapacible, trl^a» 
irritable, y aún coa pérdida de la mem»* 
m. 
Pero la causa de eatcs alteraclonM d«I 
organismo se halla ea la existencia exc** 
siva del áddo úrico, el cual hay que dl-
solrer para eliminarlo y iJevolyer a*I !• 
Juventud al organismo. 
Y para disolver este ácido y eliminar-
lo, nada se halla boy tan efl'-as como M 
Pastillas del doctor Eecker para los Rí-
ñones y la Vejiga, que son aln duda aV-
guna el éxito rtentlflco de la actuaJldao. 
Hoy los médicos las recomiendan y 
pacientes las bendicen. 
Re venden en todas las principales fsr« 
maclas y droguerías. 
Muestra gratis de las Pastillas M 
doctor Be^ker a quien la pida. 
Dirial̂ •M, « Dr- BBCKER MEDICIW* 
CO., Departament» número 23, 59 Pead 
St, New York, B. U. A. 
« a 
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Habaneras 
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E N E L Y A . C H T C L U B 
Vuelven los sábados de la Playa. 
Sábados que de uno en otro verano 
ihan venido siendo en la vida habane-
T a uno de sus capítulos de mayor 
animación. 
Habrá retreta. 
L a ofrece por la tarde, frente al 
lacht Club, la Banda Municipal. 
E s la misma que continuará cele-
íbrándola todos los sábados de la tem-
porada por galante cesión del Alcal-
de de la Ciudad. 
Desde las cinco hasta las siete es-
tará tocando en la Playa la brillante 
banda. 
Empezará la comida a la hora de 
costumbre, sirviéndose en petites ta» 
bles, en pleno muelle, para dar, des-
pués comienzo el baile con la orques-
ta de cuerdas de Adolfo Rodríguez. 
Son numerosas las familias que se 
han dado cita para esperar en el 
Yacht Club el 20 de Mayo 
¿Qué sitio mejor? 
Día de recibo. 
E s hoy de las señoras María Tere-
sa Freyre de Mendoza, Enriqueta W. 
de Gómez Mena, Carlotica Zaldo de 
Mendoza, Celia Del Atonte de Del 
Monte, María Teresa Demestre de Ar-
menteros, Rosita Cadaval de Rayneri, 
Herminia Del Monte de Betancourt y 
Alicia Párraga de Mendoza. 
La señora Esperanza de la Torre 
de Rodríguez Alegre suspende su re-
cibo de hoy por estar enfermo su es-
poso. 
* * * 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Trátase de Lolita Villaverde, la se-
ñorita tan bella y tan graciosa, cuya 
mano ha sido pedida por el Joven in-
geniero Rafael Rainery. 
Pláceme consignar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
* * * 
Otro compromiso. 
Es el de Graziella San Pedro, la 
gentil señorita, que ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Domingo E s -
plugas. 
Enhorabuena! 
* * * 
Ya de vuelta. 
Dulce María Urréchaga, la linda 
vecinita del Prado, regresó desde an-
teayer de Matanzas. 
Durante los días que pasó en la poé-
tica ciudad colmaron a la encantado-
ra señorita Urréchaga de halagos y 
congratulaciones. 
Vuelve complacidísima. 
* * * 
Concierto anual. 
E l del Conservatorio de Hubert de 
Blanck será esta vez, y por circuns-
tancias especiales, en dos partes. 
Una el domingo 27, tomando parte, 
además del expresado director de la 
institución, los profesores Juan To-
rroella, Antonio Mompó y Ernesto Le-
cuona. 
L a bellísima señorita María Teresa 
Larrea llenará un número del pro-
grama cantando Primavera de 
Strfiuss 
Dispuesto ha sido el segundo con-
cierto para la noche siguiente. 
Las señoritas Rosa DIrubc y Pura 
González cantarán en carácter una 
escena del Fausto de Gounod. 
Será el clon de la noche. 
* * * 
Asunción Mesa. 
En la Clínica de Jesús del Monte, 
la de los doctores Aragón y Torral-
bas. acaba de sufrir una operación 
nuirúrgica la distinguida señorita. 
Operación en el cuello que fué rea-
li-^da con el éxito más satisfactorio. 
Está fuera de peligro. 
Dentro de breves días, ya acentua-
da la convalecencia, retornará la se-
E n g o r d e o s u H i j o 
Los padres de familia que ven a 
sus hijas llegar a la pubertad sin car-
nes, sin color, sin formas y que siem-
pre están presa de tristeza y lucen 
los ojos rodeados de cárdenos fulgo-
res, sin vacilación deben darles G L I -
GO CARNE Concentrada Esteva, un 
gran reconstituyente. 
La preparación de la Glico Carne 
Concentrada Esteva, es un secreto y 
el resultado de prolongados estudios 
científicos. Contiene limón que la ha-
ce sumamente refrescante y aperitiva 
y como su base es la carne de buey, 
es un vigorizante de primera fuerza, 
de gran valor. 
* « « 
Glico Carne Concentrada Esteva, 
fomenta las carnes, hace saludables a 
las mujeres anémicas, que han teni-
do un desarrollo lento o difícil. Se 
vende en todas las boticas y su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. Cuantas mu-
jeres lo toman, aumentan sus carnes. 
Las damas en estado, cobran nuevas 
fuerzas, fortaleciéndose mucho. 
c :;:',(i" nlt 4d-18 
S O U C I T U D E S 
E ) E 
Suscripciones al Empréstito 
de la Libertad de SM% de 1917 
a la par 
serán recibidas por esta Instl-
tnción, sin cesto al Suscrlptor 
o al Gobienw de los Estados 
Unidos de América. 
BANCO NAflOHAl P E CUBA 
Habana. 
Oficina Central. Obispo 
esquina a Cuba. _̂ 
c 3393 ISd-lS 
ñorita Mesa al lado de su amantísima 
familia. 
Entre ésta su hermana política, la 
interesante Renée, que la espera an-
siosa. 
• * « 
Palmer. 
En el vapor Alfonso X I I I regresó 
ayer de Méjico, después de dejar he-
chos los preparativos de una tournée 
por aquella república, el baVítono de 
la Opereta de Payret. 
Reaparecerá con Sybil el lunes. 
* * * 
Traslado. 
De la casa de Neptuno 243 acaba de 
trasladarse el doctor Rosendo Forns, 
con su distinguida familia, al elegan-
te apartamento alto de la propia ca-
lle, en el número 258. 
Allí tiene montado también el doc-
tor Forns su gabinete dental. 
A propósito. 
No tardarán las crónicas en anun-
ciar el matrimonio del joven destis-
ta con una señorita tan bella como 
graciosa. 
Vecina, por más señas, del Veda-
do. 
« * « 
Un saludo final. 
Recíbalo el coronel Celestino Bai-
zán y Lobo, actual Gobernador de la 
Provincia de la Habana, que está hoy 
de días. 
Páselos muy felices! 
Enrique FO>rTANILLS. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L MERCADO D E TACON 
Cumpliendo órdenes del señor Al-
calde, el señor Andreu na realizado 
una inspección general en la plaza 
del Vapor en todo lo referente a sus 
servicios sanitarios que han sido de-
bidamente reparados. F.n dicha ins-
pección le acompañó el Inspector Ge-
neral de dicho Mercado, señor Sala-
zar. 
Han sido cuidadosamente repara-
dos y pintados los servicios sanita-
rios de la planta alt?. Se ha repara-
do también el servicie de desagües 
pluviales de todo el m rcaco v aten-
dido el servicio de desaguj de todo 
lo referente a tarimas de pescado, 
carne y aves. 
E l señor Andreu está levantando 
plano de todo el Mercado en prepa-
ración de obras necesarias a dejar-
lo en condiciones sanitarias. Ha ex-
presado al señor Alcalde su buena 
impresión observada on su inspec-
ción del estado de limpieza del mer-
cado. 
ILÜMINÁCÍON 
L a Compañía del Alumbrado Eléc-
trico está efectuando ia instalación 
necesaria para la Iluminación que lu-
cirá la fachada del edificio que ocu-
pan las oficinas Municipales, el pró-
ximo día veinte. 
E L BÍUETO M A T K R I U / P F L CUER-
PO DE BOMBEROS 
E l Supervisor del Cuerpo de Bom-
beros, ha dado cuenta al señor A l -
calde, de haber sacado de la Adua-
na las dos últimas burabas automó-
viPes de 750 galones que constituían 
el único material que faltaba recibir, 
con 3.000 pies de mangueras, lle-
gados con el mismo. Estfí.s dos bom-
bas comenzaron en -el día de ayer a 
prestar su servicio, la una en la es-
tación del Vedado, que es la única 
que no ha sustituido su antiguo ma-
terial de vapor y tracción animal 
por las modernas bombas automóvi-
les, y la otra es la designada para 
•que sirva de relevo en caso de emer-
gencia en cualquiera de las estacio-
nes. . " ' ^ 
Todo 'íl moderno mat-rial recibi-
do es el siguiente: 
Seis bombas automóviles de 750 
galones. 
Una bomba automóvil de 1.000 ga-
lones. 
Dos carros de escaloras con equi-
po completo. 
Dos carros extinguidores químicos. 
Dos carros cufias al servicio de 
supervisión y jefatura. 
Dos carros de luz "Kdldson". 
Un carro de transporle. 
Once mil pies de mangueras de la 
mejor clase que se fabrica. 
E n total son diez y seis piezas y 
once mil nies de manguera. 
E L SR. ALVARKZ COTO 
Hoy embarca para los Estados Uni-
dos, en viaje de recreo, nuestro dis-
tinguido amigo el joven Francisco 
Alvarez Coto, popular concejal de! 
Ayuntamiento habanero. 
Le deseamos feliz -viaje 
" M a l l i n s o n ' s 
S i l k s d e l u x e " 
Enorgullecese esta fábrica 
de sedas de haber lanzado la 
tela de moda para este ve-
rano. 
L a exhib ic ión de esta tela 
en las vitrinas de la 5a . Ave-
nida de Nueva York culmi-
n ó , entre las damas elegantes 
de aquella sociedad, en uno 
de los acontecimientos que 
m á s ha apasionado los es-
píritus. 
A los pocos d í a s , con en-
tusiasta b e n e p l á c i t o de todas 
las damas, a p a r e c í a n en las 
m á s caracterizadas revistas 
de modas de la gran ciu-
dad declaradas telas g e n u í n a s 
de verano las y a famosas 
K h a k i - K o o l W e i " 
Y 
Y o - S a n 
d e 
m o d a 
H e m T O í r a d i l b a d l ® l a g a g u m d l s i E f é m e r a d b 
l a s tólag d e a d L i m a M a d h 
K h a k i - K o o l y Y o - S a n , 
©ira ( á a f e i m j o s a ú i m m á s s u n g e s t l E v © ^ q u e l o s 
d b l a p r i i ü f i K g i r a o I k í L a ^ d i b e ® ^ é v a l o s j , d t -
c é t a r a y e f t C j , j e i n i m í b i r e s i t a i m d e l i c a d o s 
m m ® M A T T I E R , O U X E O S E , w a r d e , 
g ( 0 ) l d « = = e l m l m d e l a temp^rada^mdleftaooo 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . . S . e n C . 
G a l i & n o y S a n R a f a e l . 
c 3565 2d-18 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sraa. de todas 
partes han probado por 
«perienda, que con el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
Jncomodtdades y acha-
ques del embarazo y 
w ofrece un alumbra-
miento rápido, felá y exento de dolores. Es 
de inestimable valor para las Señoras oScñon-
tas que sufren de periodos irregulares o 
doloroso*. Pruébelo para convencerse. iX 
venta en las boticas y farmacias. 
O T R O V I G I L A N T E D E P O L I C I A 
V I C T I M A D E L A S A R M A S 
D E F U E G O 
A l descargar un "Winchester" un 
vigilante, se le d i sparó el arma, 
alcanzando a otro c o m p a ñ e e o . 
E L HECHO OCURRIO EN E L INTE-
RIOR DE LA T E R C E R A ESTACION 
D E P O L I C I A 
La crónica policiaca lleva repistriiflos pn 
cuatro días tres sucesos srraves por dis-
paro dn anua df* fuego de los que han 
resultado víctimas agentes de la autori-
dad. 
El día 15 perdió la vida, a ronsecueu-
cia de una Imprudencia, uu viRllante de 
la primera estación: el día slRuiente. el 
16, una niña, por Imprudencia también, 
hubo de tomar un arma y al examinarla 
se le disparó, hiriendo en la espalda a 
un vigilante de la terrera estación y ayer, 
casualmente, fué herido otro vigilante de 
ese mismo "precinto", por un compañero. 
Encontrábase de reserva, en unión de 
otros compañeros el vigilante. RÍ16. Marce-
lino del Valle y Enrique, vecino de Arro-
yo Apolo, y próximamente a las tres de 
"la tarde se dirigió al departamento donde 
se guardan las armas, con el propósito 
de descargar el rifle Winchester. Al estar 
realizando esta operación para depositar 
el arma en el armero, tocó el pratlllo y 
salló un proyectil, que le atravesó la 
muñeca derecha al vigilante nflmero 51, 
encargado de la carpinterffa de dicha es-
tación,- nombrado Francisco Mayor Sagu-
fiola. vecino de Martí. 54, en Regla. 
Conducido el herido al Hospital de 
Emergencias por su rompafiero Francisco 
del Tozo, nfimero "22.", el módico de guar-
flia doctor Bernal, lo asistió de primera 
intención certificando que presentaba una 
herida de orificio de entrada, en la parte 
posterior de la muñeca derecha, con sali-
da por la parte anterior. Su estado fué 
calificado de gravedad. 
t'n oficial de la referida estación se 
constituyó en el Hospital, tomándoles de-
claración al herido y al vigilante del Va-
lle, quienes expusieron el hecho que ha-
bía sido casual. 
Del Valle fué presentado ante el juez 
de Instrucción correspondiente. 
Uuro Je 1 O O diOi 10 
enrermedddes secre-
ta* oor onciguai que 
soan -jd rnolestia 
PRtKElI 
I n f o r m e s d e l C u e r -
p o D i p l o m á t i c o 
y C o n s u l a r . 
E n la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes informes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de la 
República. 
Del señor Gabriel Suárez Solar, E n -
cargado de Negocios ad interim, de 
Cuba en Caracas, Venezuela: 
Creación de Estación Experimental 
de Agricultura etc. 
Escuela de Enfermeras. 
Congreso de Angostura. 
Del señor Carlos García Vélez, mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
taña: 
Listas de comerciantes establecidos 
en China. Sián y Liberia; y a los 
cuales, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores británico, permite se con-
signen mercaderías. 
Orden en Consejo, sobre exportacio-
nes prohibidas. 
Del señor Luis R. Miranda, Cónsul 
General de Cuba en Lisboa, Portugal: 
Decreto del Gobierno portugués, 
conteniendo la relación de las mer-
cancías consideradas contrabando de 
guerra. 
Del señor Baldomero Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal: 
Exportación en España de géneros 
alimenticios. 
Exportación de vinos para Inglate-
rra. 
E l tráfico ferroviario en España. 
Del señor Juan E . Gómez, Cónsul 
de Cuba en Puerto Cabello, Venezue-
la: 
Ultima exportación de aquel puerto, 
por los vapores "Manuel Calvo" y 
^Niágara." 
Del señor Gabriel de la Campa, V i -
cecónsul de Cuba en Río de Janei-
ro, Brasil: 
Decreto de desapropiación de los 
buques, material etc., de la Compañía 
Commercio e Navegacao. 
Reglamento para el servicio de en-
comiendas postales internacionales. 
Del señor Juan Iruretagoyena, Cón-
sul de Cuba en Gijón, España: 
Relación de los artículos prohibi-
dos o gravados a su exportación de 
España. 
Del sefior Ernesto Casasús, Cónsul 
de Cuba en Galveston, Texas: 
Datos sobre el puerto de Galveston 
Del señor A. F . Hevia, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia: 
Naufragio del velero americano 
"Alice L . Pendleton." 
Estos informes se encuentran en el 
Departamento de Estado (Negociado 
de Información,» a disposición de 
aquellas personas a quienes interese 
su lectura. 
S u s c H t a s T l í n D I A ^ 
RIÑA 7 anúncics* en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Soíire procediinieoto con-
tMcioso administrativa 
HODIFICÁCKHi I>K LOS A R T K T -
LOS 7 Y 262 D E I I?FILAMENTO D E 
29 D E D I C I E M B R E D E 1890 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha firmado un decreto, disponiendo 
lo que sigue: 
1. — E l artículo 7 dal Reglamento 
de 29 de Diciembre de 1890, dicta-
do para la ejecución de la Ley esta-
bleciendo el procedimiento conten-
cioso-administrativo, se entedará re-
dactado así: 
7.—"Transcurrido el termino que 
la ley señala para utilizar la vía con-
tenciosa, sin haber acreditado en au-
tos el ingreso a que se refiere el ar-
tículo 6 de la misma Ley, cuya jus-
tificación se hará con la carta de 
pago y el certificado de depósito en 
los recursos establecidos contra de-
cisiones de la Junta de Protesta, o 
con la carta de pago solamente en 
todos los demás casos—documentos 
que serán expedidos por la corres-
pondiente oficina de Hacienda—no se 
admitirá justificación alguna poste-
rior, a no ser la de que la carta de 
pago no pudo ser presentada por 
causas independientes de la volun-
tad del que interpone el recurso, 
siempre que el pago al Tesoro se 
halla realizado dentro del plazo se-
ñalado por la Ley para la interposi-
ción del recurso; cesando en otro 
caso la competencia do la jurisdic- | 
ción contencioso-administrativa". 
2. — E l artículo 263 de dicho Regla-' 
mentó se entenderá redactado así: 
262.—"Con el escrito interponien- j 
do el recurso, además de los docu- | 
mentes que previene el artículo 35 i 
de la Ley, deberá presentarse en I 
cumplimiento de lo prevenido en el 
sexto el documento original que acre 
díte el pago en las cajas del Tesoro 
público, cuando el asumo se refiera 
a la cobranza de contribuciones y 
demás rentas públicas o créditos li-
quidados en favor de la Hacienda pú-
blica, a no ser que el actor solicite 
declaración de pobreza. 
• "Si se tratare de recursos esta-
blecidos contra decisiones de la Jun-
ta de Protesta, se presentará la car-
ta de pago por el importe de los de-
rechos producto del aforo por la Par 
tida del Arancel con cuya imposición 
esté conforme el importador, y por 
el resto de los derechos sobre cuya 
imposición se establece la protesta, 
el certificado de depósito expedido 
por el correspondiente funcionario 
en cumplimiento del Artículo 235 de 
las Ordenanzas de Aduana. 
"Cuando el pago se hubiese hecho 
durante el curso del expediente gu-
bernativo y en él constanse docu-
mento que lo justifique, se manifes-
tará por medio de otro si, con indi-
cación exacta de dicto documento". 
la Unión de los fsludiantes 
"PRO Cl I/Tl RA" 
El hermoso proposito de los estudiantes 
que lahornn en los Centros Uefrionales de 
Denendlentes. Asturiano y Gallego de for-
mar una Confederación Cultural con el 
titulo de este suelto, (antes la Unión 
Estudiantil), y que encaminará sus nc-
tuaciones hacia nn •tmpáÜCO fin fie ilus-
tración, culto recreo y unión de los ele-
mentos latinos, tendnl pronta realización 
en una Asamblea magrna para la que 
existe un Rrandlsimo entusiasmo y que 
lia de celebrarse en el bello anfiteatro 
de la Academia de Ciencias, cedido ama-
blemente por su dipno Presidente doctor 
Juan Santos Ferníindez. 
No pudiera haber escocido esa juven-
tud de progreso otro amhiente. 
He aquí la relación completa del pro-
fesorado y algunos mtetnbróa de instruc-
ción de los Centros Asturiano y íiallego 
que han prestado su concurso a los Ini-
ciadores de la Institución Pro-Cultura. 
Centro Asturiano: Kl Presidente de Ins-
trucción, don Máximo Isoba. 
El Director General don José R. ralla-
dor. 
Profesores: Altasrracia Carmona de Ra-
iiios Mercedes Vietla Ronza ¡ Nieves Ar-
tlme; María Díaz Foniández, Florlnda 
Goyenechea. Isaac CebriAn, Feliciano Fs-
conü Torrea. Isidro P. Martínez. Alejandro 
del Riepo Alopó. B. Muñoz. Josó I. León, 
José Pulido Vela y Carlos Garda Sán-
chez. 
Centro Gallejro: .Tefe do Secretaría de 
Cultura y Bellas Artos, .Tesús Peinó: li-
cenciado Carlos García Sánchez; director 
diurno nermrtprenes H. de In Iglesia, di-
rector nocturno, Leonor Boedo, Directora, 
Anatolia Sepueiro, Casilda IglesUB, Jo-
sé M. Gil López, José Guzman, Lvaristo 
Vielto, Mipuel A. Garda, Julián Díaz. 
Solfeo: Conchita Gato. 
Maistro: Joaquín /on. 
Asociación de Dependientes 
ALUMNOS APLICADOS 
A continuación publicamos la lista de 
alumnas y alumnos que durante la pasada 
semana se han dlstinugoldo por su apli-
cación y conducta en las Academias de 
la Nombrada Asociación: 
Aula 1 de niñas—Profesora, señorita Ma-
ría Mercedes Canals: Manuel Conde Hilda 
Blanco, Josefina Pérez, Inés María Merino, 
Angélica Billariuo. Matilde Mollnet, Ame-
lia Osuna y Aurora Arroyo. 
Aula nfimero '1 de niñas.—Profesora, 
señorita Teresa Merino: Gulllenninu San-
tiago. Josefa Castañeda. Milagros Quel-
po, Elvira González, Ofelia López, Merce-
des Menéndez, Alela Ramos, María Guerra, 
Josefina Cabeza. Hortensia Mouuler. 
Aula número 3 de niñas.—Profesora, 
Ana M. Borque: María Josefa y María 
Dolores Fornández. Dulce M. Puig, Delia 
Bello, Adela Rodríguez, Margarita Done, 
Curineu Díaz. Mercedes Pérez. 
Aula nfimero 4 de niñas.—Profesora. Ce-
lia Frauquiz, Estola Santamaría. Kosario 
Conde, Raquel Báez, Rosa del Río, Dora 
Castrovonle, Cristina Mertcat. 
Aula número 5 de niñas.—Profesora: 
Margarita Ruch: Clara M. Aces, María 
Framiuiz, Manuel González, Elena García. 
Rosario Rodríguez. 
Aula número 1 de niños.—Profesor. Jo-
sé Pulido: Ismael Sánchez, Rafael García, 
Miguel Barreneche, Oscar Hernández. 
Aula número 2 de niños.—Profesor. Jo-
vlno L. Villar: Juan D. García, Alfonso 
Bldegaln, Carlos Mendoza, Joaquín Sues-
cum. 
Aula número 3 de niños.—rnjtíVsora, 
María L. Gramas: Luis F. Oces. Gregorio 
Barroneche. Laureano Bravo, Carlos Báez, 
Belarmlno Rey. 
Aula número 4 de niños.—Profesora, 
señorita Ofelia Lands: Ricardo Cprrecher, 
Luis Cóndou. José ti. Rey, Enrique San-
taniarina. Evaristo Díaz. 
Aula quinta de niños.—Profesora, Rita 
López: Ramón Fernández, Joaquín Ami-
gó, ("arlos Cóndon. Jesús A. Done. Gui-
llermo Marsans. Armando Monte. Armando 
Castillo. Acacio Rodríguez. 
Es Inspector técnico «le dichas Academias 
el culto e Ilustrado doctor Jesús de la 
Torre. 
N u e s t r o p é s a m e 
Recientemente ha fallecido en esta 
capital la respetable dama doña S1-. 
meona Díaz viuda de González, por 
cuyo eterno descanso hacemos since-
ros votos. 
Al mismo tiempo enviamos un sen-
tido pésame a su hijo político nuestro 
apreciable amigo el señor Ricardo 
Piloto y a su distinguida esposa dpña 
Esperanza González de Piloto, queri-
dísima hija de la finada. 
ENCORVADOS 
Todos esos hombres que con dolor en 
el rostro van encorvados por las calles, 
moliendo a lástima, son pobres reumáti-
cos, tenaces testarudos que desoyen con-
sejos y no toman Antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Flladelfia, el pre,-
parado que alivia pronto ol reuma y lo 
cura on breve tiempo. Se vende en to-
das las boticas. 
R e v i s t a de l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rlal líevieTT, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
fo remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Plctorlal Review, Neptuno. 
90, Habana, 
C2915 5d.-23 
VI N Y E C C I O N E N U S PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio mos rápido y seguro 
pora la curación de ios ervermeda 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des Que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
f T R A POSITIV AMENTE 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A MARINA. 
B e l l e z a 
P e r f e c t a 
i 
G R A N C A S A D E M O D A S 
" N o n P l u s U l t r a 
PROVEEDORA DE L A S DAMAS E L E G A N T E S 
Inmenso surtido en sombreros y adornos. Ultimos Modelos de París 
que se detallan desde $2 a $25.00. 
Ropa blanca, canastilla y se construjen toda clase de vestidos, corte 
y confección sin riral y precios sin competencia. 
Se sirven con puntualidad las órdenes del interior. 
S A L U D , 2 
E n t r e G a l i a n o y R a y o . T e l é . A - 8 0 0 3 
o 3566 2d-18 
Las muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. E l placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus' 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apanencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l de G o u r a u d 
Para la mejoría permanente ae la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. El jabón medicinal de 
Uouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1917 . 
A R O L X X A v 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
Películas "PAJARO AZUL" 
Todos los días a las 5% y 9 '2 P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
Presentación de artistas cé lebres en las películas extraordinarias. 
H o y , S á b a d o , 19: D o r o t e a P h i l l i p s , e n " S i l a P a t r i a m e l l a m a r a " . 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 2 0 : N i e v e s G o n z á l e z , e n L á P e r l a d e l L a g o 
No se olvide de ver los SUCESOS DE ACTUALIDAD CUBANA; Vd. está Mlí... 
H O Y 
S A B A D O 
1 9 
M A Y O 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
Estreno de la grandiosa cinta, en 5 actos, <4 E L S E C R E T O D E J U A N I L L O , , 
Interpretada por la hermosa actriz, MIRTHE GONZALEZ 
S E R I E PLUMA ROJA. Exclusiva de LA UNIVERSAL 
H O Y 
S A B A D O 
1 9 
M A Y O 
L COCHE 
T E A T R O S 
G R A N C I N E " N I Z A " , 9 7 
NACIOXAl. 
Hoy, sábado, se pondrá en escena en 
primera tanda "La guerra univeraal" y en 
la segunda "Cuba en la guerra", obra que 
ba obtenido un gran éxito. 
PAVRET , „ • 
Para liov, sábado azul, día de moda, 
"El Conde' de Luxemburgo". A las doce 
de la noche será cantado por toda la 
Compañía el Himno de Bayamo. 
F.u la matinée del domingo. El mer-
cado do muchachas" y por la noche fun-
cirtu de gala, "La Duquesa del Bal Ta-
MnmM. , „ , 
El lunes, reaparición de Palmer, coa 
la opereta "Sibyll". . , 
El martes, función en honor de Espe-
ranza Iris. , 
El miércoles, "El conde mendigo , en 
donde debuta el hijo de Esperanza Ins, 
Carlos. , 1 
He aquí los precios: cuatro pesos ios 
palcos y un peso la luneta. 
Se ensayan "Lqs Quáqueros , La 
nerala" y "Petit Café". 
CAMPOAMOR , . 
Los episodios séptimo y octavo de ia 
"Herencia fatal" se exhibirán hoy en las 
tandas de las cuatro y de las ocho y me-
dia v en la tanda especial de las nueve 
y media se exhibirá la película titulada 
""Si la patria me llamase". 
Figuran en el programa de hoy las cin-
tas "La reina de los corazones". Ata-
do a la rueda", "Patricia de los bosques , 
"celos ¿qué sois?" y "Cuando el talento 
VeiMuv pronto se estrenará la cinta titu-
lada '"Veinte mil leguas de viaje sub-
marino", basada eu la novela de Julio 
^eEu breve quedará instalado el aparato 
de ventilación que ha adquirido la em-
presa de Cumpoamor. 
MARTI.—"Mantequilla de Soria". 
Se estrenó anoche en el coliseo de Dra-
gones una zarzuela cómica titulada "Man-
teciuilla de Soria". 
Hay en la obra situaciones muy cómi-
cas y chistes graciosísimos y la música 
€s alegre v agradable. 
KI prtblíco que asistió al estreno aplau-
dió la zarzuela y salió satisfecho del es-
pectáculo. . „ 
Todos los intérpretes merecen elogios 
por su excelente labor. 
Esta noche, en primera tanda, BI 
asombro de Damasco"; en segunda Man-
tequllla de. Soria" y, en tercera, "Molinos 
de viento". • W 
A las doce en punto, la compañía can-
tará el Himno do Bayamo. 
El martes, beneficio de Antonio ac 
Bilbao. 
ALHAMURA 
"Cuba se hunde" y "Las tres Marías , 
se representarán hoy en este coliseo. 
COMEDIA 
Mañana, sábado, se representará la co-
media de Paso y Abati. "El tren expre-
so". 
Kl martes próximo, beneficio de la pri-
mera actriz, señora Celia Adams, con la 
comedia on dos actos de los hermanos 
Quintero, "La vida íntima". 
Mañana, matinée, con "Los Vampiros 
do Gaumont". 
En breve, reprisc de "Patria", en colo-
res. Serie Grandes Monopolios de la Ci-
nema Films Co. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy. sábado, se exhihirán cintas cómicas; 
en segunda "El faro de la muerte", y en 
tercera (doble), la película interpretada por 
la Hesperia. "Deshonor que no deshonra." 
Pronto estreno de la cinta "El caballe-
ro del silencio", perteneciente al reperto-
rio de la Internacional Cinematográfica. 
FAISTO 
"La mujer temida." "El secreto de Jua-
nillo." 
NUEVA INGLATERRA 
Hoy hay dos matinée» en este salón. 
La primera a la una y mediu y la se-
gunda a las tres y media. Re exhibirán 
cintas cómicas y se darán regalos a los 
a los niños. 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, "La demente de los rojrlea ne-
gros'"; en segunda, "Los bandidos"' y "El 
perro del detective," 
PRADO 
Hoy se exhibirán el segundo episodio 
de "El coche número 18" titulado "Juan 
Jueves" y películas cómicas, en la ma-
tinée. 
Por la noche, en primera tanda. "El 
brote de la muerte"; en la segunda, el 
episodio nñmero dos de "El coche nú-
mero 13", y en la tercera. "Corazón de 
madre." 
PORNOS 
Esta noche, en primera y tercera tandas, 
la cinta "El ídolo indio" y *n la segunda, 
"El coche número 13", primer episodio. 
EN HONOR DE ESPERANZA IRIS 
Se aproxima la fecha señalada para la 
función en honor de Esperanza Iris. 
En el programa figurará la zarzuela "El 
Dios Grande", obra con que debutó Es-
peranza Iris y el segundo acto de "La 
Princesa de los Rnlkanes." 
He aquí los precios:: B pesos los pal-
cos y la luneta peso y medio. 
DEUDA DE SANí.RE 
Muy en breve se estrenará esta película, 
edición extraordinaria de la casa Milano. 
Esta cinta ha sido adquirda por la 
Compañía Cinema Films, de Pedro Rosse-
116. 
4 4 
GRANDIOSO ESTRENO, HOY, SABADO 
E S P A S M O S 
Repertorio Santos y Artigas. Función corrida de 8 a 
12. Mañana, domingo, "Los Misterios de New York*' 
y "La Moneda Rota". Pronto, "El Círculo de San-
gre" y "El Coche Nún>. 13". 
11566 • / 
EL, MISTERIO DE UNA NOCHE DE PRI-
MAVERA 
Esta es la creación de la Hesperia ad-
quirida por la Compañía Cinema Film. Se 
estrenará pronto. 
DIANA KAEREN 
Las películas "Lea". "Más allá de la vi-
da y de la muerte" y "El «ello de la 
venganza"' serAn estrenadas muy pronto. 
Han sido interpretadas por la notable ac-
triz Diana Karren. 
APOEO (Jesús del Monte) 
Esta noche, en función de gala, estreno 
de "El chimpancé humano". 
Mañana, eu la matln.e. se estrena la 
cinta titulada "Canillita, chainpion de bo-
xeo". Por la noche, "Las aventuras de 
un periodista", de 2.000 metros, Serle Ex-
celsa de la Ciíiema Films Co. 
LARA (Prado y Virtudes) 
En primera tanda. "El espía"; en se-
gunda. "La revelación del robo"; cu ter-
cera, doble, "Bl secreto del submarino". 
EA MASCARA DE EOS DIENTES BLAN-
COS 
"La máscara de los dientes blancos". In-
teresante cinta que Santos y Artigas ara-
ban de adqulrr se estrenará muy pronto. 
En el extranjero ha obtenido un gran 
éxito dicha película. 
Reiiniín de ú S i f i T e í -
colares 
Citados por el doctor Justo Párraga, 
Presidente de la Junta de Educación de 
la Habana, se reunieron en el local de 
esta Corporación los señores directores 
de Escuelas Públicas. 
El doctor Párraga expuso a los ren-
H o t e l S a v o y 
I f U C V A Y O R K 5a. A V E N I D A , Esq . Calle 59 
E l m á s cc 'ntr íco y m á s bfen s i tuado 
C o n iodos los adelantos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Coartos baño exclasivo, desde S3.S0 por díf 
E«erlb»8e pidiendo folleto Ilustrado 
A l i m e n t o 
N e c e s i t o s o c i o c a p i t a l i s t a p a r a e x p l o t a r 
d i c h o n e g o c i o , 
" A L I M E N T O L A C T E O " 
q u e f u é a p r o b a d o c o a o s u p e r i o r a l i m e n t o p a r 
u a o d e l o s p r i n c i p a l e s l a b o r a t o r i o s Q u í m i c o -
a n a l í t i c o d e l a H a b a n a . 
Escriba a Alberto Hernández , Neptune, 4 7 , Ciudad 
11535 18yl9m. 
nidos que los babfa citado para que die-
ran a conocer sus opiniones sobre la con-
veniencia de realizar a fin del Curso que 
está terminando un «cto de iinportnncia 
que elevara el prestigio de la Escuela 
Püblica y en el cual podía figurar como 
parte del programa, una repartii-ióu de 
premios a los escolares distinguidos por 
su aprovechamiento o conducta. 
Concedida la palabra a los señores di-
rectivos habló el señor Carlos Valdés Mi-
randa, apoyando la iniciativa del señor 
Presidente de la ¿tunta de Educación. En 
el mismo sentido habló el doctor Eduar-
do Pulgarón, a quien se le pidió su pa-
recer, que él dió, no obstante haber de-
jado de pertenecer al Magisterio hace 
tiempo, atendiendo a la petición que le 
badán sus antiguos y estimados compa-
ñeros. 
Luego pidió la palabra el señor Oscar 
ligarte, exponiendo con toda sinceridad, 
que aunque eran muy dignas de tomarse 
en cuenta las consideraciones que decidían 
al doctor Párraga a iniciar c! acto de 
que se tratabo, era tal la situación moral 
del país y el ánimo poco favorable sin 
olvidar el de las familias humildes de 
los escolares, que creía no era oportuno 
el propósito y por los mismos obstáculos 
•que estas razones pudieron ofrecerle no 
habría de llegarse al éxito perseguido. 
Agregó que creía interpretar con su ma-
nera de pensar la de la mayoría de los 
compañeros allí presentes; pero que, 
aunque no fuera así. cumplía con un de-
ber de conciencia dándola a conocer. 
El doctor Párraga después de escu-
char al señor Ramón Rosainz, que tam-
bién opuso argumentos de carácter econó-
mico y de mucho peso y de escuchar tam-
bién al señor Rüfz Cendoyn. Superinten-
sdente de la Habana, que habló de acuer-
do con el primero; convencido de que la 
opinión de la mayoría era contraria a su 
Iniciativa, retiró su proposición en cuan-
to n la fecha, proponiendo que se nom-
brara una comisión para organizar una 
gran fiesta, en la cual se repartirían los 
premios este año, que tuviera lugar el 
10 de Octubre. Esta proposición, sí fué 
bien acogida. El señor ligarte y la ma-
yoría que como él pensaba se manifesta-
ron de acuerdo; haciendo la salvedad el 
primero de que suponía que para esa fe-
cha es probable que hayan desaparecido 
las causas que Impiden ahora la realiza-
ción de la hermosa idea del doctor Pá-
rraga. 
De la comisión nombrada formarán 
parte las señores Adelaida Plñera de Ko-
aainz y América González Llórente de 
Pulgarón; la señorita Rosario Pino y los 
señores Val fies _^Ii''J n ̂ a ..v , L ga rte. 
Unión de fabricantes de 
tabacos y cioarfos 
Actuando fin la presidencia el que 
la ocupa en propiedad, señor Ramón 
Argüelles Busto, y en la secretaría el 
señor José C . Beltrons, celebró ayer 
la Junta Directiva de esta importante 
colectividad la sesión ordinaria co> 
rrespondiente al mes en curso; la 
cual empezó a las cuatro y veinticin-
co de la tarde, con asistencia, ade-
más, de los vocales señores F . Man-
tilla, J . E . Mecalling, R. Fernández, 
J . F . Arocha, A . Prellezo, J . López 
Díaz, E . Alonso y M. Saavedra. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta, de la sesión ordinaria que tuvo 
efecto el día 19 de Abril próximo pa-
eado. se enteró la Junta de la situa-
ción del Tesoro Social hasta la tarde 
anterior y de una relación de las 
marcas para tabacos informadas úl-
timamente. 
E l secretario actuante dió lectura 
p.l escrito que en cumplimiento de un 
acuerdo tomado en la sesión anterior 
se dirigió a la Secretaría de Estado 
solicitando que por el conducto re-
glamentario se hicieran gestiones 
cerca del Embajador de Rusia en 
Washington, para que éste gestionara 
a su vez, del gobierno de Retrogrado, 
la admisión de quinientos puds de ta-
baco torcido de Cuba en oí país, a fin 
de facilitar el establecimiento de re-
laciones directas entre Rusia y Cuba 
para la adquisición de dicho produc-
to legítimo habano por aquellos im-
portadores. 
E l citado escrito fué aprobado por 
la Junta, que seguidamente se enteró 
de una comunicación de la Secreta-
ria de Estado, acusando el recibo del 
mismo y anunciando que ya se habia 
enviado al señor Ministro de la Repü-
blica en Washington las instruccio-
nes correspondientes para que prac-
ticara las gestiones interesadas; 
anuncio de que la Junta quedó infor-
mada con agrado. 
Se leyeron dos cartas del vocal se-
ñor J . E . Mecalling: una dando las 
gracias por su nombramiento para 
ocupar temporalmente un puesto va-
cante en la Directiva, y la otra agra-
deciendo ^n nombre del señor Fran-
cisco B . Fonseca. su poderdante, y a 
quien le dará traslado del acuerdo, el 
voto de gracias que la Junta acordó 
concederle sn la sesión anterior, por 
su cooperación entusiasta > v-t̂ -̂  en 
los trabajos efectuados par» mtcer 
llegar a poder de la Escuadra ameri-
cana del Atlántico los tabacos que 
debían ser entregados a los barcos de 
esa flota, senrün contrato. 
Luego se dió por enterada la Junta 
de una carta de los banqueros de es-
ta plaza, señores H . Upmann y Com-
19 m 
pañía, informando haber traspasado 
el saldo de $24.33 moneda oficial de 
la denominada cuenta "Oro español ', 
a la cuenta de la especie de moneda 
primeramente citada que tiene en di-
cha casa de banca la Corporación, en 
cumplimiento del acuerdo que a ese 
efecto tomó la Junta en la sesión de 
19 de Abril últ|mo, dejando en virtud 
del mencionado traspaso, cerrada la 
aludida cuenta de "Oro español." 
También sa enteró la Junta del in-
forme que se emitió a solicitud del 
Comité Consultivo del Seguro Obrero, 
en relación con los acuerdos tomados 
por la Junta Directiva y la General y 
las gestionas efectuadas en conse-
cuencia de los mismos para la con-
tratación de seguros de accidentes 
del trabajo en condiciones ventajo-
sas, en cuanto a las primas, por los 
fabricantes asociados. 
Después fué leída con gusto, y 
aprobada en todas sus partes, la ex-
presiva carta que en cumplimiento 
de lo acordado por la Junta en la úl-
tima sesión ordinaria se envió al re-
presentante de la Corporación en 
Londres, señor Arturo Morris, inqui-
riendo de dicho señor noticias sobre 
la situación del mercado de tabacos 
torcidos en el Reino Unido, y some-
tiendo a su juiciosa consideración la 
consulta de «i no creía, como ha creí-
do la Junta, llegada la oportunidad a 
que él se refirió en su carta de pri-
mero de Mayo de 1916, de iniciar 
nuevas gestiones para obtener de' 
Gobierno Británico que mejore la 
concesión hecha a los importadores 
del Reino Unido para introducir en 
d país una cantidad de tabaco torci-
do de la Habana igual al 33 IjS % ie 
la que importaron en el año calenda-
rio de 1915, autorizándolos ahora pa-
ra importar tanto como importaron 
en dicho año calendario, o por lo me-
nos, una cantidad mayor que esa ter-
cera parte que se les concedió impor-
tar hasta el 31 de! presente Mayo. 
Se leyeron dos cartas del repre-
sentante en la Argentina, señor Ra-
món Irljoa, que se encuentra acci-
dentalmente en esta ciudad, comuni-
cando noticias sobre la modificación 
del impuesto de consumo en dicha 
República, establecida por un decreto 
presidencial rué fué publicado en el 
"Boletín Oficial de la Nación" y del 
cual acompañó una copia, el que co-
menzará a estar en vigor sesenta 
días después de publicada la tábla de 
aforos a que se contrae el citado de-
creto. También se refiere el señor 
Irljoa a las últimas actuaciones del 
doctor Calatayud, abogado de Buenos 
Aires, encargado de dirigir los proce-
dimientos contra los falsificadores 
del sello de garantía, quien le anun-
cia haber descubierto una nueva fal-
sificación y presentado contra los 
que aparecen responsables de la mis-
ma la correspondiente denuncia. 
L a Junta se mostró complacida por 
la agradable noticia comunicada res-
pecto a la modificación del impuesto 
interno, que ahora se establece sobre 
el peso neto de los tabacos, que ac-
tualmente satisfacen esa imposición 
sobre el peso bruto, y se acordó feli-
citar al señor Irijoa por haber sido 
el iniciador de las gestiones, que se-
cundadas por los representantes de 
las fábricas oue los tienen constituí-
i i i i 
dos en Buenos Aires y por el señor 
Ministro de Cuba, han obtenido el l i-
sonjero éxito que se anuncia. Asi-
mismo acordó la Junta aprobar las 
instrucciones verbales, ratificadas 
luego por escrito, que se dieron al se-
ñor Irijoa con referencia a los proce-
dimientos iniciados y a los que deben 
seguirse contra los falsificadores del 
sello de garantía. 
E l Presidente informó luego acerca 
de las últimas gestiones efectuadas 
en relación con los tabacos destina-
dos a la Escuadra americana del At-
lántico, que aún se hallan en Guan-
tánamo, y con gusto quedó enterada 
la Junta del propósito que tiene el 
R,sociado señor Fonseca. actualmen-
te en New York, de trasladarse a 
Washington, acompañado del repre-
sentante de la Corporación, señor 
Canle, para gestionar con las autori-
dades de Marina la breve entrega de 
dichos tabacos, y como paso previo, 
la admisión de los mismos en la E s -
tación Naval. 
Se leyó una carta del señor Canle, 
referente a la situación del mercado 
de tabaco habano en los Estados Uni-
dos y tocante al aumento de los dere-
chos de importación y del impuesto 
de consumo que sobre el mismo se 
proyecta para cubrir el presupuesto 
de guerra de la Nación: asunto sobre 
el cual se cambiaron impresiones, 
conviniendo la Junta en que tales 
aumentos harán piás difícil y más 
crítica en lo futuro la embarazosa si-
tuación de la industria del tabaco en 
Cuba, por cuanto determinarán un 
mayor encarecimiento de los tabacos, 
que reducirá sin duda su consumo en 
aquel país. 
U n m e d i o f á c i l d e 
l i b r a r s e d e g r a n o s 
d e s a g r a d a b l e s 
Se leyeron después varias comuni-
caciones de la Secretaría de Estado, 
Agricultura y Hacienda; de ésta par-
ticipando la cantidad que correspon-
de percibir a la Corporación por el 
40 por 100 de la recaudación obtenida 
por sellos de garantía durante los 
meses de Marzo y Abril, y de la pri-
mera trasladando despachos de fun-
cionarios diplomáticos y consulares, i 
uno de los cua'es es del Encargado 
de Negocios ad-ínterim de la Repú-
blica en Caracas (Venezuela), que 
i nuncia haber obtenido un satisfac-
torio éxito en su gestión para que 
no continuara introduciéndose en el 
país una marca de tabacos fabricados 
en Holanda.y titulada "María Cristi-
na", que señalaba sus productos con j 
el nombre Habana; éxito que de-j 
muestra con el envío de dos tapas de 
cajones, en una de las cuales se ve la 
palabra "Habana" que se venía usan-
do y en la otra la palabra "Holanda" 
ton que ha sido sustituida aquella 
por la actuación del citado funciona-
rio. Otro despacho es del Encargado 
de Negocios en Montevideo (Uru-
guay) confirmando su despacho ca-
blegráfico, de que conoció la Junta 
en la sesión anterior, en el que anun-
ciaba haber sido registrado en dicha 
república el sello de garantía. Otro 
es del Encargado de Negocios en Bo-
gotá (Colombia) dando cuenta de ha-
ber sido condenado a la pena de un 
mes de prisión y multa de 20 pesos 
un individuo llamado Teodoro Gonzá-
lez, contra quien estableció un juicio 
por imitación del sello de garantía 
para cigarros, que le originó un gas-
to de cien pesos, que la Junta acordó 
satisfacer con cargo a la cuenta co-
rrespondiente. 
Terminada la orden del día habló 
el señor Rocha sobre pérdidas fre-
cuentes de bultos que sufre en los 
aue envía por los Ferrocarriles Uni-
dos, cuyos directores no dan res-
puesta a las cartas que les ha envia-
do, quejándose de esas pérdidas que 
1 erjudican grandemente sus intere-
ses. Los señores Mantilla. Mecalling 
y Fernández se refieren también a 
extravíos de bultos y paquetes envia-
dos por los ferrocarriles, de que han 
sido y son víctimas con frecuencia, 
y generalizada la discusión sobre tan 
importante particular se reconoció la 
necesidad de que la Corporación to-
mase cartas en el asunto, y se acordó 
que se dirija una comunicación a la 
Empresa de los Unidos llamando la 
atención de su Administrador sobre 
los frecuentes extravíos denunciados 
y pidiendo garantías para los em-
barques, y que si llega el caso la Me-
sa se entreviste con dicho Adminis-
trador y le haga conocer las quejas y 
e! disgusto d^ los fabricantes por ta-
les extravíos que lesionan y quebran-
tan sus intereses. 
Se habló, per último, del estado en 
que se hallan las gestiones encami-
nadas a obtener que se autorice de 
nuevo fumar en los tranvías, y . se 
acordó reanudarlos a partir del pró-
ximo día 20. 
Lo sesión terminó a las seis. 
E l detective Fidel Aragón detuvo 
esta mañana a Carlos Armstrong y 
Oña, vecino ríe 4 número 183. Vedado, 
por reclamarlo la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia. 
. J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S . 44. ALTOS. 
C41 Ib.-1o.*. 
Báñese el rostro por espacio de al-
gunos minutos con Jabón de Reel-
uol y agua caliente y después apli-
qúese suavemente un poco de Un-
güento de Resinol. Conserve la un-
tura por diez minutos, lávese des-
pués con Jabón de Resinol y agua ca> 
líente y termino con un baño de agua 
f r a para cerrar los poros. Haga esto 
una o dos veces al día y habrá de 
causarle asombío cuán ripidamente 
el medicinal resinol calmará y lim-
piará los poros, hará desaparecer los 
granos y dejará el cutis limpio y sua-
ve al tacto como terciopelo. 
E l Ungüento Resinol y el Jabón 
de Resinol calman el escozor instan-
(áneamente y cura rápidamente ter-
cios los humores de la piel, escoria-
ciones, quemaduras, heridas e irrita-
clones. Los doctores los recetan hace 
veinte af os. 
Se venden, on todas las farmacias. 
Tu vigor vuelve y tu 
agotamiento desaparece 
tomando el afamado 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
de l 
D R . U L R I C I 
{Netú York) 
(fe 
P o l u o ? 
D E J^KONIQUE Y C " . P a R I S 
Son los polvo; que gnstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
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l a a l t e r a c i ó n . . . 
; (VIENS D E L A PRIMERA) 
Guerra Por tu n, José Marín Agüero, 
Fernando Guerra Palma. 
Prortncia de Oriente 
Miguel Avila Batista. Julio Avila I 
Garza, Lorenzo Franco. Norberto Re- ' 
yes, Angel Repilado. Victoriano Váz- i 
qne?. Amado Alayo, Juan Alayo, Re- : 
miglo García. Santiago Villant, Ale- ! 
jandro Flores, Joaquín Flores, Desi-
derio Llopiz, Alberto Llopiz, Juan 
ElpWio Tamayo. Vicente Quintana, i 
José Alcolen, Cristóbal Mesa Herré- I 
ro. Pedro Tamayo Torres. Gerardo I 
Revigne, Eugenio Toro. Víctor Lame- ' 
la González, Romlllo Arias. Dionisio 1 
Bell, Evarloto Savigno. Arcadlo Za- j 
bada, Gabriel Lámela González. Eleu- , 
terlo Oliva, Justo Chava, Ramón I 
Rute, Antonio Chaveco. José Suar I 
Terry, Buenaventura Tamayo Matos, j 
soldado escuadrón 2 regimiento 3; 
Manuel Berrlllo Céspedes, Hipólito 
Osorio, Antonio Franco. Angel Agui-
la, Juan Pullo, Batista Mejia, Rafael 
Elias, Mariano Verdecía. Marcelino 
Mastrass. Luís Domínguez, Rafael 
Trujíllo, Bernardo Guerrero. Pedro O. 
González, rbxno Cruz. Eduardo Día?:, 
soldado L ia . Comp. Infantería; Ni-
colás Híerrezuelo, Manuel Núñez, Fio 
rentíno Avila. 
l a c o m i s i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nos que proceden de su país y es el 
segundo contingente que, según anun 
ciamos, llega por esta vía. 
Espérase que aún vengan más asiá-
ticos por la ruta de la Florida. 
E L "CUBA" A F I L A D E L F I A 
Después del día 20 saldrá para Fí-
ladelfia el crucero "Cuba", que va a 
reforjar su artillería. 
El "Patria" estaba anoche listo pa-
ra salir para Charleston. 
LA POLICIA ACUARTELADA 
E l Capitán del Puerto. Coronel Ja-
né, ha dispuesto que desde ayer tarde 
hasta nuevo aviso, permanezca acuar-
telada toda la policía de la Estación 
Marítima. 
Desde ayer todos los vigilantes del 
Puerto prestan además servicio con 
armas largas. 
ÜN MINISTRO MEJICANO 
En el "Alfonso X I I I " llegó ayer de 
Vera cruz ,en tránsito para Europa, el 
nuevo Ministro de Méjico en Alema-
ría señor A. Barreíro, que va a to-
mar posesión de su cargo. 
MEJICANOS DETENIDOS 
Cuarenta y un mejicanos de profe-
sión mineros que llegaron ayer en al 
"Alfonso X I I I " hani sido detenidos 
por la Inmigración hasta que se re-
suelva sobre su desembarco. 
Asegúrase que muchos de ellos 
eran soldados del ejército del general 
Obregón. 
También ingresaron en Tiscornía 
los catorce japoneses y un chino que 
llegaron en el mismo buque. 
E L "TENADORES" 
Con retraso llegó anoche, a las nue-
te. ol de Colón y Puerto Limón, el 
"Vapor americano "Tenadores", que 
tío trae carga para la Habana y se-
guirá enseguida viaje a New York. 
LOS LANCHEROS D E BAHIA 
Los lancheros y guadañeros de ba-
hía han formado una agrupación gre-
mial bajo la presidencia del señor 
Gervasio Sierra. 
O O O 
E l ü n ó ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o 
t r a n a u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l . 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r e t a -
l a f ó r m u l a v a e n c a d a c a j a . 
E s b u e n o p a r a e l e c z e m a , é r a n o s , 
s a m a , l l a t í a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i d a h o y 
m i s m o u n a ca j a d e s u b o t i c a r i a 
O O O 
d e o n o c h e l a t a 
e n u n 
C á m a r a M u n i c i p a 
SESION EXTRAORDINARIA 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal, bajo la 
presidencia del señor Hornedo. 
Se leyó el decreto del Alcalde, sus-
pendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento por el cual se nombraban va-
rias comisiones especiales de conce-
jales para estudiar e investigar di-
versos asuntos. 
E l señor Valladares propuso, y asi 
se acordó, interponer recurso conten-
cioso-administrativo, contra esa re-
solución, que infringe el artículo 6f> 
de Ley Municipal y merma faculta-
des a la Cámara Municipal. 
Se dió cuenta después de otra reso-
lución del Alcalde, vetando el acuer-
do sobre nombramiento de una comi-
sión especial para investigar todo lo 
relacionado con la extracción de ma-
teriales del local que ocupa la plan-
ta eléctrica de Blanco y Colón. 
Se acordó rechazar el veto y rati-
licar el acuerdo 
Explicaron sus votos los señores 
Asón e 1barra 
A propuesta del señor Martínez 
Alonso sr acordó establecer recurso 
contencioso-admínistrativo contra la 
resolución del señor Presidente de la 
República, suspendiendo la plantilla 
del personal de la Cámara Munici-
pal, por estimar la corporación ha-
berse ajustado a la ley en su con-
fección. 
Y después se acordó suspender el 
acto, dejándose para otra sesión la 
oiscusión de otros decretos de la Al-
caldía y de la Presidencia de la Re-
pública, relacionados también con 
acuerdos municipaíes. 
^jfrran lasJ.res .y.]PQdiajipóla tarde.^ 
D e P a l a c i o 
E l Gobernador de las Villas, gene-
ral Carrillo, estuvo esta mañana tra-
tando de diversos asuntos. 
Esta tarde se hará cargo interina-
mente de la Secretaría de Agricultura, 
el doctor Cancio, Secretario de Ha-
cienda. 
Los Jueces Correccionales de la 
Segunda y Tercera Sección, doctores 
García Sola y Leopoldo Sánchez, es-
tuvieron ayer en Palacio a ofrecer al 
señor Presidente procedimiento en 
varias causas que por injurias a él, 
se Instruyen. 
E l señor Presidente optó por la 
vía correccional. 
E L MINISTRO K RICA NO EN 
PALACIO 
Anoche visitó al general Menocal, 
el Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. William González, siendo acom-
pañado por el Agregado Militar a la 
Legación, Teniente Coronel Witten-
mayer. 
L A S VISITAS I>E ANOCHE A 
PALACIO 
Anoche y con objeto de enterarse 
de la marcha de las acontecimien-
tos, concurrieron a Palacio, el Ge-
neral Cebreco, el señor Príme-
lles, y el Gobernador Provincial se-
ñor Baizán, acompañado del Subse-
cretario señor Torres. 
ÉL MAESTRO SAN MAL ATO DISPONIENDOSE A T I R A R 
M O L I N O S Y T O S T A D O R E S D E C A F E 
E l é x i t o a l c a n z a d o p o r a l g u n o s c o -
m e r c i a n t e s q u e e x p e n d e n c a f é n o 
s ó l o s e d e b e a l a c a l i d a d d e é s t e , 
s i n o a l a e f e c t i v i d a d d e l o s a p a r a -
t o s q u e e m p l e a n p a r a s u p r e p a r a -
c i ó n . P r u e b e V d . c o n l o s m o l i n o s y 
t o s t a d o r e s d e c a f é m a r c a R O Y A L 
y e n t o n c e s h a d e c o n v e n c e r s e d e 
l a e f e c t i v i d a d d e u n a b u e n a m a -
q u i n a r i a p a r a e s e o b j e t o . 
U n i c o I m p o r t a d o r : W m . A . C a m p O e i i , U m p a r i l l a , 3 4 
Motores de todas clases, Maquinaria de Panadería eo general, etc., etc. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S . 
á 
E l barón Athos de San Malato ha 
sido admirablemente acogido en los 
centros oficiales, sociales y deporti-
vos en los días que lleva de perma-
nencia en esta. 
Eso decíamos no hace mucho 
tiempo y hoy nos afirmamos en ellj, 
después de asistir a la hermosa fiesta 
esgrimística que tuvo lugar en el 
"roof-garden" del Hotel Plaza duran-
te la noche do ayer y que constituyó 
un acto simpático en el cual ,además 
del Ilustre maestro italiano, tomaron 
parte distinguidos profesores y afi-
cionados al útil manejo de las armas 
y a la que dieron realce, con su pre-
bencia, elegantes damas y presencia-
ron un número extraordinario de in-
vitados, entre los cuales recordamos 
a los señores comandante Eugenio 
Silva, que asistió en representación 
del Honorable señor Presidente de la 
República, que por sus ocupaciones 
no pudo asistir; Ricardo Dolz, Rafael 
Menocal, Miguel Andux. Guillermo 
Patterson, Porfirio Franca. Charles 
Hernández, Federico Morales. Narci-
so Maciá, Mario" Díaz Irízar, Dionisio j 
Velazco, Néstor G. Mendoza. Pablo ' 
G. Mendoza, Gonzalo Freyre de An-
drade, Luis Milanés, José M. Collan-
tes. Octavio Seiglíe. J . Cruz, A. A. 
Pustamante, M. M. Coronado, Euge-
nio Sánchez Agrámente, Raúl de Cár-
denas, Pablo Molíner, Tirso Mesa, 
Manuel Ecay de Rojas, Alvaro Ledón, 
Jules Loustalot, Juan A . Pumariega, 
Enrique Fontanllls, Francisco Sierra, 
M. A. Mendoza, I . Párraga, Esteban 
Calcavéccia, José Calcaveccia y mu-
chos más. 
En el centro del gran salón se co-
locó la pedana y frente al público se 
instaló la presidencia que con el Co-
mandante Silva formaron el doctor 







F a l t a d e A p e t i t o 
E s un ántoma que reviste 
mucha gravedad, y si se pro-
longa sin procurar atenderlo, 
trae en nos de sí funestas conse-
cuencias. Si se experimenta di-
ficultad para digerir los alimentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten fre-
cuentes dolores de cabeza, todo 
ello es señal inequívoca de que 
el estómago se halla alterado. 
Estos trastornos estomacales 
traen como consecuencia una 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams reúnen estas cualidades, 
está probado por innumerables 
testimonios. 
Las encontraréis en todas las 
boticas y otros establecimien-
tos mercantiles en todoel-nun-
dociviliwdo. UsAdlasy todc 
Tuestros males de estdmaifw 
¿esapateoerinen poco tiempo. 
món Fonts, éste en calidad de direc-
tor de los asaltos, cometido que llevó 
R cabo con su admirable competencia 
y corrección reconocida. 
Empezó a desarrollarse el progra-
ma a las nueve y cuarenta, con el 
"match" a 'florete de los señores José 
Martínez Cañas y Enrique Morales, 
que resultó muy lucido. 
Siguieron después a espada: 
Eugenio S. Agrámente y Andrés 
Castellá, quienes dieron buena mues-
tra de su excelente escuela: 
Ramiro Mañalich y Maestro Anto-
nio Ciño, que fueron muy elogiados. 
Terminó ía prihiera parte con la 
presentación de San Malato, quien, 
sumamente emocionado, leyó uñas 
expresivas cuartillas en italiano, pa-
ra dar las gracias al general Meno-
cal por haber aceptado la presiden-
cia del homenaje y al brillante con-
curso por su asistencia. 
Inmediatamente dió el insigne 
maestro una breve explicación de su 
espada y de su teoría sobre la línea 
recta. 
Saludó después y cayó en guardia, 
con apostura elegante, correctísima, 
cruzando su hierro con el joven 
maestro A. Granados en un asalto a 
capada, muy lucido. 
Al terminarlo, los aplausos fueron 
calurosos y entusiastas. 
Tras un breve descanso Comenzó la 
segunda parte de la fiesta en esta 
forma: 
Francisco Mediavilla y Julio Lous-
tálot, que combatieron a espada. Un 
csalto movido y fuerzas muy igua-
ladas. 
Mario Romañach -y Juan Saaverio, 
a espada, despertaron mucho interés 
entre los concurrentes. 
E l "match" San Malato-Maéstro Ri -
vas constituyó el "clon" de la "sol-
rée" y una bella- página de esgrima. 
Ambos tiradores al concluir fueron 
muy felicítalos y elogiados. 
Pusieron fin a la fiesta esgrimísti-
ca las proyecciones luminosas del 
duelo San Malato-Piní, verificado en 
París, que constituyeron un docu-
mento interesante para los muchos 
esgrimistas reunidos anoche en rI 
Hotel Plaza. 
M. L . D E L I N A R E S . 
ULAR Ufa 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o / 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
t-
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
• 
a 
M e j o r a s e n e ! B a t a 
río d e M a d r u g o 
Con una obra de efectivo y general 
beneficio, han iniciado sus tareas ad-
ministrativas, el Alcalde y los ediles 
elevados a tan honrosos cargos, por el 
voto popular, en las elecciones del 
pasado Noviembre. 
- Convencidos, sin duda,': de que la 
política económica de este Municipio 
tiene firme asipnto en sue prodigio-
sas aguas minerales, esplóndído teso-
ro que la Providencia puse en sil se-
no y generosa y nunca bastante agra-
decida donación de la ilustre familia 
O'Farrill, a consolidar ese cimiento 
y a modernizar la obra que en él be 
asienta, se han dirigido, y con deci-
sión v entusiasmo unánimes, los es-
fuerzos del Alcalde y del Consisto-
rio. 
A períodos de punible abandono del 
tomento de los intereses económicos 
de Madruga y a persistente y estu-
diada negativa a los consejos de la 
ciencia, ha sucedido una era de acti-
vidad y d erectitud, cuyos resultados 
ya se palpan, y no es aventurado 
predecir, a juzgar por los comienzos, 
que los cuatro años de la presente 
administración, encauzarán por vías 
de progreso y prosperidad a nuestro 
acreditado Balneario. 
Sin haber interrumpido el trata-
miento termal a la numerosa colonia 
de -bañistas, la Comisión de Baños del 
Ayuntamiento, ha realizado ya nota-
bles reformas, siendo las de mayor 
importancia: la limpieza de los ma-
nantiales y conducción del agua por 
vía más rápida y libre de lodo conta-
minación, hasta la piscina del Depar-
tamento de señoras; creación de nu-
merosos locales de baños reservados, 
instalados con todo el material mo-
derno y en condiciones de exquisita 
limpieza y confort; gabinetes de toi-
let, amplios y cómodos; aparatos de 
calefacción del agua, que no alteran 
su composición y permiten utilizar-
la a distintas temperaturas; pises 
de mosaicos; pintura general; prepa-
ración de locales para la instalación 
en el año próximo, de la sala de pul-
verizaciones y las especíales de se-
ñoras; además, numerosos pequeños 
detalles que varían favorablemente el 
aspecto de nuestro establecimiento. 
Mucho más debe hacerse y se hará, 
pero la premura del tiempo y lo 
avanzado d ela estación obligan a rea-
lizar, en la actualidad, lo impres-
cindible nada más. 
Complemento favorable para esta 
actividad Municipal, serían para e§te 
Balneario la comodidad y facilidad 
de las comunicaciones. Madruga man-
tiene hace tiempo, como una aspi-
ración a su mayor progreso, el anhelo 
de ver llegar a su estación ferrovia-
ria los eléctricos del ramal de Güi-
nes. Con ello, y con itinerarios que 
facilitasen con trenes repetidos, so-
bre todo en los días festivos, la nui-
yor afluencia de touristas y de fami-
liares de los temporadistas, adqui-
riría mayor animación y movimiento 
nuestra vida, sin que sufrieran per-
juicio alguno los intereses de la Em-
presa. 
Luis S ü á r e z Vera 
Bl ffoneral Emilio Nflflez. Vicopresidenta 
electo de la llepúbíim, al entregar la 
Seoretarfa de Apricultnra. ludnstria y Co-
mercio, considerando como cargo de con-
fianza el de secretario particular. ac«rl)trt la 
renuncia que le había presentado nuestro 
estimado amigo, el señor don Luis SuA-
rez Vera y al mismrt tiempo le ofrecí*-
el nombramiento de secretario particu-
lar de la Vlcoprcsidcmia. cargo que acep-
tó el señor Suárez Vera, que está unido 
afl general Núfiez por viejos lazos d© 
amistad y afecto. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V » M A D R Ü G A V . 
\ P I D A L A E N T O D A S P A R T E E S 
S E T E B B E E S J I E M A S B O T E L L A S I (JAMAFOJSES. 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792, H i t o a , 
11572 28ni. 
F O L L E T I N 7 7 
„ . „ , , - , - / 
' EMILIO GABORIAU 
L O S ^ V É Ñ C I D O S 
( L A D E G R 1 N G 0 U D E ) 
TRADUCCION » « 
j . P E R E Z MAURAS 
(C*Btln6».) 
•H-te. alaui.6 un ^ « S S f t í ^ 
cusa contigua f 'and8"y£. W modo unl-
munlcadón, W * ? ' " proporcionando un 
dos los dos, P^^eMbogor^lou^ se I>0-gran ensanche y aerluC(fmodldad la» nue-dían arreglar con t o ^ ^ g » (,e 0CUpar en vas habiuclones que bao' 
.delante W ^ f f i J Stn un magnífico Dichas hahltatlonese ^ a|nue. 
despacho y " g g ^ J S exquisito gus-
to e Inusitado luJ0\nV Dreciosos muebles 
Tillas del * * 7," poseía dtt la be-
r objeto» de luJrt,„n~,01Lre. 
wnrla del bsrftn ^ ' ^ e n el despacho 
^ r t l j o ^ r del general De-
retrato-dijo a naimundo-te ba-
rá recordar el pasado si alguna 
gas a olvidarle. olridarlo: 
¡No, Balmundo n" l1™"!' t.lh, .u odio 
Cali día que pasaba M"M*JfM 811 00,0 
j crecía «u sed de renganza. 
Con este fin puso en juego toda la in-
fluencia del señor Roberjot para afiliar-
se a una sociedad secreta que conspiraba 
contra el Imperio. 
Î a sociedad en que Knimundo entrfi 
a formar parte celebraba sus sesiones en 
una casita de la c«lle de lo» Cluq Mon-
llns. en Montmartce, y se titulaba "So-
ciedad de lo» Amiiíos de la Justicia." 
¿Con qu^ fuem.s disponía en Francia 
esta sociedad? ¿Con qué elementos con-
taba ? 
Uaiimindo nunca lo llegrt a saber con 
exactitud: pero />! que no tardd en reco-
nocer fué que «us nuevos "amigos" no 
esperaban triunfar tan pronto, y que si 
llegaba a conseguir lo que deseaba, no 
era a ellos a quienes tendría que agra-
decérselo. 
Así e*i. que todos sus pensamientos es-
tiban fijos en aquel desconocido que, 
segrtn él era CorneTin, y todos los dlns, 
cuando subía a su cuartlto de la calle 
de Grenelle, preguntaba a la portera si 
había venido alguien a recoger su car-
ta 
—Nadie—le respondió ésta los cuatro pri-
mero» días. _ , 
Pero al quinto en cuanto vio a Raimun-
do, exclamó: 
¡Ya ha reñido! 
lUlmundo palideció. 
. y le habéis entregado mi carta? — 
preguntrt. 
—Naturalmente. 
—¿Qué dijo al vorla? m . 
XI principio parecifl extrañado de que 
hubieseis dejado una carta para él y se 
ouso a darle vueltas entre las manos, 
hasta que por fin la abrid. Al leerla, se 
puso más encarnado que un pimiento, 
v d.lndose un golpe en la frente, cxcia-
niA: ^ . . ., 
—"¡Ira de Dios;... . „ , 
Después se marehrt precitadamente, 
antes de que yo tuviese tiempo de vol-
Terle a dirigir la palabra. 
UBlmundo procuraba afectar una indi-
ferencia que cataba muy lejos de sen-
tir. 
—¿Y no dijo nada más?—preguntó a 
la portera. 
—Nada absolutamente. 
Raimundo hubiese hecho mil preguntas 
más a la portera, pero no quiso excitar 
su curiosidad, por lo cual se apresuró a 
subir a su habitación. 
SI el relato do la portera era exacto, 
el hombre a que había entregado su car-
ta no era, no podía ser Laureano Cor-
nevin. 
¡Desgraciado! ¡Quizá acababa de des-
cubrir a sus mortales enemigos la exis-
tencia de Laureano Cornevin! 
—¡Oh. estoy maldito! — exclamó, re-
torciéndose las manos.—¡Soy fatal a los 
que me aman! 
Aquel día apenas dirigió la vista al 
hotel de Malllefert 
—¡No volveré más aquí!—se dijo, ago-
biado por la fatalidad que le perse-
guía. 
Bajó. pues, a la calle, y aun no había 
dado diez pasos, cuando oyó que le lla-
maban en voz baja. 
Volvióse y su mirada se encontró con 
los ojos sa'ltones de "mlss" Lidia Dod-
ge. 
¡"Miss" Lidia! — exclamó Raimun-
do. 
La pobre inglesa emblaba como una 
azogada y dirigía a su alrededor rece-
losas miradas. 
—Hace tres días—dijo me pasen alre-
dedor del botel esperando encontraros. 
—;.Es Simona quien os envía?—pregun-
tó el joven con ansiedad. 
—No, ignora que he venido a busss-
ros... Yo sola soy la que he quírído ve-
ros, para deciros que la señorita va a ca-« 
«arse... Se lo he oído decir a su ma-
dre. 
Raimundo que debía esperar de un mo-
mento a otro esta espantosa noticia des-
pués de lo que había oído decir a Simo-
na, quedó aterrorizado. 
- ¡Simona se casa! — balbuceé con in-
decible angustia.—¿Y con quién? 
—¡Ab! no lo sé. . . Lo fínico que pue-
do deciros es que se va a morir, y al 
ver su situación, no he vacilado en ve-
nir a buscaros para deciros: ¿Qué de-
bemos hacer? 
¡Qué debemos hacer! 
Hacía muchísimo tiempo que el des-
graciado se atormentaba tratando de re-
solver este problema sin conseguirlo. 
—¡Dios mío Dios mío! — repetía Ral-
mundo, desesperado:—¡qué desgraciado 
soy!... ¡Ah! ¡ Ah! ¡si.elia hubiese que-
rido!... pero no, Simona es quien me 
lia atado de pies y manos, reducido a 
In impotencia, condenado a esta horrible 
Bltuaclón, a esta lucha eterna... No le 
ha Importado sacrificarme al sacrificarse 
ni que yo perezca con ella... ¡Ab! ¡"mlss" 
Lidia, esa mujer no me ha querido nun-
ca!... 
La Inclesa se tapó los oídos como si hu-
biese oído una blasfemia. 
—Os engañáis—dijo,—la señorita Simo-
na no llegará viva a la hora fatal de su 
matrimonio. 
Raimundo se detuvo de pronto. 
La violencia de sus emociones le daba 
esa lucidez propia de la locura, que pres-
ta a los actos de locos- una apariencia de 
lógica. 
—Vamos—dijo con breve y duro acento. 
—¿Podréis decirme cuál puede ser la estra-
tagema que han empleado para atraer a 
París a la señorita? 
—Le han dicho que el honor de su her-
mano estaba comprometido y que fínica-
mente ella podría salvarle... 
— Y Simona les ha entregado su fortu-
na? 
— l o creo. 
—Bien : pero si se han apoderado de to-
do, ¿por qué exigirle que se case?... 
—A lo que parece este matrimonio ea 
también indispensable a la salvación del 
duque... 
—¿Sabéis quién es el hombre que pre-
tende casarse con Simona ? 
—No. 
—Cuándo se ha hablado de ese enlace 
por primera ve/, ? 
—Anteayer. 
—¿Y en qué circuntancias? 
La bondadosa Lidia vacilaba, luchando 
entre su deber y el deseo de salvar a SI-
mon.i. ^ . 
- Ks que—balbuceé—no sé si deb6. MI 
profesión tiene sagradas obligaciones, y 
la confianza que me concenden... 
Raimundo golpeó el suelo con el pie. 
—Decidme cuanto sepáis—dijo con impa-
ciencia.—Mirad que van en ello quizá la 
vida de Simona y la mía. 
—Pues bien; anteayer por la mañana 
salió en coche el duque Felipe... 
—¿Con quién? 
—Solo. Volvió a la hora de almorzar, pe-
ro estaba tan pálido y descompuesto, que 
al encontrarle en la escalera tuve el pre-
sentimiento de que Iban a proporcionar a 
la señorita un nuevo disgusto Al llegar al 
vestíbulo, llamó a su ayuda de cámara y 
le dijo que pasase recado a su madre dl-
cléndole que deseaba verja inmediatamente. 
Comprendí que iba a tener lugar alguna 
explicación entre ellos e instintivamente 
me dirigí a las habitaciones de la señora 
duquesa, fingiendo estar leyendo un pe-
riódico en el saloncito situado junto a su 
tocador. 
Apenas hube llegado cuando oí entrar 
ai duque Felipe en el tocador de su madre. 
Sus primeras palabras fueron éstas: 
—Nos han engañado miserablemente. 
Y continuó hablando, Qero tan deprisa, 
que no podía entendetie, y sólo percibía 
algunas frases sueltas ;-n las que el duque 
se quejaba amargamente de un abuso de 
confianza increíble, diciendo que todo esta-
ba perdido y que el único recurso que le 
qnt ilaba era levantarse la tapa de los se-
sos. 
Su madre, entretanto, lanzaba gritos de 
nbbi y le OÍ decir, después de llamar a su 
doncella: 
—Decid a la señorita Simona que ven-
ga Inmediatamente. 
Un instante después llegaba la señorita 
y todo» continuaron hablando, pero eu voz 
tan baja, que nada pude oír. Cuando salf 
de allí, más pálida que una difunta, la se-
ñorita ine düo: 
—Lidia, voy a casarme... y no sobrevi-
viré a este filtlmo golpe. 
Raimundo interrumpió bruscamente al 
aya. 
—¿Amáis a la señorita?—dijo. 
—¡Con toda mi alma! 
•—Pues bien, ahora mismo vais a llevftnne 
a su lado. 
Asustada mlss Lidia, se echó vivamente 
bacía atrás y miró a Raimundo con aire 
extraviado. 
—¡Yo!—balbuceó.—¿Llevaros yo al la-
do de la señorita?... 
—Sí. 
—¿Al hotel? 
—Pero eso no puede ser... 
—Al contrario, liada más fácil. Cogeos 
a mi brazo y entraremos juntos. Al verme 
con vos ninguno de la servidumbre me 
preguntará quién soy ni a dónde voy. 
—Pero, ¿y la señora duquesa? 
—A esta hora uo está nunca en casa. 
—Sin embargo, puede estar su hijo. 
Raimundo no pudo disimular un ges-
to de amenaza, y dijo: 
—No importa, ya no trato de evitar su 
presencia. 
—¿Qué queréis decir. Dios mío?—excla-
mó la pobre aya. 
—Quiero decir, que necesito ver a Simo-
na, .. 
—Es que se indignará al veros y no 
querrá escucharos... 
—No nos detengamos, señora... 
Pero la pobre Lidia retrocedió ospanta-
eda y miró a uno y otro lado como si qui-
siese escapar. 
—¿Y' yo?—dijo.—perderé mi reputación 
y la señorita me arrojará de su lado. 
—¿Preferís dejarla morir?... Vamo», 
asios a mi brazo que estamos perdiendo 
un tiempo precioso. 
La pobre mujer obedeció subyugada, ven-
cida, pero al llegar a la puerta del hotel 
trató de protestar. 
—¡No, no quiero!.. . — exclamó. 
Kntonces Raimundo apretó e] brazo quo 
etlfl trataba de desprender y la arrastró 
hacia el portal. 
1 Algunos criados que había en el mismo 
haciendo compañía al mizo, saludaroa asombrados. i 
Raimundo los devolvió su saludo v suj 
bió tninquilamente la escalera 1 
ruando llegaron al vestíbulo, abandoné 
ei brazo de la asustada miss. y dijo cod 
Imperio: J " 
—Ahora conduerdme hasta ella 
¡La infeliz ni siquiera trató do resistir! 
Siguió subiendo con paso vacilante v ciimii-
do hubo llegado al descansillo del sesruu-
do piso dijo: ** 
—Esperadme aquí un momento que voy 
a anuciaros a la señorita. 
—Es infltil os sigo... 
—Pero... 
—¡Os digo que os inútil! ¡Queréis dar 
le tiempo a reflexionar!... ] 
La pobre inglesa más muerta que vivJ 
obedeció de nuevo y echó a andar por u] 
pasillo que había a mano derecha 1 
A b.s pocos pasos, abrió una puerta I 
dijo con voz temblorosa. . | 
—¡Señorita!... 
.Raimundo no la dejó continuar, v senl 
h ' ^ 8 ^u^mpute entró en el saloncil 
donde estaba la joven, diciendo: • 
—¡Soy yo! 
Sentada delante de un veladorcito la i l 
ven se ocupaba en hojear unos ,.apiles 1 
Al oir la voz de Raimundo se levanl 
sentada fué a caer contra la clilmeneal 
El ¡—murmuró. — ¡Raimundo!,. I 
¡Ay, no había bnás qno mirarla naM 
comprender los temores de miss l i d n ^ 
El mármol de la chiimMifa era ,„,.„"«. 
blanco que »n rostro. Sus enflaqnrcldta 
manos tenfao la transparonela de la «E 
ra y rhiicainontp en sus hermosos «\¡L 
se veía un destello de vida, aniim-.u! 
con ese brillo fosforescente de hi nebr» 
No. tardó en reponerse fle su prim» 
emoción y sus mejillas se, colorear! 
De pronto dijo con altanería f 
•-.Os habéis vuelto loco?... ; Cómo atrevéis a venir aquí? (.v.orao < 
Y oxtendlendo su brazo indicó la míe 
ta bftclendo un expreslTo gesto 
Vero Raimundo avanzó hacia ella, 
P A G I N A O C b ^ D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1917 . A K O L X X X V 
E S T A D O S UNIDOS 
( V I E N E D E L A EjHIMERA) 
I 1A PARTICIPACION ECONOMICA 
D E L O S ESTADOS1 UNIDOS 
>Vii.shington, Mayo 18. 
• En la conferencia final celebrada 
hoy entre el Secretarlo de Bolado-
" ^ nes Exteriores de Inglaterra, Mr. 
' Balfour, log Secretarlos Lanslng y 
Redfleld y los expertos Industriales 
ingleses y americanos, se acordaron 
hoy las líneas generales de los prin-
cipios en que ha de descansar la par-
tíclnaclón económica de los Estados 
Unidos en la guerra. 
I Lm Subcomisiones nombradas en 
la primera conferencia poco después 
de la llegada de la misión inglesa, 
presentaron sus Informes, y las po-
cas cuestiones restantes y pendien-
tes de solución quedaron a cargo de 
las comisiones, para que se estudien 
sobre la base de la legislación que 
pueda adoptar el Congreso. 
I Generalmente ha qnedado resuelto 
Que los Estados Unidos dediquen 
preferentemente sus recursos a los 
aliados, al asignar una escasa canti-
dad de proTlsiones y tonelaje al co-
¿ mercio neutral, serán preferidos aque 
p íos países que hayan eTidenciado una 
disposición amistosa a la cansa co-
mún. Todos los barcos, hasta donde 
sea posible, se dedicarán únicamen-
te a los transportes de Emergencia, 
a fin de disminuir las probabilida-
des de destrucción por • parte de los 
submarinos. 
Los ingleses han nresentado para 
beneficio de los aliados un comple-
to estado estadístico de las Tarias 
necesidades o importacíoneí!, y él 
problema, se ha couTertido, por abo-
ra, al menos, y en grado considera-
ble, en una cuestión de número. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COMBATE E N T R E CRUCFROS AUS-
TRIACOS T ALIADOS 
VERSION INGLESA 
Londres, Mayo 18. 
E l Almirantazgo inglés anunció hoy 
que 14 barcos pesqueros fueron hun-
tildos en un ataque por una escuadra 
de cruceros ligeros austríacos en el 
Adriático y que el crucero ligero brl-
tánico *<DaTtmouth', fué torpedeado 
en un encuentro posterior con los bar-
cos de guerra austríacos, pero que lo-
gró llegar a pnerto. 
Agrega el Almirantazgo que los 
barcos de guerra ingleses "Dart-
mouth7* y "BrístoF persiguieron a 
los buques austríacos hasta un pun-
to cerca de Cattaro y al salir los aco-
razados austriacos en auxilio de sus 
(•faceros, los Ingleses se retiraron. 
He aquí el texto de la comunicación: 
WEI Almirantazgo anuncia que se-
gún informes remitidos por el Vice-
almiraníe que manda la escuadra dei 
Adriático suplementados por la comu-
nicación oficial italiana, parece que 
a primera Inora de la mañana del mar-
tes fuerzas naTales austríacas com-
puestas de cruceros ligeros subse-
cuentemente reforzados por destró-
yer s, atacaron la línea de pesqueros 
«liados y lograron echar a pique a 
catorce de estos barcos, todos bri-
tánicos, y de los cuales, según la co-
municación austríaca, se hicieron 73 
prisioneroB. 
E l crucero de S. R, M. "Dartmouth'*. 
con Yicealsnirantc italiano a bordo y 
el crucero aBristol', inmediatamente 
dieron persecución ái enemigo, auxi-
! liados por destroyers italianos y fran-
j ceses. L a caza continuó con el ene-
migo bajo un inerte y continuo fue-
go hasta cerca de Cattaro, en donde 
acorazados enomigos que salieron en 
auxilio de sus cruceros, nos obligó 
& retirarnos. 
"Los aviadores itmlianos, después 
de un combate aéreoy-atacaron los bar-
freos austríacos frente a'Cattaro y afli-
li man que uno de los cruceros eneml-
I gos estaba incendiado y era remol-
? cado en malas condiciones. Otro err-
K e r o enemigo dícese que fué averiado 
•seriamente. 
wEn su retirada e l "ííartmouth'* 
• f u é torpedeado por nn submarino ene' 
•migo, pero regresó a pfuerto con tres 
í muertos, un oficial y cuatro Indivi-
• duos jiesaparecidos y que se creen 
• muertos y siete heridosl Nuestros 
• barcos no sufrierou más bajas.'* 
I LA VERSION AUSTRIACA 
Tiena, Mayo 18. 
Un crucero inglés fué hundido dn-
I rante un combate con barcos ingleses. 
I franceses ^ italianos, después que un 
westacamenrto naval austríaco realizó 
«con éxito una incursión en el estrecho 
Pdc Otranto, en la costa meridional 
hde Italia, sefrún el anuncio oficial pu-
H bJlcndo esta jioche»por el Almirantaz-
"Destroyers Itallaaios, tres barcos 
[I mercantes y veinte barcos de guar-
i' ola nrnuida—agrega el parte—«fueron 
•>T1f•timaíií,* de la incursión austriaca.*' 
Un submarino alemán cooperó con 
las foeicscs austríacas que se dice que 
han represado al puerto con pocas 
pérdidas de vida y ligeras averías. E l 
parte es como sigue: 
"En la .noche del lunes un destaca-
mento de nuestras fuerzas ligeras de 
)nar aconietió una empresa que al-
eanzó felte éxito en el Estrecho de 
, Otranto, y en la cual'adestroyersw ito-
M A R A V I L L O S O R E M E D I O Q U E P R O D U C E 
U N A L I V I O I N M E D I A T O E N T O D O S 
L O S M A L E S D E L A P I E L , T A L E S C O M O 
E R U P a O N E S , 
E C Z E M A , 
E S P I N I L L A S , 
A S O L E A M I E N T O S , E T C . 
P R U E B E S E P A R A T O D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S , 
P I C A D U R A S D E I N S E C T O S O R E P T I L E S , 
A L M O R R A N A S Y E N F E R M E D A D E S D E L C U T I S . 
D e p o s i t a s : S r e s S A R R A y J O H N S O N , H A B A N A 
F a b r i c a n t e s : H I C K M A N M F Q . C O . - 70 C o r t l a n d t St.( N u e v a Y o r k , E . U . A* 
L- I • ^ 
llanos, tres barcos mercantes y 20 
barcos de guardia armados, resulta-
ron victimas. Setenta y dos ingleses, 
tripulantes de los barcos de guardia, 
fueron capturados. 
"Ai regresar, nuestras unidades tu-
pieron varios reñidos encuentros con 
fuerzas superiores enemigas, coin-
puestas de barcos ingleses, franceses 
c italianos, los cuales sufrieron da-
ños considerables. Se vieron llamas 
en dos "destroyers" enemigos. 
" L a participación en el combate de 
los submarinos y aviadores enemigos 
no les dió resultado. Nuestros aero-
planos, en cambio, participaron de 
una manera brillante en esta batalla 
naval. Cada uno de estos elementos 
alcanzó a dos cruceros enemigos, 
combatiendo eficazmente a los sul-
marinos hostiles. Nuestras unidades 
regresaron todas con pocr.s pérdidas 
de vidas y pocas averías. 
"En brillante cooperación con nues-
tras fuerzas navales un submarino 
alemán torpedeó y hundió, a un cru-
cero inglés de cuatro chimeneas."' 
TRANSPORTE INGLES HUNDIDO 
Londres, Mayo 17. (Demorado). 
E l Almirantazgo inglés ha expedido 
la siguiente nota para los periódicos 
del sábado: 
" E l transporte inglés "Cameroma", 
con tropas a bordo, fué torpedeado 
por un submarino enemigo en el Mq-
diterráneo Oriental el día 15 de Abril. 
Faltan ciento cuarenta hombres, los 
cuales se supone han perecido aho-
gados." 
E l vapor inglés "Cameroma,* de 
10.364 toneladas, era uno de los bar-
cos más grandes perteneciente a la 
"Anchor LineT, de Glasgow; tenín 
515 pies de eslora y 62 de man^a. 
E l "Canieroma" fué botado al agua 
en Glasgow el 21 de Mayo de 1011 
y llegó a New York en su nrimer via-
j a a través del Atlántico el 21 de 
Septiembre del mismo aflo. .Fué re-
oiilsado por ei gobierno inglés el día 
primero de Mayo de 1915 y sus pasa-
jeros fueron trasbordados al "Lusl-
tania" el cual fué hundido frente a 
Kinsole el 7 de Mayo de 1915, llevan-
do a bardo a los pasajeros del "Ca-
meroma." E l "Cameroma" ha estado 
prestando servicio al Almirantazgo in-
glés durante los dos últimos años, 
como transporte de guerra. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
íCíible do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Mayo 18. 
E l parte oficial publicado esta no-
che por el Cuartel General Alemán 
dice que las ruinas de la aldea de 
Bulleconrt fueron evacuadas ayer 
por los alemanes. E l texto de la co-
municación dice as í : 
"Teatro Occidental: Cuerpo de 
Ejército del Kronprlnz Rupprecht: 
Frente de Arras: L a acción de la ar-
tillería en ambas márgenes del rio 
Scarpe aumentó vigorosamente. Un 
ataque inglés lanzado después de 
media noche en el camino Gavreile-
Fresnes, fué rechazado en un com-
bate cuerpo a cuerpo. 
"Las ruinas de lo que fué aldea de 
Bulleconrt fnerón evacuadas según 
la orden dada sin molestias de nin-
guna clase por parte del enemigo que 
se estableció en la posición 24 horas 
después. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
Heredero, frente Alsne, Champagne: 
Con tiempo más favorable, la acción 
de la artillería ha sido más viva, es-
pecialmente en las alturas de Che-
min-Des-Dames y cerca de Prosnes. 
Después de este cañoneo los france-
ses efectuaron ataques parciales cer-
ca de Braye, norte de Craonelle y 
cerca de Craonne. Todos los ataques 
fueron rechazados. Otro ataque al 
Norte de Sapigne contra la colina 
108, fué infructuoso. 
Al Este de la granja de la Roye-
re dos compañías compuestas de sol-
dados de Berlín y Brandenbnrg to-
maron por asalto una trinchera ocu-
pada por los francesas el día 5 de 
Mayo y capturaron a todos los que 
la ocupaban que en conjunto ascen-
dían a 150 hombres". 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 18. 
L a comunicación ingJosa publica-
da esta noche dice lo siguiente: 
" L a artilleríai enemig-i ha estado 
más violenta durante el día en las 
Inmediaciones de Gavrelle y Leus. 
Nuestra artillería alcanzó a varias 
organizaciones alemanas en la ca-
rretera Arras-Cambrai y al Nordeste 
de Fesnoy". 
FRENTK FRANCES 
París. .Mayo 17. 
E l Ministerio de la Guerra expidió 
la siguiente comunicación esta no-
che: 
" E l día pasó comparativamente 
tranquilo. No hdfj noticias de que 
halla ocurrido ninguna acción de in-
fantería. En la mayor paite del fren-
te hubo cañoneo intormitente. Fué 
algo más violento al Norte de Neu-
vllle-Sur-Maírglvol, hacia la granja 
Malsy y en el sector de Monte Cor-
nfllet 
"Ejército del Oriente: el 17 del 
presente mes, se libraron combates 
locales en la región de Monastir y 
en el recodo Cerna. En todo el fren-
te prevalecieron los combates de ar-
tillería. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Roma, Mayo 18. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido la siguiente comunicación: 
"Todos los contraataques efectua-
dos por los austriacos en Grazinga, 
Yodice y otros puntos, fueron recha-
zados. Los asaltantes se vieron obli-
gados a rendirse en- varios lugares. 
E l número de prisioneros hechos has-
ta ahora asciende a 8.432. No es po-
sible calcular el material de guerra 
capturado.'* 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Petrogrado, Mayo 18. 
" E l siguiente parte procede del Mi-
nisterio de la Guerra ruso: 
"Grandes masas enemigas intenta-
ron una tremenda acometida ayer en 
dirección de Vindimlre en la región 
de Volynsk, pero fueron rechaza(los.', 
R E S U M E N D E L A S F I U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido oor el hilo directo) 
Nueva York, Mayo 18. 
Una división del ejército regular 
de los Estados Unidos llevará la ban-
dera de las franjas y las estrellas a 
Francia, en la fecha más próxima 
que sea posible. 
E l Presidente ha ordenado al Ma-
yor General Pershing trae conduzca 
una fuerza expedicionaria a Francia, 
para cooperar con las tropas anglo-
francesas, tan pronto como pued^ 
prepararse dicho contingente. Fl Ge-
neral Pershing es veterano de la 
guerra hispano-amerieana y estuvo 
8/1 mando de las tropas expediciona-
rias americanas que entraron en Mé-
U n a C r í a d a 





NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr.Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mas»., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
Amumcio 
m n u v luift 9| tp w Pin/ ' 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c e * S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 t E L C R I S O L ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
jico el otoño pasado en busca del 
baiküdo Villa. 
Por medio de una proclama el Pre- i 
sidente también ha llamado a la ju-
rentud del pais a las filas del ser-
rielo militar selectiro. E l ejército re-
chitado no se reunirá sluo hasta Sep- , 
tiembre; pero para entonces, sejfún [ 
anuncia el Secretario de la Guerra ! 
Mr. Baker, las tropas ropulares ame- i 
ricanas probablemente habrán en- \ 
trado eu acción contra los alemanes, i 
L a prruesa artillería «InGriesa, cuya I 
destructora eficacia hizo posibles la» I 
rictorlosas ofensiyas del Somme y 
de Arras, está cooperando con los | 
italianos, on su última tentativa pa- < 
ra desalojar a los austríacos de la 
línea del Isonzo. 
Contra el fuego de í.is artillerías ; 
inglesa e tallana combinadas, los 
austríacos han fracasado en sus ten-
tatkas para reconqnistar ei terreno 
perdido entre (íorizia y Tolmino. En 
cuatro puntos a lo lar^o de la línea | 
los austríacos han atacado repetidas , 
reces; -pero todos sus osfnerzos han | 
sido contenidos por ei íueco de la I 
artillería y los contra-ataques de la 
infantería. Mientras tanto, protegí- I 
dos por la artillería, los italianos os- i 
tán ocupando actirnmente en forti-
ficar las posiciones capturadas y pre 
parando otro morimiento. 
Además de la ocupación de mucho 
material de puerra, Roma anuncia la 
captura de 6.500 prisioneros. 
i)esde el frente inglés sólo se anun-
cian acciones de artillería alrededor 
de Arras. Los alemanes al parecer, 
han perdido toda esperanza dev re-
conquistar a Bulleconrt y otras po-
siciones estratégicas que ahora se 
encuentran en nuestras manos, y 
admiten la eracuaclón de Bulleconrt, 
E l Príncipe Heredero Rupprecht 
no ha efectuado ningún nuero contra 
ataque. 
A lo largo del Aisne y en la Cham-
pagne el Príncipe Heredero alemán 
también ha desistido do sus Infnic-
tuosos contra-ataques, pero continuó 
cruzándose un Tiolento fuego entre 
su artillería y los cañones de grue-
so calibre de los franceses. 
Pensp,s formaciones nlemanas—di-
ce Petrotrrado—han Intentado atacar 
las posiciones rusas cerca de Shlovr, 
en la regióir de Tladlmir, Tolynsk, 
Volhynia. 
L o s . soldador rusos opusieron r| 
esta tentativa su artillería, fusilería 
y ametralladoras, y rechizaron a los 
alemanes. No ha habido noticias de 
fuertes ataques Pdemarits a lo largo 
de la línea, desde Riga liasta la fron-
tera entre Rumania y Biikoreina. des-
de pocos días después d" la caída de 
la dinastía de Romanoff, 
El cru coro ligero inglés "Dart-
mouth" fué areríado po' un torpe-
do, y otros barcos de la úntenle tam-
bién fueron averiados o destruidos 
en una incursión efecluada por un 
desíacamonto nava1 austríaco sobre 
la costa de ía Italia morldlonal, y 
en la batalla al correr que siguió al 
ataque. 
L a fuerza austríaca fné arrollada 
hacia Cattaro. al través del Adriáti-
co, por una fuerza combinada Ingle-
sa, italiana y francesa, que le hizo 
refnfflarse allí con mi crucero gra-
vemente averiado. Tiena declara que 
un crucero inglés fué hundido por 
un submarino alemán, y que en la ac-
ción de Otranto "destroyers italianos, 
tros barcos mercantes y veinte bar-
cos armados fueron Víc t imas" de 
la incursión. , * ., 
E l rapor inglés "( ameronia", de 
cerca de 11.000 toneladas, y usado 
por el Almirantazgo Inglés como tra« 
porte ha sido hundido. Ciento cua-
renta hombres que iban a bordo han 
desaparecido. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrectrf) 
O"rSÍTüACt0N EN RUSIA 
Petrogrado, Mayo 1S, ría Londres. 
Lanotlcla publicada ayer de que se 
había llegado a un acuerdo entre el 
Gobierno Provisional y el Consejo do 
Obreros y Soldados, fue seguida do 
"n anuncio oficial expedido anocl.e 
declarando qne la crisis J ^ * * ™ 
no había sido, solucionada todana. 
Esta ma&amv sin embargo, se anuu-
ció oficialmente que se había termi-
nado la foimación del gabinete de 
coalición. . . . u 
E l nuevo gabinete seguirá las li-
ncas trazadas previamente por los 
varios grupos sociaUstas. Seis soclu-
« X están incluidos en el ^abinet^ 
En una reunión privada de los 
miembros de la Duina, celebrada boíl 
objeto "de recibir los Infermes del 
n r f f i o r Paul Mllukoff y de Alexan-
? r - r íchoíf , ex-ministro de Relacio-
Exteriores y Ministro de la Gno-
v Marina en el Gabinete provisio-
V en cuyos informes exponían 
razones qno tenían P.ara rt niltlr 
carteras, so tomo la siguiente re-
«Lorniiembros de la Puma urgen-
temente llaman la atención del Go-
bierno .Provisional en estos momen-
tos de su reorganización al hecho de 
l e la política exterior de Rusia, es-
peelalmcnte en cuanto atañe a la paz 
V a la guerra, debe estar basada, co-
íno anteriorráente, en una absoluta e 
inquebrantable lealtad hacia núes-
tros aliados porque los intereses r l -
l í l e s para el honor de nuestra patr a 
están estrechamente ligados con esta 
lealtad." 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
HONDURAS ROMPE CON ALEMA-
NIA 
Washinetoii, Mayo 18. 
Honduras ha roto sus relaciones 
diplomáticas con Alemania, Imitando 
el eiemplo de Guatemala. Asi lo co-
munica al gobierno americano el Mi-
nistro Ewln?, desde Tesrucigalpa. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
Berlín, Mayo 18, ría Londres. 
E l CancHier Imperial Bethmann-
Hoílweg y el Ministro de Relaciones 
Fxtranieras Zinimermann salieron 
hoy de esta capital con rumbo al 
Cuartel general alemán, donde se en-
treristarán con el ('onde Zzernin, se-
cretarlo austrohúngaro de Relaciones 
Extranjeras. E l «TageblatT dice que 
tiene entendido que la cuestión po-
laca y ciertos detalles relacionados 
ton la proclama expedida el 5 de No-
viembre de 1916̂  sobre Polonia, se 
discutirán en está conferencia. 
E l Relchstaar se rolverá a reunir 
el 5 de Julio para una breve legisla-
tura de tres días. 
S K P Y i r i O MILITAR OBLIGATORIO 
EN E L CANADA 
Ottawa, Ontorio, Mayo 1S. 
E l servicio obligatorio militar, ba-
jo una base selectlra, para levantar 
inmediatamente un ejército de por lo 
menos :»0.000 y probablemente lOO.OOvl 
hombres para cubrir les bajas del 









Emulsiones que no llevan 
esta marca 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n de Scot t 
( l a o r i g i n a l ) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e : e n 
l a l e g í t i m a de SCOTT. \ 
IIIIIIH 3 64 
Francia, fué propuesto al Parlamen-
(o en la tarde de bol por SIr Robcrt 
Barden, Presidente del Consejo, el 
cual regresó de Inglaterra el mar-
tes. 
Sir Robert ijo que a todos los hom-
bres en el país se les presentaba la 
oportunidad de cumplir con el país 
y con la causa, bajo el plan de r«-
clutaraíeoto roluntarlo. Bajo este 
plan, dijo SIr Robert» el Canadá ha 
cumplido bien. Se han enviado 3'2(> 
mil hombres al otro lado del Atlánti-
co. Incluyendo a los reservistas In-
gleses, franceses y otros no menos do 
ÍWO.OOO hombres han salido del Cana-
dá nara prestar servicios militares en 
Europa. Pero se necesitan más, di-
jo Sir Robert. Maiiifestó que había 
suficientes hombres bajo las armps 
para reforzar a las cinco divisiones 
canadienses, durante alín'ni tiempo; 
pero agregó qne las balas eran mu-
chas y tenían que estar provistas para 
lo futuro. 
RESOLVIENIM) UN PROBLEMA 
Buenos A^res, Mayo 1S. 
A causa de la oseases de papel pa-
ra Imprenta, varias compañías ex-
tranjeras tienen en proyecto utilizar 
el pino de Araucaria que abunda en el 
territorio de Neuqnen y establecer en 
la Argentina varias fábricas de papel 
que sirva para los periódicos. Una 
gran compañía española ha solicita-
do permiso para fabricar pulpa de 
madera del pino y embarcarla para 
Kspaña. 
Los periódicos de la Argentina pi-
den al Gobierno que actúe farorable-
mente en la petición y el Ministro de 
Agricultura está preparando un de-
creto al efecto, óo se dará, sin em-
bargo, ningún trato preferenciaL 
NOTICIAS B E L B R A S I L 
Río Janelr i, mayo 17, (demorado). 
Sp cree que el Brasil revora-í en 
brere el decreto de áeneraiiSáil, en lo 
que afecta a la «iierra entr? los Es -
tados Unidos 5 Alemania. 
E l gobierno del Brasil rompió las 
relaciones diplomáticas co i Alemania 
el 11 de abril y el 28 de dicho mes se 
expidió una proclama de neiitiuiióad 
con respecto a la guerra entre los E s -
tados Unidos y Alemania. Un t'espa-
ebo de Río Janeiro del :{0 de abril 
E l DIARIO D E L A MABt-
NA es el periódico de Ma-
yor circulación de la Repé-
bllc*. 
decía, qne en ios círculos ofUialts 
explicaban la actitud «leí irohlerno 
brasileño al hacer la declaraci ui de 
neutralidad como una simple forma-
lidad para que se supiera cuál era la 
situación exacta del país en rísperu-* 
de reunirse el Congreso. Se dijo qu.-» 
como el Brasil solo había roí> sus 
relaciones con Alemania y no estaba 
en un estado de guerra no podía de 
jar de declarar su neutralidad, de 
acuerdo con las costumbres diplomá-
ticas. 
E l asunto fué dejado al Congresc» 
que debió haberse reunido el 8 de ma-
yo para que tomara la medida que 
estimara, conreniente. 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
MEJORA L A SITUACION ALIMEN-
TICIA 
Londres, Mayo 18. 
L a situación alimenticia ha mejo-
rado mucho y es probable que so 
llegue a la próxima cosecha sin nece-
sidad de implantar el sitema de ra-
cionaniiento. 
LOS A R T I L L E R O S I N G L E S E S E N 
E L E R E N T r ITALIANO 
(Cnblegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 18. 
El Ministerio de la (iuerra anuncia 
que los artilleros hritánicos se hallan 
e nel frente italiano prestando rallo-
sos servicios. 
ECONOMIA B E L U Z 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Mayo 18. 
L a Comisión del Comercio entre 
Estados ha informado favorablemen-
te el proyecto de ley para aprore-
[ char más la luz del día adelantando 
los relojes una hora cada rerano. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circuiación de la Repú-
blica. 1 — 
G R A V E A C C I D E N T E 
M A R I T I M O 
E l " G U I P U Z C O A " , d e l a m a t r í c u l a de C á r -
denas, c h e c a c o n u n a roca . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , 
S . A . 
l i q u i d a d i c h o s i n i e s t r o I N M E D I A T A M E N T E . 
L e a l a c a r t a d e l o s A r m a d o r e s : 
Sefior «aspar de la Vegra, Fresldente de la Compailfo Cnhana de Accidente». 
8. A. Amargura, 11, e«(|iiina a 8an lunario. 
Muy señor nuestra: Tenemos el g 
airraderimiento por la celeridad con qu 
Hdente ocurrido a nuestra embarcación " 
Bnhla de Cárdenas, y al mismo tiempo 
atenciones que con nosotros han tenido 1 
tes Generales de est« Compafita en e«t 
Ahora más que nunca vemos el be 
timos el que recomendaremos a nuestra 
Y sin otro particular, cerramos la 
yos affmos, attos., y s, 8., 
usto de manifestarle, por eiste medio, el 
e nos h» sido totalmente UquJdado el ar,-
Oulpúzcoa" el día II del actual, «n i» 
darle las más explosivas gracias por las 
os señores Garriga y C»., 8. en C, Agen-
a Plaza. 
ncfldo de las Pólizas de 8eguro marl-
s amiNtades. 
presente ofreciéndonos a usted mny íU-
i 
LLURIA, CARACOL T CO. 
A S E G U R A M O S t o d a c l a s e d e e m b a r c a c i o -
n e s c o n t r a r i e s g o s y a c c i d e n t e s d e m a r . 
I n f o r m e a q u i e n l o s o l i c i t e , f a c i l i t a e l A g e n t e 
G e n e r a l . 
A m a r g u r a , 1 1 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 5 y A - 9 8 8 4 . 
> 
1148S 18 y 19 ni 
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C«nse j i Provincial 
Desde las dos hasta las cuatro y 
media de la tarde, estuvieron ayer 
leunidos en sesión secreta los con-
sejeros. , . . 
A la primera hora de las indicadas 
el Presidente abrió la sesión, y el 
Secretario, señor Amador de los Ríos, 
pasó lista, a la cual contestaron to-
dos los señores consejeros. 
La sesión tenía por objeto nombrar 
les comisiones que quedaron integra-
das en la forma siguiente, después de 
hacer constar el señor Serafín Mar-
tínez, a nombre de los liberales, su 
protesta contra la reciente elección 
de la mesa: 
Hacienda^—Señores Enrique Zayas, 
Daniel de la Fe y el Presidente del 
Consejo. 
Gobernación y Asuntos Generales^-
Señores Serafín Martínez, Antonio 
Alentado y Joaquín Freyre. 
EstilOr—Señores Zayas, Martínez y 
Ruiz 
Gobierno Interior.—Señores Zayas. 
Ruiz, Mamerto González, Martínez y 
el Presidente. 
E l señor Amador de los Ríos hizo 
constar bu protesta contra la última 
comisión por "no ajustarse a la for-
ma y manera UBt̂ ales en el Consejo 
para los asuntos de esa índole. 
Así consta en el acta la protesta del 
teñor Amador de los Ríos, pero nos-
otros vamos a aclararle a nuestros 
lectores lo sucedido. 
En todas las comisiones no protes-
tadas, figuran dos miembros libera-
les y uno conservador. Tal fué, se-
gún parece, el pacto hecho con los 
primeros para que integraran el quo-
rum; pero la Comisión de Gobierno 
quisieron los liberales que fuera in-
tegrada por cinco miembros, sin que 
figurara entre ellos el señor de los 
Ríos, lo que originó su protesta, ba-
sándose en que, según el reglamento 
del Consejo, esa comisión debe tener 
tres miembros como las demás, dos de 
los cuales han de ser el Presidente y 
el Secretario del Consejo. 
Nosotros entendemos que el señor 
Gobernador abunda de la misma ma-
nera de pensar y vetará el acuerdo 
recaído sobre la comisión de Go-
bierno. 
También entendemos que en la se-
sión de ayer se trató de la cesantía 
de algunos empleados y de la con-
tinuación en sus puestos de otros 
varios 
Por último, a la salida del Consejo, 
oímos decir que el Presidente de ese 
organismo condonará la multa de 
ouince pesos que les fué impuesta ha-
ce algunos días a los liberales. 
P á g i n o s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
1A H U E L G A BETOLüCIONARIA 
ABORTADA. POPULARIDAD DE 
NUESTRA MONARQUIA. — LAS 
COMPAÑIAS D E E L E C T R I C I D A D 
DE BARCELONA CONTRA E L 
AYUNTAMIENTO.— LA SEAtANA 
SANTA.—EL E M P E E S m O EN 
BARCELONA.— «JOSEPET" D E 
TAREASA.— «COSAS» T E A T R A -
L E S . — L A PREMAVEEA, LOS D E -
P O E T E S Y LOS TEATROS.—LAS 
CAEAVANA8 MARITIMAS. E P I -
SODIO EMOCIONANTE. 
L a huelga general revolucionaria, 
ese monstruo de millones de cabe|;as 
que ha quitado el sueño al Gobierno 
obligándole a tomar medidas asegu-
radoras del orden, como nunca se han 
visto, sigue latente. 
E n su acuerdo han tomado parte la 
Unión General de Trabajadores y la 
Confederación del Trabajo, entidad 
la primera residente en Madrid y en 
Barcelona la segunda. 
Considerando el Capitán General de 
esta Región que las fuerzas do que 
disponía, con ser numerosas, no eran 
suficientes para garantizar en abso-
luto el orden, pidió y obtuvo del Go-
bierno el envío de dos batallones com-
pletos, que llegaron el día 3 a esta Ca-
pital. 
L a policía, incansable en su labor, 
ha prestado buenos servicio^, dete-
niendo a varios peligrosos anarquis-
tas. 
Las cábalas que se hacen alrededor 
de la verdadera causa del acuerdo de 
huelga, con infinitas ya quo nadio 
cree que obedezca solamente ?. la ca-
restía de las subsistencias. Hay quien 
dice que es el "oro aliado' y quién 
que el "alemán tenebroso," pero no-
sotros opinamos que nin&uua de las 
tres causas apuntadas tiene realidad 
absoluta. 
L a revolución rusa, que es impre-
sionante por su magnitud, hacie ido 
caer de un solo golpe una dinastU de 
diez siglos, ha deslumhrado a nue* 
tros revolucionarios, que siempra dis-
puestos a la revuelta y a la sedición 
de acuerdo con la Internacional, oc-
he haberles determinado en el senti-
do de crer que éste es el momento 
propicio para que cayese al soplo fu-
rioso del vendabal sindicalista otra 
corona más. Estaban arma al brazo 
y han querido lanzarse. 
Afortunadamente nuestra Monar -
quía, como la inglesa y como la ita-
liana, basada en una constitución de 
hondos cimientos, fuente y origen do 
una legislación moderna, amparadora 
del derecho, con profunda raigambre 
en el pueblo, con un Rey prudente, in-
teligentísimo y amante de su país, 
con un Ejército adicto a nuestras ins -
tituciones, tiene otra fortaleza, otro 
aspecto que la de la Rusia, cuyo E m -
perador ha sido víctima incruenta do 
la horrenda corrupción de aquellos 
políticos sin honor, cuya base estaba 
en una burocracia inepta y ladrona, 
cruel y asesina, que hizo pagar al 
Trono sus concupiscencias y sus de-
litos de lesa patria y de lesa huma-
nidad. 
Claro está que los profesionales de 
la sedición no han de tener en cuenta 
jamás estas diferencias entre España 
y Rusia, pero si los gobiernos de 
nuestro país, aunque defectuosos, si-
guen una labor bien orientada, cuan-
tos intentos se hagan fracasarán, por-
que loa españoles no sienten la an-
gustia del ciudadano oprimido que 
sentían los rusos, porque aquí hay 
más libertad y hasta está mejor ad-
ministrada que en la nación vecina, 
porque el p u é b l e s e acuerda de gao 
el ensayo de república española fué 
una moglganga indigna del nombre de 
aquella Institución, en la que los re-
publicanos de hoy no creen y a la que 
temen más que los mismos monárqui-
cos, entre otras substanciosas razo-
S M . . . ¡porque con la Monarquía 
les va mejor! 
E l Gobierno dictó una disposición 
relacionada con el problema de las 
subsistencias y especialmente coa el 
4*1 carbón, con virtud do la cual se 
H a s t a 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
e n sus j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
' D E L D R M A R T I > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e I e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * * , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
ordenaba que en determinadas loca-
lidades y también en determinadas 
condiciones, se restringiese el alum-
brado público, con lo cual se ahorra-
ba combustible. 
Nuestro Municipio aprobó un dic-
tamen, en relación con lo dispuesto 
por la superioridad, ordenando a las 
Compañías proveedoras de alumbrado 
que a las once de la noche apagasen 
la mitad de los focos. Las compañías 
del gas, que consumen carbón para 
producir luz, se conformaron a la 
nueva situación, pero las de alumbra-
do eléctrico no, porque produciéndose 
el fluido con fuerza hidráulica, en na-
da comprometían la existencia de 
combustible. 
E l Ayuntamiento dijo "que quién 
manda, manda y cartuchera en el ca-
ñón," pero las empresas, fuertes en 
su derecho, dicen que como el precio 
del fluido, (que es baratísimo,) está 
en relación inversa del consumo, con 
la reducción de éste aumentaría el 
precio, que fué calculado al hacerse 
el contrato con arreglo a mayor nú-
mero de kilovatios. E l Municipio si-
gue en sus trece y ahora las Compa-
ñías de Electricidad han recurrido en 
alzada y ganaron el pleito, con lo que 
nuestro Ayuntamiento quedará en r i -
dículo y además perderá el dinero 
que cueste la discusión. 
Terminó la Semana Santa, que se 
ha celebrado con la pompa y bóato 
de siempre, contribuyendo a ello la 
suspensión del tráfico rodado, acep-
tándose para ello la fórmula tráhsac-
clonal que en tiempo de su alcaldía 
propusiera nuestro ilustre amigo el 
Marqués de Marianao, de autorizar 
solo la circulación de tranvías en. el 
Ensanche y los coches de médicos y 
autoridades en la ciudad. 
Las señoras con sus airosas manti-
llas han dado la nota típica, pasean-
do, visitando monumentos y solicitan-
do óbolos en las mesas petitorias. 
Ha habido una nota disonante de 
la solemnidad de estos días. 
E l Ayuntamiento se reuhe los miér-
coles, pero los radicales, como de 
costumbre, no quisieron entrar al Sa-
lón Consistorial, a fin de que la se-
sión tuviese que celebrarse el Vier-
nes Santo^ en segunda convocatoria, 
como ha ocurrido. Ahora bien, nues-
tros grandes hombres radicales fue-
ron burlados con una habilidad de los 
reglonalistas y de los liberales mo-
nárquicos, con la que no contaban, 
pues a la hora, rabiosamente exacta, 
entraron en el _ salón de sesiones y 
aprobaron una moción en la que se 
hacía constar que por respeto a la 
santidad del día, se suspendía la se-
sión. Los secuaces de Lerroux, que 
llegaron tarde se indignaron al ver 
que se la habían jugado los otros, 
que aún se ríen. 
Donde las dan las toman. 
Dicen los que vienen de Madrid, 
que don Santiago Alba, Ministro de 
Hacienda, en pleno éxito, está mo-
lesto con los catalanes por que solo 
han concurrido al Empréstito con 
180 millones, siendo así que Bilbao 
concurrió con dos mil quinientos y 
Madrid con otro tanto, aproximada-
mente. 
Ignoramos si el enojo del señor Mi-
nistro es o no cierto, pero en caso 
de que lo fuese no tendría razón. 
Barcelona, por su riqueza flotante, 
(véanse las cuentas corrientes en los 
Bancos) podía haber superado a Ma-
drid y a Bilbao, y si no lo hizo (dicen 
los Informados) se debe a que el Sin-
dicato de Banqueros está enojado con 
el Gobierno y la Banca Catalana, in-
tegrada por importantes elementos 
afectos a la Miga, ha querido de 
mostrar su desafección al Poder Cen-
tral, por no haber hecho las conce-
siones que la Mancomunidad pedía. 
De modo que los 180 millones han 
sido suscritos por el buen burgués 
que busca colocación segura para su 
capital, por el pequeño ahorro que 
no entiende ni quiere entender de 
política. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - , 
n a d o s . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D K C A R L O S . C u r a e l 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó a 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidoi 
fcidigesttón y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t á n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias. 
J . B a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r » S a b a . 
Y para ese sector, el del modesto 
capitalista, 180 millones es realmente 
una cantidad respetable y halagadora 
incluso para el señor Ministro. 
Ha fallecido en Tarrasa don José 
Domingo, popular industrial conocido 
familiarmente por "Josepet," que en 
tiempos de la república fugaz repú-
blica española, llegó a mandar como 
"coronel" uno de los cuatro batallo-
nes de voluntarios que creó nuestra 
Diputación Provincial para batir a 
los carlistas, a los cuales, por cierto, 
los flamantes voluntarlos tomaron 
bastante respeto hasta el punto de 
negarse, en ciertas ocasiones, a salir 
de los poblados. 
Durante un período de veinte y cua-
tro horas fué Gobernador Militar do 
Barcelona. 
E l señor Domingo Casanellas fué el 
primer fabricante de gaseosas que 
hubo en Cataluña y aunque laborioso 
y emprendedor, no logró en las diver-
sas industrias que comenzó, el éxito 
que correspondía a su constancia. 
Entre lo que queda de la labor de 
su afanosa vida, se cuenta el Teatro 
de los Campos, hoy Retiro, de Tarra-
sa. 
Fué popularísimo y su honradez ha 
contribuido al sentimiento que su 
muerte ha causado. 
D. E. P. 
Todo Barcelona, por- respeto al 
nombre ilustre Guimerá, por ese sen-
timentalismo que Injustamente deja 
de reconocerse al pueblo catalán por 
quienes no le conocen, por ver a Bo-
rrás y por disfrutar de la única no-
vedad teatral que había, ha visto y 
ha aplaudido el "Jesús que torna," 
que ha sido representado treinta y 
tantas veces en el Teatro de Nove-
dades. 
Borrás se ha llevado a Madrid la 
obra, para estrenarla en castellano, 
y este hecho pone al descubierto una 
inexactitud; la de que la obra había 
sido traducida por Marquina con des-
tino a la Compañía Guerrero Mendo-
za. Afirmación que se achacó al In-
signe autor del "Jesús" entre los ar-
gumentos demostrativos de que la 
obra había sido escrita "antes de 
la guerra" europeo-asiático-amérr 
co-áfrico-oceánica, que es como debe 
llamarse hoy si se quiere desarrollar 
el concepto de universalidad que ha 
adquirido esa vesania humana. 
Aunque el oficio de profeta es un 
poco comprometido hoy día, no tene-
mos inconveniente en hacer una afir-
mación: en Madrid donde los germa-
nófilos abundan, la obra producirá 
más sensación que aquí y hasta es po-
sible que se dé algún espectáculo la-
mentable. 
E l señor Fábregas (Don Evaristo,) 
el rico reusense convertido en poten-
tado por los negocios de la guerra 
que no solo compró y regalo al Cen-
tro de Lectura de Reus el inmueble 
en que habitaba, sino que llevando 
su altruismo y amor a la cultura ca-
talana hasta el sacrificio, ha rren-
ddo por cinco años el Teatro de Ro-
mea, para fomentar la literatura dra-
mática regional, dicen que tiene en 
cartera varias obras de notables lite-
ratos catalanes, y que se ocupa acti-
vamente en la formación de la com-
pañía, a base de Jaime Borrás. 
Le deseamos verdadero éxito ya que 
el Teatro Catalán no solo necesita 
existir, sino sostenerse de vil metal 
(la super-palanca del mundo.) 
Gual, el concienzudo comediógrafo, 
como otros literatos que solo aspiran 
a vivir de su pluma, tiene hoy que 
llevar a los Teatros de Madrid sus 
obras por que aquí no producen ni pa-
ra la edición del libro. "La comedia 
extraordinaria del hombre que perdió 
el tiempo," del autor nombrado, va a 
estrenarse ahora en Madrid, en el 
Infanta Isabel, por que aquí fué solo 
florado una noche. | _.;U. 
L a primavera nos ha dado el pri-
mer "camelo." Márzo, aunque marceé 
unos días, nos hizo gozar de otros 
muchos deliciosos, pero Abril, este 
mesecito tan injustamente bien repu-
tado, se ha vuelto de espaldas a no-
sotros, y nos está proporcionando no 
solo las "aguas mil" de rúbrica» sino 
vientos, frío, nieve y granizo eo-abun-
oancla. 
No obstante, como estamos, oficial-
mente en primavera, así hemos do 
proceder en la preparación de l a s 
fiestas floridas y alegres, poniéndo-
de ese monstruoso fregado en que es-
tán entretenidos cerca de ochocientos 
millones de seres humanos, que a tal 
cifra se acerca la suma de loa habi-
tantes de los pueblos que discuten. 
Los teatros preparan sus campañas 
de primavera, los deportes inician su 
actividad, las plazas de todos se aba-
rrotan de público. 
Ha comenzado ya el interesante 
campeonato internacional de lawn-
tennls en el Turó. 
Para mayo venidero se preparan 
carreras de caballos, que se asegura 
serán sensacionales, pues a ellas con-
currirán a pesar de la guerra, algu-
nas cuadras extranjeras y de las na-
cionales han prometido su concur-
eo las del Duque de Toledo (S. M. el 
Rey,) las de Villamejor, el Conde de 
la Cimera y otras, ascendiendo los 
premios concedidos a varios centena-
res de miles de pesetas. 
Desde la costa brava, desde las dul-
ces playas suburenses, desde la oor-
nlche catalana hoy en paz y gozando 
de plácida vida, por que tierra aden-
tro hay hogares tranquilos y abun-
dancia de comodidades, se divisan a 
todas horas las tristes caravanas de 
barcos en ruta, que marchan a toda 
máquina, unos junto a otros, como te-
merosos de perder el contacto de qua 
un terrible torpedo, hiriendo de muer-
te a uno de ellos en el giganteso 
vientre, hund aen los abismos a los 
pobres tripulantes. 
Allá lejos, en la línea del horizonte 
la masa negra de los torpederos y 
cruceros, arrojando negros nubarro-
nes de humo, exploran, escudriñan, 
miran con minuciosidad, para descu-
brir detrás de cada ola el lúgubre pe-
riscopio... Las unidades guerreras 
mar adentro, vigilan azoradas, an-
dando y desandando el camino y los 
barcos mercantes que otro sdías pa-
searan sus pabellos libremente sobre 
el mar, van ahor aen lúgubre convoy, 
silenciosos, sin alegría, rozando con 
sus quillas las arenas y las rocas, 
próximos a la costa hospitalaria que 
recibirá a los náufragos en caso de 
agresión de su enemigo: se les ve, 
se les oye desde tierra y más parecen 
los convoyes, a la caída de la tarde, 
sobre fondos grises y negros de nu-
bes y humos, dantesca visión de muer-
te, que recia manifestación de traba-
jo y sana actividad. 
E l otro día, desde Hospitalet (Ta-
rragona,) desde las viejas rocas de 
Miramar, experimentamos una emo-
ción hondísima. 
Un velero airoso y valiente, de no 
sabemos qué .nacionalidad, navegaba 
a unas cuatro millas de la costa dan-
do al viento sus gallardas velas. Eran 
las seis de la tarde. 
De pronto, rápidamente, con el azo-
raraiento de la paloma que divisa al 
halcón, el velero enderezó la proa ha-
cia la costa a toda marcha ele su ve-
lamen, cambiando locamente el rum-
bo a cada Instante... Dos, tres, cua-
tro cañonazos, dejaron retumbar su 
lúgubre eco en la superficie del mar... 
E l velero embarranca al embestir 
un banco y queda sujeto dentro de las 
aguas jurisdiccionales españolas, L a 
telegrafía sin hilos funciona y de T a -
rragona vienen auxilios. 
E l barco se deshace con el tempo-
ral en mil pedazos, la canta se pier-
de, pero la tripulación se ha salvado 
Los hijos y las esposas no se que-
dan sin padre y sin marido. 
¡Alabado sea Dios! 
Al día siguiente, la misma visión. 
Otra caravana, surca triste las aguas 
al hilo de la costa. .. 
¡Al otro día, igual! . . . 
¿Hasta cuándo, Santo Cielo, tama 
pena y tanta angustia? 
P. Ferrer BITTDÍT. 
Barcelona, abril 10 de 1917. 
C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
E L DUODECIMO ( K N T E M R I O D E 
LV BATALLA DE COVADO>GA.— 
LA CORONACION D E L A V I R G E N . 
—GRANDES PREPARATIVOS EN 
OVIEDO,— ASTURIAS SOLEMNI-
ZABA DIGNAMENTE E L MEMO-
R A B L E ACONTECIMIENTO NA-
CIONAL. —OTRAS NOTICIAS. 
A partir de la reunión de autorida-
des convocada por el Gobernador Ci^ 
vil, don Ricardo de la Rosa, y de la 
eme en su oportunidad informé a los 
lectores del DÍARIO D E LA MARI-
NA, en Oviedo se viene trabajando 
con actividad y entusiasmo en la or-
ganización do los festejos con que se 
ha de conmemorar el Centenario de 
Covadonga. Entre los que más labo-
ran en pro do la noble y patriótica 
iniciativa, figuran el señor Obispo de 
la Diócesis, el Vivconde de Campo-
Grande, el Diputado Provincial don 
Ramón Prieto, el Marqués de la Ve-
ga de Anzo, el señor Díaz Sarri y la 
Junta Regionalista del Principado, 
cuya Comisión Ejecutiva ha celebra-
do ya varias reuniones para tratar de 
asuntos relacionados con el magno 
acontecimiento. 
Días pasados convocó nuestro ilus-
tre Prelado a una reunión en el Pa-
lacio Episcopal a distinguidas perso-
nalidades de esta capital, con el pro-
pósito de cambiar impresiones acer-
ca de la Coronación de la Virgen de 
Covadonga y proceder al nombra-
miento de la Junta Diocesana, que 
ha de entender en la organización de 
la grandiosa ceremonia. E l señor 
Obispo, recordando lo que había ex-
puesto recientemente en la hermosa 
Pastoral que sobre el mismo asunto 
hizo publicar en el "Boletín Ecle-
siástico", expuso a los reunidos la 
conveniencia de tomar acuerdos con 
la anticipación necesaria para que 
los actos que se celebren en Asturias 
con motivo de la Coronación de la 
Virgen correspondan por su brillan-
tez al carácter y alcance de la religio-
sa solemnidad. 
A continuación, y después de hacer 
uso de la palabra algunos de los pre-
sentes, se procedió a la elección de 
la Junta Diocesana, que forman, con 
el señor Obispo de Oviedo, el Abad 
de la Colegiata de Covadonga, señor 
Barinaga, el Doctoral de la Catedral 
ovetense, don José Antonio Rodrí-
guez, los Marqueses de la Vega de 
Anzo y de San Feliz, don Policarpo 
Herrero, don Ramón Prieto Pazos, 
don José Tartiére, don Manuel Caico-
ya, el catedrático de la Universidad 
D. Víctor Diaz Ordófiez y otras dis-
.tinguidas personas. 
Luego se tomaron importantes 
acuerdos encaminados a imprimir 
|Hma gran actividad a los trabajos de 
organización, siendo los principales 
y unas gafas ahumadas antet 
para que no nos moleste; 
nos un poco de algodón ea los.4)ído^i kd6 aquéllos el nombrar Delegaciones 
Madrid, y en las principales po-
,4^!^^j^}lTla^> ĉomo .una 
Junta de Damas, que coopere al ma-
yor éxito de la suscripción que se 
ha de abrir para adquirir la Corona 
que ha de orlar la frente de Nuestra 
Señora de las Batallas. 
Por iniciativa del señor Obispo, la 
Corona será obsequio exclusivamente 
de las señoras asturianas, que se des-
prenderán de sus .Joyas para ofren-. 
darlas a la Virgen de Covadonga. 
Como el tiempo apremia y un año 
pasa pronto. Su llustrlsima convocó 
en Palacio a las más distinguidas da-
más ovetenses con el propósito de 
crear la Junta de Señoras, que que-
dó constituida en la forma siguiente: 
Presidenta: Sra. Marquesa de Ca-
nillejas y de Gastañaga, Condesa de 
la Vega del Sella. 
Vicepresidentas: señoras doña Te-
resa Collantes de Herrero y Dolores 
de las Alas Pumariño de Tartiere. 
Tesorera: señora Marquesa de San 
Feliz. 
Secretarias: señoras Isabel de Ma-
qua, viuda do Menéndez de Luarca, 
María Teresa Cañedo de Ibrán. 
Vocales: señoras Marquesas de 
Santa María de Carrizo y Vega de 
Anzo, Vizcondesa de Campo Grande, 
María González Neira de Terrero, Ma-
ría Bernaldo de Quirós, de Cháves. 
Eulalia Lobo de Diaz Ordóñez, Dolo-
res Ruiz de la Rosa, Carmen Armes-
to de Lorente, Margarita Reparaz de 
Burguete; Ignacia Bances de Prieto, 
Teresa Masaven de Caicoya, María 
Gertrudis A. Mir de Cónsul, María 
Diaz de A. Buylla, Isabel G. Gusto de 
Díaz Sarri, Carmen Menéndez de 
Luarca de Menéndez de Luarca, Nie-
ves Valledor de López Dóriga, Julita 
González del Valle de Maqua, María 
Castaño de Rubín, Teresa Gutiérrez 
de Fernández, Ramona Menéndez de 
Luarca, viuda de Collantes, Rosa 
García Cuervo de García López, y 
señoritas María Antonia de Navia Oso 
rio, Gertrudis de la Sala, Isidora Ro-
dríguez Pajares y Asunción Arboleya^ 
Martínez. 
Esto por lo que se refiere al as-
pecto religioso de las fiestas del 
Centenario, que por lo que atañe a lo 
profano, a los espectáculos y solem-
nidades de carácter popular, también 
se labora con interés y se proyecta 
con entusiasmo. 
Acompañando al Vizconde de Cam-
po-Grande, animoso propagandista 
del Centenario, visitamos hace pocos 
días al Gobernador Civil para ente-
rarle de los j/royectos de la Comi-
sión Ejecutiva de la Junta Regiona-
lista del Principado, y el señor de la 
Rosa, de conformidad con los lauda-
Mes propósitos de los reglonalistas, 
manifestó al respetable prócer que 
estaba dispuesto a citar una Asam-
blea Magna en la Diputación, a fin 
de que en ella quedase nommrada la 
Junta del Centenario y se diera co-
mienzo en seguida a los trabajos. 
Conforme a los deseos del Gober-
nador, se ha resuelto conocer a ía 
Asamblea en los primeries días de la 
semana entrarte y a ella concurri-
rán todos los elementos de significa-
ción en la Provincia. 
De la Junta que se nombre forma-
rán parte renresentaclones de los 
principales organismos y entidades 
de Asturias, y una vez constituida 
aquélla, saldrá para Madrid una co-
misión de su seno a gestionar cerca 
del Gobierno la subvención que ha 
de conceder el Estado, en cuya ges-
tión será secundada por los Diputa-
dos y Senadores asturianos. A este 
respecto, el Ilustre Vázquez de Mella, 
que todavía se encuentra convale-
ciendo en Bilbao, telegrafió al Mar-
qués de la Vega de Anzo participán-
dole que, conforme a sus deseos, que 
eran los suyos propios, había escrito 
una expresiva carta al Presidente 
del Consejo de Ministros asociándose 
a? patriótico movimiento de Asturias 
y rogándole que pusiera todo su em-
peño para que las Cortes votasen el 
crédito necesario, como se hizo cuan-
do el Centenario de los Sitios de Za-
ragoza y el de las Córtes de Cádiz. 
Hasta que la Junta no quede nom-
brada y empiece a funcionar, no se 
pueda anticipar nada con carácter de-
finitivo respecto al programa de fies-
tas, pero por lo que he averiguado v 
por lo que se proyecta, presumo que 
en dicho programa figurarán los si-
guientes números: 
1 Un Certamen histórico. 
2 Una Exposición de Arte Retros-
pectivo. 
Inauguración de Monumentos con-
militar, y excursiones a Covadonga y 
Cangas de Onís. 
4 Un Congreso de Emigración y 
tal vez otro de la prensa. 
5,Una gran cabalgata histórico-
bilitar, y excursiones a Covadonga y 
a otros puntos del Principado. 
Existe el propósito de que a las 
grandiosas fiestas concurran los Re-
yes e Infantes, el Gobierno de S. M., 
representaciones de los Cuerpos Co-
legisladores y de la Milicia y Emba-
jadas extraordinarias de las Repú-. 
blicas hispano-americanas, para lo 
cual se circularán las invitaciones 
oficiales correspondientes. 
Hay que tener en cuenta que se 
trata de conmemorar el suceso más 
grande de viuestra historia, la ini-
ciación del épico período de la Re-
conquista, pues Ijln la Batalla de 
Covadonga, sin el grito de guerra 
lanzado por Don Polayo y los bravos 
asturianos qu". le seguían, tal vez 
España no existiría, consolidándose 
tn nuestra tierra la dominación aga-
rena. Por esta no nos parece exage-
rado cuanto se pretenda hacer para 
celebrar el fausto acontecimiento 
histórico, y estimamos muy en su 
punto la Invitación que se piensa di-
rigir a los valerosos pueblos ameri-
canos de orifeen español. 
E l Gobierno, según ya informé en 
otra crónica, ba hecho suya la ini-
ciativa de los asturianos y ha dicta-
do una Real Orden tomándola bajo 
t.u protección y ofreciendo secundar-
la. Lo que ahora falta es que los 
representantis en Cortes por el Prin-
cipado, aprovechando esta feliz dis-
posición del Gobierno, inclinen todo 
el peso de su influencia en el sentido 
de que la subvención del Estado sea 
tan importante como la que se conce-
dió a Zaragoza con motivo del Cen-
tenario de los Sitios, o sea dos millo-
nes de pesetas. 
SI se consigue esto, Asturias pue-
de hacer algo grande y práctico, algo 
que corresponda a la transcendencia 
¿el suceso que se va a conmemorar 
y, que, al propio tiempo, contribuya 
a convertir nuestra hermosa tierra 
en centro predilecto del turismo na-
cional y cosmopolita, dotando a Co-
vadonga de lac comodidades y de los 
recursos que no posea. 
E n sucesivas crónicas me ocuparé 
con la extensión que merece de cuan-
to guarde relación con el Centenario 
de la Reconquista, que será en mu-
cho tiempo tema palpitante de la opi-1 
nión asturiana. 
E l Carbayón publica en su número! 
de hoy una interesante conversación 
sostenida por unos de sus redactores l 
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U n b a ñ o i n t e r n o 
l e h a r á p a r e c e r 
y s e n t i r s e b i e n 
Se dice que un vaso de agua 
caliente con una cucharada 
de fosfato antes del des-
ayuno, aparta las en-
fermedades. 
Esta excelente medida higié-
nica, de buen sentido, la 
adoptan millones de 
personas. ^ 
Los médicos de todo el mundo 
recomiendan el daño interno, so*m 
teniendo que es de importancia mu- i 
cho mayor que el aseo externOil 
porque los poros de la piel no ab-1 
sorben Impurezas para la sangro-l 
lo cual altera la salud, mientras^ 
que los poros de las diez yardas de 
intestinos, sí. 
A los hombres y a las mujeres 
se les recomienda encarecidamen-
te tomar todas las mañanas antes 
del desayuno un vaso de agua ca-
llente con una cucharadita de fos-
fato limestone, como una medida 
para ayudar a eliminar del estóma-
go, el hígado, los ríñones y los in-
testinos el material indigesto dei 
día anterior, los venenos, la bilis 
ácida y las toxinas, y así limpiar, 
suavizar y purificar todo el canal 
digestivo antes de introducir más 
alimento en el estómago. 
Así como el jabón y el agua ca-
liente limpian y refrescan la piel, 
de la misma manera, el agua ca-
liente y el fosfato limestone obran 
sobre los órganos de eliminación. 
Los que se despiertan con mal 
aliento, lengua saburrosa, mal sa-
bor, o que tienen pesadez y dolor 
de cabeza, cara cetrina, acedía; así 
como otras personas sujetas a ata-
ques biliosos o a estreñimiento, de-
berían procurarse en la botica un 
cuarto de libra de fosfato limesto-
ne. Costará poco, pero es suficien-
te para demostrar la importancia 
del baño interno. A los que conti-
núan usándolo todas las mañanas, 
se les aseguran notables resulta-
dos, tanto respecto a salud como a 
apariencia. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejera piare» imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
con el general José Centafio, y en la 
que el digno Gobernador Militar da 
esta plaza se muestra partidario del 
aumento de guarnición en esta pro-
vincia, cuya importancia así lo re-
quiere, si bien reconoce las dificulta-
des con que tropiezan los Ministros 
de la Guerra para mover fuerzas da 
una región a otra, no siendo la me-
nor el interés localista, que se opone 
siempre de manera irresistible a quo 
se le arrebaten privilegios a cuyo dis-
frute se considera con mejor derecho. 
Las manifestaciones del respetable 
militar, por lo^francas y sinceras, han 
sido favorablemente acogidas por el 
público. 
E n Posada de Llanera ha sido ob-
sequiado con un banquete de carác--
ter popular el conocido e ilustrado 
médico avilesino, don José Menén-
dez de Alvaré, al que concurrieron 
significadas personas de aquel Con-
cejo, tributando así un homenaje do 
simpatía al joven y popular galeno, 
que después de permanecer oche 
años en Bayo (Grado) como Médica 
Municipal,-ha fijado su residencia en' 
Posada de L-anfira, correspondiendo al 
llamamiento de muy valiosos elemen-^ 
tos de aquel pueblo. 
E n la Plaza de Toros de Buenavis-j 
ta se celebró el pasado domingo una 
novillada, qut estuvo poco concurri-
da a causa del mal tiempo y en la que 
se distinguió mucho el popular diê -1 
tro ovetense Casiellas, siendo mere-
cidamente ovacionado por la afición. 
Cumplimentando un acuerdo do 
aquel Ayuntamiento, ayer estuvo en 
esta ciudad el Alcalde de Gijón con 
una comisión de concejales para sa-' 
ludar al Excmo. Sr. General Gober-
nador e invitarle a que fuera a la ve-
cina villa para visitar el nuevo cuar-! 
tel de Alfonso X I I y-viese cómo di-
cho cuartel posee la capacidad suf i - -
cíente para albergar mayor número I 
de fuerzos que las que actualmente! 
posee. 
E l señor Castaño agradeció la cor- I 
tes visita y prometió complacer en I 




P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
C I C L I S T A ARROLLADO POR UN 
TRANVIA 
Ayer transitaba por la Calzada de 
Cristina montado en una bicicleta el 
menor de trece años de edad. Antonio 
Delgado, vecino de Estrada Palma 54 
en la Víbora, cuando al llegar a la 
esquina de dicha vía v Pila fué a l -
canzado por el tranvía número 336 
de la línea de Jesús del Monte v*. 
Muelle de Luz, que lo arrolló produ4 
ciendole múltiples lesioités disemina-*! 
das por el cuerpo, de las que ta i 
asistido en el centro de socorros del^ 
segundo distrito, por el doctor Sán-
chez. 
E l motorista que guiaba el tranvía, 
será presentado hoy ante el Jucí; do 
Instrucción de la Sección Tercera j 
DENUNCIA D E E S T A F A Y P E R J U -
RIO 
Jesús Fernández, comreciante y ve-| 
ciño de Teniente Rey número 89 de-J 
Lunció ayer a la Policía que Fer'naa-1 
do González, vecino de Espada y SaiJ 
Miguel, ha vendido una bodega de s i l 
propiedad jurando que no debe c a n l 
t'dad ajguna, siendo lo cierto que n J 
le ha abonado el importo de var iar 
cortinas que construyó para su esta, 
blecimiento. por lo que considera qué 
González ha cometido un delito d*' 
perjurio y otro de estafa. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de instrucción de la Seo, 
ción Tercera. 
C A S T O R ! A 
En Uso m mss ffi m i „ . 
r i— . _ & Lleva la 
firmad» 
P A G I N A D I E Z 
A S O L X X X V 
D U R 1 0 D E L A M A R I N A M a y o 1 9 de 1 9 1 7 . 
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v. r . H. O. A. E , 
J . Collins. rf 4 1 2 3 0 0 
WeaTer. 3b 5 í Í í 2 i 
E . Collins. 2b 3 1 0 1 2 0 
J¿ckPon. íf ^ " { l l l l 
GandU. Ib í i li 5 ? n 
Jourdnn, Ib • 1 0 ? i í « 
•Risbergr. sb 4 1 0 o 1 0 
Sohalk. c 3 0 2 l í ? 
Kusscll, p 4 0 2 0 1 0 
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P . A v e . o 
o P i t t s b u r g , 1 ; N e w Y o r k , 8 . 
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o S a n L u i s , 2 ; B r o o k l y n , 4 . 
o 
¿o C i n c i , 4 ; B o s t o n , 1. 
B ' 
o F i l a d e l f i a , 2 ; C h i c a g o , 1. 
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o o C h i c a g o , 
o o N e w Y o r k . 
o o F i l a d e l f i a . 
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o o C i n c i n n a t i . 
o o B o s t o n . . 
o o B r o o k l y r r . 
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5 1 6 
4 5 2 
4 2 9 
3 5 7 
2 8 0 
37 8 15 27 8 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 010 000 OOl—2 
Chicago 032 003 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Gardncr, Scott Fclsoh, 
Gainer. 
Bases robadas: Barrr. 
Sacrifice hit: J . Collins. 
Quedaron en bases: del Boston, 3; del 
Chicago, 11. 
Primera base por errores: Boston, 1; 
Chicago, 1. 
Base por bolas: a Russell, 1; Ruth, 3; 
Bader, 2. 
Hita y carreras limpias: a Ruth, 4 y 4 
en 2 1|3; a Bader, 11 y 0 en 5 2|3; a Ru-
ssell, 4 y 2 en 0. 
Dea hall: por Russell (Bader). 
Struckout por Russell, 5; Ruth, 1; 
Bader. 1. 
Wlld pitch: Bader. 
Umpires: Connelly, Me Cornick y Na-
lilu. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
L L O V I O E N CLEVELAND 
CI«T«Iand, mayo 18. 
E l Juego anunciado para hoy entre el 
team locad ly el Phlladelphia m suspen-
dió por lluvia. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
^ H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t a 
L A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la 'Tenlnsnlar and Occidental S | Cfc..J ^ J ^ J . ^ 
nección con los ferrocarriles. P. E . C. R. R.; A. C. Ja, » . JT. « ir. y,,* 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
" T H E HAVANA S P K C I A L " consta 
Compartimentos y dos 
Pullman de de un coche dormitorio 
<1os bochefl más de 12 -
Kestaurant, todo esto es directo desde 
Key"West hasta New York sin cambio. 
I T I N E R A R I O 
salones de lujo, y do» es    podones y un 
salftn de lujo cada uno. además de carro 













Lunes Martes Miércoles 
Viernes Sábado 
Martes Miércoles Jucvés 
Sábado lomlngo. 
Miércoles Jueves Vier-
nes Damtnge Unes 
LV.—Sale de—HAVÁNA. Cuba. . . . 
Ar.—Llega a—Key West, F ia . . . . 
Lv.—Sale de—Key West, F ia . . . . 
Ar.—Llega a—Jucksonville, F i a . . . 
Lt—Sale de—Jacksonvllle, F i a . . . . 
Ar—Llega a—Washington, D. C. . . 
í Penn. . , 
\ \ 4.35 P. M. 
[ Sta. . . 
P R E C I O S 
IDA SOLA. »50 00 . . . , „ » CONDICIONES D E L M A J E 
Los billetes de ida sola sirven para demorarse en oí ^ W & J J J J i í E ^ t 
a rontnr de la salida de la Habarni. en todas las eladadéa del TF1^aad.1[;í;i„ 
Coast Rv.- . lo mismo que en Rlchraond, Washington. Baltimore y ^ W » ^ 1 ? ? ^ 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si «e 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la eh£ala- . 
Los billetes de Ida y vuelta, sirven para regresar en seis mf»e9'i> P"ra0 n,n 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a la ida, como a m 
vuelta, siempre dentro del límite final de seis meses. 
Informes sobre precios, itinerarios v servidos de trenes, asi como re^en™ 
^ 1 „ ..r>,.iimnn'' se obtendrán en la Oficina de Pasajes. 
IDA T V U E L T A , f70 00 
clones en los vapores 
Telefono A-ÍUÍ>1 
R. L . BRANNEN', 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
carros "Pullman 
BERNAZA número 3. 
C. 3544 
Habana, Cuba. 
H . R. E S T E VEZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza, No. 3. 
In. 1" my. 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
GANARON I.OS S L P E R B A S 
Brooklyn, Mayo 18. 
Pfeffer y Doak permitieron cada uno 
«uatro híti* cHta tarde, pero los batazos 
<!*• los Superbas fueron oportunos y Ue-
rrotaron al San Luis 4 por 1. Daubert dio 
un tubev en la primera entrada y anotó 
en el sencillo de StenRel. Otto Miller dis-
paró un borne rnn en el quinto ianlns 
teniendo a Olson en primera. L a mofa 
<iuc hl/o Crimr del fly <1e Stengel y la 
pifia de Hornsby permitieron a Stengel 
pisar la (¡roma en la sexta entrada. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Bet/.el, 2b. . 
J . Sinlth. If. . 
J . MiÚér, I b . 
Hornsby. ss. . 
í'ruise, cf. . 
Loiir. rf. V . 
Snvder. c. 
Y. Smith. 31). 
'Defate. 31). . 
Doak. p. . • 
Packard. p. . 
González, x. . 
0 1 6 
1 0 « 








0 0 0 












30 1 4 24 13 3 
B R O O K L Y N 
V. C . H. O. A. E . 
Ephnston, cf . 
Daubert. U'. 
nickman, if-
Rtengel rf. . 
pntspaw, 2b. 
Mowrey. 8b. 
Olson. ss. . 
O. Miller. c. 
Pfeffcr. i). . 
0 0 3 
















. v 28 '4 4 27 15 
Bateó por Doak en el octavo. 
W O T A C I O N POB E N T R A D A S 
San fcuts. / . 100 000 000—1 
"Brooklyn ' 100 021 OOx—4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg. . 000 000 001—1 
New York 300 120 20x—8 
SUMARIO: 
Three base hit: Robertson. 
Bases robadas: Holke. 
Sacrlfice hita: Robertson, Schmidt. 
Sacrlflce files: Me Carthy. Double plays: 
Bigbee. Me Carthy y Beief; Me Carthy, Bi-
gge y Brief. 
Quedaron en bases: New York 4; Pitts-
burg 7. 
Primera base por errores: Pittsburg L 
Bases por bolas: Grimes 5; a Salle i . 
Carreras limpias: a Sallee 1; R Grimes 4. 
Struckoud: por Grimes 1. 
T'mplres: Klem y Bnmsfield. 
Tiempo: 1 hora 31 minutos. 
VENCIO E L CINCI 
Boston, Mayo 18. 
E l Cinci abrió la serte en esta ciudad 
derrotando al Bosfton 4 por 1. E l Boston 
le dió solamente cinco hits a Kingr, dos de 
ellos en la sext*' entrada, ejecutados por 
por Maranville y Twombly; después de 
pases dados a Konetchy y a Sinlth. Estos 
factores produjeron la primera carrera 
del Boston, Una transferencia de R u -
dolph, sencillos de Kopf y Grifflth. un 
wlld pitch y un infleld out dió al Cinci 
dos carreras en la primera entrada. En la 
coarta, un sencillo de Grifflth lo puso en 
base anotando con un triple de Shean. 
Batazos suceslros de Rouscb, Grifflth y 
Thorpe en la novena entrada, produjo la 
cuarta carrera de los rojos. 
He aquí el score: 
CHICAGO SUMARIO; 
LIGA INTERNACIONAL 
Bu f falo 
Baltimore o 12 
r Acosta. rf 5 
V. C. H. O, A. E . 
7,eidf>r. ss y 3h 4 0 1 .i 1 0 
Flack. rf 4 0 0 3 0 0 
Doy le. 2b 4 0 0 3 2 1 
Merkle, ib 4 0 1 5 1 0 
Williams, cf :i O 0 0 0 0 
Mann. If 3 0 1 3 0 1 
Wilson. C 2 0 0 7 4 0 
Peal, .ib 2 1 1 0 1 1 
Wórtmán, ss o 0 0 0 0 0 
DóurIoí», p 1 0 0 0 0 0 
Prendergats, p 1 0 0 . 0 1 0 
Demaree. p 0 0 0 5 1 " 
Woltcr. x 1 O 0 0 O 0 
Reuther. xx. . . . . . . 1 0 0 J ) JO 
30 T 4 24 11 3 
x Bateó por Deal en el octavo. 
xx Bateó por Prendergast en el octavo 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert. cf 4 0 1 1 
Bancroft. ss 4 0 0 2 
Stock. 3b 3 2 2 2 
Cravath, rf 2 0 1 1 
Whlttod. If 3 0 0 0 
l.iulcrus. Ib 2 0 0 12 
Nieboff, 2b 2 1 2 0 
Killlfer. <• 4 0 3 8 










26 3 fl 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh. 3b. 
Kopf, ss. . 
Getz. 3b. . 
Rouscb, cf. 
Grifflth, rf. 
Thorpe, If 4 
SUMARIO: 
. Tno base bits: Hornsby, Dauber. 
HOtaie run: O. Miller. 
>• Bases robadas: .Tohnston. 
| Double plays: Defate, Betzel y J . Miller; 
K w r e y . Cutsbaw y Daubert. 
F-Qnedaron en bases: San Luis 3; Broo-
Iklyn 4. • + f „ 
I Primera base por errores: San Luis 1; 
pBrooklvn 3. 
HrRaaeS por bolas: a Doak. 3: a Pac--
Knr<l 1: a l'feffcr 1. 
•Tfilts y carreras limpias: a Doak 4 hits 
J carreras on 7 InningsJ a Packard 0 y 0 
tu 1 : a Pfeffcr. 1 carrera. . 
•Rtrnckoiul: por Doak 2; por Pfeffer 5. 
• Wilil pitch: Packard. 
R r i n p i r c s : O'Day y llarrison. 
• T i e m p o : 1 hora 40 minutos. 
p R I M E K A DKRHOT DE LOS P I R A T A S 
EN POLO GROINDS 
Hew York. Mayo 18. 
• E l PlttsburK probó ser un enemiiro de-
pnnsia<lo débil para el New York en sn 
primer encuentro en Polo Grolinds, siendo 
^derrotados 8 por 1. Los Gibantes asejeura-
^on el triunfo en el primer Innlnfc en que 
Istando las bases llenas. Bríef, lntent/> 
«ealizar una Jugada en el píate y lanzó 
.la pelota dentro de la-cuera de . los P i -
mías enipu.ianclo tres carreras. A GrUaea 
Je dieron duro a ratos. Los Piratas Ju-
jearon el campo como verdaderos aflcio-
Biadns. 
B He aquí el score: 




0 0 2 
1 1 3 
0 0 1 
2 1 1 
1 3 4 
0 1 1 
0 0 10 
0 1 0 
o n B 











34 4 7 27 11 2 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Marnnvrlle. ss.' . . . . . . 5 0 1 1 
Ever(. 2 b . . . . . . . . 3 0 0 0 
Fitzpntrick, 2b 1 . 0 0 1 
Kelly, cf . . . . . . . 5 1 0 3 
Twomblv. rf. 4 0 1 3 
Konetchv. Ib n 0 1 7 
Smitli. 3b 2 0 0 3 
3 0 
0 0 
Mapee. If. . 
Gowdy. c. . 




Tvler, zzz. . 




2 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 0 2 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
o o o o 












001 000 000—1 
. 010 001 01—3 
SUMARIO: 
Home run: Nieboff. 
Bases robadas: Bancroft. 
Sacrlflce hits: Whitted, Alexander, Cra-
vath. 
Sacriflce fliy: Nieboff. 
Double play: Brancroft y I.uderus. 
Quedaron en' base's: Chicago 3: Filadel-
fia % 
Primera base por errores: Chicago 1; 
Fila L 
Base por bolas: a Douglas 1; Prender-
gast 3: Demarcc 1: Alexander 1. 
Hits y carreras limpias: a Dousrlass 2 
hits 1 carrera en 2 innings: Prendergast 
y 1 en 5¡ Demarre 2 y 1 en 1: Alexan-
der 4 y 1 en 0. 
Sfrockovt : por Douglass 1 : Prender-
gast Oemaree 1: Alexander 7. 
Wild pitch: Douglaas. 
Umpires: Orth y Rlgler. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
Two base hits: Sisler, Miller, Judge. 
Three base hit: Judge. 
Home runs: .Tacobson. 
Bases robadas: Shanks, 2; Marsans, Mi-
ller. 
Sacriflce hits: Milán, Shanks. 
Double plays: Plank a Lavan a Sisler; 
Sisler a Austin; Shanks a Morgan. 
Quedaron en bases: del Washington, 8; 
del San Luis, 10. 
Primera base por errores: Washington, 
5: San Luis, 1. 
P.ases por bolas: a Harper, 1; Dumout, 
4; Plank, 3. 
Hits y carreras limpias, a. Harper, 2 y 
0 en 1; a Plank, 10 y 3 en 7; « Dumont, 
4 y 0 en 8; a Rogcrs ?. y 0 en 2. 
Dead hall: por Dumont (Miller). 
Struckout: por Harper, 1; Dumont, 3; 
Plank, 2; Hogers, 1. 
Wlld pitebes: Rogers. 
Umpires: Dineen y Owens. 
Tiempo: 2 horas 11 minutos. 
R E C O R D I>E UN P I T C H E B NERVIOSO 
Detroit, mayo 18. 
E l New York derrotó al Detroit, 7 x 3 . 
Frank Baker arañó el Juego dando un tu-
txjy en el noveno con el score empatado 
y tres hombres en bases. Baker anotó en 
un hit de N'unamaker. Con la de hoy el 
Detroit ha sufrido cuatro derrotas con-
s«<Mitlvas. Dnuss expidió cuatro transfe-
rencias, dió dos dead balls y lanzó dos bo-
las fuera del alcance del catcher. 
He aquí el score: 
N E W Y O R K 
V. 
Hendryx, rf. . . . . . . 4 
Hlgh, if 5 
Maisel. 2b 4 
PiT>P, Ib 4 
Baker. 3b 4 
Miller. cf 4 
Peckinpausrh. ss 4 
Nunamaker, c;* . . . . . 4 
Me Gridge, p 5 
Koohester 4 12 
Providence 11 14 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez. Ib 4 1 2 11 1 0 
Dead ball: Rodrignez. 
L I G A D E L ESTADO D E NEW Y O R K ^ 




5 9 2 
. . . . 12 10 3 
V. C. H. O. A. E . 
" 3 1 0 1 3 1 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H . E. 
8t Paul. 10 2 
Louisville 9 8 
V. C. H. O. A. E . 
Palmero 2 
Lnque 1 



















D E T R O I T 
38 7 12 27 13 1 
V. C. H. O. A. E . 
E L SAN M I S JUGO I N D I F E R E N T E -
M E N T E 
PITTSBUIÍG 
Y. C. H. O. A. E . 
Carey, cf. . . 
Utrde*1. -ül). . 
fBair.l. 3b. . 
llinchmnn. rf. 
0 1 2 
0 1 4 
0 0 0 
0 1 1 
1 1 10 
o 2 :t 
Brief. Ib 4 
'Kiiisr. if 4 
Wchmirlt. <• 3 0 1 2 
Me Carthy. ss 3 0 0 2 










32 1 8 24 18 4 
NKW Y O R K 
V. C. H. O. A. E 
7. Batert por Gowdy en el séptimo. 
7.7. Bato*') por Rudolph en el séptimo, 
zzz Bateó por Evera en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati. 200 100 001—4 
Boston 000 001 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Mage. 
Three base hits: Shean, llousch. 
Sacriflce hit: Macee. 
Quedaron en bases: Cincinnati 5; Bos-
ton 11. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: a Ring 5: a Rudolph í ; 
a Nef 1. • . 
Hits y carreras limpias: a Ring S hits 
1 carrera en 9 Innings: a Rudolph 4 y 3 
en 7: n Nehf 3 y 1 en 2. 
Struckout: por Ring 4; por Rudolph 1; 
por Nehf 2. 
Wlld pilches: Rudolph t 
Umpires: Byron y Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
N I E H O F F F U E E L H E R O E 
Kan Luis, mayo 18. 
E l San Luis juitó mal y Plank, su plt-
eber. estuvo flojo y como consernencia 
el Washlnsrton ganó, 8 x 2. Los senado-
res anotaron uno o más hits en cada in-
nlnir exceptuando en el sexto. E l San 
Luis hlio una carrera en la primera en-
trada con un sencillo de Austin seguido 
de un borne run de Jacobson. 
He aqnf el .score 
WASHINGTON 
V. C. K. O. A. E . 
.IiidRe. Ib 5 
Voster, 3b. , . . . . . 3 
Mlia.!, cf • . a 
IMce, rf.'-, i . . . . 5 
S.tanks. 'f . . , . •. , 4 
Morgan. 2b 5 
Henry, c. . . , , , , . 




















2 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
Bush. ss. . 
Young, 2b. . 
Burns, Ib . . 
Cobb, rf. . . 
Veach, If. . 
Hpilmau, cf. 
Vltt, 3b. . 
Stanage» c. 
Dauss, p. . 
Crawford, X . 
2 3 3 1 
1 3 « 0 




Palmero v Luqne relevaron a Main, pit-
cher del Louisville; a Palmero, 3 hits y 
5 carreras en 4 2|3; a Luque, 5 y 1 ®n 
3 113 Lnque dió un three bagger, dió dos 
bases, un deal ball. Strucout, 3. Un wild 
pitcK Palmero dió cinco bases, un dead 
ball y un balR. 
. A l g o >e S p o r t 
P o r R a m ó n 3 . d e M e n d o z a 
0 0 0 0 
38 8 lí 8 1 
SAN L U I S 
Burns. If 3 1 1 1 
Kollv. If 0 0 0 1 
ÍCfUiff. cf 3 3 2 5 
nnbeitmm, rf 2 2 2 4 
Zimmormnn. 3b 4 1 1 2 
Cobcrt. 3b. . . . . . . . 0 0 0 0 
Flcfcber. ss 3 0 0 1 
Klbluff. 2b 4 
polke. Ib 4 
U Me Carty. c 2 
^ parblen. c. 0 
Sallee. p 4 
20 8 
Fündelfia Mayo 18. 
0 Ol E l battlng: de Nieboff fué el fartor 
0 0 principal en la victoria que alcanzó hoy 
0 0 el Fila sobre el Chicago venciéndole tres 
0 0 por uno. L a derrota de los visitantes cor-
2 0 tó la buena sombra que venían di«fru-
0 1 «andoi habtando obtenido diez victorias 
B 0 comsecuetlvas. Niehoff dió un Jonrón. em-
3 0 pujó una carrera con un fly de sacri-
0 0 fíelo y mandó otro compañero al lióme 
0 01 con otro batazo. Alexander pltcheó bien 
1 0 y sus contrarios sólo pudieron darle eua-
1 0 tro hits. Cn error de Wbitted Impidió que 
~ — — — I f ' h l c a i t o quedara en blanco. 
8 2( 12 1 He aqnf el score: 
0 0 3 
1 1 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton, If 4 0 0 1 O'O 
Austin. 3b 5 1 2 3 0 0 
Slalcr. Ib 5 0 1 11 1 1 
Jacobson. cf 4 1 1 4 0 0 
Miller, rf. . . . . . . 3 0 1 2 1 0 
. Marsans, 2b 4 0 1 2 1 1 
Hale, c 1 0 0 3 3 0 
\ Lavan, ss 4 0 0 1 4 . ! 
Plnnk, p 2 0 0 0 4 0 
Robers. p 0 0 0 0 0 0 
Sloan, Z 1 0 0 0 0 0 
33 2 6 27 14 5 
X bateó por Harper en el segundo. 
Z bateó por Rogers en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washmsrton. . . . . . . . . 211 110 200—S 
Saint Louls 200 000 00O—2 
33 3 7 2(7 18 1 
X bateó por Stanage en el noveno. 
ANOTACION POR KNTRADAS: 
New York 020 000 014—7 
Detroit 000 021 00O—3 
SUMARIO: 
ó Two base hits: Bush (2). Hendryx, 
"Veach. Young. Baker, 
Three base hits: High, Hendryx, Nuna-
maker. 
Bases robadas: Maisel. High. 
Sacrifice hits: Hendryx. Stanage, Burn, 
Double plays: Young, Bush y Burns. 
Quedaron en bases: del New' York. 11: 
del Detroit, 5 
Primera base por errores: New York. 1. 
Detroit, 1. 
Basea por bolas: a Dauss^ 4. 
Hits y carreras limpias: a Me Gridge, 
7 y 1 en 9; a Dauss, 12 y 6 en 9. 
I>ead ball: por Dauss, 2Pipp, Mullcr). 
Struckout: por Dauss, 3. 
Wild pilches: Dauss. 2; Me Gridge. 
Umpires: Hildebrand y O'l.oug-hlin. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
RCTH HIZO EXPLOSION 
Chicago, mayo 18. 
E l Chicago quebró hoy I» buena «merte 
de Ruth que habfa pitcheadn siete victo-
rias consecutivas y derrotó al Boston S x 
2 en el primero de la serie. Ruth estuvo 
nerrioso en la s«gunda entrada y expidió 
dos transferencias. Estos pases ligados 
con los hits dió a los locales una respe-
table ventaja. En la siguiente entrada el 
Chicago continuó su ataque y con la ayu-
da de un error hizo otras dos carreras 
obligando a Ruth a abandonar el box. 
Rnssell se portó bien y después de ha-
ber sido tocado por dos dobles en la se-
gunda entrada, que dieron una carrera, 
no permitió que ningún campeón mundial 
llegara a segunda hasta la novena entra-
da, en la que, un seclllo y u infiejd hit 
anotó otra carrera. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
D e S a n i d a d 
L A JUNTA D E A Y E R . — E L DOCTOR 
L O P E Z D E L V A L L E I N T E R E S A L A 
COMPOSICION D E L A S A C E R A S . — 
LA CAMPABA CONTRA L A S MOS-
CAS. APLAZADA. OTROS ACUERDOS. 
A ver tarde celebró sesión extraordina-
ria "la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia. Presidió el Dr. Méndez Ca-
pote, concurriendo los doctores López del 
Valle, Diego Tamayo, Tomás Vicente Co-
ronado. Hugo Roberts, Galarreta, Eligió 
N. Vlilavicencio, Francisco J . de Velaz-
co. Pedro Sabl y el Ingeniero señor Con-
rado Martínez. 
Se dió lectura al acta de la aosion an-
terior, siendo aprobada. 
Quedó enterada la Junta de los acuer-
dos sancionados por la Secretaria. 
Pasaron a la ponencia del vocal Inge-
niero sefior Martínez, el escrito de la Al-
caldía Municipal de Santa Clara, sobre 
Mataderos provisionales y la Instancia y 
antecedentes acerca de las casas Flores, 
entre Serafines y Agua Dulce, y con re-
ferencia a la hubltabllidad de estos edi-
ficios. 
Paso a la ponencia del doctor López 
del Valle la consulta de Secretarla sobre 
los productos colorantes derivados de la 
hulla v el decreto 14C1, del afio 1915. 
Igualmente pasó a la ponencia del doc-
• Coronado, el informe del Jefe local 
C t n los J u v e n i l e s 
«LA C O T O R R A " 
E n el ú l t i m o juego de exh l l j i c ión 
celebrado por el fuerte team " L a C o -
torra" en los terrenos de " L a Salle" 
el domingo pasado, contra el club " P i -
zarro," que dirige "Venao," le t o c ó 
ser la v í c t i m a , a los pá jaros verdes 
de Magda, por los automovUistas. 
E l driver N i c o l á s puso un motor 
m a r c a "Corzo" que se p o n c h ó y fué 
averiado en el k i l ó m e t r o n ú m e r o uno 
y luego, desde el tres a l seis, y en 
vista que no dió el resultado apete-
cido puso una "Suró" que en realidad, 
s u d ó bastane. 
Ventura , como siempre: hecho un 
coloso a l bate; Maza, Albuernes y Ma 
nuel R o d r í g u e z se distinguieron m u -
cho en el fildeo y a l bate. 
Volita, hecho un receptor de liga 
grande, con todas estas estrellas y 
otras varias , creemos que el inteli-
gente Magda s e r á un candidato segu-
ro a l Champion. 
De los "plzarrlstas" no decimos los 
que se distinguieron porque se pue-
den asustar los muchachos para el fu-
turo. 
Ahora , sentimos hastane que el d r i -
ver "Venao" haya maltratado de esa 
manera a los P á j a r o s Verdes. 
L a a n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
E l c l u b ^ P a r í s " 
Cont inúa sus p r á c t i c a s bajo la d i -
r e c c i ó n del activo manager Anselmo 
Campos, el formidable club "Par í s ," 
que se prepara de manera e s p l é n d i d a 
para el triunfo en el p r ó x i m o campeo-
nato juveni l de Amateurs. 
Pronto daremos a conocer a los fa -
n á t i c o s el line up completo de la c i -
tada novena, contando con la amabil i -
dad del s e ñ o r Campos. 
<4La C o t o r r a 99 
tor de aves 
L a Cotorra 





A c o n t i n u a c i ó n damos el line up que 
p r e s e n t a r á el fuerte team " L a Coto-
r r a , " en el p r ó x i m o campeonato j u -
venil de Amateurs : 
M. Riga l . 
B . Garc ía . 
F . L a s a . 
0. V a l d é s , cap i tán . 
R . Mora. 
L . Albuerne. 
López de Mora. 
M, R o d r í g u e z . 
M. Maza. 
E . Ventura. 
E . Vela. 
V . Alonso. 
M. Novo. 
F . Montalvo. 
M. N i c o l á s , Manager. 
Hnopcr, rf 3 0 0 0 0 
Shortcn. rf 1 0 0 0 0 
Barry, 2h 2 0 0 1 2 
•Tanvrin, 2b 1 0 0 2 1 
Gainer, Ib 4 1 1 10 0 
Lewls, If 4 0 0 3 0 
Walsh, cf 4 0 1 i o 
Gardner. ;$b. . . . t , . 4 l l 3 3 
Scbtt, ss 4 0 1 1 1 
Apnew. c 3 0 0 3 2 
Ruth, p l o 0 0 0 
Bader, p 1 0 0 0 3 
32 2 4 24 12 2 
L O S R A Y O S D E L S O L 
p e n e t r a n p o r d o q u i e r . 
L O S R A Y O S X 
r e v e l a n t o d o s l o s s e c r e t o s d e l c u e r p o h u m a n o . 
da Por^ rméd íc^qu^S ^ , í u e i * completamente dicipada por medio de U radiograf ía « t e r e o s c ó p l c a ordena-
I N S T I T U T O D B F I S I O T E R A P I A 
D E L D R . R O M A N O P E R E Z C A B R A L 
S A N L A Z A R O , 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 2 
Especial idad en rad iograf ías de los pulmones y abdómen . . 
Rayos X . alta frecuencia, corrientes f a r á d i e w . ga lván ica» , diatermia. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e . 
orgeteraput, tratamiento de Bier ' i . 
C o n s u l t a s : d e 9 a 12 y d e 2 a 6 
de la Habana, sobre venta 
muertas, en. los mercados. 
Aprobf» la .Junta el escrito del Goberna-
dor de Camagrtiey sobre la designación 
del señor Pedro Maria Herrera, para pa-
trono del Asilo Tadre Valencia, en Ca-
maptler. 
Se acordó sacar a concurso las vacan-
tes de Director del Hospital de Guantá-
namo v de Tesorero contador del Hos-
pital de Santiago de Coba. 
Se pas6 a la ponencia del doctor Me-
uocal la» solicitudes presentadas al con-
curso para cubrir el cargo de director 
del Hiospital de Santiago de las Vegas. 
Se aprobó el informe Martínez sobre 
casa cuartel en Fomento, Trinidad. 
Fueron aprobados los informes del po-
nente acerca de los expedientes presenta-
dos en los concursos para cubrir los car-
gos de Director en los hospitales sigiilen-
tes- Sancti Spiritus, Ciego de Avila. Hol-
guín. Trinidad y Yaguajay, elevándose 
las propuestas obtenidas por votación se-
creta. x , 
Quedó sobre la mesa, para una próxi-
ma sesión, el escrito-informe del doctor 
López del Valle, sobre campaña contra 
las moscas. 
Se dió lectura y fué aprobado, el In-
forme del Jefe local de Sanidad de la 
Habana, sobre la gran cantidad de m-
inundiciiis existentes en las aceras des-
truidas de la ciudad y P^P0"1^0 ,2"^ 
por conducto de la Secretaria de Sanidad 
v Beneficencia, se gestione de la Secre-
tarla de Obras Públicas la necesidad ur-
cento de proceder en breve plazo a la re-
fon strneción de las aceras de la Habana 
ñor la gran cria de ratas que existen ac-
tualmente en intersticios de dlehas 
aceras y revestir importancia higiénica In-
discutible. 
S o c i e d a d e s e s * 
c o l a r e s 
L a sesión ordinaria de socios se cele-
brará el día 24 del presente mes. a laa 
ocho de la noche, en el Centro Asturia-
no, con objeto de tr«tar de los asunto» 
(|Ue en la siguiente orden del día se ex-
presan : 
Lectura del acta anterior. 
Informe de la comisión de glosa. 
Balancé general. 
Asuntos generales. 
Kxtraordinaria par aelecciones. 
D E G O B E R N A C I O N 
Q I E PAGUEN K L ALl 'HBRADO 
A petición del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, se ha hecho presente ai Al-
calde Municipal de Santa Cruz del Sur 
que siendo el alumbrado público un ser-
vicio de necesidad y de ineludible cum-
plimiento por el Ayuntamiento, deberá 
procederse a acordar la forma de abonar 
al propietario de la Planta Eléctrica la 
diferencia que reclama por suministro de 
fluido en horas extraordinarias, o sen de 
VI p. m. a fl a. m., cuyo servicio prestó 
por orden del Jefe militar de aquella pla-
za. También se le manifiesta que debe de-
dicarse preferente atención a este asunto 
para evitar que sea suspendido el alum-
rrado. 
PAGO DK HONORAmOS 
A virtud de una queja presentada por 
el doctor C-sar Manresa, por que el Ayun-
tamiento de Guantánao nada ba acorda-
dado res|lecto al pago de sus bonoralrios 
reclamados con motivo de haber repre-
sentado a aquella Administración en el 
pleito sobre dominio del cementerio viejo 
de nquella ciudad, se han dado Inutruc-
cclones al Alcalde Municipal acerca de la 
forma de proceder para que cuanto antes 
auede resuelto lo pertinente sobre el pa-
la mcucionada recJuuación. • c 3í!Kt 
B a t e r í a s : 
Corzanego, Suró y Vela , por L a Co-
torra. 
R a g a y Abreu por el "Pizarro." 
Umpire : S. Rodr íguez . 
M a n u e l H e r i á n d e z , R e -
c e p t o r , P r e s i d e n t e de 
la L i g a J u v e n i l de 
A m a t e u r s . 
E l s á b a d o se reunieron en la mora-
da del entusiasta sportman s e ñ o r L a -
sa, los delegados de los clubs y los 
miembros accidentales del campeona-
to juveni l de amateurs, para elegir la 
mesa definitiva para el a ñ o de 1917. 
Sal ieron electos los siguientes s e ñ o -
res: 
Presidente: Manuel H e r n á n d e z . 
Secretario: Pedro F e r n á n d e z . 
Tesorero: Angel D o m í n g u e z Nove-
la. 
Tomaron p o s e s i ó n de sus cargos los 
aludidos s e ñ o r e s , en medio de una 
gran a c l a m a c i ó n . 
D e s p u é s de la toma de poses ión se 
t r a t ó de varios asuntos de importancia 
para el campeonato, a c o r d á n d o s e tam-
bién continuar en s e s i ó n permanente 
hasta ult imar todos los preparativos 
del referido campeonato. 
¡ ¡ B i e n por los juveni les! ! 
L a E s t r e l l a de I t a l i a 
E s t e club, que representan los jo-
yeros de esa acreditada casa, ha es-
tado practicando durante toda la se-
mana, en vista de comenzar el p r ó x i -
mo domingo el campeonato juvenil de 
amateurs, quedando acordado que se 
p r e s e n t a r á la siguiente novena, que 
aerá l a que c o n t e n d e r á contra el club 
" L a Cotorra", el juego inaugural. 
Eugenio, Abreu, c. 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , p. 
Antonio Gonzá lez Ruiz , p. 
Justo D o m í n g u e z , I b . 
Oscar R o d r í g u e z , c a p i t á n y 2b. 
Ignacio Dont ínguez , 3b. 
Miguel Cortázar , ss. 
Pedro Ortaño , If. 
Diego Nardo, cf. 
Pedro Delgado, rf. 
Suplentes: 
A g u s t í n Raga, p. 
Carlos Mendoza, p. 
L u i s Maura, p. 
Armando In fanzón , p. 
Cheo Ramos, outfielder. 
H . Romero, infielder. 
M. F r e i r é , Manager. 
E l c l u b " S a b a t é s " 
E l día 20 de mayo se ba t i rán en los 
terrenos de J e s ú s del Monte, los clubs 
"Manioca" y "Molino Azul ," contra el 
club "Sabaté s ." 
E n ese d í a s e r á n estrenados los uni 
formes con que han obsequiado los se-
ñ o r e s S a b a t é s y Co., a l club que l leva 
su nombre. 
Son los trajes de l a casa Texidor 
Commercia l Co. 
Fel ic i tamos en estas l í n e a s a l a c a -
sa S a b a t é s por su ú l t i m o y Y ' J . í o -
sa S a b a t é s por su altruismo y su en-
tusiasmo por el base b a l l . . 
E l premio comercial que estaba 
anunciado para el d ía 20. ha sido 
aplazado para el domingo, 27. 
De Much§ In te rés 
D r . J o a q u í n Urquíe la . 
C E R T I F I C O : Que he usado con é x i -
to bril lante en el tratamieto de l a 
Dispepsia l a "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" y con objeto de que pueda 
hacerlo constar a l públ i co , expido l a 
presente. 
P a l m í r a , Abr i l lo. de 1912. 
D r . J o a q u í n TJrqniela. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia . D i a -
rreas, V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i -
ca, Gases y en general en. todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos. 
A L P A R G A T A S 
i C O N R E B O S I D B 
rar. 
• — A G U I L L Ó 




S O R D O ? 
Ka*£tra maravillosa invención ha enrado 
les m&s desesperados casos. Los ruidos del 
oído desaspareoen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué cauta 
provenga sn sordera. Pida nuesUa circular 
y testimoniales boy. 
A U R A L C O M P A N Y . D c p t . 104 
401 Vanderbllt Bltfg.. Nueva York. B.U.A. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E n * C o m p a ñ í a por « n a medica cuota, asOfura f l n c a i Mrtana- y 
fcloclminntoo morcantiloa, ¿ o r o t t o n d o a «o» ooc ío» H aobraat» a í u i i 
m o k a dagpnéa de pagado los ( a a t ó s y slnlestroa. 
Valor responsable de las propiedades a s e g u r a d a » . . 
Blnlestros pagados por l a Compa fila hasta el 30 do 
Abr i l de 1917 
Cantidades que se ertán" d é v o M e n do * a los* s o c l o ¡ c o m ¿ 
•obrantes de los a ñ o s 1911 a 1915. 
. ~ - ín ! iP° ,r te í ? 1 fondo especial de reBenra' garantizado cok 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l l c a . l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones do la H a v a n a E l e c -
tric & Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 






E l Consejero. Director, 
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TeL A»2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho.• 
De S a Í 2 to m. 7 de 2 a S u . 
SO a 17 
SUFSTES 
DS 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
ISd Broadway, Méw York 
Gustavo Angulo 
•bocade T Notaito 
Charles Angulo 
Attoner aad Connseler at Law 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTAJUO 
Ta¿:dlIIo. U. TU. A-asO. 
Antonio J. 'de Araxosa i 
ABOGADO T NOTARIO 
O»nipo«tela-, enquiña a Lampartlía. | 




AKAROCBA. 11, H ABASIA 
Cable r Teléjrrsfo: "Godelata.* 
Teléfono A-SASS. 
Ledo. MIGUEL F. VIOND! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. FEUX PAGES 
Cirnjajio de la Qninta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Invecciones de Neo-Salrarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-633T. Domicilio: L, entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Narlí y Oléo». MalecAa, 
11, altes; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hosjttal Nftm. U»o. 
Espeelallsta en víau urinarias y 
enfermedades reméreas. Clutosco-
pla, caterlsmo de tos urétere« y «ra-
men del rifldn por los Bayos X 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 1© a 12 a. m. y da 
3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, f f . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centr-o Asturiano." 
Do 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curaclfin radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 « -î  Teléfono A-914». 
Dr. HUBERTO RIVERO 
•rneUllata oo enferaw l̂adea del 
»mVo. Instituto de Radiología J 
llectrlcldad Médlc*. Bx-interno dsl 
iuuitorlc de Nov York y ex-direc-
tor del 8anav#*ío ,rLa E»?"1^*-
•a." Reina, de 1 t 4 p. m. TV 
|TSM2 f A 2858. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIBUOIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefiotas, Ni-
ños y de la sangre. Consulta»i da 
1 a 3. Animas, «8, alto». TtflKo-
no A-6488. 
Dr, CALVEZ GUILLEM 
Bspeclallst* en «nfermedndos se-
ctas. Habana, -49, esquina a Tija-
Hilo. Consultas: ds 12 a 4. Especial 
Pira loa pobres: de 3 y media a i. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfenDedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
rMeosalvarsun. Conaultas, de 11 a 
12 y de 4 y m-idla n 6. San Ml-
irnel, 65. esquina a San Nicolás, 
bajoa. Teléfonos A Q380. F-1354. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III, 20S. 
n o H 1 ^ ^ en. ^mago, Inteatl-
nos e Impotencia. Consultas; 1 pe-
•o. de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago e intestinos por medie 
del anállsia del Jago gástrico. Con-
sultas de 12 a & Prado, 78. Te-
léfono A-B14L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano fle la Cnsa de 
Salud "La Balear*. Cirujano iel 
Hospital número 1. EspoeiaJlsta en 
enfermedades de mujores, yartoo y 
cirugía en general. Consultaí:: da 
É a 4. Gratis para loi pobres. Em-
pedrado, BO. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Bspeoiaatst» «p > , enfewoedades del 
cató maro. 
TRATA POS UN PROC».DmiBN-
XO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ÜSCSRAS DEL ESTOMAOÍ» T LA 
ENTERITIS OKON1CA. ASEGU-
RANDO LA CUBA 
OONSTJt/a.A8: DE 1 a S. 
63. Teléfono A-WWO. 
GRATIS A LOS POBRE13, LUNES 
líIBROOLES Y VIERNES. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DH 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas:. Corrientes eiéctrlcas y 
aiaaoje Tibratc l̂o, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Indago, Jests Jel Menta. 
Teléfono 1-2000. 
Pelayo Garda y Santiago I I i 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. TaLMoaa 
| A-24S2. D e B a l S a . a . ] r á a 8 a 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado .ni trata-
miento y curación de lun enferme-
dades mentales y nerviosas. <Unlce 
es tu clase). Cristina. 38. Teléípno 
1-1914. Casa particular: San 14-
taro, 221. Teléfono Í-450S. 
Dr. Alfredo G. Domíngnex 
Rayos X. PleL Enfermedades ao-
tretaa. Tengo neoealvarslan nerR In-
yecciones. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-dS07. San Migue), número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmanta 
en enfermedades secretas de la pial. 
Consultas; de 8 a 8, excepto los 4o-«ngos. Saü Miguel, 156, altos. Te-ono A-4314 
pr. Fraacisco j , de Velasco 
EJníermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
z, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nfimero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, ndmero Ot. Te-
léfono A-4S44. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de ios niños, Médicas 
v Quirúrgicas. Consultns: De 12 a 
¿. 13, esoulaa a J, Vedado. Telé-
fono F-4229t 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. ?. 
Albarrdn. Enfermedades secretan. 
Horas do clínica: de 0 a 11 de 1* 
m««i»na Consultas pnrtlcularee: de 
é a 6 de la tarde. Sefioras: boran 
especiales previa citación. Laaspa-
rllla, 7*. 
Dr. ROBEUN 
PLEL. SANGRE T ENFEB-
SCKDADES SECRETAS 
Cnraeión rápida por sistema mo-
dernísimo. Consnltas: de 12 » 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jcsó» Marta. 85. 
TELEFONO A-ia32. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partes y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a S. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8900. 
9075 81 m 
DR. GARCIA RIOS 
Do las facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial f$ la sordera y zumbidos 
de oídos por 'la electrolonl »aclón 
traustlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consulti* particulares de 3 
a 6 Para poores de 5 a 7. dos 
pe«¿8 al mea por la Inscrloclfla. 
Neptuno. 61. Teléfono A-84S2. 
Dr. J. DIAGU 
enfermedades secretas y de sefiorta. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nt}-
aero 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
lat í mago • Inteettnos. ezclnstra-
asente. Oensnlttat d« 7% a 8V4 n~ 
de 1 a 2 v> m. LsmprrUla, 7A 
A-acss. 
DR. i . B. RUIZ 
De los bespltalee de FUadelfSa, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades ex-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cisvocdplcos. Examen del rlfión per 
loa Rayos X. Inyecciones del 608 
v 014. 
Soa Rafael. Sí), altos. De HYt • 
Telífono A-S061 
Dr. Eugenio Alb* j Cabrera 
fcledlcln» en general. Especlslmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>echo. Casos incipientes y avanza-
Íes «e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diKrtamsnte (Va 1 a S. 
Neptaae. 126. Teléfono A-196» 
COMADRONAS 
S E C C I O N v . 
M E R C A N T I L 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBDIOO Da NIHOS 
Onanltaa: «• 3S a 8. Cbacda, n , 
«ai saaulna a Aguacate. Teléfo-
io A-JSá. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 014 
Consultes de 2 a A San Rafael. 
30, altes. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilclón. Consultas: de 1 y media 
am Honorari0!! Por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. San Lázaro, 22», 
entre Gervasio y Belascoaln. 
C-2823 30d. 10 a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de ¿a. E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2V¡. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta, . Qaanaba-
coa. Teiéiono BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta ¿e Salad 
"LA BALEAU" 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
Bao Joaé, 47. Teléfono A-2<tftL 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos, enfermedades de sefioras 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-eO05. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 8 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 98, altos. Coaaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a I. 
18 ru 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones-de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphia. Ope-
raclnnes sin dolor. Tratamiento 
«fictiZ de las. enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 63, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 58, altos. 
C 3089 31d-le. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 s 8. Prado, 106. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba. 140. esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 0 a 12 m. en Zulueta. 
3S, bajos. S1.00 al mes. Teléfono 
A-1782. Domicilio: Teléfono F-1012. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ja "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar número 
23. 
31 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
( V I E N E D E DOS.) 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad oara la exportación, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cauo la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.67 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oflciai 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Mayo 18 de ?9j7. 
Jacobo Fatterson, Sindico Presiden-
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L A B O R A T O R I O D E QUIMI-
C A A G R I C O L A E INDUS-
T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos , A g r ó n o m o s 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
10290 31 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 12.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajea). Teléfono A-8822. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QriROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls. •a'cofrtfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do. 120, entre Animan y Trocadero. 
QÜÍR0PEDISTA 
LUIS E . RET Y CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, S. TEL. A-3817. 
En eete establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Fédlcure, Manicnre, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sd-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to da la casa. 
29S9 
I R O S D E 
R A 
N . G e l t t s y C e m p a ñ i a 
10*; Agnfmr, 1M, w^nlno m Ammrtn-
m. Heeea pacos per el eable, fe-
ellltan «artas de orédite y 
Kizmn Irtras a carta r 
larra vista. 
ACBN pagos por cabio, giran 
letras a corta y lasga vista 
sobre todss las capitales y 
dudados Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos da 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, Stí& Francisco. Londres, Pa-
rla Ramburgo, Madrid y Barcelona. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I ) . . 
Rep. Cuba 414 % . . 
A. Habana, la hip. . 
A. Habana. 2a. hip. . 
F C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién la. Hip. 
Gibara-Holguín la. H . 
F C. Unidos 
Pío. Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Ca .Gas . . . 
Uavana Electric . . . 
Electric. S de Cuba . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial , . 
B. Territorial (Benf.). 
Trust Companv . . . . 
T. C. Unidos . . . . 
F. C. uesie 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba 
Hayana Electric (Pf.). 
Havana Electric (Cs.) . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 
Lonja Comercio (Cm.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref) . . . 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Cóms.) . 




















































































Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4* • a U 
r de 1 a a Prado. 10& 
Z a l d o y C o i n p a ü í a 
C u b ^ n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Nueva Yor*, Nueva 
Orleans, Veracnis, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Lendree. París, BarOeos, Lyoa, Ba-
Ífona, Hamburgo, Roma, Nápoles. MI-ftn, Gdnova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes. Saint Quintín. Dleppe, Te-
louse, Venecla, Florencia, Turla, Ms-
alna, etc., así como sobra todas las 
capitales y provlnclsa de 
KSPAftA IT ISLAS CANARIAS 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 18 
DE Iti AYO D E 1917 
Aceite de oliva, de 21.1¡2 a 22 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.3¡4 a 7 centavos 
libia. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, de 6.314 a 7 cts. 
libra. 
aj ioz semilla, a cinco y meció cen-
tavos libra 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 14.1|2 a 17.1¡2 
p- tos taja. 
(a fé Puerto Rico, de 22 lj2 a 25 
c-^itavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
1 fcra. 
Cebollas,, de 4.3,4 a 8 centavos 
libra. 
Chícharos, de 14 a 14 1Í2 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.3¡4 a 7.3'4 pe-
rics las cuatro cajas de 17 libras! 
Maíz del Norte, de 3.70 e. 3.80 cts. 
libra. 
Avena, de 3.35 a 3.45 centavos II-
bre 
Afreco, de 3.i;8 a 3.l!2 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.3 4 a 9.1'2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.314 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.Ü2 a 17 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
llura. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1:2 cen-
tavo libra. 
Jabón amavillr del país, de 7 a 10 
pesos caja. 
Jamones, Je 25 a 34% centavos la 
Leche condensada, de 8 a 8.3't 
libra. 
p-sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 26.3 4 a 27.1,1 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
C a 6.1Í2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9 a 
9.1|2 pesos barril. 
Papas del país en cacos de 6 a 6.1|4 
centavos libra. 
Sal, de 1 3¡8 a 1 l|8 centafo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavo! 
li'jra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 112 
a 25.1¡2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1)2 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
MANUEL MUÑTZ DIAZ, 
Secretario, p. s. 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres, llega-
dos ayer a estei puerto por los vapo-
res "Karen," procedente de Mobila y 
el "H. M. Flagler," de Key West. 
Chorizos, 521 cajas. 
Jamones, 6 tercerolas. 
Leche condensada, 700 cajas. 
Maíz, 1.250 sacos. 
Harina de trigo, 1.529 sacos. 
Manteca, 625 bultos. 
Puerco salado, 607 bultos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
SE ESPERAN 
Mayo 19. 
" "H. M. Flagler", ferry-boat ame-
ricano, con carga general de 
Key West. 
" " J . R. Parrott," americano, con 
carga general de Key West. 
" "Mancotte," americano, con car-
ga general y pasaje de Key West 
" "Abangarez," americano, con 
carga en tránsito de Bocas de 
Toro. 
" "Hermod," noruego, con carbón, 
de Estados Unidos. 
" "Harde," noruego con cargamen-
to de carbón de Estados Unidos. 
" "Voratyr," danés, con carga ge-
neral de Estados Unirlos. 
21.—"México," americano, con carga 
en tránsito de Veracruz. 
" "Monterrey," americano, con car-
en general de New York. 
" "Esperanza." americano, con car-
ga en tránsito de New York. 
"Chalmette," americano, con car-
ga general y pasajeros de New 
Orleans. 
" "Olivette," americano, con carga 
general y pasajeros de Tampa y 
Key West. 
:-2. -"San José." americuno, con carga 
general de Boston. 
" "Calamares," americano, con 
carga general y pasajeros de 
New York. 
" "Buenos A.ires," español, con 
carga general de Barcelona. 
" "Mascottc," americano, con car-
ga general y pasajeros de Key 
West. 
23.—"Saratoga," americano, con car-
ga general y pasajeros de New 
York. 
" "Alfonso X I I , " español, con car-
ga general de BilMo. 
SALDRAN 
Mayo 19 
" 'Olivette," americano, con carga 
general y pasaje, para Key West 
y Tampa. 
" Excelsior," americano, con car-
ga general y pasajeros, para 
New Orleans. 
" Havana," americano, con carga 
general y pasaje para New York. 
" "Abangarez," americano, con 
carga general y pasaje para 
New Orleans. 
J . M. González: 15 cajas instrumentos 
de agricultura. 
f. oulntana: 2 cajas esmisas. 
Vlndu de Vega: 10 cajas cholWgl. . j 
Motís Compauy: 173 cajas mantesa, 
3513 lifem. 
E . Waenda:n 1 caja tela y rop»-
J. :i"ijdez Pérez: 200 sacos sal. 
ttafen y Co.: 200 idem Idem. 
('. «íómez: 200 Idem Idem. 
P. O. Bollar: 300 Idem Idem. 
Scárec y Díaz: 650 Idem Idem. 
Mulño y Co.: 1300 bultos tubos y ícte-
sorlos. . . 
C. F. Iglesias: 106 bultos mueble?. 
Molinos v González: 97 Idem Idem. 
M. Cuervo: 23 Idem ildera. 
M. Paetzold v Co.: 100!3 manteca. 
J . M. Begulflstaln: 228 atados duelas 
y fondos. 
F. Bowman: 60 barriles resina. 
D. A. Roqué: 60 barriles resina. 
Switf v Co.: 14 cajas carne de puerco. 
A Morán: 750 sacos mal ; 500 menos. 
Dr. A. PORT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO». 
CONSULTAS PARA LOS POBP.B8: 
ti AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 3 A 5. 
Sen Nicolás, SS. Teléfono A-M27. 
MASAJISTAS Y MANICURES 
6, L A T O CH1LDS Y Cfl. 
L I M I T E D 
CONTLMJADOK BANCARIO 
TERSO EZQrEOBO 
BAMQUEROS. — O'BEILLT, A 
Osss «rltrlaelmento eate-
bleclde en 1844. 
ACE pagos por cable y gb% 
letra» sobre las principa las 
ciudades da loa Estados Uq>. 
dea y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas oo-
rrtattes coa jr sin Interés y hace frda-
tamos. 
TsláfM* A-IMS. Oafelei OklMa. 
fiIJOS DE R. iBGüELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes , 36. H a b a n a 
BPOSITOS y Ousotaa «*. 
"rt'Btea. OepAaitos da valo-
na, bacUfndo.» <mr«a * i ea-
t l l * «ÍTldaDdsa • ln-
d T ^ T o r i K, P'r^TOlones ?. JrVT 1 frutea. Compra y ven-
ív™TalorM *™*<* • índuatHales 
Cobro da latras, ennonsa #*-. -V!, 
cuenu ajena. G rc^Vobri S ^ ^ S Z 
F.le. olazss y t a ^ l ^ ^ b ^ teS^t" 
blos da Sapaia. islas BalMnírv 
VÍ0LETTE SAUDER 
Masaje y cultura corporal, espp-
ciallsta en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y 4. Vedado. 
Habana. Apartamento, número 0, 
2o. tramo. Entrada por calle 17.' 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
. Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
a . « ql 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
"* ACEN P«»es par al cabla y 
«Ira» lecrts s corta y larga 
Tt*t* ••bie New York, Lan-
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.0eft—Vapor americano 
MASCOTTE. capltdn Meyers, procedente de 
Key West, consignado a B. L . Branner. 
Compnñía Cubnna Poseí Navegación; 1 
caja camarones; 13 idem pescado. 
Pr.nco Nacional: 1 cuñete ^e oro ame-
r"< ¡ino. 
Harper Bros: 6 jaulas aves; 2 idem co-
nejee. 
MANIFIESTO 2.001.—Vapor noruego 
Cibno capitán Kollar. procedente de New 
Orleans. consignado a Daniel Bacon. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.052.—Ferry boat ameri-
cano J . R. PARROTT, capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a K. 
L. Branner. 
R. L . Branner: 23 carros vacíos. 
Cuartel Maestre General: 22 mulos y 46 
caballos. 
MANIFIESTO 2.053.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flager capitán Sbarpley, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
A. G. Leony: 33112 kilos carbón. 
Compañía Cervecera Internacional: 71.900 
botellas vacías. 
F. A. Bermúdez: 2 autos; 6 bultos de 
accesorios Idem. 
Canales y Sobrino: 466 cajas huevos. 
Havnna Frult Co.: 2.800 atados cortes. 
G. Stophenson: 140 bultos muebles. 
M. B. Estévez:: 3 huacales latas. 
M. y Cruz: 80 íardos algodrtu. 
R. L . Branner: Ift carros vacíoa. 
R. L . Branner: IRhBcmfwypshrdlcmfwyp 
Tirso Ezquerro: 400 sacos harina. 
PARA MATANZAS 
C. Soler: 1 caja cintas. 
MANIFIESTO 2.054.—Vapor noruestn Ka-
ren capitán .Tohanersson. prtx-Mente de 
Moblln. consignado a Munson S. Llne. 
VIVKRES * 
Ervltl y Co.: 300 sacos afrecho; 500 U. 
avena. 
<+enaro González: TOO idem idem. 
J . Otero y Co.: 2S6 idem afrech;>; 1 en 
dudfl. 
L¡.stra v Barrera: f-OO idpm Idem. lUBTtf 'y Suárcz: 1000 Idem idenr.; n*)0 
I lilf-n maíz. 
I D. Surlol 250 Idem Idem, t 
B. Fernández Bfén4«l<lHt: 300 ídi-m do 
af lecb;. 
P»nt Klnsgbury : 300 l<í ;m ii'eM. 
(;o:--Mez y Suárez; 2.»0 idMi) barina. 
, 11. Sv,r;rez y Co : 250 l.í oi idou 
P. Sánchez: 250 Irt'.-m 1l>m. 
! Pane qué. Mnciá y Co.: MS Mcm Iden:; 
díi viipor Mumplacé. 
Komi Company SO fAH4 cnrnt |icerco. 
Siii't» .ro y Co.: 4 ídem UXUt, 
.1. M. Bérrlz: l Moni Mam; S4 ídfn: 
' 2,3 biai'teea! ^ barril ¿ '̂nún. 
i ro\: 425 cajiis; 1341" mantera; ;(M 
c.tJim leche; 1 menos; 5 l les-.i jamón; r.?i 
Idem chorizos; 50 barriles carne; 1 csja 
taxaa de papel; US cajas; 37!>'3 carne de 
puerco. 
MISCELANEA : 
Hipólito Grandlo: 4000 atados cortes; 1 
i en duda. 
1 Nm-va F.lhrlca de Hielo: 232 cajas de 
, malta. 
| S,<nrhcz Herranno: 236 pares calzado. 
E. Snrrá: ÍS huacales drogas. 
Hermanos IVirández: 47 cajas placas 
D. Biilli'iinn: M rollos alambrae. 
i M. ü rriiuia : pares calzado. 
TE.IIDOS-
Alvaré Hermano: 1 caja medias. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 Idem Idem 
Suárez Rodríguez y Co.: 2 Idem Id 
Rodríguez González y Co.: 1 Idem Id 
Fernández y Co.: 1 idem toallas 
PARA CAIBARIEN 
B. Roir.afiach: 250 sacos harina 
T'rrufla y Co.: 250 idem idem' 
PARA GIRARA 
Amblas García y Co.: 300 sacos dp 
harina. e 
PARA MATANZAS 
J . Píriz Blanco: 330 sacos harina 
PARA SAGUA 
Cranga y Latre: 1.20O sacos harina 
A. Pollprto Hermano: 135 tdem H 
J'racnez y Co.: 350 sacos sal; 300 sacoa 
hartas. 
.r. Ti-uviesas: 800 sacos sal; 300 Idem de' 
MANIFIESTO 2.065.—Vapor español AL-
FONSO XIII capitán Cornelias, P ^ ^ " ' 
te de Veracruz. consignado a E. ota-
da.v. 
Carga en tránsito para España. 
MANIFIESTO 2.066—Remolcador ameri-
cano L E ROY capitán Johanson. proce-




no GOO T. LOCKE. capitán Wilkie. pro-
i-edente de Penzacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Tiburclo Gómez: 27.206 piezas madera. 
C o r r e o d e b o d a s 
(V^ENE D E LA PRIMERA ) 
milla de Luciano y Panchita me obli-
gan irrefenablemente a asir una de 
las plumas que deja en el tintero del 
DIARIO, su cronista &ccial. 
Y como el inmortal barberr de 
Beaumarchais al diri.rrFe a su pú-
blico, comienzo pidiendo excusas al 
lector. 
L a ceremonia religiosa de anochf 
en la morada de los esposos Díaz-
Martínez fue de una esplendidez que 
no asombra, tratándole de seres que 
son espléndidos hasta respirando. 
L a casa respondía como un corola-
rio encantador a esta afirmación. 
Desde la curva misma del umbral, 
curva que el mármol trazaba, y lle-
nando las paredes, corriendo entre-
lazada a lo largo de las escaleras, 
encorvándose en las vueltas de los 
descansos inundando la sala de on-
das policromas—que eran al mismo 
tiempo olas de perfume,—festonando 
las cornisas, llenando los cuartos, 
corriendo en las galerías, desbordan-
do en el comedor, y amontonándose 
en la capilla, toda la pvimavera de 
Cuba en hojas, botones y flores. No 
era la profusión lo que asombraba; 
sino lo artístico en el hacinamiento. 
E l Clavel se había excedido en un 
alarde de exposición verdaderamente 
regio. E l asombro llegó a su colmo 
cuando los concurrentes se detenían 
ante la capilla abierta contra un án-
gulo de la galería. La entrada del 
sagrado recinto desaparecía bajo un 
tapiz de flores que llenaban jambas 
y arcada principal. Este alarde de 
flora excepcional se continuaba en 
el interior de la capilla, cuyas pare-
des ofrecían anchos óvalos de jaz-
mines sobre fondos trenzados de ara-
cas y completaba el sinmbolo per-
fumado en el ara, donde la Imagen 
de Jesús resplandecía en toda su 
grandeza divina. Un mundo de cri-
santemos, de jazmines, de coralillo 
blanco, de dalias—todo lo imagina-
ble en la prodigalidad -llenaba el 
santuario. Apenas si quedaba espa-
cio para los novios, los padrinos y 
los testigos. Lo que no era pétalos, 
era hojas. Yo no creo que nunca los 
hermanos Armand, triunfadores en 
tantas ocasiones, hayan firmado bo-
letines de victoria tan estruendosos. 
A las nueve y minutos entró la 
linda novia en la capilla del brazo 
de su padre, el señor Don Luciano 
Díaz. L a tan joven como bella Am-
parito, seguida de su hueste, la cola 
de su saya de bodas fiada a sus da-
mitas de honor, penetró en la casita 
de Dios. Siguióla el novio, dando el 
brazo a la madre de la elegida, la 
tan agradable como simpática seño-
ra de Díaz—Panchita, para sus ín-
timos, tan distinguida en su modes-
tia, que es como un ejemplo para 
tantas millonarias que no saben ser-
lo. Cerraba el corto y deslumbrador 
séquito, el grupo de los testigos-
señores Sánchez de Bustamante y 
Casuso, Sánchez Agrámente y Gran-
de Rossi. 
Durante la ceremonia pude con-
templar el ramo nupcial, maravilla 
de los hermanos Armand, que han 
dado al suntuoso ramo el nombre 
de la novia. Un poema floral, digno 
de una princesa de cuentos de ha-
das, donde las frases eran orquídeas, 
las rimas lirios del Valle, las estro-
fas, claveles, y crisantemos. Como 
versos libres en este poemita de ri-
mo perfecto, cintas e hilos de plata 
entrelazados a las flores en guirnal-
das de clematis. Firma, del poeta: 
Armand. 
Esta primera impresión de lejos, 
no me bastaba. Esperé a que salie-
ran los novios para examinar mejor 
el ramo. Imposible. De mano en ma-
no entre los concurronü-.s que se lo 
arrebataban para admirarlo, no pu-
de dar con él. Cuanda nulse volver 
sobre mi deseo, ya estaba colocado 
en el ara de la capilla. Y no me atre-
ví a separarlo de la mirada del Je-
sús que precia contemplarlo soñado-
ra mente.—La expresión soñadora de 
la belleza cristiana^. 
Terminado el acto religioso, par-
tieron los recién casados para el ho-
tel Sevilla, despedidos afectuosamen-
te por todos. Un coro de bendicio-
nes rimó los pasos dy le pareja al 
descender las escaleras hasta el au-
to. Y la sombra de tristeza que veló 
todos los rostros al Josaparecer el 
fulgor Amparo de aquella casa, bri-
llantemente iluminada, no se desva-
neció totalmente ni ante la regia ob-
sequiosidad de la fam'. ia Díaz-Mar-
tínez con los Invitados. 
E l "champgne" a olas, los dulces, 
refrescos, helados, en tina profusión 
vertiginosa. 
A las once comentaron las des-
pedidas entre felicitaciones a la la-
milla. A las once y media la casa tan 
a "giorno" hacía una hf.ra, era solo 
una masa negra y formidable como 
un castillo ceñudo de la edad media. 
Es que todos los pájaros familiares 
habían volado, siguiendo el ejemplo 
de Amparito. Don Manuel Luciano 
Díaz, su esposa y sus hijos, se tras-
ladaron anoche mismo 1̂ Naranjito, 
la magnífica posesión cercana a la 
Habana. 
E r a la manera poetba de que t o l 
da aquella realidad que pasara ant« 
sus ojos ruidosamente, quedara para 
todos, como un sueño encantador en 
el recuerdo. 
Conde K08TIA. 
¿Cuál es el periódico qa« 
"I»» fjempiare» imprinie? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. -
P A G I N A D O C B 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 9 J e l ^ i » . 
A N Ü L X . X X V 
€ 1 C i e t n p o 
Observatorio Nacional 18 de Mayo 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e r t o en milimetro: 
Orozco. 764.0. P inar , 765.5. H a b a -
na, 765.15. Matanzas, 767.0. Roque, 
"64.0. Cienfuegos, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23., m á x . 28. 
min, 19. 
Orozco. del momento 24,. 
Habana, del momento. 23., m á x . 26., 
min. 18. 
Matanzas, del momento 21., máx.26 . , 
min. 17. 
Roque, del momento 25., m á x . 30., 
min, 10. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundos: 
Orozco, E . 4.0. P inar , N E . 6.0. H a -
bana. S. flojo. Matanzas, N E . 8.0. R o -
que, N E . .0. Cienfuegos, N E . 8.0. 
Estado del Cielo: 
Orozco, P inar , Matanzas. Roque, y 
Cienfuegos, despejados Habana, par-
te cubiertos. 
Ayer l lov ió en C á r d e n a s , P a l m a So-
riano. Camarones, Cristo, Mayarí , y 
Imias. 
P r i n c i p i o de i n c e n d i a 
E n la casa en ruinas, A n t ó n Recio 
n ú m e r o 84, se d e c l a r ó esta m a ñ a n a 
un principio de incendio a l quemar-
se unas virutas. 
E l vigilante n ú m e r o 234 a p a g ó el 
fuego, cuyo origen se ignora. 
D R . HERNANDO SEGUI 
C á t e d r a t i e o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a » N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Las O r d e n e s R e l i g i o s a s 
a l t r a v é s de l o s S i g l o s 
Sabido es que la vida monástica em-
pezó ou Orlente, no lejos de tas orillas 
del Nllo, en las abrasadoras br.ledades de 
la Tebaida, y tjue allí se propagó rápida-
mente a Palestina. Siria, Mesopotamla, 
las orillas del Tigris y del Eufrates, el 
Asia menor, las Islas del archlpiébipo 
griego, y aún fuera de los limites del im-
i)er»o romano, en la Persia, la ludia y 
la Etiopía. 
¡Qué vida la de aquellos monjes! 
Hacen ayunos espantosos y penitencias 
terribles: su mortificación no conoce lí-
mites: se encierran en reducidas casetas 
O en cuevas, donde a veces no pueden 
ni estar ul estar de pie ni acostarse. 
Apenas beben, copien ni duermen lo 
indispensable para conservar la vida. E n 
esta ruda escuela se formaron los gran-
des hombres que han dado gloria a la 
humanidad por la grandeza de sus al-
mas, por la fuerza de su carácter y por 
la santidar de su vida; los Atanaslos, los 
líasHlos, los Greporios Maclancenos, los 
Crlsóstomos, los Efren y tantos otros co-
mo dieron los últimos golpes al paga-
nismo, destruyeron las herejías j cam-
biaron la fay, del mundo. 
Para juzgar lo que valían aquellos hom-
bers, es necesario sonoser la sociedad en 
que vivían. Era ésta una sociedad ener-
vada por el bienestar material y por el 
abuso de los placeres. Todo, hasta los 
menores detalles de la vida pública y 
privada, respiraba un grosero sensualis-
mo. Esclava de los goces y dedicada a 
lisonjear el cuerno, el cuidado del alma 
era una oosa completamente extrafla para 
ella. L a conversión de Constantino no 
pudo, pr-r grande que fuese su influjo, 
cristianizar y espiritualizar una genera-
ción tan material y descreída. Tal era 
la sociedad que había que traer a la pro-
fesión del Cristianismo y penetrarla de 
su espíritu; heroica empresa, superior sin 
duda, al esfuerzo humano. Los padres 
del desierto, los monjes, los anacoretas, 
los estilitas y los solitario», fueron el 
instrumento de que se valló la Providen-
cia para In realización de tan grande obra. 
Y, en efecto: Imagínese la impresión 
que en aquella generación sensual y ávi-
da de placeres debió producir la noticia 
que no lejos de ella, frente a sus más 
voluptuosas ciudades, en los confines de 
la Clrenalca, del Egipto, de la Palestina y 
de al Siria, en soledades Inhabitables, en 
profundos derrumbaderos y eu las ca-
vernas de los montes, se habla ido for-
mando poco a poco una sociedad salida 
de su seno, que voluntariamente se ha-
bla desterrado, que era extraña a cuan-
to forma sobre la tierra ha ocupación y 
el encanto del género humano que pasa-
ba su existencia en la soledad, el aisla-
miento y el silencio, cou la vista fija 
en el cielo y el espíritu abismado en la 
oración y en la contemplación de las co-
N . G E L A T S & C o . 
J t G U I J L I t , 1 0 6 - 1 0 S B Á N Q C M B R O S H A B A N A . 
V . . d e « o . C H E Q l l E S < t e V I A J E R O S p a R ' d o r e » 
em todas partes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las me jo re s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S a c c l ó n 
pagando Intereses a l 2 p% Anaal . 
T o d a j estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r c o i 
S< 
sas divinas; piénsese en el efecto que to-
do esto produciría eu los hombres que 
«' lidian a verlo, y no uecesltamos enca-
recer los resultado» (pío debió producir. 
Ncase do ello un ejemplo. Nadie igno-
ríi lo que fué aquel penitente extraordina-
rio que n crlstliuidad venera con el uom-
hre <le San Simeón Stlilta. 
tonslderado en sus relaciones con la 
sociedad, acaso se creerá que ninguna lu-
uiieuda pudo ejercer sobre ella un ana-
coreta inmóvil sobre su columna; y, sin 
embargo, este admirable y admirado San-
to veía, uo sólo acudir al pie de la co-
MUDlM a sus compatriotas los sirios, sl-
uo también los persas, los armenios y 
hasta algunas gentes de K Bretaña y de 
la (ialia, que iban a contemplar aquel 
prodigio de austeridad, aquel verdugo de 
su propio cuerpo; y él pagaba su cu-
riosidad y su admiración predicándoles 
las verdades cristianas. Los árabes ve-
nían en pelotcáoi de doscientos y tres-
ciento»; millares de entre ellos, al decir 
de Teodoslo, testigo ocular, alumbrados 
por la luz que bajaba de la columna del 
StlIiM, abjuraron de los ídolos y vol-
vieron cristianos al desierto. Este solo 
hecho no» dice más acerca de la misión 
providencial de los monjes en Oriente, 
que cuanto nosotros pudlérámos decir. 
(Conclnirá.) 
L A R E L I G I O N CATOLICA 
Tendamo» la vista por el hermoso pa-
norama que nos ofrece la Religión cató-
lica, y nos encantarán todas sus mara-
villas. Examinémosla en sus dogmas, en 
su culto y en su moral, y veremos qué 
pura y qué santa. Estudiémosla en sus 
relaciones con la sociedad, y veremos tam-
bién cuán bella y amable es esa Reli-
gión que ha prestado Inmensos benefi-
cios al mundo, tanto en el orden intelec-
tual como en el orden social. 
(Conclulrii.) 
L A 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
F I E S T A A NUESTRA SESORA D I 
CARIDAD 
El domingo 20 del actual, a las ocho 
y media solemne Misa en honor a Nues-
tra Señora de la Caridad, oficiando el M. 
I. seflor Dean, doctor Eelipe A. Caballe-
ro, predicando el M. L señor Arcediano 
doctor Alberto Méndez. 
UN CATOLICO. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4^ 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U L T A 
Cualquier duda qned» compl«ita«iient« disipada por medio de la radlormffo 
oseó pica ordenada por su médico q uo aaf dAarnostflca au enfermedad oonv 
ita precisión. 
••tensas  v .. 
absolu  
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L . 
S A N L A Z A R O . 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
Especialidad en radiografías da loe pulmones y abdómen. 
Bayos X, alta frecnoncia, corriente» farádica*, ralT¿nicn«, diatermia, 
terapia, tratamiento de Bler's. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 1 2 Y D E 2 A 6 . 
DIA 19 DB MAYO 
Kste mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
JubUeo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Pedro Celestino, papa; Ivo, y 
Alcnlno. confesores; Pllótero y Partenio, 
mártires; santas Pndeüclana, virgen y w 
rlac:i, virgen v mártir. 
San Ivo, confesor. Nació en Tregnier, 
pueblo de la baja Bretaña, en el ano 12i}3, 
de una familia noble y virtuosa. Las pri-
meras letras y la gramática latina ins es-
tudió en su casa con suma aplicación y 
aproveHiamlento. A la corta edad de 
catorce años pluó por primera vez las 
nulas de la célebre universidad de París. 
Diez años asistió con asiduidad y una apli-
cación constante a los cursos teológicos y 
canónicos, granjeándose el apérelo de sus 
profesores por loa rápidos progresos que 
en las ciencias hacía, y por su conducta 
Intachable. E l deseo de ser más ñtll a 
sus semejantes, lo hizo abrazar el estado 
tlerical, su obispe) le obligó a re;lbir gl 
orden de presbttcro, porque su humildad 
le hacia desear' permanecer siempre en 
las órdenes menores. 
Todos le respetaban y le temían, y to-
dos le amaban. Tomaba a su cargo en 
calidad de Utrado la defensa de los po-
bres, y era el iris de paz en los pleitos 
de niás difícil composición y allamn-
mieuto. Era tanta su caridad, y tanto el 
deseo de entender la divina palabra, y 
repartirla a toda criatura, según el man-
dato del divino Maestro, que predicaba 
en muchas Iglesias distantes, y a veces 
cinco o seis sermonea en un mismo día. 
De todas partes venían consultas al san-
to Abogado, y todas las despachaba con. 
la mayor prontitud y exactitud. Nada 
para sí y todo para los pobres, era un 
verdadero imitador de los cristianos de 
los primitivos tiempos de la Iglesia; sus 
delicias eran los pobres, y cuando les so-
corría sin quedarse con nada para sí, le 
Interpelaban algunos dlcléndole que mi-
rase para adelante, y el Santo respondía: 
yo no sé rI entoncqn viviré. 
Finalmente, víctima de la caridad, de 
los ayunos y mortificaciones, fué a reci-
bir el premio de sus virtudes. Fué su 
feliz tránsito el día 10 do Mayo de 1303. 
El papa Clemente VI le canonizó el año 
1347. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitnr a Nuestra Señora de la Caridad 
Misericordia, en el Espíritu Santo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, 19 de Mayo, tiene la Con-
gregación de San José sus cultos propios, 
a los que todas las Congregantes deben 
asistir; para ello las Celadoras se lo 
recordarán a sus coros. 
A las 8 al m. Misa de la Congrega-
ción, plática y comunión antes de la misa. 
A continuación la Junta ordinaria. Al 
día siguiente tercer domingo de Mayo, 
tendrá la Congregación una misa y pla-
tica con comunión para obtener del Se-
ñor el beneficio de la tranquilidad com-
pleta en toda la Isla. 
11370-71 19 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábdo, 19 de los corrientes, la Co-
munión general, será a las siete, y la 
misa solemne a las ocho y media, termi-
nándose con la Marcha Triunfal de San 
José cantada por sus devotos. Con motivo 
de las Flores de Mayo, se omitirán los 
ejercicios de San José por la noche. 
E l domingo, 20, será la Junta mensual 
de la Directiva y Heraldos y se suplid 
la puntual asistencia con las insignias 
de la Asociación. 
L A 8 B C R E T A K I A . 
11474 20 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE D E L A MONTASA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
•ualmeute se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 11283 19 m 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Solemne fiesta con que la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
canónicamente establecida en esta Igle-
sia, obsequiará a su excelsa Patrona los 
días 19 y 20 del corriente. 
E l día 19, n las 7 p. m., después del 
rosario y sermón se cantará Salve Solem-
ne por escogidas voces y órgano. E l Do-
mingo. 20, a las 7^ a. m. Misa de Co-
munión general acompañada al órgano, 
en la que se repartirán preciosos recor-
datorios. A las 9, misa solemne con or-
(lucsfa. estando la oración sagrada a rar-
go del R. P. San José Troncóse de la 
V. del C : por la noche, a las 7, Expo-
sición de S. D. M. rosario, sermón a cargo 
del Director R. P. Hilarión de S. T. y 
procesldn, termtnAndose con ell ofreci-
miento de las Plores. 
11217 20 m 
V 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de la Santisima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr is t l , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoot. de1 
Corpus, Magistral . 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 do 1916 
Vis ta l a d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra SantG Igles ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. B. R. de auo 
cediana 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
" S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
S a l d r á de este p u e r t o sobre e l 
d í a 31 d e M a y o , p a r a S A N T A N -
D E R y B i l b a o , a d m i t i e n d o c a r g a 
p a r a los re fer idos puer tos . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
en es ta p l a z a . 
H . A S T 0 R Q Ü I Y C I A . 
O b r a p í a , 5 y 7 . 
C 3545 14d-17 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
BANCO E S P A S O l DE U ISLA DE CUBA 
F U N D A D O e t A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A . N O D B L O S B A N C O S D E L 1 » A I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oflcina Central: AflUIAB, 81 y 83 
M e s «i la * m w m . { r ^ S ^ l ™ : ™ : ^ ™ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t . inta C l a r t . 
Pinar del Río. 
Sanctl 3ptrltu». 
Ct lbar ién . 
Sagua la Grands 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 




















San Antonio do lo* 
Baños . 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
—3*^=. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = = » 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A N O * 
A V I S O S 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
L a Conprregaclrtn de Hijas Maris, ba-
jo la advocación de la SantÍBlma Virgen 
de la Caridad y San José, celebrará su 
fiesta anual al Glorioso Patriarca, el pró-
ximo domingo 2^ de Mayo. 
A las siete de la mañana Misa de 
Comnnirtn General; a las ocho, Misa so-
lemne en que oficiará el K. P. Director y 
cantarán Ins señoritas alumnas del Cole-
gio de las Religiosas Oblatas. Predicará 
el R, P. Telesforo Corta, S. J . , Profesor 
del Colegio de Belf-n. 
Terminada la fiesta, se impondrá la 
medalla de la Congregación a las Sodas 
Aspirantes. 
8d-18 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C 0 M E L L A S 
S a l d r á para 
CORVÑA, 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R -
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bIU«*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
(ra el billete. 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho- ] A estos sue ldos se le aumenta! 
ra serán cerradas las puertas de^ los c l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus d e c a m - í 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
L a carga se recibe a bordo de IaH 
Lanchas hasta el dfa 
Los documentos d^ embarque se ad-
iten hasta el d ía 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Amerlcnno. 
Pr imera C L A S E 5230-50 
Segunda C L A S E w177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „1S3 .60 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O , 
Los pasajeros d e b e r á n escribir ao 
bre todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor ela-
rrdad. 
E l Consignatario; 
M. 0 1 A D Ü T , 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 25 de Mayo a las C U A T R O 
de la tarde, llevando ía correspon-
dencia públ ica , Q U E S O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
p a n a . 
T a m b i é n t ienen d e r e c h o a l r e -
t iro mi l i tar c o n d i s frute d e sue l -
do, de a c u e r d o c o n la L e y d e l R e -
t iro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o Ma-* 
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1367 In 18» 
Viajes rápidos a Espaíh 
AVISO A I Í S VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los aeflores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de loe pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAEXZ Y COMPAÍÍIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A m ^ c a n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E Ml77-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „135 .50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su eqnipaj» . 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas su* letras y con la m a r o r d a -
tldad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio. 72. altos. T e L A-7900. 
de 
W A R D 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C o n v o c a t o r i a . 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e las C H A P A S M E -
T A L I C A S n e c e s a r i a s p a r a el e j e r -
c i c i o d e las i n d u s t r i a s de T R A N S -
P O R T E Y L O C O M O C I O N . V E N T A 
E N A M B U L A N C I A , F L O T E Y N A -
V E G A C I O N y C A B A L L O S D E S I -
L L A S , P E R R A S Y P E R R O S , d u -
r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o f i s c a l d e 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 , y q u e l a s u b a s t a 
t enga e fec to e l d í a 4 d e J u n i o 
p r ó x i m o , d e su o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i tadores p a r a q u e a las n u e v e 
antes m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
en p l i ego c e r r a d o a l d e s p a c h o d e 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á 
e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l p l i ego 
d e c o n d i c i o n e s q u e se e n c u e n t r a 
d e m a n i f i e s t o e n e s t a S e c r e t a r í a , 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l P e -
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l ibro l a p r e s e n t e d e o r d e n d e l se -
ñ o r A l c a l d e , en l a H a b a n a , a 15 
de M a y o , d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d . 
S e c r e t a r i o d e l a A d m ó n ' M p a l . 
P . S . 
C 3528 3d-17 
A V I 
A QU1ENKH PUEDA 1NTKKESAIB aviso, que no ucepto reeponsablliclnd 
nlguua por deudas u obligaciones par-
ticulares de cualquier clase que sean, qi(« 
no hubieran sido contraída! por mí per^ 
sonalmente. José Lombardo. 
11200 24 m 
F B R M E D A D E S SKCRKTAS, S E CU-
timonio de personas curadas y en trata-
miento convencerán: dudas no resultad* 
otros medios. Informes: Correo con sello, 
absoluta reserva. G. Domínguez. Lnya-
nó, 60. 10970 21 m 
CAJAS DE SEGURIDAD 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Sábado, 10, serán los cultos del Pa-
triaría San José, a las 8. misa cantada, 
ejercido, plática y procesifin, se suplica 
la asistencia a sus devotos y contribu-
yentes. 11376 19 m 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y 
Activo ma Cuba. 
f 8.SRM7S-4S 
$:o.ooo,oo*-<w 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorro* abo-
na el S por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con C H E -
QUES podrá rectiflcsr cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E l ráp ido vapor E s p a ñ o l 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
C A P . R. M A R T I N 
sa ldrá del puerto de la Habana f i ja-
mente el día 25 de mayo a las 4 p. m 
admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelosi». 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , rtflenz y Sa, 
San Ignacio, 18. 
C . 3304 ' 16d.-8. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . Ü G A R T E . 
sa ldrá del puerto de la Habana f i ja-
mente el dia Io de Junio a las 4 p. m. 





B a r c e l o n a 
P a r a m á s informes dirigirse a sua 
consignatarioa: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
C SKI 169-17 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces ñor semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r » desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regunds. í 2 0 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C i C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o g r » . 
eo, Verfccruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Calía 
Oflc ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajeai 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-61R4. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C o n v o c a t o r i a . 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
e l sumin i s t ro d e U N I F O R M E S y 
G O R R A S , d e v e r a n o e i n v i e r n o , 
n e c e s a r i o s p a r a e l u s o d e l a S e r -
v i d u m b r e M u n i c i p a l d u r a n t e e l a ñ o 
f i s ca l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e l a 
s u b a s t a t e n g a e fec to e l d í a 4 d e 
J u n i o p r ó x i m o , d e s u o r d e n se 
c o n v o c a n l i c i t adores p a r a que a 
las d i e z an te s m e r i d i a n o d e l d í a 
s e ñ a l a d o c o n c u r r a n c o n sus p r o -
pos i c iones en p l iegos c e r r a d o s a l 
d e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e se 
v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S q u e se 
e n c u e n t r a d e m a n i f i e s t o e n e s t a 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l p e -
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l ibro l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l 
s e ñ o r A l c a l d e , e n l a H a b a n a , a 1 5 
d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m ó n M p a L 
P . S . 
C 3*27 3d-17 
A S tenemos en nues-
tra bfoeda coostrui-
J a coa todo» los ado> 
lacios modernos pa* 
ra guardar accione^ 
documentes y prendas bajo l a pro-
pia cnitodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
•nestra oficina: Amargura , a i * 
1. 
H . U p m a n n & C o < 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en núes» 
tra b ó v e d a construí» 
d a con todos los ado* 
kntos modernos f 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo ia propia mrfodia d * los I * 
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se dtsenn. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
BANQUEROS 
Í B 1 
Vapores Correos 
DB U S 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
éXTEB DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
hUoi) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e n a r a s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
¡ p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
1 s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan lo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
l ú e pueda tomar e r sus bodegas, a la 
ver. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
i a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
R E P U B L I C A D E C U B A ^ S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B U C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A -
V E G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A 
A N T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a -
lle d e C u b a ) H A B A N A . — H a b a n a , 
15 d e M a y o d e 1 9 1 7 . — H a s t a l a s 
1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a 1 6 d e 
J u n i o d e 1 9 1 7 se r e c i b i r á n e n 
e s ta O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a l a " R e p a r a c i ó n 
d e l f a r o C a y o D i a n a , s u s t i t u y e n d o 
c o n o b r a d e f i n i t i v a l a c a s a - a l o j a -
m i e n t o y las c o c i n a s , " y e n t o n c e s 
d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n 
p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i c i t e . — 
E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a r o s 
y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C 4rl-16 m 2rM4 jn 
UNA J O V E N . AMERICANA. D E S E A com locarse en una. buena casa, como pro-
fesora particular. Se enseñan todos lo» 
ramos en Inglés y música, fie dan refe-
rencias. Dirianae a K . W. Apartado 101% 
Habana. j 
11521 27 m 
A ORADUADA E N CNIVERSIDAI» 
americana, con las más altas notas y 
con referencias de primera clase, desea 
discípulos que quieran aprender inglés 
en sus respectivas casas, también tlena 
experiencia y prácti<a en la ensefianza, 
únicamente después de la nna del día o 
en la tarde; tengo ya ocupada la ma^ 
fiana. Teléfono I-11S0. 
11107 20 ra 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger", nuera, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arresrlo las mismas muy barato. Vendo los 
mejores auto-pianos y pianos del mundo, 
en iguales condiciones. Llamen al señor 
Rodríguez al teléfono A-190S. Monte, nú-
mero Ó o avísenme por correo^ que en b»< 
gnida pasaré por su casa. 
1UC3 81 m. 
DOCTOR cas. KERNANDEZ. MATKMATI-. Física, Química y demás asigs 
naturas del Bachillerato. También pr»i 
paro alumnos para Ingresar en la acade-
mia militar, escuela de Ingenieros, ve-
terinaria, etc. Garantizo éxito. Campana^ 
rio, 120, bajos. 
11318 19 ra 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e ingre -
san en l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l Cas t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
un c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a de r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es solo p o r tres 
meses , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a i e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a en e l s e r v i c i o , el G o b i c r -
e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
En esta Acndemia de Comercio no m 
obliga a los estudiantes a matricularse poi 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa es 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno poi 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedoi 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual j 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de f 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m.-
Las señoras y señoritas que deseen ad» 
qulrir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en malquiera de las horas indi, 
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 13 a 
no 
m i d a , r o p a , zapatos , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y un sue ldo de $ 3 0 . 0 0 a l 
so ldado , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio j Academia Mercantil , reinfr 
talado en ta antiguo edificio, amplia* 
da so c a p a c i d a o S a » como el mobi-
liario escolar en m i s del doblo. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s , 
Preparatoria para comercie e lastí^ 
tal». 
Carrera comercial con frandet Te»* 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a " V i d a L 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles j preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos j externos. 
Amplias f a c i l i d a d » para familias de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 1826 ind. 1 t \ 
20 m 
19 ra 
m l x x x v 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 19 d e 1917 . 
Acftd""1* Mttrt1' Cort* ' '-o.turi. 
•>¡rectora: SRA. GIRAL 
roRU Vmm 
Hflhniia. con Medalla de oro primer fremí?** la Central Martí y la 
rre<lenclal que me antortza para 
^«Tnarar alumnaa para el profe-
^orad"con opción al título de Bar-
^ í ^ a l n m n a deapnéa del primer 
mea puede hacerse aua vestidos en 
la misma. . « . , 
Dos toras clnsea diarias W. al-
ternas S3 al mea. 
Consalado, 98, altos 
w i M d i z o ^ 1 ^ d e "uw** arcado, voix] t i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
MnEtHiS?' / , S ? S d9 amento. Berridos J ^ l ~ j n j . . 
m, , f ? t.^,1'' rn,,'v A1"'10' seco ea- t e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
céZtrfco™?^ a su . depo.lUnte. üanzas para al-
zadas de la RPlna v Belasroflín s,? ?Aller,',• d* c » 8 " Por an procedimiento 
Bo: calle L nún^ro i ' ^ Í-» i J , ^ -r .a" cA6mSaa 7 Br*tulto. Prado / Trocadero: 
fono F-3108 nuuiero 150' Vedado. Telé- de 8 a í l «. m • de ! a b t de 7 a 
liri74 
S v í * LAN' ^ N H K i l 130, AI/TOfi, 
S.l df ' i 1,1 ,,0fl0(ra • Sa! 
ton%Ta5o p r X a c i o i i a i de cuba-cuar-
11579 ' 26 m 
^ drado, «9, esquina a Vllleeas nar* 
una rorta famlllí, ge. Informes:* xS^a 
iiñn7rra- Te,éf(>l"> A-8667. 
21 m 
Q K ALQUILAN LOS ALTOS D E CON-
5 o n " » ^ " - S 8ala' a ^ ^ l a , comedor. 
Infr rníín • ^ f 1 0 b^0 ^ dos "errlclos in5prman. Neptuno, 16. 
l l 8 W _ [_ 21 m 
ALQUILAN- LOS ALTOS I ) E CO-
de^n1"^8! y Carnien- Informan en la bo-aepa de la esquina. 
225 25 m 
A PERSONAS D E BUEN GUSTO, S E 
£ ± alquilan, acabados de fabricar, los 
íjajos y altos de la hermosa v ventila-
da casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes v ele. 
i los rasos decorados y esplendidos 'serrt-
' dos sanitarios modernos. Tienen además 
cocina de gras y de carbón y depósito pa-
ra agua caUente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
"*2~ 21 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e - H A B A N A , 89 
para p a r a e l ingreso e n e l B a c h i - Se alquilan los hermosos y ventilados 
IWato V d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a - f1*?8 ^ ^ casa- Informan en los 
j i c i a j • i j j - i bajos, el doctor Pruna Latté 
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m - I ¿ - ^ 
pas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 • 
P" ROFESORA I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene alesnas horas libres, tarde o noche para enseñar inglés, francés y ale-
™«n o instructlón en general. Dominicas 
Franceses, G y 13, o Consulado, 124. Te-
léfono A-5505. 
10410 20 m 
U- yA SEÑORITA. I N G L E S A , S E O F R E -para dar clases de inglés: Calle 17, esanina a 4, Departamento 12. Teléfono 
'Í--4123 
10622 10 m 
S" E S C R I T A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E inglés, con título, desea dar lecciones durante el día a menores o mayores. En-
sffian/a rápida y completa. También en-
(¡efia francés y demás temas en inglés. 
Mlss Engllsh. Inquisidor, 44, altos. Ha-
bana. 11538 m 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
v 8 a 10 p. m. Prof. Cabello, 
O E A L Q U I L A , HERMOSO L O C A L , PRO-
^> pió para establecimiento. Calle San 
Carlos y Desagüe, a una cuadra de Be-
lascoafn. Informan: Monte, nflmero 6, fon-
da Las Cinco Villas. 
. 11330 07 m 
C A S A 0 D E P A R T A M E N T O 
Con 5, 6 o más habitaciones, amplia, 
propia para negocios, en sitio céntri-
co, se necesita. Establezca situación, 
precio, condiciones, etc., por carta a 
F. Fernández. Sol, 37, Habana. 
11550 21 m. 
ü D. m. Teléfono A-5417. 
PRADO. 11, PROXIMAS A T E R M I N A R -se las obras de reparación hechas en 
el lo. y 2o. piso de esta casa, se al-
quilan, separados, con entrada Indepen-
diente. Informan: Prado, 31, bajos. Te-
léfono A-23S4. 
10990 19 m 
• ™ L A VIBORA, SE A L Q U I L A N L A S < A UNA CUADRA D E L A E S T A C I O N . ™ B E L A S C O A I > . « 6 i ^ T O S , CAS 
J l ) magníficas y edmodas casas Estrada ; A Terminal, Paula, 72. En casa de U-1 f*^^*****! TmJmSTám ̂ i m « > -
Palma, 105 y 109, la primera consta de milla respetable, se'alquilan dos frescas tación ^ ^ I Í S ^ I M MM^»^ 
íardín, portal, sala, comedor. 5 hermosas y Tentilad«s habitaciones, amuebladas * i frtent6 J ¿omida» 
habitaciones y baño completo, con agua todo lujo, con luz eléctrtca y baños y ser- t e n ^ 
callente, cuarto de crladoi 2 habltaclonea 1 ríelos sanitarios modernos. A caballeros a domicilio; trato esmerado y comma ae 
altas con su baño completo y"'eRca!era! ©"matrimonios. Precio $20. Paula, 72. Te-




EN 30 PESOS SE A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos, azotea e instalación eléctrica. L a 
llave en la bodega Informes en Refugio, 
IB, bajos. Teléfono A-0240. 
11015 lo ra. 
LE A L T A D , 44, S E A L Q U I L A E S T A CA-sa de nueva construcción. Tiene za-
guán, sala, antesala, salón de comer, seis 
cuartos, dos baños para familia y uno 
para criados. Timbres eléctricos y de-
más comodidades. Las llaves en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. piso. 
11179 22 m 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A CA-sa San Nicolás, número 225. acabada 
de fabricar, a una cuadra de Monte, con 
la calle asfaltada, con 4 cuartos, sala 
y saleta, patio y traspatio, clara y ven-
tilada, toda a la moderna. Su dueño: 
Revlllaglgedo, 100. 
11184 22 m 
SOLICITO UNA C ASA, QUE TENGA D E 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 92, esquina Manrique, bajos. 
11032 28 ra 
O E ALQUILA 
•O nlos, númei 
 E L PISO BAJO D E G E -
ero 23, sala, saleta, 4 cuar-
tos, servicio y todo el confort moder-
no. La llave en la bodega del lado. I n -
forman en Línea, número 95, entre 8 y 
10. Teléfono F-4071. 
1105 20 m 
SE A L Q U I L A LOS E N T R E S U E L O S D E Animas. 68, con todas las comodida-
des para una familia. L a llave en la bo-
dega. Informes: Ricardo Palacio, Oficios, 
5, esquina a Obrapía, en el almacén. 
10974 19 m 
ion:.-! 31 m 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
,40, altos. Teléfono A-fl074. 
[ A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 34, a l to s . 
¡Clases noctunas. 5 pesos Cy., al mes. 
•Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ira las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
¡Compre usted el METODO NOVISIMO 
• B O B E R T 8 , reconocido unlversalmente 
'como el mejor de los métodos basta la 
[fecha publicados. E s el único racional 
•a la par sencillo y agradable; con él po-
Idrá cualquier persona dominar en poco 
[tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
jboy día en esta República. 3a- edición. 
(Un tomo en 8o., pasta, $1. 
11359 13 3n 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, vi-
driera a la calle y demás enseres. To-
do nuevo, en Compostela, 105, casi 
esquina a Muralla. Se admiten pro-
posiciones. . En la misma informarán 
y Aguiar, 74, todos los días en horas 
hábiles. 
C M 0 4 4d.i7 
CHINOS: S E A L Q U I L A L A ESQUINA de Revlllaglgedo y Diarla, propia pa-
ra puesto de frutas y fritura. Informan 
enfrente, bodega, a todas horas. 
11364 24 m 
DE 
CO 
C E -ALQUILA E L P R I M E R PISO 
k l Aguiar, 47 próximo a oficinas 
merclo. Sala, saleta, 3 dormitorios," etc., 
$50. Infroman en los bajos. Teléfono A-6224 
11385 20 m 
SE A L Q U I L A UNAS 4 C A B A L L E R I Z A S o para garaje, en Maloja y Marqués 
CMníKilez, Maloja, 194, moderno, Infor-
man. 11409 24 m 
S E A L Q U I L A N , L E A L T A D , 44, BAJOS, Paula, 50, bajos. L a llave de la 
primera en el café de la esquina y la 
de la segunda en la bodega esquina a 
Habana. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
11083 20 m 
SE A L Q I I L A L A MODERNA CASA Mu-nicipio, 10-C, próxima a la Calzada. 
Portal, sala, saleta, 3 dormitorios, etc., 
$28. informan en Aguiar, 47, bajos. Te-
léfono A-o-^. 
11384 20 m 
EN CARDENAS, 13, S E A L Q U I L A N DOS habitaciones a hombres solos o matri-
monio sin niños. Informan a todas horas. 
11549 21 m. 
TT-SPLENDIDA CASA, E N LO MAS A L -
jlJ to de la Víbora, a una cuadra de la 
Calzada, toda de cielo raso, con portal 
sala, hall, comedor, seis habitaciones ba-
jas y dos altas, dos magníficos baños 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y plano. 
11449 20 m 
EN PRADO. 11S A L T O S , CASA MORAL, se alquilan habitaciones amuebladas, 
frescas y ventiladas, con luz eléctrica y 
primera. 
10686 8 Jn. 
E 
Ñ REINA, 14, S E A L Q U I L A N E S -
oléndldós departamentos y habltaclo-
con vista a la calle y todas las co-nes. con — - — -- -
modldades. Hay cuartos amueblados de 
$(J en adelante. E n las mismas condlclo 
nes. Reina. 40 y Rayo, 29. 
10445 4 J " _ 
O E S O L I C I T A UNA MANEJAJJOBA P*-
h nlnsular, qu.» sea joven y CtrUkg «JO 
los niños. Sueldo 15 pesos. C t t t j a a a « 
Cerro, 809, entre Santa Teresa y zan 
11325 10 ro 
SE SOLICITA UNA CRIADA, rtt™**' lar. do mediana edad. Puerta Cerra 





PKOíiRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-nes amuebladas, con todas comodidades, 
, aítas y bajas; se Prefieren hombres so-
i ios; mucha limpieza; también dos salas a 
codña, garaje y ^rvlclos dreriado" agua ivl8ta!' al Pni<io' de8de 12 a 50 roeftSO" 
callente e Instalación eléctrica y de gas. • 114;57 
Informan en j a misma, de 12 a 6 p. m. 
San Lázaro, 82, entre Carmen y Vista Ale 
gre. Teléfono 1-1124. 
11325 23 m 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PARA establecimiento, con casa de vivien-
da, frente a la nueva fábrica La Am-
brosía y también claco casas modernas. 
Calle Serafines y Vega. Tamarindo. In-
forman: vidriera del hotel Pasaje. 
11144 23 m 
C E R R O 
S e a r r i e n d a u n a e s t a n c i a , e n l a 
C a l z a d a d e P a l a t i n o , c o n a g u a y 
c a s a de m a d e r a . D i r i g i r s e a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
n 8d-10 
ALLANO, 75. T E L E F O N O A-50M, S E 
V T alquila una bonita habltacln, con bal-
cón a la calle, casa muy acreditada. Se 
cambian referencias. 
11441 21 m 
UNA HERMOSA SALA. I N H E P E N D I E N te. con antesala para profesional o 
familia; tiene cinco balcones a la calle. 
También una habitación y un departa-
mento, por separado y con vistas a la 
calle. Precio módico. Aguiar, 27, entrada 
por Chacón. 
11442 20 m. 
la calle; se da Uavín. 
9185 20 m 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION A MA-
O trimonio solo, decente, en $8; sala Al-
qulllno, también se solicita una señora sola 
para agente de retratos, sele dan todos los 
gastos. Clenfnegos, número 1; de 6 a á 
tarde, fotógrafo. 
11472 20 m. 
$26, E S P L E N D I D O S ALTOS, CON CUA-i tro hermosos cuartos, sala, saleta, ba-
ño^ servicios, cocina y terraza al fondo. 
Primelles. 33, Cerro, entre Santa Teresa 
y Daolz. Gas y Electricidad. 
. 11489 21 m 
s 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Santovenla, número 3, entrada por 
Patria. Calzada del Cerro, y habitaciones 
con luz eléctrica, acabada de fabricar. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 afíos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
11296 23 m 
SE A L Q U I L A N P R E C I O S A S H A B I T A -clones altas, propias para hombres so-los o matrimonios sin niños, precio mó-
dico. Animas, número 149. Casa nueva. 
10544 
112" 20 m 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos. Habitaciones esplén-M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I Z ^ Z ^ t \ L ^ J ^ 
AMISTAD, 34, 6E A L Q U I L A N LOS her-mosos y ventilados bajos de esta 
casa, a tres cuadras del Parque Central, 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspatio, 
dos baños, demás servicios sanitarios, tie-
ne instalación eléctrica y timbres. Infor-
man en los altos. 
11S63-M 20 m 
SE A L Q U I L A , CALZADA D E ZAPATA esquina a B. un local, propio para In-
dustria, depósito, taller, con gran salón, 
i cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
Teléfono F-1C59. 
10760 24 m 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , MAGNIFI-CO local, se alquila, en Monte. 261. 
107 23 m 
ACABADOS D E P I N T A R S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de Escobar, 38, 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, * saleta, comedor, re-
postería ; magnífico y completo bafio, ga-
lería, dos armarlos, servicio y baño «\e 
criado y otro servicio independiente. L la -
ve en los bajos. 
10279 19 m 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
tnistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d ú a -
melas. J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 -2634 . 
9392 23 m 
L A U R A L D E B E L I A R D 
OUsm de Inclés, Francés, Tén<rtnr'» «• 
Libres, MecanBarafl» T Pt*»»-
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
« p a ñ i s » L e s s o i i s . 
ACADEMIA O E I N G L E S , MECANOGRA-ffa y taquigrafía, de español e inglés. 
••Clases colectiva» y particulares de día y 
d-» no-he, en Concordia, 91, bajos. 
10300 19 m 
PARA E S T A U L E C I M I K N T O : SE A L -qulla la esquina, acabada de fabri-
car. Escobar y Maloja. Informarán: Man-
rique. 78, bajos; de 11 a 1. 
11425 21 m 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, se prefiere casa para hacer el lo-
cal y abrir de nuevo, sitio: Neptuno, 
Gallano, OKellly, o sitio céntrico. Cali© 
17, número 252. Teléfono F-1048. Vedado. 
11435 24 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de San Nicolás, 130. 
próximos a desocuparse. Informan en la 
misma o en la mueblería del Rastro Ha-
banero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
11197 19 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , MODERNO, 100 metros cuadrados, propio para 
garaje particular o accesorios, con 6 
puertas, Aramburo esquina a San Rafael, 
en el cafó y bodega. Informan enfrente. 
11275 25 m 
ACOSTA, 28, ALTOS, E N T R E CUBA Y Damas, modernos, sala, antesala, tres 
cuartos grandes y uno alto, de criados, 
galería d© persianas, buen bafio, cocina 
y demás servicios. L a llave en la bode-
ga. Informes: Acosta, 64, altos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
112a5 19 m 
L S E P E E S O s J 
GR A T I S ! ¡GRATIS! E L E X I T O co-mercial. Todo dependiente de comer-
do puede obtener, completamente gratis, 
esta notable obra. Diríjase a E . de la 
Torre, Artillero, 6, Camagüey. 
11527 2. ni 
ALBUM NACIONAL D E L A B E L L E -za Cubana. Conteniendo las fotogra-
fías de las mujeres más hermosas de 
Cuba. Precio 25 centavos. L . Peña y Co. 
Dragones y Zulueta, Habana. 
10ÍÍ62 19 m 
C^ASA O ' R E I L L Y , NUMERO 0, CASI E S -J quina a Cuba, se alquila un espacioso 
local, situado en punto céntrico, calle de 
O'Rellly, número 9, bajos, mide unos 650 
metros cuadrados, tres puertas a la ca-
lle, cielo raso, instalación eléctrica, cons-
trucción moderna, propio para almacén 
o establecimiento. Informan: Oficios, nú-
mero 90. Trasatlántica Francesa. 
11288 25 m 
V E D A D O 
CAI.LE 4, NUMKRO 27, ENTRE 13 T 15, Vedado, se alquila, coa jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta, bafio, servicios sanitarios, patio, tras-
patio, un gran terreno al costado Izquier-
do, cuarto de criado con servicio exclu-
sivo, Instalación eléctrica y gas, en la 
misma la llave. Informan : Fomento, 31-A, 
esquina a Toyo, Jesús del Monte. 
11564 22 n 
SE I D E S E A TOM.AR E N ARRENDA-miento, desde el 15 de Junio próxi-
mo una casa en el Vedado, que esté bien 
situada; debe tener de ocho a diez habi-
taciones, para familia, y dos o tres cuar-
tos de bafio para la misma, aparte del 
baño para criados. Reuniendo estas con-
diciones puede ser de do» plantas, alto 
y bajo, siempre que en cada piso t*n-
ga los servicios necesarios. Para precio 
e Informes en la joyería de Bahamonde, 
calle de Obrapía esquina a Bernoza. 
11560 26 m 
ID E A L PARA E L VERANO, S E A L -qulla la fresca y modernísima casa. 
Real, 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
pation, instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marianao a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
11554 22 m 
ta al Prado. 
1132 19 m 
1 J m MAREANAO. CALLE REAL, NI -mero 136, se alquila una hermosa ca-
sa-quinta, por años, gana $80 mensuales. 
L a llave en Martí, 46, al fondo. Para 
mál informes, su dueño: Reina, 113. Te-
léfono A-2637. 
11430 23 m 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A N O S E V E N D E N LO-tes de terrenos de primera calidad, pa-
ra siembras de cafia, estando cerca de un 
Central y de la línea. También tenemos 
teirrenos muy buenos para potreros, con 
agua corriente y cerca de la Habana. 
Informarán: Cuba, 48. M. Jiménez. A-e962; 
horas: de 2 a 4 p. m. 
11416 24 m 
IjMNCA RUSTICA, D E UNA C A B A L L E -ría, se arrienda o vende, en la Calza-
da Rincón a San Antonio Bafios, entre 
kilómetro 31 y 32, gran arboleda, pozo, 
casa madera guano, casa tabaco. Informa 
en San Antonio, José Suárez, calle Ge-
neral Gispert, 15: dueño. Prado, 77-A, al-
tos. Teléfono A-9598. precio arrendamien-
to 30 pesos, venta 4.500 pesos. 
11054 20 m 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comUio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84. 
P A R A O F I C I N A S 
E n l a m a g n í f i c a c a s a C u b a 71 {73' 
a l tos , se a l q u i l a n dos l o c a l e s , j u n -
tos o s e p a r a d o s , c o n a l u m b r a d o , 
s e r v i c i o s d e l i m p i e z a , l a c a s a t i e -
n e e l e v a d o r s i s t e m a m o d e r n o . 
1 1 0 0 3 1 9 m . 
EN LA NEW Y O R K , AMISTAD, NU-mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5021. 
11169 24 m 
V E D A D O 
EN E L VED.' ra sola una ADO. D E S E A UNA SEÍfO-habitación, que sea bara-
ta, en casa decente. Informan en Pa-
seo, número 7. 
11358 20 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DK MA-no y una cocinera, que sean forra.ues 
v trabajadoras: sueldo tres fente°e8 * 
cada una y ropa limpia; B« d,e8^" ÍTñ 
nlnsnlarea. Zanja, 128, altos del almacén 
de .1. Rodríguez. 
11337 Ifl m 
}nN 17. NUMERO 449, VEDADO, SE SO-!j licita una criada de mano, con refe-
rencias y que sea formal y trabajadora. 
11346 M m-
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , se solicita una criada, fina, que se-
pa coser a mano. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. 11193 V m , 
ITIN SAN MARIANO ESQUINA A SAN ;j Antonio, Víbora, chalet de altos. Se 
solicita una buena criada de comedor, 
que sepa servir a la rusa y sea fina y 
de referencia. 
11218 1° ni 
C E D E S E A UNA CRIADA, D E MEDLA-
na edad, con referencias para limpiar 
dos habitaciones y atender a dos señoras 
de pdad. Línea, número 95, entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
1151 20 m 
C R I A D O S D E M A N O 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
N E C E S I T O P A R A B U E N A C A S A 
particular, un buen criado, ganando $30; 
dos criadas para habitaciones, $20; una 
cocinera repostera, ganando $40 y un peón 
de jardín. Habana, 114. 
11548 21 m. 
JTllí L I N E A , 62, S E N E C E S I T A CN buen li criado de mano, peninsular, que tenga 
buena referencia; se da buen sueldo. 
11369 20 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulueta 
y Dragones. 
11415 20 m 
SJ E S O L I C I T A UN CRIADO BLANCO fino, con buenas referendaa. De 9 a 3. 
Calle 25, esquina a M. 
11459 20 m. 
23 m 
Dos B A B I T ACIONES, GRANDES, UNI-das, una con vista a la calle, se al-
quilan en $25 las dos. San Ignacio, 65, 
entre Luz. y Acosta. Teléfono A-S908, y 
en Villegas, 68, otras dos, seguidas, en 
$20 Ina dos. 
11333 10 m 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COB 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
SK ALQUILA, EN E L VEDADO, C A L L E F , número 40. entre 17 y 10, casa com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, bailo con agna 
fría y callente, cuarto de criados, un 
gran "patio con huerta y gallinero, y to-
dos los muebles. Informan en la misma, 
de 7 a 9 a. m. v de S a 6 p. m. 
11576 28 m 
I 
i H a b i t a c i o n e s i 
PROXLMO A D E S A L Q U I L A R UN I I E R -moso departamento, bien amueblado y 
de dos amplias, claras y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, se alquila, 
junto o separadas las habitaciones. Ga-
liano, 117, esquina a Barcelona 
11205 22 m ; 
H A B A N A 
E A L Q U I L A UNA SALA, CON SU 
entrada independiente, propia para 
un bufete, o un gabinete médico; es casa 
do familia respetable y en la misma se 
alquila una habitación y se venden un 
sillén de dentista y un escritorio-vitrina. 
\ Consulado, 75, bajos. Teléfono A-6178. 
11567 23 m 
V E D A D O 
S1 E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y frescos altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. La llave en la bo-
dega, esquina a Dragones, en la misma 
Informan; y su dueño en la Calzada del 
Cerro, número 604, de 7 a 10 de la ma-
Cana. 11292 19 m 
Se alquilan los bajos de Prado, 27, 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados, cocina y servi-
cio sanitario. Informará B. Lastra, 
Salud, 12; la llave en los altos. 
11320-21 19 m 
AGUILA, 77, SE A L Q U I L A N LOS BA->08. la llave en los altos. Informa-
rán: Riela, 99. 
11307 
Farmacia "San Julián." 
19 m 
INDIO. 50, R E C I E N A R R E G L A D A , SE alquila, en $20, la llave en la bodega 
dn la esquina. Informarán: Riela, 09. 
Farmacia ^San Julián." 
11306 19 m 
P 
I A A D E C R A T I E I C A C I O N Y NO S E 
Í P l l l V hacen preguntas por la entrega 
de un automóvil Ford, motor número 
UMBTe, último modelo, chapa número 
•JtóO, que desapareció de frente a la Lon-
ja el viernes 11 del actual, a las 2 P- ni. 
dirigirse a Lonja número 220. Telefono 
A-7802. 
11433 20 m. 
PEUKO BLANCO, LANUDO, E X T R A -vlado. Gratificaré competentemente a 
la persona que io entregue a Monte, iw, 
aKós. 10 m 
E L DOMINGO. DjlA 13' ^ 
tu., se ha extraviado en L i -
nea. 114, éntre 6 y S, Vedado, un perri-
to lanudo, de un "pie de alto, color ám-
nar, de orejas más oscuras y grandes, 
noclco pelado v ojos negros.. Entiende por 
^ft'y. Se gratificará a la persona que lo 
entregue. 
11277 19 m 
PEItDIDA. las 3 p. 
CONCORDIA, 167, ALTOS, CON SALA, recibidor, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de bafio, cocina e Inodoro, para 
criados; la llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 66-68. Almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 
11331 2» m 
SE ALQI I L A L A CARA MALOJA, 168, es propia para fábrica de tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11332 >0 m 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N ROMAY, 20, a inedia cuadra de la Calzada, con 
sala, comedor, tres hermosos cuartos y 
buenos servlcos. Informan en Neptuno, 
76 Teléfono A-6259. 
11354 19 m-
SE A L Q U I L A , E N 22 PESOS ORO AME-ricano, los bnjos y ventilados de la 
casa Corrales, 208, propios para una cor-
ta familia. 
11209 
So alquila, por 6 meses, una casa aiüue-
blada y de dos plantas, en la calle 19, 
próxima a la Habana. Se prefiere matri-
monio sin niños. Informa: Santiago Pa-
lacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11603 22 m 
VEDADO, E N L A C A L L E 2, E N T R E 23 y 25. se alquila uní: casa con sala, por-
tal, salón de comer, cuatro cuartos, bafio 
completo, cocina, cuarto de criados, toda 
de cielo raso, instalación eléctrica, agua 
fría y callente, etc. Informan en 23 y Dos. 
11620 26 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A MODER-na casa C, número 250, a la brisa, 
con sala comedor, seis cuarto», bafio com-
pleto, cocina, patio y traspatio. Servicio 
para criados. Llave e informes al lado. 
Teléfono F-1294. 
11406 24 nj 
SE A L Q U I L A UNA CASA, AMUEBLA-da, de lujo, estilo francés. Tiene sala, 
saleta! comedor, 4 cuartos y doble servi-
cios. No se hace contrato por menos de 
6 meses. Se puede ver <le las 10 de la 
mLñana a la 1 de la tarde. Calle D, nú-
mero 12, entre Sa. y 5a., Vedado. 
11161 22 m 
E A L Q U I L A L A CASA F , NUMERO 
ita. 
La 
SE  244, con tres cuartos, sala y salet
(íana $38. Informan: San Isidro, 29, 
llave: F y 25. 
11244 22 m 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS F R E S -COS y ventilados altos de la casa ca-
lle Tercera 881, entre Dos y Cuatro. In-
forman en la calle 2. número dos. 
11002 20 m 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A L A BERMOSA 
V y lujosa casa calle 11 número 68, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 280 
pesos. Puede verse de 12 a 6. Teléfono 
F-2570. -i, 
11111 23 m. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J , E 8 -qulna 9, Vedado, al lado de la bodega, 
un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10700 24 m 
J E S U S D E L M C N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
C E A L Q U I L A L A CASA C A L L E E N S E -
O nada, número 81, entre Arango y Mu-
24 m 
O E A L Q U I L A . E N S37.60 MENSUAL, L A 
¡5 casa Escobar, 4. casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor. 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada mosaicos, servicio sanitario e Ins-
talación eléctrica. L a llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja. 50. . 
niclplo; la llave en la bodega. 
11520 21 m 
S ' jesúfTdel Monte, número 312, de una 
planta, con sala, saleta, cinco cuartos, co 
raedor y demás servicios. Está a la bri 
sa el frente y las habitaciones. Infor-
marán: Paseo de Martí. 98. Teléfono 
\-3ft62. L a llave en la bodega del frente 
11074 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA RALA Y 
O antesala, en Muralla, 125, altos, casi 
esquina a Egldo, propias para oficinas, 
camisionistas o consultorio. 
11577 22 ra 
1FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. £]xígense referencias. 
Línea. 11, altos, entre G y H, Teléfono 
F-4320, 115S0 26 ra 
CASA PARA F A M I L I A S , UNA E L E G A N -te sala. Independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas liabitaclones, con agua callente y 
esmerada limpieza, bafios callentes a to-
das horas. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
11583 2 jn 
SAN M I G U E L , 75, UN D E P A R T A M E N -to, alto, con tres habitaciones. am-
plias y ventiladas, servicio sanitario, a 
personas de moralidad. 
11192 22 m 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafios y de-
más servidos privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agna co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarris, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Benito Plftelro Valcárcel, que el año 
pasado trabajó en el Central Clacia Rodri-
go. Lo solicita su hermana Concepción 
l'Iñelro ValcárceL Pedro Pemas, 29-C, L u -
yanó. Habana. 
nr.Oíi 21 m 
BENJAMIN F E R N A N D E Z , QUE V I V E en el hotel " L a Perla del Muelle," de-
sea saber el paradero de Benigno Pérez 
y el domicilio, antas dal día 20 de este 
mes. 11533 20 m 
DE S E O ENCONTRAR A L S E S O R P E -pe Jiménez Cano, espaflol. Lo solici-
ta Santiago Alarcón, que vive en Inqui-
sidor. 17. 
11544 21 m. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Esteban Corta y Coll, de oficio pica-
pedrero y albafill, natural de Fígaro, Bar-
celona; residió algunos años en Calba-
rlén y luego se trasladé a esa; lo solici-
ta su sobrino Juan Corcellas, vive en 
Prado, 119, fotografía. 
11090 20 m 
LA S E S O R A MANUELA C O R B E L L O N , que vive en la calle de Enna, nú-
mero 2, Habana, desea saber el parade-
ro de su legítimo esposo Antonio Rodrí-
guez Dehesa, natural de Rubias de Par-
devedras, provincia de Orense. 
10709 10 m 
SE A L Q U I L A , D E P A R T A M E N T O rran-de. a la calle, para oficina médico-
dentista u comisionista. Obispo, 75. altos. 
11590 22 m 
S" E A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, E S -qulna a Zulueta, hermosos departa-
mentos, pisos de mosaico, vista n la ca-
lle, sin niños, es rasa de moralidad. No 
molestarse en balde. 
11006 22 ra 
HABITACIONES F R E S C A S , LUGAR céntrico, casa moderna, buenos baños, 
moralidad, propias para matrimonios, ofi-
cinas u hombres solos: no se mude sin 
verlas antes. O'Ueillv. 58. 
11616 23 ra. 
H A B I T A C I O N E S P R E C I O S A S 
En Egido, 23, altos del acreditado y 
antiguo "Salón Rosa," hoy propiedad 
del señor Carlos Alberto Dueñas, se 
alquilan dos amplias, ventiladas y 
muy higiénicas habitaciones, provistas 
de todas las comodidades que se re-
quieren hoy en día. Solamente serán 
cedidas a matrimonio o personas de 
reconocida moralidad. Hay teléfono: 
A-4210. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
^ © l i o l h j i d l e 
— — f f l 
— — — — 
{ S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PBNIN8U-lar. Joven, que sepa hacer la limpie-
za de la casa, limpio, trabajador, con in-
formes. Aguiar, 60. 
11470 30 m. 
SE S O L I C I T A , E N CAMPANARIO, 70, un criado de mano, que sea de color 
y que traiga buenos Informes, 
11067 20 ra 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A , EN L A C A L L E H X 17, número 154, un matrimonio, para co-
cinar y para el comedor, indispensable 
referencias. Buen sueldo. 
11504-95 22 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora. Informan: 
18 y 15, altos. Vedado. 
11601 22 m 
QB SOLICITA UNA COCINERA, EN 
KJ Industria, 40, altos, que sea aseada. 11602 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para un matrimonio solo; ha dé 
ser muy limpia. Novena, número 19, entre 
San Francisco y Milagros, Víbora. 
11611 22 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para corta familia, que duer-
ma en la casa y tenga referencias. In-
forman : Dragones, frente a Martí, altos 
del almacén de tabacos. 
. "462 oí m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa, a 
un solo matrimonio. Sueldo quince pe-
sos; y que duerma fuera. Malecón, 28, 
altos. 11408 21 m 
I|«» EA CALLE 10, NUMERO 8, SE NE-J cesita una buena cocinera. 
11368 20 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN matrimonio, que sepa algo de cocina. 
Estrella, 11, bajos. 
11438 21 ra. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JO-ven, peninsular, quo duerma en la co-
locación y que ayude algo en la lim-
pieza. Sueldo $17. Obrapía, 61, 2o. piso, 
derecha. 11335 19 m 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a h a b i -
tac iones e n C a l z a d a , e s q u i n a a 
B , V e d a d o . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea de color y tenga buenas 
referencias, en Línea, 71, esquina a Pa-
seo. Vedado. 
11."mS 26 m 
1Z N OBISPO, 97, 2o. PISO, SE SOMCI-
l J ta una criada, peninsular, de media-
na edad. . 
11585 24 m 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQITLA una habitación, con cocina, a señoras 
solas o matrimonio sin niños, de estricta 
moralidad. Aguacate, 70, altos. 
11177 1!> ra 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela. 10, esquina a Chacón. Que-
dan solamente dos habitaciones y una es-
pléndida en la azotea, propias para ca-
balleros solos. Espléndida comida. Vista 
hace fe. 
11187 24 ra 
ILUDELA HOUSE, CONSULADO, 92-A, , se alquilan habitaciones, frescas, con 
balcón a la calle: exquisita comida, con 
y sin comida; baños de agua caliente y 
fría. Precios moderados. 
11531 25 m 
IT»» LOS ALTOS NEPTUNO, 48, S E 1j quila un espléndido local, propio  A L -para 
un consultorio médico, a comisionistas, 
Informaráu en los mismos. 
11514 21 m 
2n 
Se alquila un espacioso local, calle 
de Cienfuegos esquina a Gloria, con 
20 metros por Cienfuegos, por 10 de 
fondo, con puertas de hierro, propio 
para establecimiento o almacén, piso 
de mosaico, cielo raso de yeso, ins-
talación eléctrica, dos cuartos interio-
res, servicio ducha y lavabo. La llave 
en la bodega. Informes: Línea, 97, 
o _ i n TpUfnim F ^ I M V e - 17> JESUS I>EU MONTE, A DO^ < i \ entre O y 1U. leieiono r -^ lDV. ve";J^drag de la-Calzada, calle San Luis, 
A LOS INDUSTRIALES 
Se alquila, para cualquier clase de es-
tablecimiento, un magnífico local en 
la Calzada ed Luyanó esquina a Fá-
brica, casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da en bue-
nas condiciones. Informan: Reina, 33, 
Al Bon Marché. 
IWSC 21 m 
CUARTOS AMUEBLADOS, CON USO D E baño: extremado aseo e hiiriene; alum-
brado eléctrico; buena lúa diurna y ven-
tilación; trato esmerado y extrlcta mora-
lidad; se rentan a caballeros, señoras y 
Matrimonios sin niños. Se proporciona 
asistencia completa, excelente y todo de 
primor orden. Ocurran a Monte 15. altos, 
e infórmense veracidad. Precios crtmodos. 
11545 25 m. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E UN M A T R I -monlo sin niños, una espléndida ha-
bltnclftn alta a un caballero, que pueda 
dar alguna refetenda. Aguila, 79, altos. 
Precio; 12 pesos, con luz y llavín. 
11547 21 ra. 
¡ C a s a s y p i s o s j 
W aim l l a l l i « i 
H A B A N A 
( J K A \ LOCAL, PARA ALMACEN 0 Dí-
^ «instria. se alquila en Monte, 2-A, por 
ueta buen punto para casa de com-
dado. 
11071 20 ra 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d k o qn< 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E LA M A R I -
N A . " 
77, entre Altarriba y Estela, se alquila 
una casa, moderna, con portal, sala, sa-
leta, dos cunrtos, cocina y se metas, ^ti-
llo y traspatio. L a llave en la del ladp. 
Su dueño: Príncipe, 13; departamento, 
número 4. 
11255 B m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cunrtos tinen bnños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700 
10269 4' i 
C A S A B 1 A R R 1 T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mea, con toda asistencia. 
Espléndida comida con jardín, baños de 
agua tállente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 jn. 
PARA CORTA FAMILIA, S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, que sepa 
cumplir con su obligación; sueldo $15 y 
ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
11592 22 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO _ y una para habitaciones, que sepan su 
obligación y tengan buenas referencias. Vi-
lla Caridad, calle 17, entre 2 y 4. 
11617 22 ra. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa coser y traiga refe-
rencias. Consulado, 130, altos. 
11543 21 m. 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
O ayude a los r Neptuno 76. 
11353 
quehaceres de la acsa en 
19 m 
^ E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, de mediana edad, pe-
ninsulares, que sepan su obligación, en 
San llafael, ndmero 1, letra E , entre In-
dustria y Consulado. 
11260 19 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, en ol Vedado. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. 3a., número 292 Te-
léfono F-1771. 
11273 19 ra 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, que sepa cocinar, para corta fa-
milia Sueldo $20 y ropa limpia. Informes: 
San Miguel, 1<0, altos. 
19 m 
V2 N MATRIMONIO SOLO. S O L I C I T A una cocinera, de mediana edad, para 
cocinar y hacer la limplexa de la casa • 
darán razón en Santa Teresa v Peñón' 
bodega. Cerro. ' 
19 m 
PARA E L CAMPO HACE FALTA Co-cinera, $20, ropa limpia. Informes: ca-
lle 14 número 110. Vedado. Señora de 
Tellechoa. 
"•"^ 23 m. 
SK SOLICITA INA CRIADA PARA. CO-medor, que sepa leer y tenga referen-
cias. Consulado, 112. 
11483 21 m 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga referencias. Sueldo $15 
y ropa limpia. Calle I I , número 883, en-
re 2 y 4, Vedado. 
11534 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda algo de cocina para casa de cor-
ta familia, que duerma en la colocación. 
Jesús del Monte, número 43. 
11551 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, informan: Neptuno, 251; letra C, 
tintorería. 
11392 20 m 
LA M P A R I L L A , 57, A L T O S , S E ALQUI-lan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y un departamento con 1 
sin muebles, con luz, criado y teléfono. 
Precios módicos. 
11119 23 m. 
SE A L Q U I L A UN en la DEPARTAMENTO, casa Paseo de Martí. 98, con tres 
habitaciones, servicios sanitarios y patio; 
para oficinas, consultorios, comisionistas. 
Se da fluido eléctrico y limpieza de 
las habitaciones. 
11075 20 m 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS H V-liir.iciones, con vista al mar, en Mer-
caderes, número 2, moderno, esquina a 
Cortina Valdés. E n Ja misma casa Infor-
pinrán. 11301 ofí m 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L de Belén. Compostela, 112 COLEGIO 
Lur., dos habitaciones con vístala "la "ea" 
lio y un local pnru guardar una mii-
qutaa. llaTu 20 m 
neoT1* 0 COiia lullil08a-
2S m 
1™ $50 SE A L Q U I L A L A MODK.UNA j casa Correa, entre Flores y Berra" no, compuesta de sala, saleta 
tos, comedor y servicios sa 
los mfls modernos; la llave al lado. I ii- I d>' trabajo que Bt¡ Informa en 
forman en Bernaza, número 6. Teléfono I José García. 
25 m é 
T>ELASCOAIN, 15. ALTOS. T E L E F O N O 
X> A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. 
10086 7 J 
A-63tt3, 11508 
tres cuar- i (JK DA UNA HABITACION CON LUZ 
nltarios . d e j O a un matrimonio, sin niños, a ' c a m b l ó , , 
ín Sol, 76, tos y baflc 
i referencias, 
" — • 11019 1145» 
I N D U S T R I A , 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; dfe 
a„c*inhiO| |8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar 
floB de duchas. Se piden y dan 
10 m. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R PARA L A limpieza de una casa en las primeras 
horas de la mañana. Informarán: " E l 
Disloque," Monte, 229. 
11401 24 m 
SE la S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA limpieza y ayudar con los nlBos. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia. V i -
llegas, 22, altos. 
11416 20 m 
SE S O L I C I T A UNA CHIQUITA O C H I -qulto, de 12 a 14 años, para ayudar 
en la limpieza de la casa, poca familia. 
Sueldo convencional. Dan razón: Baños, 
22. bajos. Vedado. Familias González. 
11422 20 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A -var y cocinar para tres de familia. 
Sueldo: $20; no duerme en la colocación. 
Aguila, 115, peluquería El Modelo. Telé-
fono A-3651. 
11460 20 m. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCTVE-
ra-repostera. limpia y con buenas re-
ferencias; no reuniendo estas condiciones 
no se presente. Sueldo $30. Para el T é -
dado. Informan: Genios, 13. bajos* de 9 
en adelante. ' 
11388 oo _ 
C E SOLICITA UNA COCINERA QVE 
Y 8eP" •'i obligación 7 sea limpia. BuéJ. 
d0ri S& Pid0 C e n c í a s . Aguacate, 60 
™ ' 4d. 15. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. Pe"-
\D nlnsular. que ayude algo a la llm 
pieza, y que duerma en la colocación 
en Ja calle B, número 213, entre 21 V fia 
en el Vedado. ' ' 
20 m 11033 
C O C I N E R O S 
I N̂ SAN MARIANO, ESQUINA A SAN -J Antonio, chalet, de alto, se solicita 
un buen cocinero, que sepa cocinar, muv 
limpio y que dé referencias; y que en-
tienda a cocina de hierro. 
11 ̂  20 ra 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, P VR \ familia respetable, con recomendaclftu 
de donde ha trabajado, para una quinta 
Inmediata al Calabazar; ha de dormir en 
el acomodo, pues no tiene que ir a la 
plaza Sueldo $35. Informarán: Oficios 
29. Cocina criolla. ' 
11263 19 m 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -. sular, que tenga buenas referencias. 
Bsños, esquina a 19, Vedado. 
11270 19 m rj^N 5a., NUMERO 42, VEDADO, S E SO-j licita una criada de mano. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
11279 io m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E catorce a diez y siete años, para cria-
rla de mano, que tenga referencias. Obis-
po. 104, altos. 
11274 io m 
O E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, B U E -
kj ñas. para matrimonio, una de ellas pa-
ra habitaciones y que sepa coser; buen 
sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
11291 10 m 
SOLICITA UNA M I T 11AC H A, JTE 
14 a 16 años, para criada de mano 
que entienda de cocina, es para un ma-
trimonio sin niños, tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 12 pesos y ropa Hm-
pln. San Lázaro, 317. entre Espada y San 
Francisco, casa baja; después de 'las 9 
de la mañana. 
11"08 io m 
•O  
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL de mediana edad, para todos los que-
haceres de una casa de corta familia. Si no 
sabe cocinar y no tleno buenas referen-
olas, que no se presente. Bernaza. 8 al-
tos. 11312 19 m 
C E SOLICITAN COSTURERAS DS 
pantalones, que sepan trabajar. en 
Monte, número 2-E. 
« 2 22 ra 
C O U C I T O i N s u r m , v,\n.\ x N NE 
0 Z ^ J } * ^ r ^ n t ' n a y restaurant, que 
sea del giro. Informan: Teniente Rev 7ft' 
esquina a Aguacate, a todas horas del' día 
y de la noche. u 
11598 „ 
QE! SOLICITA IN HOMBRE DK Mf! 
)0 diana edad, que entienda algo de "lar 
riLn •«r-<lueI rt»"™ J a colocación. Suel-
..V 5f'- 'n1fornla Rivera, en-el es-
critorio del señor Pogolotti, Empedrado 
número 30, 
11 «20 28 m. 
¡ ¡ DOS M I L T R A B A J A D O R E S í » 
necesito para tumba de cafia v cháñeos 
por ajuste: oportunidad para ganar "inc., 
o seis pesos diarios. Viajes pagos- no co 
bro comisión. Habana, 114 . ' co' J ^ l 22 «l. 
A L O S S A S T R E S 
i solicita un operarlo sastre, penlnsu 
r y se prefiere que tenga práí-Uca en 
Se 
la 
trabajos de venta. "Real, §7, ffiSton*, 
22 m 
O E SOLICITAN COSTURERAS P E c T 
O misas y calzoncillos. Bernaza 64 114RI 21 m 
V N LA FABRICA DE CA.MR -nv n ^ 
i ; ton de Luz. „ ^ 
11462 
20 m. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 9 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S SOMCITO P R O P I E T A R I O S I )E MINAS., Manden imiMrtrnu, unálluls y plnnos, I 
si quieren venderlas. Milagros, 78, Haba-
na. R. N. Ingeniero. 
11303 25 ra 
Decano de los de la isla. Sucursal; 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
ai-'—^óvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la Heche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a las M i s a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
£3 .00 D I A R I A M E N T E (JANARA UN 
«IP agente activo vendiendo un artículo que 
comprará todo comerciante al por menor. 
Diríjase a E . de la Torre, Artillero, 6, 
Camajyiley. 
115?/- 27 m 
E SOMCITA UM FOGONERO. MON-
te, 363. Lavado a vapor, Santa Clara. 
11501 21 m 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 19, 
10321 19 m 
SE NECESITAN A G E N T E S PARA L A máquina de samar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . Winits, Villegas, 58; de 12 a 1 p. m. 
0359 23 m 
COLOCAR UNA ESPAÍfO-
la, de criada de mano o cocinera o 
de cuartos; tiene recomendaciones; desea 
dormir afuera. Calzada entro 6 y 8. nú-
mero 116. 11262 I» m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular en casa de moralidad, para 
un matrimonio solo; es honrada y traba-
jadora. Informan en San Miguel, 120, ba-
jos. 11286 1» "i 
DOS J O V E N E S , PENINSULABBS, D E -sean colocarse de criadas de mano, 
de corta familia. Prefieren el Vedado. 
Sueldo $20. Teléfono A-7974. 
11304 19 m 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E mediana edad, en una casa de corta 
familia; sabe algo de cocina y su obli-
gación en los demás quehaceres de la 
casa. Informan: San Rafael 141, entrada 
por Oquendo. 
1»65 20 ra. 
D E S E A COLOCARSE, S E S O R I T A , fran- I rpoMO $5.000 A L 7 POR 100 E N HIPO-ras o se- I X teca sobre la casa Florida, 24, para ^esa, para acompañar a señor... ñorltas o para hacer limpieza de habi-
taciones; prefiere colocarse en el Veda-
do.. Pueden hablar al Teléfono A-732(5. 
11518 21 m 
T I N A P E N I N S l E \ R , DBSEA OOLO-
carse de orlada de mano. Informan en 
Baratillo, 3. Fernández. 
11344 10 m-
t J E DESEAN COLOCAR 2 SESORAS, 
¡O españolas, de mediana edad, una pa-
• ra criada de majio o manejadora y la 
otra par cocinera; las dos sin pretensio-
nes. Informes: Acosta, número 1. 
11313 10 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
s 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS DE COS-tura, no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 11502 21 m 
P A R A H O T E L Y R E S T A U R A N T 
N e c e s i t a m o s b u e n c a m a r e r o , $ 2 5 ; 
s e g u n d o c o c i n e r o , $ 2 5 , p a r a l a 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s ; v i a j e p a -
go . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C-37T8 3d. 18. 
RE G E N T E D E FARMACIA, S E N E C E -slta, con urgencia, para gran esta-
blecimiento del interior. Magnífica opor-
tunidad para quien sea competente. Pre-
nentarse personalmente con referencias a 
todas horas en la droguería de Barrera 
y Cía.. Habana y Lamparilla. 
C 3540 3d-17 
SE SOLICITAN A G E N T E S PARA UN _ negocio muy productivo. Infirman: 
Habana, número 82. Han de trae reco-
mendaciones. 
11403 21 m 
Se solicita un socio, con $250, para 
un negocio de grandes utilidades. Ha 
de ser persona entendida como co-
rresponsal. Más informes: Prado, 
101. J . Martínez; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
11404 21 ra 
S E D E S E A U N J O V E N 
p a r a a y u d a n t e d e c a r p e t a , q u e 
s e p a e s c r i b i r e n l a m á q u i n a y que 
c o n o z c a u n p o c o el i n g l é s * E s c r í -
b a s e de s u p r o p i o p u ñ o d a n d o r e -
f e r e n c i a s , p r e t e n s i o n e s , e tc . , a l 
A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
11894-95 20 ra 
. \ LOS MEDICOS: S Q N E C E S I T A UNO, 
j \ . intrépido, Inteligente y culto, para 
un pueblo del interior de la República. 
Se le aseguran más de $6.000 al afio. Dl-
rlífirse a "Médico." Apartado 1087. Ha-
bana. 11446 22 ra 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas para hacer gorras en el taller. 
Aprendizaje tres o cuatro semanas. Cuando 
saben pueden ganar $L25 a $1.50 diarlo. 
También se solicita un muchacho de 14 
a 15 años. Amargura, 63. 
11437 21 ra. 
E B A N I S T A S 
B» solicitan para hacer muebles finos, a 
sueldo, colocados y comen en la casa, 
a jornal o a piezas, si lo prefieren. Calle 
17. número 252, entre B y F , Vedado. Te-
léfono F-1048. 
1143G 24 m. 
I^ C E N NEGOCIO. S E S O L I C I T A UN J hombre activo, con algún capital, pa-
ra hacerse cargo, en sociedad, de un buen 
tren de lavado. Dirigirse por correo a 
Plz. Apartado 699. Habana. 
11471 20 m. 
¡ N E C E S I T A M O S ! 
P o r t e r o s e r i o , p a r a u n a b u e n a c a s a 
e n J e s ú s d e l M o n t e , sue ldo $ 2 0 , 
r o p a l i m p i a , t a m b i é n u n b u e n c r í a -
d o , $ 2 5 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , altos-
C - 3 5 4 9 3 d . 17 
Q E S O L I C I T A UNA PROFESORA D E 
O callstenla. que sea bien competente y 
toresente referencias. Consulado, 112, co-
legio. 11268 19 m 
A T E N C I O N 
Necesito un hombre ágil y trabajador, 
con pooo capital para un negocio de fru-
tas y dulces y varios artículos del país. 
Buena venta y poco alquiler y buena ga-
nancia. No se quieren corredores. Infor-
mes : Monte y Cárdenas. Cafe "España." 
Domínguez. y 
11476 20 m. 
I- \ E P E N D I E N T E D E V I V E R E S , SE SO-* licita uno, que sea conocedor y prftc-Ico en el giro de víveres. Para una tien-
da de ingenio. Sueldo $25 mensuales. In-
formará : Lula Ramírez Barceló. Oficios, 
número 36. 
11330 20 in 
Se necesita un operario y un aprendiz 
sastre, que traigan referencias de don-
de trabajaron. Informan: Aguila, 70. 
11345 19__m. 
UN JOVKN, CON BUENAS R E F E R E N -cias, se solicita para trabajar como 
ayudante en una casa de comercio. Tie-
ne que escribir bien a máquina y tener 
ortografía. Escribir manifestando edad a 
r.Fldel. Prado 93-B. 
I 14351 19 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudautes y to-
la clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadac. camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A ' 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
tamblér. trabajadores pora el cam-
po e ingenios. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, sin hijos, los dos cocinan muy 
bien; además, él se coloca de portero 
o para cuidar una casa y ella es buena 
lavandera y salen al campo. Diríjanse: 
calle San Pablo, número 5 Cerro. 11253 ' 19 m 
SE D E S E A COLOCAR UNV PENIN8U-lar, de cocinera; lo mismo trabaja ca-
sa particular que de comercio- ra al Ve-
dado, pagándole los viajes- no se coloca 
menos de 20 pesos. Para informes: Agui-
la. 114; habitación, 40. 
11276 ij) m 
HOMBRE D E PROBADA S E R I E D A D , casado, de 30 afios, desea colocarse 
de portero, ordenanza, sereno o cria-
do de mano, para poca familia. Tiene quien 
lo garantice y posee buenos certificados 
y tiene en su poder con qué garantizar-
se. No duda Ir al campo y al extranjero. 
E l pradero es: Luyanó, número 233. Ma-
nuel López Losada. * 
í im no m 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de 15 afios. española, en casa 
formal, para criada de mano. Tiene quien 
la garantice. Informan: Consulado, 89. 
11298 . ln m 
U N A SESORA, D E S E A COLOCARSE D E cocinera, en casa particular o de co-
mercio; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Industria, número 73, al-
tos ; cuarto, número 22 
112» 19 ra 
JOXEN, E S I ' A S O L , DESEA COLOCAR-se de camarero, portero, limpieza de 
escritorios o cosa análoga; es serlo v 
tiene buenas referencias. Dirlclrse a j . 
A. U. Cuba, 48. 
11362 o0 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Obis-
po. 75. Vidriera de Quincalla. 
11334 19 ?» 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S L -lar. de criada de mano. Informan: Je-
sús María, 80. Tiene buenas referencias 
de casas en que ha servido y desea ca-
sa de moralidad. 
112S7 10 m . 
UNA J O V E N D E S E A AYUDAR CON Ni-ños o acompañar a señora que em-
barque para cualquier puerto dé España, 
el 20 o 25 de Mayo. Informes: Escobar 
y Neptuno, carnicería. 
11344 19 m-
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES, I^a Habanera, Monserrate, 95. Nece-
sito 500 hombres de campo. Trabajo to-
do el afio por su cuenta o a Jornal; to-
do pago. Teléfono A-1673. Abelardo So-
sa. 11423 20 ra 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . ? , 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiera usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandmn a to-
dos los pueblos de la Isla y tratajadores 
para el campo. 
T H E B E E R S A G E N O Í 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agenda de colocaciones, O'Reilly. 
9%, altos; departamento H . SI urted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices,1 que cumplan c^n su obli-
gación, avise al teléfono ae e í t i acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
| S e o f r e c e n 1 
• 9 
C R I A D A S D E M ^ l / 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de mano, en casa de poca familia; sa-
be cumplir con su obligación, no duerme 
en la colocación. Informan en Angeles, 
número 4, altos. 
11600 • ' 22 m 
DE S E A COLOCARSE UNA Joven, penin-sular, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza para corta familia. Tejadillo. 40. 
11625 22 m 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una joven, española; tiene re-
ferencias. Amistad, 136; cuarto, 107. 
11497 21 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de manejadora o de criada de 
mano. Informan en Bernaza, 47. 
11517 21 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -pañola, de criada de raano o de cuar-
tos, con buenas referencias. Informan: E s -
peranza, 90. 
11524 21 ra 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : callo San Pedro, 6, "La Perla." 
11374 20 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada o manejadora; co-
noce algo de cocina; tiene referencias. 
Informan: Jesús del Monte, calle Atarés, 
número 2, letra K. 
11381 20 ra 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
U NA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano, prefiere ha-
bitaciones, práctica en el servicio; sabe 
cumplir su obligación; tiene buenas re-
comendaciones; no le Importa salir fue-
ra, pagándole los viajes; si no es casa de 
moralidad, que no se presenten. Lampa-
rilla. 63, altos. 
11377 20 m 
Tx E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
J L / pañola, para cuartos: sabe coser; está 
acostumbrada a vestir señoras. Informan: 
Gervasio, 29; cuarto, número 9. 
11448 20 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de cuartos; sabe 
zurcir, o para criada de mano. Infor-
man: Gervasio, 20; cuarto, número 9. 
11448 20 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, muy fina; tiene buenas refe-
rencla*, sabe coser a mano y a' máqui-
na; se coloca para habitaciones o ma-
nejadora. Calle 23, número 10, altos, en-
tre I y J , Vedado. 
11452 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha. española, para cuartos y repa-
sar ropa. Informan: Gervasio, número 
29; cuarto, número 9. 
11448 20 m 
SE O F R E C E UNA J O V E N , ESPADOLA, para coser y limpiar habitaciones; es 
fina y lleva tiempo en el país, cose a raa-
no y a máquina; gana 20 pesos; no le 
importa salir de la Habana, siendo fami-
lia buena. Dirigirse a Inquisidor, 29. 
11468 20 m. 
U NA ESPADOLA, D E S E A «olocarse de costurera en hotel o casa particular, 
no le importa limpiar una o dos habita-
ciones. Tiene muy buenas referencias. Te-
niente Rey, 59, altos. 
11251 20 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, peninsular: no hace 
compras: sabe bien su obllfraclón. Infor-
man : Lamparilla, 94, bodeea 
11261 8 ' 19 m 
DE S E A COLOCARSE COCINERA, D E mediana edad; no va al Vedado ni 
admite tarjetas; solo casa comercio o ca-
sa particular. Aguila, 116; habitación, 44. 
11301 19 m 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA cocinera-repostera, peninsular; sabe 
hacer de todo cuanto le pidan; ni duer-
me en el acomodo ni hace más nada. Co-
rrales. 4, frente al Cuartel de Bomberos. 
11300 19 m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares, de mediana edad, una de co-
cinera y otra para todo; tienen perso-
nas que las garanticen. Informarán: Ga-
Uano. número 30, b^deea 
11324 19 m 
CIOCINERA, PENINSULAR, PRACTICA ' en el oficio, aseada y cumplidora, se 
ofrece para casa de moralidad; no duer-
me en la colocación. Razón: Oquendo es-
qulnn a Animas, bodeca. 
11329 19 m 
C O C I N E R O S ^ 
(BOCINERO, E S P A S O L , SE O F R E C E ^ para casa particular o comercio. In-
forman : Teléfono A-8437. 
11642 21 ra. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , CA-talán, muy aseado en su trabajo, úe 
cocinero; cocina a la criolla,- española y 
catalana; tiene buenas referencias. Calle 
25. entre H e I . Teléfono F-2546. 
11541 21 ra. 
BUEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , P E -nlnsular, hombre solo, formal y asea-
do; cumple bien con su obligación; de-
sea colocarse, casa comercio o particular; 
lo recomiendan en las casas donde traba-
jó. Informan: Corrales, número 187. Te-
léfono A-2036. 
11373 20 ra 
UN COCINERO Y D U L C E R O , E8PA-ñol, solicita una colocación en casa 
de familia o de comercio, casa de hués-
pedes u hotel. Hay quien lo garantice. 
Factoría, 29, carbonería, impondrán. 
11265 19 m 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A ,PENINSÜLAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias de otras 
casas donde crió. Informan: Infanta, 47, 
frente a la fábrica "La Estrella." 
11586 22 ra 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias; no duerme 
en la colocación y gana buen sueldo. San 
Rafael. 03, antiguo, entre Campanario y 
Lealtad. 
11207 19 ra 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene referencias buenas. Informan 
en oalle J , número 66, entrada por 9, 
Vedado. 
11245 19 ra 
C R I A D O S D E M A N O 
¿ D e s e a u s t e d u n b u e n c r i a d o , u n 
p o r t e r o , u n c o c i n e r o , e t c . e t c . ? 
¡ Lo tengo todo inmediatamente, muy re-
comendados ! Llámeme en setrulda. Bruno 
Martín. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
11624 22 ra. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , S E O F R E C E D E criado de raano o manejadora; tiene 
quien responda por ella y se pueden 
pedir informes en donde trabajó. Calle 
Salud. 161, altos. 
11516 22 ra 
JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJORA-bles referencias e inteligente en su 
trabajo; desea colocarse de criado de raa-
no; gana buen sueldo. Informa: antigua 
de Mendy. O'Reilly, 1 y 3. 
11505 21 ra 
U N BUEN CRIADO D E MANO Y UNA Inmejorable cocinera, ambos con refe-
rencias a satisfacción, se ofrecen. Van al 
campo también. Informan: Luz, 37. 
11513 21 ra 
ITNA MUCHACHA, ESPADOLA, QUE / desea colocarse para criada de ma-
no. Informan en Flores, 2, al lado de 
la carnicería. 
11387 , 20 ra 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, aclimatada en el país. Tiene bue-
nas referencias y quien la garantice. De 
no ser casa de moralidad que no se 
presenten. Informan: Obrapía y Habana, 
bodega, altos. 
11397 20 ra 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, de manejadoras o lim-
pieza de habitaciones. Informan en Cris-
tina, 7. 11306 y 20 ra 
Necesitamos un dependiente de fonda 
$20 un camarero de hotel $25 un fre-
gador $20 para la provincia de Ma-
tanzas viajes pagos a todos. Informan 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. La 
Agencia más antigua y acreditada... 
11355 19 m. 
ry D E P E N D I E N T E DE FARMACIA. S E 
J L / solicita uno. que sea práctico y tra-
bajador. Escriba dando referencias- al 
apartado 1632, Habana. 
. . 8d-15 
TAQUIGRAFO, E S P A S O L E I N G L E S , que tenga práctica y buenas referen-
cias. SI no reúne estas condiciones no se 
presente. Diríjase Cuban Trading Co. 
Banco Nacional. Segundo piso. 
11036 20 ra 
V E N D E D O R 
ge solicita uno, experimentado y con co-
nocimiento en el alto comercio, para re-
presentar a un exportador de Nueva York, 
de telas, drogas y ferretería. Se exigen 
ntferencias. Diríjanse a P. M. Hotel "Flo-
rida." Obispo, número 28. 
10S05 19 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano o maneja-
dora, repasa ropa. Lamparilla, 92. 
11413 20 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora o para ha-
bitaciones; tiene, referencias; sabe coser 
y cortar. Carlos I I I y Oquendo, nü-
mero 197. 
11456 20 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora, prefiere la 
Habana. Informarán: Suárez, número L 
11450 20 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de mano o ma-
nejadora, es carifiosa con los nlfios y da 
referencias. Informes: Falgueras, número 
6-A, esquina a San Pedro, Cerro. 
11445 20 m 
U 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
, c o l o c a r s e de criada de mano o mane-
jadora, práctica en el país ; tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su de-
ber. Calle de Apodaca, nfiraero 17. 
11432 20 m. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse de manejadora o para lim-
piar cuartos o con un matrimonio solo. Ha-
bla inglés. Informes: calle F , número 
117. Vedado. 
11274 20 m 
UNA J O V E N , QUE H A B L A I N G L E S , desea colocarse en casa de familia 
cubana, como nurse o manejadora. Tiene 
«rran experiencia en costura. Amistad, 61; 
Ser. piso.» 11288 10 m 
U N BUEN CRIADO, E S P A S O L , SE desea colocar en casa de moralidad, 
tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Informan en Monte, 
121. tintorería " E l Aguila de Oro." 
11336 19 ra 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; puede dormir en la colocación. Law-
ton, 49, Víbora. 
11570 22 ra 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
IO nlnsular, de cocinera: sabe su obliga-
ción y tiene informes. Vive en San Ra-
fael, 144, antiguo y moderno. 
11596 22 ra 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral de corta familia. 
Duerme en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Jesús Peregrino, 53. 
11614 22 m. 
UNA BUENA COCINERA, D E S E A Co-locarse, solamente para la cocina. Di-
rección : Jesús del Monte, 282, moderno. 
11488 21 ra 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse con matrimonio solo. Tiene re-
ferencias. Informan: Cristina, 7-A. 
11503 21 m 
UNA SEÍÍORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar, 
tiene referencias. Sueldo $20. No asiste por 
tarjetas. Informan: calle 9, número 23, en 
tre H e I ; habitación, número 8. 
11380 20 m 
COCINERA, D E COLOR, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Obrapía, 
97, plomería. 
11411 20 m 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA O criada de mano, una señora, de me-
diana edad, duerme en la colocación. In-
forman en Zequelra, 107. Teléfono A-1765. 
11412 20 m 
COCINERA T R E P O S T E R A , D E S E A colocarse en casa formal, tiene mu-
cha práctica y puede presentar buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. No se coloca por menos de veinte 
pesos. Tampoco duerme en la colocación 
Informes en Sol, número 8. 
11458 20 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera o de criada de 
cuarto, en casa de moralidad, tiene quien 
la recomiende. Inquisidor, número 38. 
11426 20 m 
UNA CRIANDERA D E S E A COLOCAR-se. parida de 4 meses; no le Importa 
tener que salir al campo; tiene el corres-
pondiente certificado. Informan: Factoría, 
número 17. 
11546 21 m. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tne-
ne referencias. Informan: Concha y L u -
yanó, esquina a Infanzón. Teléfono 1-2341. 
11342 19 m. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R S 
E l «AutomÓTll CInb de Cuba" 
tiene constantemente pedidos de 
"Ch^lnffeu^s,* para sns socios, por 
lo cnal rogamos a todos los Chanf-
feurs, que estando colocados o no, 
deseen inscribirse gratuitamente, 
se dirijan a las oficinas del Clnb 
UlaJecón 68 (altos) de 9 a 10 de 
la m a ñ a n a , dejando sus direccio-
nes, con objeto de avisarles cada 
vez que se necesiten los servicios 
de nn aChauffeu^,,. 
L a s solicitudes pueden hacerse 
t a mbién por correo. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN Co-rresponsal en español e Ingk-s. calí-
grafo y mecanógrafo. Buenas referencias. 
Sueldo moderado. Diríjanse "Correspon-
sal, L a Marina." 
11408 20 m 
cancelar otra, renta $72 o se vende en 
$8.000. Véanla, no pago corretaje; due-
ño: San José, 9, altos; de 12 a 2. 
lll'-.-5 19 m 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interes anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Depirtamento de Aho-
j rro» de la Anoclaclón de Dependientes. 
i Depósitos garantizados con sus propleda-
des. Prado v Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. i 
DINERO EN HIPOTECA 
' en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
OJ O ! E L HACENDADO QUE QUIERA hacer producir su finca en frutos me-
nores, en Aguila, 180, hay un español, 
práctico, que va a sueldo o a partida a 
cualquier finca de las Villas para abajo. 
Teléfono A-5760. 
11420 20 ra 
D A R A HIPOTECAS, PAGARES, ALQUI-
JL lores, desde 6 por 100 ^nual; de $50 
a -̂VIO.OOO. Cuatrocientos rali pesos para 
comprar casas, - dares. fincas. Havana Bu-
sines. Dragones y Prado. A-9115. 
953S 24 my. 
O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nlo sin hijos, en casa de respeto; ella 
es una excelente cocinera y repostera; él 
es uno de Jos primeros criados; han tra-
bajado en las principales casas de Madrid 
y aquí en la capital: tienen Inmejorables 
recomendaciones. Informan: Bassarrate, 
número 3. Teléfono A-0289. 
11169 20 ra. 
C o m p r a ! 
DE S E A COLOCARSE UN SE5tOR, CON una niña, de criada de mano o coci-
nera, para un matrimonio. Domicilio: COT 
rrales, 165. 
11294 19 ra 
DUSKO COMPRAR, DE L A N C E , UNA caja de caudales, tamaño regular, y 
vidrieras para tabacos. Diríjanse a Amar-
gura, 72, 2o. piso. 
11575 22 m 
MUCHACHO, D E QUINCE ASOS, D E -sea colocarse en bodega. E s formal y 
trabajador y tiene alguna práctica. Telé-
fono I-1064. José Paz. 
11340 19 ra. 
^ MATRIMONIO, ESPAÑOL, SERIO Y 
iWL formal, se ofrece como criados de ma-
no en ciudad o campo, siefado casa de 
moralidad. Tratar en Monte y Carmen, 
bodepra. número 4, altos. 
Il»t8 19 m. 
Un joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Muralla, 66-68, almacén de 
sombreros "Favorito." 
VTECESITAMOS COMPRAR VARIAS 
i . * casas, en Vedado. Barrio San Juan de 
Dios. Monsemrte. Jesús del Monte. Has-
ta ?25.000.00. Havana Business, Dragones 
y Prado. A-9115. 
11686 22 ra 
SE COMPRA UNA (ASA, EN LA HA-bana, de $20.000 a ?30.000, que sea mo-
derna, bien situada y en buenas condi-
ciones. Dirigirse al apartado, número 
1911. 11402 21 ra 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S D E TO-dos precios. Pago bien los puntos 
buenos. I'ulgarón, Agular, 72. Teléfono 
F-5S64. 
11449 20 ra 
SE D E S E A COMPRAR UNA FINCA, D E una caballería de tierra, poco más o 
menos, con árboles frutales, que dé al río 
Almeudares y si es posible a carretera. 
Trato directo. Morales y Cárdenas. Ban-
co Nacional de Cuba. Departamento 315. 
11278 23 ra 
COMERCIANTE, PRACTICO E N TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades Insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1941. Habana. 
10707 23 ra 
COMPRAMOS FINCA D E 2 A 6 CABA-llerías, cerca de la Habana, para 
cultivos menores. Mesero. E . Richard 
Chardsen y Co. Box 1627, Habana. 
11150 18 ra 
E i 
fflFOTECA' 
A L 8 P O R C I E N T O 
Doy dinero para la Víbora, Cerro y Je-
sús del Monte. Informa: Santiago Pala-
e'o. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11603 22 m 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para comprarlas o venderlas, ad-
ministrarlas, pignorar su valores, diríjase 
al señor David Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 56 o Habana, 95, altos. 
11612 23 m. 
SE D E S E A IMPONER, E N P R I M E R A hipoteca, $12.000, al 8 por 100. Infor-
man : Dragones, 94, altos; de 1 a 5. Sin 
corredores. 
11490 28 m _ 
TENEMOS DINERO PARA H I P O T E C A S en todas cantidades, Interés módico 
si hay buena garantía y documentos lim-
pios. Habana, 79, sombrería. Teléfono 
A-2479. 11367 20 m 
D I N E R O E í í H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C 3550 ln 17 my. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente frestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur o de automovilista. 
No gaste un centavo sin verme. O. E . 
Rodríguez, Teniente Rey, número 92, ba-
jos. Teléfono A-8443. 
1162S 22 m. 
CH A U F F E U R T I T U L A D O , E X C E L E X -tes referencias, modestas pretensiones, 
se ofrece para camión en casa de comer-
cio o almacén. Villegas, 42. A. Rodrí-
guez. 
i r ^ 19 m. 
T E M E D O R E S D E L I B R O S 
PARA CASAS E N FABRICACION, doy dinero a tipos módicos. E n pagaré 
también. Manrique, 78; de 11 a 1. 
11424 21 ra 
300.000 PESOS, PARA HIPOTECAS, A módico Interés. Venta de varias pro-
piedades como negocio para los compra-
dores. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría 
del doctor Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 25 ra I 
HI P O T E C A S , SE DAN E N H I P O T E C A $5.000, y se compra una casa de es-
quina, de $12.000 a $15.000. Trato directo 
con el interesado. Ranero. Monte, 107. 
11037 22 m 
DI N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS cantidades, desde el 6 y medio. Di-
rectamente. Notarla de Lámar. Oficios, 
16, altos. 
11097 17 ra 
TE N E D O R DE L I B R O S S E O F R E C E para llevar libros por horas o fijo. 
José López Acebo. Delicias, 27, esquinan 
Altarrlba, Jesús del Monte. 
11350 19 m. 
V A R I O S 
CORTADOR-SASTRE, C O M P E T E N T E , con buenas recomendaciones, se ofre-
ce. C. B. Aguiar, 118, altos. 
11597 22 m 
T I N A L A V A N D E R A , D E COLOR, D"E-
KJ sea encontrar ropa fina, para lavar-
la en su casa; y en la misma otra que 
se hace cargo de cocina a domicilio, al 
día. Zanja, 60, en los altos. 
11553 22 m 
02.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
«¡p menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, relojería; 
de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10968 19 ra 
HI P O T E C A S . TENGO .540.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-8 
I VA SEÍÍORA, S E O F R E C E , PARA / llevar un muchacho a España, pa-
gándole el pasaje a ella. Jesús del Mon-
te, 258, Toyo, se embarca en todo el 
mes de Julio. 
11562 22 m 
JOVEN, ESPASÍOL, CON P R A C T I C A en su trabajo, desea colocarse de jar-
dinero; también sabe manejar automóvil; 
tiene su título e Inmejorables referencias. 
Informan: Animas, número 16. Teléfono 
A-8618. 11568 22 m 
U N HOMBRE DE PROBADA 8 E R I E -dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rlvas y Rodríguez, San-
ta Clar i y Oficios. Tienda de ropa. Te-
léfono A-0338. 
11584 22 m 
J T N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
KJ moralidad y respeto, desea encontrar 
una casa de Inquilinato, para encargado 
de la misma; tengo quien me srarantlce. 
Para Informes, dirigirse por Correo, V. 
Vázquez. Santa Rosa, número 2, Ciénaga, 
Habana. 
11485 21 m 
ITNA SEÑORA, VIZCAINA, D E M E -/ diana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de Inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen hi-
jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla. 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 j . 
Se desea comprar una casa, antigua, 
que tenga por lo menos 7 metros de 
frente por 24 a 30 de fondo. Se 
prefiere un buen lugar. Sin interven-
ción de corredores. Diríjanse al se-
ñor González, calle E, número 245 
y 247, Vedado; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. 
11428 26 ra 
EN E L C E R R O , UNA CUADRA D E L A Calzada, vendemos edificio propio pa-
ra Industria de esquina, con más de mil 
metros superficiales a trece pesos con fa-
bricación Inclusive. Habana, 79, sombre-
rería. Teléfono A-2473. 
11866 20 m 
EN 100 MONEDAS D E A 5 PESOS, S E vende una bonita casa, en Guanabacoa. 
con sala, comedor, tres cuartos, llave da 
agua de Vento y demás servicios, cerca 
de los Escolapios, libre de gravamen, 
trato directo con el dueño de la finca. 
Calle de Aguilera, antes Maloja, núme-
ro 173. Habana. 
11410 20 m 
Se vende, sin intervención de corre-
dores, un chalet de esquina, rodeado 
de jardines, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, hall, comedor y ser-
vicios sanitarios. Ocupa una superfi-
cie de 832.96 centímetros. UlHmo 
precio $18.500. Informan en la ca-
lle E, número 247, esquina a 25, Ve-
dado; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
11427 26 ra 
VENDEMOS, EN MALECON, CNA CA-sa de hierro y cemento, que renta 
$1.800, en $19.000, en Vedado, bonita es-
quina de dos plantas, fabricación mo-
derna $32.000. Habana, 79, sombrería. Te-
léfono A-2473. 
1136B 20 m 
VENDO CASA, MODERNA, CON P O R -tal, sala, saleta, cinco cuartos, a me-
dia cuadra de la Calzada y de la Igle-
sia. Renta 35 pesos, en $4.500. Dueño: 
Cerro, 787, peletería. 
11453 20 ra 
GANGA V E R D A D , CASA NUEVA, C i -tarón, techos hierro, sala, saleta. 3 
cuartos, cielos rasos. Renta $20, último 
precio $2.100. Sin corredores. Cerro, 787. 
11453 20 ra 
UR G E VENTA ESQUINA, CON 320 M E -tros, bodega, contrato, techos hierro, 
cielo raso. Renta 81 pesos, es sola en las 
cuatro esquinas: último precio $9.600. Ce-
rro, 787, peletería. 
11454 20 m 
SE V E N D E L A CASA MONASTERIO, 5, Cerro, a una cuadra de la calzada, fa-
bricación moderna, con sala, salea, tres 
cuartos, agua, gas y servicios sanitarios. 
Informan: Cerro, 713. Lagoa. 
11480 20 m. 
C¡E V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
José, entre Gallano y Belascoaín, ca-
sa de dos plantas, con dos ventanas. Ren-
ta $95 y se da en $12.000. Informan en 
Consulado y Colón, botica. 
11323 19 m 
SE V E N D E , CALZADA CONCHA, E N -tre Pernas Infanzón letra C, una casa, 
10X38, cuatro accesorias, dos por cada 
frente, por ambos para el tranvía y seis 
cuartos Interiores, entrada independiente. 
Ubre gravamen, gana $70, vista hace fe, 
precio $6.200. Informa la misma; no co-
rredores. 
11287 23 m 
COMPRO UN SOLAR D E 100 A 125 metros, a plazos, en la ciudad o en 
Calzada, con tranvía, hasta el paradero, 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
tros de frente, rail pesos de contado, res-
to en hipoteca. Precio y condiciones muy 
detalladas, al señor Serrano. Apartado 
816. Habana. 
10972 19 m 
C O M P R O C A S A S 
que estén bien situadas y den buena 
renta; trato directo. In.^nnan: Amar-
gura,, 3, Bolsa Privada, de 10 a 
11 12 a. m. y de 2 12 a 4 112 p. m. 
Manuel L. Méndez. 
10417 20 m 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
A C O S T A , A U N A C U A D R A 
D E L O S M U E L L E S , 
a c e r a d e l a b r i s a , 
c a s a c o n 1 3 | / 2 m e t r o s d e 
frente y 3 9 0 d e s u p e r f i -
c i e , c i m i e n t o s y m e d i a -
n e r a s p a r a 3 p i sos , e n 
$ 2 3 0 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 7 . 0 0 0 d e c e n s o s a l 5 p o r 
1 0 0 . 
O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a , 3 2 ; d e 3 
a 5 . . 
25 m 
U R B A N A S 
SE V E N D E , CASAS MODERNAS, C I E L O raso, cerca tranvía, lugar alto, brisa, 
se acredita verdad, renta diez y seis por 
ciento anual, libre de todo; urge por au-
sencia; vista hace fe; trato directo, su 
dueño, $5.000. Informa: Villanueva, Dolo-
res, 11, Santos Suárez; de 1 a 5. 
11555 31 m 
POR $8.000.00 VENDO, L I B R E DE TO-do gravamen, dos casas y una cuar-
tería que ocupan 500 metros de terreno 
y ganan $75 mensuales, en la calle de? 
Tamarindo, próximo al Puente de Agua 
Dulce. Trato directo. B. Otero, Arnngo, 
169. Jesús del Monte. Telefono 1-1949. 
11559 22 m 
EL P I D I O B I ^ N C O , VENDO, UNA E S -qulna de nueva construcción, dos plan-
tas, barrio de Monserrate, en los bajos 
bodepra. altos familia. Alquiler $100. Pre-
cio $14.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-695L 
11571 28 m 
V E D A D O 
Se vende una casa, recién fabricada, pró-
xima a la callo 17 y entre calle de nú-
meros. Precio: $22.000.00. Informa : San-
tiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 11603 22 m 
¡ O J O , 2 A 3 0 ¡ 0 ! ¡ C O R R E T A J E ! 
A c o r r e d o r e s p o r c o m p r a d e 
p r o p i e d a d e s q u e r e s u l t e n 
b u e n o s n e g o c i o s . I n ú t i l p e r -
d e r t i e m p o c o n n e g o c i o s 
m a l o s . J . M . V a l d i v i a . T e l é -
fono A - 4 3 5 8 . 
SE DESEA CAMBIAR, POR T E R R E N O en reparto cerca de esta capital, una 
casa de ladrillo, de nueve metros de fren-
te por 10 de fondo, forma chalet, cons-
truida en un solar de 20 metros de frente 
por 40 de fondo y situada en el Luyanó, 
carretera de Guanabacoa. Informes por es-
crito a Luyanó, 130. 
11618 28 m. 
SE V E N D E N VARIOS C H A L E T S CON jardín, luz eléctrica y agua de Vento, 
en el reparto Jesús María, en Marlanao,, 
próximo al Buen Retiro, a una cuadra del 
parádero del eléctrico y a 20 minutos del 
centro de la Habana. Los hay desde 2.500 
pesos hasta $8.000. Informa: José Rive-
ra, en la oficina de su dueño. Sr. F . Po-
golottl. Empedrado, número 30. 
11621 28 m. 
E N G A L 1 A N 0 
Con establecimiento vendo una casa de 
alto, moderna, que renta $112 mensuales, 
en $17.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Belascoaín, a dos cuadras de los Cua-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16̂ 000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro. 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más- Biclio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
11338 19 m 
SE V E N D E L A COMODA T P I N T O -resca casa Encarnación, 39, situada 
en lo más alto de Jesús del Monte, con 
hermosos Jardines, portal, sala, saleta, 
comedor, tres amplios cuartos y espa-
cioso bafio, con servicios modernos y 
traspatio grande. De reciente construl-
clón. Informan en la misma, de 1 a 3. 
11175 24 m 
B U E N A I N V E R S I O N 
E n la calle de Luz, cerca de Compostela, 
casa moderna, de dos plantas. Rentan $80, 
en $10.000, y en Jesús del Monte, casa 
de esquina, con establecimiento y dos 
más chicas, rentando $85. $10.000. Infor-
ma: D. Polhamus. Habana, 95, altos; de 
11 a 1 y de 7 a 8. 
11613 N 23 m. 
Í^N LA C E I B A , E L B A R R I O MAS 8A-li ludable de los alrededores de la Ha-
bana, y a 12 minutos de Gallano, se ven-
de una heimosa casa, muy ventilada, com-
puesta de portal, sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, soberbio comedor con vista 
al mar, cuarto para criados, servicio sa-
nitario moderno, luz eléctrica, agua de 
Vento, patio con árboles frutales. Jardín 
con reja, verja a la Cateada. Informan 
en Real, 136, Ceiba, o en el DIARIO D E 
L A MARINA, el señor Orbón. 
4-19 m 
OJ O : SE V E N D E LA ESQUINA D E San Rafael y Consulado, bajos del 
Palacio del Centro Gallego. Informan en 
la misma. / 
11522 21 m 
0 6 2 9 2 2 m 
TEN llO CASAS, DE TODOS P R E C I O S 
y sblares en todas rartes. Pulirarón' 
¡Asruiar, 72. Teléfono A-5864. ' 
' IWIO . 20 m 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Parque San Juau de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 • 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
CASA D E ESQUINA. CON 7.980 ME-tros, manipostería; propia para una 
industria, tiene agua de Vento y de río, 
comunicación cada 5 minutos con esta 
ciudad por ferrocarril; también por cal-
zada. $7.000 y una hpoteca chica al 7 
por 100. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
BONITA CASA. E N E L VEDADO, P A R -te alta, brisa, jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatxo cuartos; un cuarto de 
servicios para la familia magnífico; sa-
leta al fondo; dos cuartos y servicios pa-
ra criados; cielo raso, patio y traspatio, 
entrada independiente; $4.600 y una hi-
poteca de $3.600 al 7 por 100 al Banco Te-
rritorial a pagar en 25 afios si se quiere. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
I™ CALZADA. FINCA A DOS T ME— j día leguas de esta ciudad, una y media 
caballería, vivienda, frutales, pozo, $3.750. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a S p. m. 
11341 18 m. 
Q E V E N D E , EN E L MKJOR PUNTO 
O del Vedado, una magnífica casa, 1H-
br'cada en un solar de esquina. Precio 
$45,000.00, pudlendo dejar $25.000.00 al 6 
ñor 100 en hipoteca. Más Informes, en 
Escobar, 24, altos. 
10996 19 m 
$2.800. S E V E N D E L A CASA COLON, 84. Cerro, compuesta de dos departamentos 
para dos familias distintas, muy cómoda 
y elegante. Para informes: Habana, 65-3|4. 
entre Obispo y O'Kellly, sastrería de San-
tamaría. 
10636 19 m. 
SE V E N D E , EN $12.500, LA CASA Bar-celona, 8, gana $65. E l dueño. Castro, 
B, 87, entre Línen y 11, Vedado. Telé-
fono F-4283. 
11151 24 m 
SE V E N D E , EN PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Franelsco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn-
LLEVE SU DINERO 
' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d u i i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ü b w t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d ? s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
E l 
m e j o r 
s u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
l o 
t i e n e 
B a y a 
Por esta razón puedo despachar 
con toda exactitud las recetas de 
los médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. «7. D E 1 • 4 
tQnién vendo c a u i ? P E R E Z 
4Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
i Quién compra solare*? P E R E Z 
¿Quién rende finca* de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
JLo» negocios de esta cas* son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. !»• 1 a 4. 
SOLARES YERMOS 
S^t^ DB ^ SOLAR. T I E N E 6 HA-
fobrlrír T^9, renta *3S' y el frente 8ln 
marlndo Infornies: Snn Leonardo. 20, Ta-
10001 21 m 
V E D A D O : SE V E N D E TN SOLAR. D E 
im- 53 I " 1 ^ 8!n fabricar, en lo me-
ÍS^^MIS*1!*0' 8 y aprovechar la 
TnfnÍmo ad I"6»86 0freCe VOt POCOS dlSS. 
lOfififi 23 m 
R U S T I C A S 
tvmSPl ^m*a8 * otro» tamaños. In-
c S T á ^ ^ S S . C o - Apartad0 42-I , la -
2 jo 
S d l i A h ^ , SINC> EN C A R R E T E R A 
^ase de . n i f 1 ^ ^ de Primera, para toda 
^ cnrar ^ í . ™ 8 ' chalet- ^rdlnes. casas 
rios v rH^^aco' ""^datarlos, partlda-
fért í lü ri?dOR' aPera*la de todo, pozos 
tales L t ^ * 1 " ? * (lonkl- Palmaos, fru-
d«Hr J ? , n i i , e 8 5? Produccifin, al pro-
65 4«n A . ? * ^ 6 ^ «íspert. 13. Teléfono 
iio^í1 Antonl0 de los Baños. 
II¿S0 10 m 
SOLICITO FINCA 
en arrendamiento a propósito para gran-
Jv y «hlblclOn^de avls, pulrcos 
n^Tf ^ ' conJcasa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
m ^ í f ^ T T l ,condiclone. de arrenda T™*,.Z J- getanconrt. Hotel L a Unión. 
^ fiura y Cuba. Habana. 
10,48 23 m. 
ESTABLECIMIENTOS VAíaOS 
E.- .Ti SE V E N D E L A A C R E D I T A D A V I D R I E -ra_ de tabacos, Aguila, 104. 
11552 22 m 
rpRASPASO UN CONTRATO D E UNA 
A buena casa de huéspedes, de 26 habi-
taciones amuebladas, que deja grandes uti-
lidades. Informa: Galán, Colón, número L 
^11615 23 m. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SE V E \ -de un puesto de frutas. Santo, 17 es-
quina a Concepción, Víbora. 
11610 oo m 
178011 NA, l 'ARA F A B R I C A R , C A L L E 
ÍJ Neptuuo, de fraile, 16X30, barato, fá-
cil pago, parte contado, resto hipoteca 
o oeusu. rropietario: Rodríguez, Empe-
drado. 20, antiguo. 
11(503 22 m 
^ O E A R , 8X25, MUV BUENO Y BONITO, 
O barato, fácil pago, calle Neptuuo, $500 
efectivo, resto hipoteca y censo. Prople-
tarii): Rodríguez, Empedrado, 20, anti-
guo. 11606 22 m 
• \TI l tORA: DOS S O L A R E S BUENOS. CA-
V da uno de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, etc., por necesidad de su dueño, se 
vemlen Juntos o separados. Precio: .$275 
cada uno, o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cómodos. Rei-
na v Lealtad, bodega, de 1 p. m. a 6. 
11406 27 m 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 3414 alt 5d-ll 
BUENA OCASION, S E V E N D E UN SO-lar en el reparto Rlvero,, esquina a 
Rauta Amalla, mide 300 varas, con 20 do 
frente a la Calzada, precio $650. Infor-
man en O'Farrlll, 47, Víbora. Florencia 
Gallo. Teléfono 1-1233. 
11499 26 m 
GANGA, 6 METROS 28 C E N T I M E T R O S , frente, 40 metros de fondo, en lo 
más adto, barrio Azul, Avemlda Agrá-
mente, 250 pesos, libre de gravamen. Juan 
Menes, San José, 48-B. 
113S6 28 m 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rrepo, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
Jardín; su medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 7L Teléfono A-3450. 
11390 31 na 
SE V E N D E UN SOLAR, E N E L M E -jor punto de la Habana, en la Cal-
zada Luyanó, Reparto Las Casas. Da 
frente a la Calzada. Tiene 12 varas de 
frente por 51 de fondo; se da barato. In-
forman: Santo Snárez y San Indalecio, 
bodega. Benigno Suúrez. 
11429 24 na 
T T N SOLAR, D E 13.66X50, E N L A CA-
\ j He B, entre 19 y 21, so vende a $11 
el metro. E s una ganga. Habana, 82, 
Infornvau. 
11117 20 m 
I? N L A C'KIHA, CAU/ADA R E A L , C E R -it efü del paradero del tranvía de Galla-
no. se venden dos solares de esquina, con 
1.881 metros. Se dan facilidades. Muralla, 
número 80. n. 
11478- - 24 m> 
X T i K O R A . SOLAR A LA BRISA; 6 POR 
V 80 metros, callé de San Francisco, en-
tre 10 v 11 lo vendo al mismo precio que 
lo adqiilrí hace tiempo. Teléfono A-4624. 
D« 7 a 11 y de 2 a 5. 
11473 * 24 m. 
XTENtoO DOS FINQUITAS. DE MEDIA 
V caballería, frente a camino, 3 cuadras 
do la Calzada, con muchos frutales. Tie-
rra de primera; casas, aguadas. Cerro, 
787. peletería; sin corredores. 
11453 20 m 
453 METROS. CON 14 D E F R E N T E , solar magnífico por lo inmediato que 
está al destruido Hospital San Lázaro. 
?25 metro. Gervasio, 71, bajos. 
11271 19 m 
SOLAR SANTA CATAUNA 
Entre Lawton y A m a s , mide 6-25 por 40 
metros, alcantarillado, agua y luz, a la 
brisa. Precio: $1.000; puedo dejar parto 
en hipoteca. Informes: A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273. 
11014 19 m. 
EN E L L l VANO, S E V E N D E UN SO-lar, a media cuadra de la Calzada 
de Concha y a dos cuadras de la del 
Luyanó. Informa, de 9 a 12 a. m., Juan 
Marín. Saji Pedro, 4, esquina a Obispo. 
11269 19 m 
VENDEMOS DOS C A F E S , ESQUINAS, Paseo del Prado y Reina. Mitad de 
alquiler uno, otro libre. $35.500.00. $6.000.00. 
Una fonda, venta. $1.700.00. $1.200.00. Ha-
^Í/J-J?"6111688- Trado y Dragones. A-9115. 
llo37 21 m 
CE R R O , 751-A, informan. 8« vende un» tienda de quincalla, tabacos y ciga-
rros. Una carpeta-escritorio y una mesa 
sastre. usgo 20 m 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TABA-COS y cigarros, en lo más céntrico de 
la calle del Obispo, buen contrato, mó-
dico alquiler. Informes: Jüstiz. 1. 
11391 21 m 
SE V E N D E UN RASTRO, B I K N SUR-tldo, muy bien situado y antiguo, se 
vende por tener necesidad de ir para el 
campo su dueño. San Miguel, 189, mo-
derno. 11400 26 m 
BUEN NEGOCIO: COMERCLANTES, por no poderlo atender, por otro ne-
f :ocio, vendo un puesto de viandas y rutas; está céntrico, Acosta, 17. 
11421 20 m 
ATENCION 
Se vende un negocio de frutas y dulces, 
en lo más céntrico de la Habana, buena 
venta o se admite persona que sea for-
mal para trabajarlo. Su sueldo pasará de 
$70 mensuales. Informes: Cárdenas y 
Monte, café "España"; de 8 a. m, a 11 
p. m. Domínguez. 
11477 20 m. 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R L A E N lo más céntrico de la Habana, sitio 
de mucho tránsito, buena venta. Informan 
en Monte, 25, vidriera. 
11475 20 m. 
POR E N F E R M E D A D D E L A DÜE5fA, se traspasa una casa, que dan de co-
mer, con todo lo necesario y 18 abona-
dos, en Villegas, 34, entrada por Pro-
greso. 11258 19 m 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre 
ció del catálogo. La América, Locería y 
Cristalería, Galiano, 113. 
11153 13 Jn 
PIANO: SE V E N D E UNO, P L E V E L , CA-sl nuevo; un Juego de cuarto, cedro; 
una lámpara, tres luces do ramales. San 
Nicolás, 64, altos. 
11467 26 m. 
PIANO, ALEMAN, D E POCO USO, D E j cuerdas cruzadas, una cama bronce 
lámparas de cristal eléctricas, una al 
fombra grande. San Nicolás, 144, altos 
esqulna'^a Reina. 
11221 19 m 
PIANOS. SI SU PIANO E S T A D E 8 -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
10774 24 m 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y rcpara-
cifin de guitarras, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composto-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica". Com-
postela. número 48, Habana. 
I 
E l M A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ica de ma-




Traslado provisional, de Neptuno. 8, a 
Campanario. 72, entre Neptuno y Con-
cordia, confecciona vestidos y sombreros 
de señoras y ñiflas. Tagal adornados, fi-
nos, $3.50, reformas baratísimas, borda 
en seda v mascarilla. No olvidarse. Cam-
panario, 72. Teléfono A-6886. 
11372 21 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a casa : 
Manicurc, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d» Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
UN B U E N NEGOCIO, S E C E D E O tras-pasa la Granja Avícola "Los Cocos," 
situada en la finca Villa María, Guana-
baeoa. con frente a la carretera de Pe-
ñalvor; con magníficos gallineros y co-
rrales, incubadora para dos mil cuatro-
cientos huevos, criadora para mil doscien-
tos pollos y demás accesorloe; espléndi-
da casa de vivienda con servicios sani-
tarios y gran número de aves de razas 
finas. Tleno contrato por seis años, pro-
rrogable, y se da en proporción por te-
ner sus propietarios que retirarse del 
negocio. Parfc informes en la misma 
Granja y en la Lonja (!>•: Comercio, De-
partamento, número '<"."• 
11295 2t m 
r m A L L E R D E LA" 
JL dras del Punin 
lente marchantería, i 








OPORTUNIDAD QUK POCAS V E C E S se presenta. Por tener que ausentarse 
urgentomente, se traspasa negocio que 
deja libre de gastos por lo menos $15 dia-
rios, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no lo importe la forma y sí 
los fines, proporciono persona con bue-
nas referencias para representarlo si fue-
ra necesario. Quien no tenga interés por 
el negocio que no se presente. Informan: 
Animas y Amistad, de 10 a 6. podega. 
11176 24 m 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran tintorería, con bue-
na marchantería fija, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Habana, 
120, tintorería E l Sport. 
1120S 22 m 
SEÑORES COMERCIANTES 
Traspaso un contrato de cinco años de 
una casa en lo mejor de la calle de Egido. 
Más informes en Prado 101; do 0 a 12 y de 
2 a 5. F , Martínez. 
11248 19 m. 
SE V E N D E UN P U E S T O D E FRUTAS con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razón a las mismo. Picota 
22, esquina Acosta. Se vendo una vidrie-
ra mostrador. 
11252 29 m. 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clún de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José. 107. 
11076 27 m 
C E V E N D E , E X E L VEDADO. UN L O -
O te de terreno, compuesto de 3476 va-
ras, a $7.00 la vara. Informa: I . Oliva-
res, calle 17. entre 6 y 8. Teléfono r-4004. 
11155 24 m 
VERDADERA GANGA 
Solar con 410 varas, calle Magnolia. Repar-
to Betancourt. en el Cerro, lindando con 
Reparto Mendoza, se vende en $600. hoy 
se venden Iguales a $1.000. tienej; alcan-
tarillado, agua y luz. en construcción ca-
lles y aceras, puede dejar parte en hipo-
tecas si no tiene todo el dinero. Infor-
mes: Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
38. A-1)273. 
_ 1.013 10 m. 
VTEiBOCIO VERDAD. SE V E N D E . E N 
¿y Santos Suárez, a cuadra y media de 
la ( alzada, 1.362 varas de terreno. Do-
blará j dinero el que lo compre aho-
ra. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría del 
doctor Cano; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11310 '25 m 
\ J EN' DEMOS S O L A R E S BARATOS, A plazon y al contado, en los repartos do 
Buon Retiro. Larrazabal y Columbla. Tam-
bién los fabricamos a plazos en buenas 
condiciones. Informa: J . Blvera, Empe-
drado. 30, bajos. 
11214 22 m 
VENDO, EN JESUS DEL. MONTE, SAN-tos Suárez. una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
t'n $.'.aoo, es regalar; otra casa, con 45b 
varas, iguni Bituación, $1.700, en ambas 
se dpjn parte bajo interés; se admite pa-
Kos plazos. Informes: Vlllanuera, Dolo-
ro8. 11. Santos Suárez, de 12 a 7. 
23 m 
REPARTO L A R R A Z A B A L , COLUMBL\ , se venden, en buenas condiciones pa-
rj1 P! comprador, las paresias siguientes: 
esquina con 1337 varas, esquina con 2100 
varas, esquina y centro con 4200 varas. 
•.••"-••o- *'•nía e ininrrnes: AIVI 
í l l O ^ 4 América' Galiano, 113 22 m 
PARA MUEBLISTA SE V E N D E EL, ME-Jor taller de carpintería de la Haba-na, con gran maquinaria moderna, mido 
800 metros; en el centro de la Habana, 
en buenas condiciones. Informa: Domingo 
García. Teniente Bey, 104. 
10825 19 m. 
A F E , B I E N SITUADO. PARA P E R -
y sona entendida en el negocio, trabaja 
de día y noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiene buen 
ecutrnto. InfornitL en Villegas, 91. "Ba-
zar dei Cnsto." 
1(080 26 
SE V E N D E UNA FONDA Y RESTAü-rant. buena marchantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Loa Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UNA CA-sa do moflas, muy acreditada, hermo-so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarlas, casa de prés-
tamos, etc. Informes: J . Veiga, Animas, 
68. altos. 
10S15 24 m 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -llr, se traspasa un local con seis años de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Seflor García. 
C 898 tojl-f 
BODEGA 
Se vende una bodega, sin competencia, 
que no hay otra en tres cuadras; se da 
en propordn por tener que ausentarse 
su dueño por asuntos de familia. Infor-
marán: café L a Lonja. Oficios y Lam-
parilla. 11213 20 m 
PARA USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : una señora , re-
c i é n llegada de Europa, prepara a n a 
L o c i ó n para la cara y busto a base de 
almendra. Esta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente pura ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,alto8. Despacho de 10 a 4 . 
100SO í> Jn 
U E B L E S Y 
C 3542 
SILLONES, 










AUTOMOVIL, 8ANON SIX, D E 32 H. P., cufia de seis cillndroe, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco uso. $850. Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A V E N E C I A N A , * * Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si* 
rio». T e f é l o n o A.6637. 
SE V E N D E , BARATO, 1 V I D R I E R A con su mostrador; 1 caja de hierro, de 
caudales; 2 mostradores chicos; 1 buró 
con su silla y varios objetos más. In-
dio, 16, infornmn. 
1156 22 m 
JUEGO D E CUARTO, E N 55 PESOS, compuesto de escaparate, cama made-
ra, chlffonier y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
SE V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO de comedor, de caoba, nuevo, estilo mo-
derno. Precio módico. Monserrate, 5. eba-
nistería. Teléfono A-8391, 
10966 . 19 m 
USTED SE MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl •. Adornos, vajilla, discos, Jugue-
tes, ropa. Cepero, 18. Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrafiaga. Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
SE V E N D E , A P A R T I C U L A R E S . NO A especuladores, los mueble» de medlí» 
uso siguientes: un Juego de sala, con 19 
piezas; un aparador; 1 cama-cuna; dos 
escaparates; 1 velador y un palangane-
ro. Calzada, 169, bajos; de 4 a i p. m. 
11410 20 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
9363 28 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo qu© deseen y serán servi-
dos bien y a aatiafacción. Teléfojto A-1903. 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de l a 
C o m p a ñ í a Baldwin, los m á s garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. V iuda de Carreras y C a . Agua-
cate, 53 . T e l é f o n o A-9228 . Prado, 
119. T e l é f o n o A-3462 . 
10289 3 Jn 
SE V E N D E N , CUATRO GOMAS GOOD-year, con sus cámaras, 28X2V5(. un Se" 
nerador de carburo con dos faroles, un 
parabrisa de 23 pulgadas de ancho y va-
rias piezas para motor Twombly. todo 
completamente nuevo. Precios baratos, se 
vende todo Junto o separado. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael e Industria. 
C 8784 4d-19 
SE V E N D E L A C A R R O C E R I A D E UN Dodge Brother en buen estado y a 
precio módico. Bazar Inglés, peletería. San 
Rafael e Industria. 
C 3783 4d-19 
^ E V E N D E N 2 MOTOCICLETAS; una 
O Excelslor. moderna, eléctrica. con 
magneto Bosch: una Harley Davldson. mo-
derna. Taller, Zulueta, 24. 
1158S 22 m 
SE V E N D E , BARATO, 1 C A R R O C E R I A para camión, con asientos desmonta-
bles para pasajeros; 1 camión E . M. F . . 
completo; 1 Colé. 30 caballos; 1 Begal. con 
magneto Bosch y arranque automático, 
$350: 1 Hupmoblle. $400. Taller, Zulue-
ta, 24. 11589 22 m 
AUTOMOVIL E N $1.000, F R A N C E S , 4 cilindros. 30 caballos, siete pasajeros, 
guardafangos. estrivos, alfombras, fuelle 
nuevo recién pintado. Puede verse a todas 
horas: San Miguel. 173. entrada por L u -
cena. Informan: Consulado. 80. antiguo. 
11627 22 m. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CUSA, que tenga arranque eléctrico. Diríjase al 
teléfono A-5476. Falgueras, 24. Cerro. 
11511 21 m 
SE V E N D E N , SUMAMENTE BARATOS, 4 Fords, en magníficas condiciones. 
También 1 National, 1 Chalmers. 1 De-
troit. 1 Pulman. 2 camiones. Precios con-
vencionales. Carlos I I I , número 263, al la-
do del paraderoñ 
11500 25 m 
SE V E V E N D E UN F O R D . S E P U E D E ver a todas horas. Calle Omoa. nú-
mero 49, garaje. Su dueño: Quinta de De-
pendientes, vidriera. 
11504 22 m 
ST U D E B A K E R , " D E L 1917, D E 6 CIL1N-dros, 7 pasajeros, muy económico, de 
dos meses, de muy poco uso y su estado 
es completamente nuevo y flamante, se 
vende por solo $1.000. Llame al teléfono 
A-5476. Falgueras, número 24. Cerro. 
11510 21 m 
CA D I L L A C , " NUEVO TIPO "S.V E L último modelo. 6 ruedas de alambre, 
se vende por solo $2.200, costó $3.550. E s 
un verdadero regalo. Llame al Teléfo-
no A-5476, 
11512 25 ra 
SE VENDE 
Una cuña Buick, para 3 pasaje-
ros, en magnífico estado. Infor-
ma: P. Romero, Manrique, 57 
4d-18 
GRAN OCASION 
Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do, se da a prueba a larga distancia un 
Landaulet, 9 asientos. Inmejorable para 
cualquier Industria, como camión, $800. 
Aguacate, 72, bajos. 
11487 27 m 
GRAN OPORTUNIDAD. S E V E N D E un auto Dodge Brohers, de muy po-
co uso y muchos accesorios de repuesto. 
Se puede ver en Churmcn. número 25, 
Cerro. Teléfono A-0838, 1-1306, 
11539 23 ra 
SK V E N D E UNA CUSA, D E S E I S C i -lindros, acabada de ajustar, cou 5 go-mas. 3 cámaras y un eje de repuesto, 
magneto Bosh. 35 H. P.. todo e ° m,iy 
buenas condiciones. Se da barata. Puede 
verse a todas horas en Revillagigedo. 
11168 24 m _ 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuelft de Chauffcurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
'LA CRIOLLA" 
Mr. Albert C. KeDy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritoe. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos, 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
STUDEBAKER 
Nuevo. Con defensa, campana, fotuto au-
xiliar, banquetas, forros para los asien-
tos; todo a pedir de boca. Quiero vender-
lo para comprarme una cufia- Pierdo 
$500. que rebajo para hacer negocio in-
mediato. E l carro ha rodado dos días. Ju -
lián Alonso, garaje. Marina, 12. 
11315 9 m 
u c m i A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Poclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la n^chc. pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que so reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente, 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dul?fio. que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
>iot«: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, don sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
HUDS0N SUPER SIX 
Sacrifico en $1.600. mi carro, nuevo, con 
solo dos meses de uso, por tener que ir-
me para las montañas. No doy nada a 
chauffeurs ni me entiendo con interme-
diarios. Ruedas de alambre. Es Super Six. 
Tiene rueda y goma de repuesto. Pre-
gunten en Marina, 12, por el carro de 
Gutiérrez, 
11314 19 m 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 tomo de 34 
pulgadas; 1 tomo de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo do 2 ^ a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
tlng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de o caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en Saa 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
O E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
IO vil de dos meses de uso, siete pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctrico, por 
tener que embarcar su duefio. Informan 
en el garaje de San Nicolás 26, Teléfono 
A-7097. Prec-io: $1.100. 
11022 19 m. 
¡OJO! 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el taller de vulcanización Lastra: go-
mas de medio uso, 985X135; gomas de 
medio uso. 30X414; gomas de medio uso. 
34X4; 1 caja de caoba para herramien-
tas. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
11148 I 24 m 
AUTOMOVIL, F R A N C E S , FAMOSA marca, "Delage," 15 a 20, magneto 
Bosch, motor en perfecto estado, 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. Ga-
raje Habana. Gloria y Zulueta. 
10944 in m 
CUSA M A X W E L L , S E V E N D E UNA, pintada de crema, de cuatro cilindros, 
en buenas condiciones. $300. Informa: E . 
W, Miles. Prado, número 7. 
11540 25 m. 
NUEVO GARAJE 
"EL PROGRESO" 
En la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 10». 
SE V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O : Juego de sala, comedor y cuarto de 
caoba, de gran lujo; lámparas de cinco 
luces, de bronce, camas y muchas otras 
cosas relacionadas con el hogar. No se 
trata con especuladores ni gangueros. Cam-
panario, entre San Lázaro y Malecón, al-
tos de la botica, después de las 2 p, m. 
11509 22 m 
BUENA OPOKTUÜIDAD, UN MATRI-monio que se ausenta, vende sus mue-
bles do pocos meses de uso y muy bien 
conservados, compuestos de sala, saleta, 
comedor y dos cuartos. Pueden verse en 
la casa O'Farrlll. número 11. Víbora, 
Loma del Mazo; de 12 a 2 p. nu 
11573 22 m 
QJR V E N D E . BARATO, 3 CAMAS V MA-
O terlal para cocina completo. Taller, 
Zulueta, 24. 
ll.-^T 22 ra 
Se venden biblioteca, escritorio, 
cómoda, mesitas, sillones de bam-
bú, dos pianos de cola y media 
cola y una pianola, con su estante 
música. Quinta Palatino, Cerro. 
C 3774 8d-19 
Juguetería PIERR0T 
« O Í S » 
MUY BARATAS, S E V E N D E N CUATRO muías criollas, que trabajan muy 
bien. Se dan baratas. Pueden verse a to-
das horas en Guasabacoa, número 18, a 
una cuadra de Luyanó. 
C 3534 3d-17 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana. 
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 m. 
SE V E N D E N 3 CABALLOS D E T I R O , de 7 a 8 cuartas de alzada. Luz, 33, 




Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
MATAS A D V E B T I S I N G AGENCT 
C 3169 alt 6d-6 
T T N A CAMARA OSCURA. D E CEDRO. 
U para laboratorio o fotografía. De 10 
a 4 p. m. Obrapía, 37. 
11282 19 m 
O E V E N D E OTRO PIANO, DE MUY 
¡5 poco uso. barato, fabricante acredita-
do. Remedios, 30, Jesús del Monte 
114S4 21 m 
SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NUE-va, a propósito para frutería o café. In-
forman : Galiano, 120. " E l Bombero." 
C 3511 8d-16 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3498 15d-18 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo m á s barato. 
A 1 d i e £ i 
i 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Lot traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Montfe, se hacen a lyual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, ««. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -y&nó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S97« 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lñpez, ofrece al p 01)1 ico en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
C E V E N D E UNA MAQUINA F R A N C E -
sa, en $600. 15 H. P., rueda alambre, 
torpedo; un Renault, en perfecto estado, 
20-24. torpedo. $900. Genios, 16%. Telé-
fono A-8314. Gómez. 
11444 20 m 
¡¡¡GANGAS!!! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 4O0.C0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico. . . . . . 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 ln 27 a 
700.00 
750.00 
/ i U I E R E USTED COMPRAR O V E N -
v £ der su automóvil? Avise enseguida al 
confidente de las familias, K. w . Jar-
pratts, quien le pondrá enseguida al co-
rriente de verdaderas gangas. Llame al 
Teléfono A-5476. 
11431 20 m 
Se vende un Ford, en 
perfecto buen estado. 
También varios fuelles 
convertibles para Ford 
en los meses de agua. 
Para introducir éstos, 
los venderemos baratos. 
Cray & Davis. Merca-
deres, 4, bajos. 
C 3521 5dl8 
Motocicleta F. N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su duefio un automóvil. 
Se da barata. Informes: E . W. Miles 
Prado, 7, Habana. 
1093S 26 m 
FIAT 
Por ausencia de su duefio se vende un 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
54. siete pasajeros. 33 HP.. magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10995 26 m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
ALBERT C. KELLY 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor." que ha servido de de-
mostración. Asimismo pe venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
V A R I O S 
SE A U Q I I L A UN UUJOSO IiANDAU-let. especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos por semanas o me-
ses a familias de gusto. Genios, 16%. Te-
léfono A-S314. 
11443 26 m 
AP R O V E C H E N GANGA: DOS CARROS, de 4 ruedas, cubiertos y nuevos, con 
dos Juegos de arreos, para solo y pareja, 
costaron setecientos pesos. Preparados pa-
ra establecimiento víveres, reparto leche, 
etc.. se vende por tener automóviles; se 
da todo en 45 centenes. También una cu-
fia Cadinae, de mucha fuerza, en buen 
estado, se da a prueba v garantiza; se 
da en 35 centenes. Dirección: "Manantia-
les Urlbe." Delicias, 68. Guanabacoa. So-
lamente de 2 a 6 de la tarde. 
11293 20 m 
GANGA: POR AUSENTARME A E S -pafia, se venden, medio regaladas, dos 
máquinas de coser, una de pie y otra 
de mano. Compostela, 113. Departamen-
to, 6. 11538 21 ra 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA Ferro, 7% HP., último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 80 
galones. Informes: Sol. 4. bajos. 
P-419 26 m. 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
bert. Apartado 946. Primelles, 88, Cerro. 
9292 21 m. 
í 
Se vende gran cantidad de peces 
de colores en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C 3571 Sd-19 
A v i s o : en la calle I , entre 2 3 y 21 , 
j a r d í n E l Pa tr ia , se vende u n lote de 
cuatrocientos frutales, de 5 a 6 a ñ o s , 
^Liptsriores, y todos a dar fruto, a 
precios muy baratos. Aprovechen es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jard ín E l Patr ia , calle I , entre 2 3 
y 2 1 , Vedado. 
11525 27 m 
JARDIN ANTILLA 
D E BALVADOR CORRAL. 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS C R U - ' 
C E S , BOUQUET8 D E NOVIAS Y P L A V . 
TAS DE TODAS CLASES, 
C 3546 alt 8d-17 
T T E D A D O , CAUUE 12, NUMERO 4, S E 
\ vende un carro y un mulo, en bas-
tante proporción. Informan: puesto de 
frutas. 11209 23 m 
ALA-MBIQUE, S E V E N D E UNO, D E 4 garrafones, se da en condiciones. Ve-
dado. 9a.. número 130. Teléfono F-1044. 
11550 22 m 
Se vende un dinamo de 500 lu-
ces, General Electric, gran canti-
dad de cable número 0 y varios 
gruesos, guirnaldas eléctricas, con 
zockes y bombillos, un palo de 
campana de 6 metros y varios fa-
roles. Quinta Palatino, Cerro. 
8d-19 170 
HÜPM0BILE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno. en perfectas condiciones 
pintado de punsó, vestiduras y fuelle nue^ 
vac. Ultimo modelo. Informes: E . W. Mi-
les, Prado. 7, Habana. 
10930 . 26 m 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidoe. Agente 
de las gomas y cámaras "United States " 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia de 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Reguladores do-
bles y sencillos para oxígeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorloe en gene-
ral. Vendemos un torno mecánico de 
18"X7' entre centros, otro de 20"X7,, otro 
de 12"?C:4'; un taladro de 26" y otro de 
20." Dos calderas "Standard Boiler" do 
150 H. P. Ln motor de gasolina de 12 H. P . 
"Otto," de 2 cilindros. Una caldera de 
25 a 30 H. P. Calzada del Monte, núme-
ro 86. Teléfono A-4098. 
C 3249 i5d-6 
11149 13 Jn 
ÍJ E V E N D E , E N PROPORCTON, UN j Buick, de 7 pasajeros. Informan en 
Amargura, 50, 
11317 20 m 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
C o n solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á l a 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - 1 N C R V S T A D 0 R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apaitado 152. 
H abana . 
10985 io jn 
GANGA: S E V E N D E N 4 MAQLIN \ S de coser "Slnger," están flamantes-
precios $21, $19, $14 y $12. Informan en 
Neptuno, 132, a todas horaa. 
11375 20 m 
SK V E N D E N DIVISIONES D E PINO blanco, con puerta de persiana, com-
pletamente nuevae. Por la mitad de su 
valor. Obispo, 42. 
11466 20 m. 
COCINA D E GAS, CON 4 HORNILLAS^ asador y homo, casi nueva, ss venda 
en treinta pesos. Una buena máquina de 
Singer, antigua, muy barata. Un marca-
dor de cheks, nuevo, 35 pe#os. Calle 27 
número 317, entre 2 y 4, Vedado. 
11300 lo m 
PA J A R E R I A E A COTORRA, SAN J O -sé y Zulueta, de B. Colom. tiene una 
colección de aparatos para vistas y clnea 
y fonógrafo que se venden a precios su-
mamente baratos, propios para cualquier 
café o salón de tiro al blanco. 
11210 s 29 m 
Compra inmediata sacos Standard 
de 29 por 48 y para carbón, ta-
maño grande, diga precio. Prie-» 
to y González. Mercaderes, 11 
11113 I 9 m . 
EN $200. SE V E N D E UNA EANCHA D E gasolina, con motor "Perro," 8 H P 




Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518 
c 3318 • ln 9 m 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
bfo, v a c í o s , todo el a ñ o , en San JLsi. 
dr« , 2 4 f e l é f o n o A.6180 . ZaJvidea. 
RÍOS y C a . ^ 
810 
A SOMRROSA INVENCION! LA 1 5 7 ^ 
J \ . na de sumar, "Calculador" KM,™ 
resta, multiplica lo mismo que una mA^ 
quina de $300 y •olamente cuesta T i c r „ 
ran'.'a de cinco afios. 8o necesitan ' 
tes. Wllllta, VUlegas. 68; de ¿ a l8 
91BS 23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Vav a dnmií.iMT1 
previo aviso. Inmediatamente. • 
43. Teléfono A-6329. aiameilte- I*eptuno, 
SO o . 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L MIMSTRO DE F O M E M O EN 
ASTURIAS 
Ovlédo, Mayo 18. 
El MUnistro do Fomento, Dnque «le 
AlroodoTar del Valle, ha irirado una 
risita de inspección al puerto de Avi-
les y otra al de San Esteban.de Pra-
\ia . 
Ambas visitas produjeron en el Mi-
nistro Inmeiorable impresi;'»n. 
EN E L ATONTAMIENTO i D E 
MI E R E S 
Oviedo. Mayo 18. 
El Dnqné de Almodovar del Talle, 
Ita ido a Mieres. Allí visite» el Ayun-
tamiento, siendo recibido a la en-
trada por todos los concejales. 
E l concejal socialista señor Llane-
ra, solicitó del Ministro la resolución 
de los problemas obreros, especial-
mente el que se refiere a la construc-
ción de ca^as baratas. 
E l Daque de Almodovar le ofreció, 
• n nombre del Gobierno, estudiar to-
dos los problemas que preocupan a 
España. 
Aseguró que el país contiuará man-
teniéndose neutial en el conflicto que 
envuelve a la mayor parte de las na-
ciones. 
Añadió que confía en que los obre-
ros y los patronos ayudarán, cada uno 
líor su parte, el aumento ñ9 la Inten-
sificación de la produción industrial. 
Terminó su discurso el Ministro so-
licitando de los obreros que accedan 
a aumentar una hora el trabajo. 
E l acto terminó con Tlvas a E s -
paña v al Ministro de Fomento. 
W r O R ESPAÑOL HUNDIDO POR 
l > SUBMARINO 
Alicante, Mayo 18. 
A media noche lleíraron a este puer-
<o dos botes conduciendo 23 marine-
ros del rapor «Patricio", perteneclen-
le a la Sociedad Marítima Tascon-
gado. 
E l "Patricio'* desplazaba 8.500 tone-
ladas y fué torpedeado a la altura del 
( abo de San Antonio por un subma-
rino. 
E l rapor español recibió tres caño-
nazos, deteniéndose antes de recibir 
el cnarto. Pero otro que le fué dis-
parado después dió muerte, según 
unos e hirió según otros, al maqui-
rista Manuel Raimes. 
Los tripulantes del submarino su-
bieron a bordo del "Patricio' y ©xa-
minaron la documentación del mis-
mo. 
Tres embarcaciones acudieron en 
auxilio de los marineros del buque 
español. Ninguna de dichas embar-
caciones encontró al "Patricio", pol-
lo qne se snpone que fué hundido. 
AGITACION E N ESPAÑA 
Madrid, Mayo 1«. vía París. 
Inmediatamente después de haber-
e recibido la noMcia del hundimien-
to del vapor español "Patricio,' df: 
3.500 toneladas, se conToeó a sesión 
extraordinaria del Consejo de Minis-
tros. L a noticia decía que la tripu-
lación se había salvado, pero que un 
marinero había resultado grayemen-
te herido. 
Las autoridades se mostraron su-
mamente reservadas acerca del re-
sultado de las dos horas de delibera-
ción sobre el caso: pero se supone 
que el Consejo de Ministros resolvió 
enviar otra nota de carácter en extre-
mo enérgico a Alemania. 
Anoche ocurrió aquí un violento 
choque entre francófilos y germanó-
illos, a consecuencia de una acalo-
rada discusión sobre la nota españo-
la a Alemania y la contentación de 
esta, sobre el hundimiento del rapor 
español "San Leandro.'* 
Yarios centenares de personas to-
marón parte en una refriega a puñeta-
zos, y so propinaron algunas palizas 
iltirante los violentos choques entro 
tinos y otros. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
Madrid, mayo 18. 
Los periódicos, reconociendo la gra 
tedád de las circunstancias, dicen que 
es de esperar que la actitud que adop-
te el Gobierno sea lo enérgica y rápi-
da que el hecho reclama. 
Piden que la neutralidad de España 
en el conflicto Internacional sea com-
natible con el honor de la nación. 
LA ACTITUD D E L GOBIERNO 
Madrid, mayo 18. 
E l Jefe del Gobierno, señor García 
Prieto, ha hecho algunas declaradJ-
nos sobre el torpedeo del vapor Pa-
tricio. 
Düo el marqués de Alhucemas que 
inmediatamente que tuvo conocimien-
to de lo ocurrido, se reunieron los mi-
nistros en Consejo examinando el ca-
to y (ornando acuerdos de excepcional 
Importancia. 
E l Consejo acordó que el ministro 
de Estado, señor Alvarado, reúna to-
dos los informes concernientes al hnn 
dimiento y redacte una enérgica nota 
dirigida a Alemania. 
Después se celebró otro Consejo pre 
sidido ñor e! Rey en el que el Jefe 
del Gobierno expuso al Monarca los 
acuerdos adoptados en el Consejo a-i-
OTK.Í REUNION DE MINISTROS 
Madrid, mayo 18. 
Terminado el Consejo presidido poi 
el Rey, se reunieron de nuevo los mi-
nistros. 
En esta reunión se acordaron los 
términos en que ha de ser redactada 
la nota a Alemania. 
Dijo el marqués de Alhucemas que 
la nota irá redactada con toda la ener 
gía que la importancia del caso y la 
defensa de las vidas e intereses espa-
ñoles requieren. 
HOY SERA ENTREGADA LA NOTA 
Madrid, mayo 18. 
Hoy mismo le será entregada la no-
ta al Embajador de Alemania para que 
ésfe la trasmita a su Gobierno. 
También le será enviada al Eraba-
iador de España en Berlín. 
T R I P U L A N T E S E> LAMENTABLE 
ESTADO 
Yalencia, mayo 18. 
Han llegado a este puerto varios 
tripulantes del vapor Patricio. 
Todos ellos vienen en lamentabío 
estado, con los vestidos desgarrados. 
Manifiesta o que después de haberse 
hundido ol buque, creyeion que el su-
mergible les hacía señales para re-
molcarlos y con esa esperanza se di-
rigieran hacia é h perv al recrearse 
npagó el submarino sus inces y de-
sapareció. 
Homenaje al señor 
Pardo Suárez 
En la noche del jueves próximo pasa-
do, se reunieron en Gnliano 56, altos, nu-
merosos amigos y simpatizadores del se-
iior Antonio Pardo Suárez, Presidente de 
la Asamblea Municipal Conservadora 
Abierta la sesión por el señor Agustín 
S-iiuchez Romaguera, que la presidió, ex-
puso éste el motivo de la misma, que no 
era otro sino el de festejar al seflor An-
tonio Pardo Suárez, con motivo de cele-
brar su onomástico el próximo día V¿ de 
Junio, e hicieron uso de la palabra los 
señores Rafael Rodríguez Valdés. que ac-
tuó de Secretarlo, Roberto Pineda, Agus-
tín S.. Romaguera y Federico Navarro, 
quedando definitivamente acordado el ho-
menaje al señor Pardo Suárez y nombrán-
dose para la organización del mismo una 
directiva, de la cual Fon Presidentes de 
Honor el doctor Ricardo Dolz y el coro-
nel Celestino Balzán, Gobernador Provin-
cial. „ L 
l'nra Presidente y Tesorero efectwos, 
fueron designados los señores Vito Can-
día y Federico G. Morales, respectiva-
mente; v para Secretarios el señor Fer-
nando Suárez y el culto y umahlo Secre-
taria particular del coronel Baizán, doc-
tor Abelardo Torres. 
Esta directiva se volverá a reunir en 
breve para, comenzar sus trabajos de or-
ganización yacordar la forma en que se 
Usvará a cabo el lioinenajc 
D e l a S e c r e t a 
"GUAGUANCHO" ACUSADO 
L a señora Deleris Costumero Bal lio, ve-
cina de Aguiar 58. denunció anoche ante 
la Secreta que en la tarde de ayer mandó 
a un sujeto conoclfio por "Guaguancho" 
a la casa Muralla 54. con el fin de que 
le recogiera tres cartas que procedían de 
Méjico y un sobre conteniendo diez pe-
sos, y <fue desde entonces dlcbo Individuo 
ha ' desaparecido sin que le haya hecho 
entrega de las cartas ni del dinero, por 
cuyo motivo se considera perjudicada-
¿Neces i ta usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
L a casa que menos cobra y m á s 
garant ía , absoluta reserva. ¿Quie -
re vender o comprar muebles ? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
A l e j a i o s C a n a s 
La edad madura que se manifiesta 
con las primeras canas, se detiene en 
MI paso cuando se sabe aplicar a la 
cahe/a Aceite Kabul, renorador del 
tíibeílo. que no es tintura y que le 
rnelre su intenso y puro color negro 
natural, con brillo y flexible como la 
seda. Es el mejor tratamiento del ca-
bello Aceite Kabul. Se Ten de en sede-
l ías T boticas. 
C3294 alt. 3d.-16 
Con prácticas fetichistas despojan 
a una joven de la herencia de su 
esposo.—La perjudicada se halla 
recluida en el Hospital Número Uno 
D E T E N C I O N D E L A C U S A D O Y O C U -
P A C I O N D E L A S A L H A J A S 
Ante la poliefa de la Décima Tercera 
Bstacifin denunció el día 2« de abril pró-
ximo pasado la señora María Escarrido 
Morales, domiciliada en la casa número 
23 de la calle 8a., en la Víbora, que se 
había visto precisada a recluirse en el 
Hospital Número Uno, de esta capital, a 
su hija, la jov -̂n María Luisa Antón, de 
2S años de edad, viuda y natural de la 
Habana, porque Juan Adolfo Eodríguez, 
residente en la casa calle de Porvenir, 
número 59, le había sumlntetrado un bre-
vaje compuesto por sustancias para ella 
desconocidas, que la perturbaron en sus 
facultades mentales, siendo el propósito 
del acusado apoderarse del dinero que 
María Luisa poseía. 
De esa denuncia ge dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, quien ordenó se practicasen to-
das aquellas diligencias necesarias para 
C U A R T E L G E N E R A L D E L A S G O -
M A S Y A C C E S O R I O S 
• G O O D Y E A R " 
Creemos honrada mente que las gomas y cámaras 
GÜODYEAK son L A S MEJORES que se fabrican, y he-
mos recibido informes tan satisfactorios de todos nues-
tros clientes, que deseamos que el público sopa que te-
nemos siempre surtido completo de todos los efectos pa-
ra automÓTiles fabricados por la GOODYEAR T I R E & 
R U B B E R Co., y sin vacilación alguna los recomendamos 
al público. Llamamos la atención particularmente hacia 
los materiales GOODTEAR para -vulcanizar, parches, ce-
monto, etc., de los q ue tenemos existencia completa. 
Nuestros departamento de SERVICIO está a su dispo-
sición, y siempre estamos prontos a ayudar a los consu-
midores de los productos GOODYEAR para que obten-
gan los mejores resultados. 
Haga una nota para pedir gomas GOODYEAR cuan-
do se prepare a hacer su nueyo pedido. 
HARRíS BROS CO., O ' R E i ü Y , 1 0 6 . 
EL TIMO DE LA LIMOSNA 
En el Mercado de Tacón estafaron 
ayer a un vendedor ambulante. 
U N N E G O C I O F A B U L O S O : C A M -
B I A R $4.000 P O R $200 
La Policía tuvo conocimiento ayer de 
una nueva estafa realizada por el tan 
conociflo timo de la limosna. 
Felipe Marítnez Delgado, vendedor am-
hulante y vecino de la Calzada de Ayes-
terán número 11. se encontraba ayer por 
la mañana en el Mercado de TacOn rea-
lizando las compras que tiene por cos-
tumbre. Cuando mfls entretenido estaba 
se le presentaron tres individuos desco-
nocidos, quienes le preguntaron por el 
domicilio de un médico, cuyo nombre no 
recuerda y ai contestarles negativamente 
le dijeron que tenían la comlsiftu de en-
tregarle al doctor la suma de $4.000 en 
billetes para que los repartlse entre los 
pobres de la ciudad. 
Después de un rato de conversación con 
Martínez, uno rte dichos sujetos le propu-
so que se hleciera cargo de hacer la re-
partición, cosa que aquél aceptó, no te-
niendo por tanto inconveniente de ade-
lantar una suma como garantía del cum-
plimiento de la obligación. 
Los cuatro se citaron para realizar el 
cambio en Infanta y A.vesterán. En este 
lugar Felipe Martínez hizo entrega a los 
desconocidos de la suma de $200 en efec-
tivo, recibiendo en cambio un paquete en 
el qne le dijeron que estaban los $4.000. 
Cuando Ion desconocidos se retiraron 
Martínez Delgado abrió el paquete, viendo 
que sólo contenía dos cajetillas de ciga-
rros, varios recortes de periódicos y anun-
cios en forma de billetes. 
E l Juzgado de instrucción de la Sección 
Segunda conoció del caso. 
el esclarecimiento de la verdad nue hubie-
re en lo denunciado. 
En el curso de las actuaciones, se ha 
logrado saber que al fallecimiento del es-
poso de María Luisa. Juan Adolfo Ro-
dríguez se le brindó a aqnélla para ha-
cerle efectiva una póliza de seguro de vi-
da que, por la suma de $3.000, habla de-
Jado el difunto. 
Rodríguez logró cobrar el dinero, el 
cual se apropió. Después de múltiples sú-
plicas por parte de María Luisa, ésta ob-
tuvo de aquél qne le comprase una casa 
en la suma de $1.500. que posteriormente 
se la hipotecó Rodríguez, hasta perderla. 
Del dinero importe de la póliza de su 
esposo, solamente le quedaron a María 
Luisa $í>0. pues el resto, hasta $3.000, loa 
mals'-.srCy el acusado. 
L a pollcíi , en informe rendido al Júz-
galo, dice que Juan Adolfo está casado 
con María Luisa Sánchez, conocida por 
"Mamá Cucá", dedicándose ambos a las 
prácticas de la brujería y el espiritismo y 
qdn, por medio de esas supercherías, le 
hacían cieei a la Joven Maria Luisa que 
BU esposo, desde el otro mundo, le man-
daba a firmar los documentos que Juan 
Adolto te mostraba, para disponer así- de 
las sumas que aquélla poseía 
Ave fué detenido Juan Adolfo Rodrí-
guez" y después de ser instruido de car-
gos intrresó en el Vivac. 
la causa se espera el informe de 
los peritos médicos, acerca del estado y 
causa que lo produjeron, de la Joven Ma-
ría Luirá, pues si se llega a comprobar 
que Rodrigue» la enajenó mentalmente' 
por medio de un tóxico preparado por su 
esposa, ambos serán procesados por los 
delitos, de estafa y lesiones graves. 
Anoche, los Expertos de la Policía Na-
cional, Santana y Piedra, practicando in-
vestigaciones para el esclarecimiento de 
estos hechos; lograron ocupar en la casa 
sdtuada en Jesús del Monte 571. de la pro-
piedad de Manuel Pérez Prieto, prendas 
por valor de quinientos pesos y que tie-
nen relación con la estafa a la señora 
María Luisa Antón. 
r**-¿rjrjr******* ^ f * * - * * 
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CUMPLIMENTANDO LAS ACCE-
SORIAS DE UNA CONDENA 
Los disparos del año pasado en 
Belascoaín, esquina a San Miguel 
U N A C O L O N I A D E C A Ñ A Y O T R O S 
B I E N E S E M B A R G A D O S P O R E L 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N D E L A 
S E C C I O N S E G U N D A 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda se recibió ayer una carta-
orden de la Sala Segunda de lo Criminal 
do la Audiencia de la Habana, disponien-
do que se proceda al embargo de la co-
lonia de caña "San Antonio", situada en 
San Cristóbal. Pinar del Río. y otros bie-
nes pertenecientes a Antonio Capetlllo y 
Jaca, quien, como recordarán los lectores 
fué condenado hace poco tiempo por el 
delito de disparo y esiiones graves, sien-
do indutado de la pena principal o sea 
de la de prisión. 
E i año próximo pasado. Capetillo, ha-
llándoso dlsRustado con su esposa, L u -
crecia Enrique, hubo de encontrarse con 
ella y su hermana, transitando de no-
che, por la calzada de Belascoaín esqui-
na a San Miguel la requirió para que 
marchara con él para San Cristóbal, y co-
mo aquélla se negnse. hizo uso del revól-
ver que portaba disparando varias veces 
contra ella y su hermana qu© trató de in-
terponerse entre ambos. 
Como el Indulto es parcial, en virtud 
de las penas accesorias a qne ha sido 
condenado Capetillo, es decir, ías pecu-
niarias, se le embargnn todos sus bienes 
para satisfacer las responsabilidades ci-
viles de indemnizar a las perjudicadas. 
Por este suceso poro cornfln. dos ca-
pitanes de poliefa. que nctualmente se ha-
llan acusados por conspiración, los sefío-
res TiCdón y Pereira. hubieron de dis-
gustarse discutiendo n quién había de co-
rresponder las actuaciones, pues el suceso 
aconteció en el límite de sus demarca-
ciones. 
L A | 
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EL ESCANDALO DE AYER EN LA 
CALLE DE PI Y MARGALl 
Dos menores de edad hurtaron 
varías prendas al dueño de un es-
tablecimiento.—El interesado y el 
publico los persiguieron a la voz 
de ¡ataja! 
OCUPACION DITLOS OBJETOS 
SUSTRAIDOS 
Cuando la calle de Obispo se hallaba 
ayer más concurrida, a las cinco de la 
tarde, hora en que transitan por dicha 
vía los empleados de casi todas las ofi-
cinas públicas y centro* comerciales es-
tablecidos por sus contorno», nn gran nfi-
merro de personas bajaba por el centro de 
la calle, sorteando los vehículos que por 
allí viajaban. De este grupo partían vo-
ces de ¡ataja! y toques de auxilio. Dos 
menores de edad corrían ante él, tratando 
de eludir su presencia. 
E n la esquina que dicha calle forma 
con la de Habana, fueron apresados los 
muchachos por los vigilantes de la Poli-
cía Nacional números y 709, perte-
necientes a la Primera Estnciftn. 
.Ndmbranse los detenidos .Tosé Antonio T 
RPoberto Calvo Garahal. de 10 y 9 años 
de edad, respectirnmonte, siendo ambos 
vecinos do San Ignacio 74. 
De las Investigaciones practicadas por la 
Policía aparece que los menores aludidos 
penetraron en el establecimiento del sofíor 
Roque Grtmez y Alvarez. reciño de Obis-
po 5B. y el mayor, José Antonio, le pl-
dlA una cartera pnra ver si le convenía 
comprarla. Mientras el señor Grtmez des-
pachaba a éste, el otro hermano. Roberto, 
se introdujo en el interior de la casa y 
sustrajo una cadena de oro con su dije 
y un reloj del -mismo metal, valorado to-
dn on la suma de ¡JIOO. 
Realizado el hurto, los dos menores se 
dieron a la fuga, siendo perseguidos por 
el señor Roque Gdmez. quien auxiliado por 
varios transeúntes y los vigilantes logra-
ron darles alcance. 
Los dos menores fueron presentados an-
te el señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Primera, autoridad QUO los entregó 
a sus familiares, teniendo en cuenta su 
minoría de edad. 
DISPAROS EN CAMPANARIO 
Y A N I M A S 
Varios menores apedrean a un au-
xiliar y a un vigilante de la 
Policía Nacional 
U N A G E N T E D E ~ L A A U T O R I D A D 
H I Z O U S O D E L R E V O L V E R 
E n la cuadra de lá calle de Campanario 
comprendida entré las calles de Animas y 
Virtudes un grupo de menores se entre-
tenían ayer tarde en arrojar piedras al 
vecindario, rompiendo las lúcelas de las 
ventanas de las casas y los faroles del 
alumbrado público. 
Una de las personas reddcntes en aquel 
lugar dió aviso de lo que acontecía a la 
Jefatura de la Policía Nacional, quien 
a su vez lo trasladó a la Quinta Esta-
ción, de donde salieron para arrestar a 
los menores el vigilante 133, Ramón Ar-
mas y el auxiliar número .1. Vicente Lobo. 
Al presentarse en la esquina de Campa-
nario y Animas ambos agentes de la au-
toridad, fueron apedreados por los meno-
res, no obstante lo cual lograron detener 
a tres de ellos, nombrados aSlvador O' 
Farril l y Quirós. de 12 años de edad v 
vecino de San Rafael 70: Amado Alcalá 
y Marcos, de 12 años también y residente 
en Rodríguez 12, Jesús del Monte, y An-
gel Valdés Valdés. de 14 años y domi-
ciliado en Perseverancia 4. 
Cuando los vigilantes llevaban a los mu-
chachos un grupo de treinta o cuarenta 
individuos se avalanzó sobre aquéllos, ti-
rando al suelo al auxlltor Lobo n quion 
le produjeron en el pabellón de la oreja 
derecha una lesión leve, de la que fué 
asistido en el Segundo Centro de Soco-
rro por el doctor RAnchez. 
E l vigilante Lobo, para intimidar a sus 
agresores, hizo uso del revólver, dispa-
rfindolo por dos veces al aire. 
De la ocurrencia se dió cuenta al se-
ñor juez de instrucción de la Sección 
Segunda autoridad que entregó los me-
nores a sus familiares. 
No ha sido detenido ninguno de lo» del 
grupo agresor. 
S u s c r i b a » al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e CD A D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN EL SENADO 
ILXA m i T A C l O X DEL EJECÜTITO 
SE CREARAN SETECIENTAS >'0-
TEISTA Y DOS AULAS 
L L REGLAMENTO DE L A ALTA ( A -
MAKA 
A las cinco menos cuarto empezó 
la sesión bajo la presidencia del doc-
tor Ricardo Dolz y actuando de se-
cretarios los señores Fernández Gue-
vara y García Osuna. 
EL ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
DEL EJECUTIVO 
Leyóse una invitación del Ejecuti-
vo, firmada por el Secretario de la 
Presidencia, para el juramento y la 
toma de posesión del Presidente de 
la República. 
DE LA CAMARA 
Se leyó una comunicación de la 
Cámara con el proyecto que aprobó 
sobro aumento del Presupuesto fijo 
del Poder Judicial y Legislativo. 
Pasó a las Comisiones de Justicia 
y Hacienda. 
OTRAS COMUNICACIONES 
. Leyóse una comunicación de la Cá-
mara dando cuenta de hrber desig-
nado los miembros de una comisión 
mixta, y otra enviando copias de los 
proyectos presentados allí y de pro-
yectos reí Senado aprobados. 
EL SEÑOR RODRIGUEZ FUENTES 
Concediéronse quince días de licen-
cia al señor Rodríguez Fuentes 
que se halla enfermo. 
DE LAS COMISIONES 
Leyóse una comunicación dando 
cuenta de haberse constituido la Co-
misión de Estilo. 
UNA PENSION 
Se leyó un proyecto dal señor Gar-
cía Osuna, que concede una pensión 
a la viuda del general Diego Dorado 
La proposición pasó a lar Comisio-
nes de Hacienda y Asuntos Mil i ta -
res. 
DICTAMENES 
Se leyeron dictámenes de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, indi -
cando que deba aceptarse la aclara-
ción del Ejecutivo sobre el apellido 
del Cónsul en San Pedro de Macords y 
de la Comisión de Aranceles, en favor 
del proyecto que modifica la Partida 
uíimero 15 del Arancel. 
LA CAPACIDAD DE LA MUJER 
Leyóse el proyecto de ley del doc-
tor Vidal Morales, concediendo capa-
cidad a la mujer casada mayor de 
edad para administrar libremente sus 
bienes parafernales después de ha-
ber sido revisado por la Comisión de 
Estilo y fué definitivamente aprobado. 
LOS PRESUPUESTOS 
A instancias del doctor Maza y Ar -
lóla se acordó solicitar de la Cáma-
ra que sea discutido el proyecto de. 
ley de Presupuestos. 
EL REGLAMENTO DEL SENADO 
Leyóse el Reglamento del Senado, 
redactado por l a Comisión Especial 
que fué designada. 
Fué aprobado después de algunas 
modificaciones que introdujeron al-
gunos senadores. 
Desde el día 21 empezará a regir el 
Reglamento que ya se ha enviado a 
imprimir. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Se discutió el proyecto de ley crean-
do 732 aulas. 
La Comisión de Instrucción Públ i -
ca ha ampliado el crédito a $900.000 
Aprobóse en definitiva el proyecto 
FIN l íF SESION 
A las seis y cinco minutos se le-
vantó la sesión. 
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